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LABOR DE LA C. DE ADEUDOS 
V E T A L A L E Y C R E A N D O E 
C O M I T E D E I N T E I G E N C I A 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Consejo de Secretarios, facilitándo-
se después la siguiente nota a la 
Prensa: 
Asistieron los señores Secretarios 
del Despacho, con excepción de los 
de Justicia, Instrucción Pública y 
Bellas Artes y de la Guerra y Ma-
rina. . , rt 
Al tener conocimiento el Conse-
jo del fallecimiento de la señora ma-
dre del general Armando Montes, 
Secretario de la Guerra y Marina, 
acordó hacer constar en acta el sen-
timiento del Honorable señor Presi-
dente y de los señores Secretarios 
por la "sensible desgracia comunicán-
doselo así al general Montes. 
Por el señor Secretario de Esta-
do se dió cuenta de que ya habían 
embarcado los Comisionados del Go 
bierno de Cuba al Congreso Pana-
mericano de Chile y que en una fe-
cha próxima llegará al puerto de 
Santiago de Cuba el señor Secreta-
rio de la Guerra de los Estados Uni-
dos, Mr. Denby, acompañado de im 
portantes personalidades de dicha 
nación. Se acordó que, por los se-
ñores Secretarios de Gobernación y 
de la Guerra y Marina se adopten 
las medidas necesarias para que a 
la llegada de dichos señores a San-
tiago de Cuba sean objeto de las de-
bidas cortesías y atenciones. 
En relación con una Comisión In-
ternacional que está recaudando vi-
veres y dinero para socorrer al pue-
blo armenio que actualmente se en-
cuentra en un estado de horrible 
desamparo, fie acordó que, por el 
sefor Seoretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, poniéndose de 
acuerdo con los dueños de ingenios 
y manufacturas del país se vea el 
modo de excitar la piedad de esos 
elementos para que contribuyan en 
alguna forma a esa suscripción in-
ternacional 
MR. CAR WOOD, el hombre que lia sabido ganar todos los premios del 
mundo de alguna Importancia en el motorismo aplicado a la náutica. No ha 
i habido ninguna g-ran regrata de velocidad on botes motores que no haya 
sido g-anada por este magro de la velocidad sobre las agrnaa. E l afto pasado 
Oar Wood vino en el "Oar Jr. H" piloteándolo y granando al "Shadow V" 
de Cari Pischer. Esta vez vendrá Oar Wood en el mismo bote motor, pilo-
teándolo también y acompaftado de su inseparable amigo Mr. Ohapman, due-
ño de la revista Motor Boating. 
I M W F E S T A l c i Ó S S ~ w S o F » 
E N H O M E N A J E A L i « n a j v e r i a 
I I p 4 I T\T* C f U'r'TPA i ^ bordo del vapor de los ^stados 
A l l A I l l r r l r l 111 Unidos Henderson, en camino para 
m i V / l L i i / L i L i i i L i V I V panaiu4i p0r el iadio. a la Ajisocia^ 
ted Press, Mar?o 10. 
El transporte de la marina norte-
americana "Henderson", navegando 
al través de los quietos maree, tro-
picales, dobló iioy fti Punta Malsl, 
dirigiéndose liñcia el Sudoeste, cu la 
última etapa de su viaje a la bahía 
de Paiuimá, donde el Secretarlo 
Denby y su comitiva de congresistas 
presenciaron ias maniobras de la 
escuadra americana. E l timón del 
"Henderson" se descompuso duran-
te la noche y el barco estuvo para-
do media hora mientras se hacían 
las reparaciones necesarias. 
D r . e C T A V I O O R T i Z 
G O F F i G N Y 
CABALLERO DE^LA LEGION! DH) BUENA ^ g O R DEL COMITE 
I T H E T I M E S , D E N E W 
Y O R K , Y E L E S T A D O 
S O B E R A N O D E C U B A 
UNA CARTA REFUTANDO LA 
AFIRMACION DE QUE CUBA 
ES PROTECTORADO Y A N K E E 




Como sé cuánto es el interés con 
que su periódico acoge las cosas 
qué afectan al buen nombro de Cu 
ba, me permito pedirle cabida pa-
ra eetas líneas que me inspiran loa 
párrafos salientes de un editor1^ 
de "The Times", de New York, que. 
reproduce "El Mundo" de hoy, en 
los que, al refregarnos en el alma 
¡a distinción que el Gobierno de M-
Harding nos ha otorgado con la pro-
moción al rango de Embajador del 
representante de los Estados Uuido« 
en Cuba, nos califican con inaudito 
desprecio, de "protectorado" de U 
nación americana. 
No es posible que tan gratuit.% 
aserción quede sin protesta de nuas-
tra p-arte; y eensible es q.ue la« 
circunstancias no me permitan ha-
cerla llegar al corazón de la nacióa 
americana que, el realmente es ua 
portento de industrialismo, en gi-
gantesca producción de maquina-
rias, en espíritus audaces y agresivos, 
productos éstos de los estratos so-
t ales que las múltiples Inmigracio-
nes han depositado en su suelo, no 
ra menos justo reconocer que ea 
también la cuna de una magnífica 
pléyade de soñadores filántropos y 
de maestros de altísima idealidad 
que, llevando com0 auroras espíen-j 
dorosas a Washington, a Lincoln f! Juntamente con nuestro querido 
al gran Emerson, tienen hoy como compañero el Dr. Tlburcio Castaña-
custodio de esa preciosa herencia a da acaba de obtener del Gobierno 
U R G E R E N O V A R E 
I V I G E N T E T R A T A D O 
D E R E C I P R O C I D A D 
CUBANO DE DEFENSA PARA 
LOGRAR ESTA RENOVACION i 
E l Comité Cubano de Defensa 
1 Ecoxiómica, constituido por acuerdo 
de la asamblea de corporaciones 
i económicas celebrada en agosto de 
1922, ha venido realizando desde 
i aquella fecha los trabajos prepara-
torios o de organización que se es-
timan indispensables para desarro-
llar después una intensa actuación 
en beneficio de los intereses azuca-
reros del país y, como consecuencia, 
en favor también del bienestar ge-
neral de nuestro pueblo. 
En el transcurso de ese tiempo, 
el Comité ha reunido interesantes 
datos relacionados con la misión que 
se le ha confiado; ha escuchado au-
torizados informes de distintas pér-
sonalidades del mundo de los ne-
gocios, entre los cuales se cuenta 
la conferencia pronunciada reciente-
mente por Mr. Horatio S. Rubens, 
en la Bolsa de la Habana, y, en fin, 
tiene ya formulado el plan de los 
importantes servicios estadísticos 
que pronto habrán de establecerse, 
porque toda la labor del Comité de 
Defensa tendrá la fuerza poderosa 
que conceden los argumentos numé-
ricos, sin que esto quiera decir que 
se prescindirá en absoluto de las 
otras consideraciones de índole mo-
ral que influyan en la adopción de 
una medida determinada. 
La «función del Comité de Defen-
sa consistirá, principalmente, en la-
borar por la concertación de un nue-
vo Tratado de Reciprocidad con los 
Estados Unidos de América, 
medio del cual se obtengan mayores 
ventajas para nuestros productos y 
se concedan, en cambio, aquellos 
P O R S U S C R I P C I O N L E H A 
S I D O R E G A L A D O A Z I T A 
a P A L A C I O Ü R I B A R R E N 
HAY BUBONICA EN MALAGA 
D O S G R A N D K I Ñ C E N D I O S 
O C U R R I E R O N E N E S P A Ñ A 
E L TACTO DEL R E Y 
MADRID, marzo 10. 
Un nuevo rasgo de S. M. el Rey 
Alfonso XIII está siendo objeto de 
acentuados comentarios, siendo la 
generalidad de franco elogio para el 
delicado y supremo tacto que des-
pliega en cuanto concierne a sus 
hombres de gobierno si son combati-
dos estos en su actuación política de 
indeclinable lealtad y adhesión mo-
nárquica. 
Es el caso, que Alfonso XIII in-
vitó expresamente a don Santiago 
I Alba a tomar el te en Palacio, des-
vaneciendo así el rumor, ya con vi-
sos de veracidad, de hallarse dis-
HardingrHu~ de Francia la alta condecoración de ^ T e n e n c í o s l u e ^ p e r m l k n dis'frü'- f o ' í o n ^ e d i d l T n a ^ 
E L ORGANIZADOR DE ESTE 
ACTO SE DIRIGE A TODOS 
LOS VECINOS DE LA HABANA 
M i PUEBLO DE LA HABANA 
No quedaría terminada la misión 
que me encomendaba por los libera-
les iniciadores de la gran manifes-
'¿r'seflor Secretario de Hacienda 1 tación de adhesión y simpatías que 
manifestó al Consejo que deseaba ha- ' se va a efectuar el día de la toma 
cer constar, que. cuando concurrió l e posesión del Alcalde electo de la 
a la Cámara de Representantes, ha- i Habana, nuestro querido correligio-
ce varios días, para informar sobre ! nario y Jefe señor José María de la 
cuestiones relacionadas con el Em-
préstito de cincuenta millones, lo 
que manifestó en relación con el di-
nero producto de dicha operación, 
depositado en la casa de Morgan, 
fué exclusivamente que las bóvedas 
de la Tesorería Nacional por las 
condiciones materiales en que están 
y por su escasa capacidad, no ofre-
cen seguridades materiales para re-
Cuesta y Cárdenas, si dejara incum-
plido el deber primordial de invitar 
como lo hago por este medio a to-
dos los componentes de este Térmi-
no Municipal, para que contribuyan, 
con su asistencia a darle el mayor 
lucimiento al acto, i 
La organización política del gran 
Partido Liberal en este Término 
Municipal, obtuvo un señalado triun-
oibir de una sola vez las cantidades i fo el primero de Noviembre Próxi-
importe del Empréstito. Agregó el 
señor Secretarlo de Hacienda que ha-
bla expuesto que tampoco podía de-
positarse ese dinero en los Bancos 
locales por prohibirlo la legislación 
vigente. Esta de«Iaración. dijo el 
mencionado señor SecretaTio, que 
mo pasado. Los obstáculos puestos 
en el camino del pueblo triunfador 
no han sido bastante eficaces pa-
ra impedir la sanción jurídica de 
nuestra victoria. Los Tribunales de 
Justicia han pasado por el tamiz de 
las más arduas pruebas, la legali-
S E E M P I E Z A A P L A N T A R 
T A B A C O E N M A D R I D 
ghes, Root y otros tantos que no Caballero de la Legión de Honor tar a ¡08 exportadores americanos de 
hay necesidad de refrescar a la me- ""estro distinguido amifo el doctor cierta supremacía en nuestro mer-
morla del lector. Estos espíritus no- Octavio Ortlz Coffigny. \ cado, como justa compensación al 
lllfoimos Interpretan la Enmienda Ha sido la colonia francesa la que hecho de ser aquel país el mayor 
Hatt con el código del honor abier- con tan señalado galardón ha que- consumidor de nuestro azúcar, 
to ante sus ojos... y no, con la rido recompensar loa muchos y muy Para el mantenimiento de esta 
ruindad de un Shylock que escruta valioso» servicios prestados durante campana, es desde luego necesario 
las lejanías de los mares en busca largos años por el insigne doctor a proveerse de los recursos extricta-
de las naos repletas con las pren-.sus compatriotas. ,̂ ^ente lndlIPe^b ^ i^ f0nvS? ̂ ,1' das de sus usuras. ? . \ ~. , . 5_._l ta recabando el Comité la ayuda ma 
señor Delgado Barrete. 
RETO A EINSTEIN 
MADRID, marzo 10. 
E l autor de la novísima teoría de 
la cuarta dimensión que tanto, aun 
hoy, sigue apasionando a los hom-
bres do ciencia de todo el universo, 
Cienfuegoa, donde el Dr. Cof f igny' Jeriar<d'e'1lo8 hacenTadosV^colonos^t el famoso matemático alemán Eins-
Ningün hombre iniciado, siquiera, conquistó tan prastigioso renom- en TjHmer término y la de todos los : tein ha sido retado por el ingeniero 
' español señor Ignacio Bentabol, pa-cn el estudio del derecho interna- bre como médico y han hondo cari- comerciantes e industriales, más 
cionál, puede prestar atención repo^ ño y simpatía como caballero, tarde; pudiendo declarar, con satis-
sada a loe ataques que a nuestro cuenta en la historia de su funda- facción, que las empresas propieta-
bonor nacional se dirige; pero el ción y colonización a ilustres hijos ñas de importantes ingenios han co-
artículo está pergeñado en forma de Francia. Por eso fué aquella rrespondldo favorablemente a la pe-
tal, que la masa del pueblo que no ciudad el núcleo mác important»; tición que se les ha dirigido, 
sabe de Grocio ni de Vattel pueda quizás de la colonia francesa de la IJl precio que ha alcanzado el azü-
tomar la escoria por oro, y llevar Isla. Allí fué donda el Dr. Cof- car actualmente, es otro factor que 
a su corazón sino el tósigo que lo figny (el apellido señala abolenyo se suma a los muchos que ya se ma-
aniquile, la póoJma que lo desva-; iíalo) prodigó añ0 tras año la peri- nifestaron en favor de esta causa, 
tozca v «?*a«»yé. m cía de su ciencia y loa generosos No es aventurpdo predecir, por con-
^«daa f-sKef icios de su profesión a las üfl? luiente, ovo •'xito mós rotundo 
aará ias % u 
D!cd "mt ^ Times' 
,'nidos han Aecho un grao 
ra sostener una pública controversia 
sobre su debatida teoría. 
Ala' ^ 
designándole Embajador" a uierciaies a» cuena coioma. aiu iue - - docior Pt»iro 1 ablo Kohlv ¡ X^r., al nnrtaln/» p^liten cuatro 
wder, pues aue. sseún esa donde en agraaecioa compensación 
que estos díat *i in S « ¡izando los 
P E S T E BUBONICA EN MALAGA. 
SE DECLARA LA EXISTENCIA DE 
CUATRO CASOS 
MADRID, marzo 10. 
E l Duque de Almodóvar del Var-
lle, a virtud de una información ofi-' 
dal del Gobernador de Málaga lle-
gada al Ministevio dt -a L<> 
ciór ha declarado que 
y Mario A. Macbeath, en nombre : gos de peste imooirtca. 
de Mérito da aquellas asociacione» de ^ 9 Comlté: cejea de algunas 
para Víü-B lo "traban como a protector y 
como a hermano. Las Memorias de 
compañías azucareras. 
Como epílogo a esta nota informa 
tiva. mucho nos place consignar a 
continuación los nombres de las per ¡ mai. 
sonas que integran el Comité Cu 
Las autoridades sanitarias «stán, 
en consecuencia, procediendo coa 
extraordinario celo y rigor para lo-
grar el aislamiento de esto terrible 
MADRID, niarzo 10. 
Un gran número de agricultores 
en diversos puntos de la Península, 
han empezado a plantar tabaco, se-
gún se anunció hoy en el Ministe-
rio del Trabajo. 
deseaba hacerla porque ni en sus 1 dad de esas elecciones y la mayoría 
palabras ni en su intención quiso ' liberal obtenida por nuestro candi-
referirse a ningún otro problema que ! dato a la Alcaldía. Su exaltación al 
no fuera lo expuesto anteriormente, cargo de Magistrado popular es aca-
El mencionado señor Secretario ' so. el más depurado y el más mere-
informó al Consejo sobre la sitúa-1 cido de cuantos triunfos se han al-
ción de los trabajos de la Comisión canzadô  en este Término, por las 
de Adeudos, que se pueden compro- grandes fuerzas de nuestro partido, 
bar por las notas siguientes: Esta demostración de legítimo 
Número de reclamaciones de las afecto hecha al que nos dió su nom-
(Continúa ea la pág. 22) bre limpio como bandera de com-
G o n c i i a E s p i n a , 
G a r c í a K o m y . 
m 6 1 ñ L B U M 
c o n M a r i o 
G o l a ü o r a r á 
D E L R E Y 
' \ 7 ~ h hemos dado cuenta 
de uh cablegrama de 
nuestro Enviado Especial en 
Madrid, informándonos acer-
ca del brillante artículo del 
Dr. Mario García Kohly sobre 
la vida y la popularidad del 
Rey, y que figurará en nues-
tro Album el 17 de Mayo. 
Hoy nos cablegrafía nue-
vamente para decirnos lo que 
sigue; 
"En ral poder un artículo de la 
"eminente escritora españo a Concha 
"Espina, con destino al Album, en 
"donde desarrolla los temas sijfuien-
••te«:—La mnjer española desde la 
"chica del pueblo a la dama noble.—• 
"Su bedlcua, su elegancia y su inteli-
"gencla.—Eroluclón del feminismo 
"español.—Lo remito por correo con 
"interesantes fotografías." 
L A magna obra que edi-tará el DIARIO DE LA 
MARINA para conmemorar 
d natalicio del Monarca con-
tendj-á las firmas de los pri-
meros prestigios de España. 
A medida que nuestro En-
viado obtenga los trabajos 
contratados, lo iremos comu-
nicando a nuestros lectores. 
J 
bate, no és otra cosa que la consa-
gración sintética de una labor tenaz 
y perseverante, que tuvo su origen 
en la unión de voluntades del pue-
blo soberano, que siempre ha res-
pondido de manera gallarda a las 
justas generosas y desinteresadas, 
ante las urnas electorales, lugar en 
que' se dirimen en estos tiempos de 
progreso y libertad, las diferencias 
dé opinión y de criterio en el orden 
político. De ese pueblo es la victo-
ria; a él corresponde el éxito efec-
tivo y reconocerlo es un deber que 
cumplo satisfecho. 
A la figura de nuestro Alcalde, 
va unida la del noble Repúblico Co-
mandante Sr. Alberto Barreras, Go-
bernador electo por la Provincia de 
la Habana. Esta doble victoria nos 
impone el grato deber de demostrar 
al Gobernador habanero nuestras 
simpatías y nuestra admiración. La 
manifestación, después de dejar a 
nuestro querido Jefe Sr. José María 
de la CuéSta. en la Alcaldía, prose-
guirá-su marcha hasta el- Goblreno 
Provincial, donde desfilará en prue-
:"ba de su respeto y elevada conside-
: ración, ante ese otro íntegro magis-
trado popular, que tan dignamente 
ha representado nuestra amada pro-
vincia y que tan en alto ha soste-
nido siempre nuestra gloriosa ban-
j dera de combate. 
Este día que es de júbilo para 
nosotros, marca una etapa de reno-
i vaciones necesarias, y puede que no1 
. sea exagerado afirmar, que las cua-
j lidades de los candidatos electos pa-
I ra nuestra Alcaldía y Gobierno, han 
1 de ser puntos básicos de una próxi-
j ma victoria nacional, que será para 
' nuestra Patria una especie de resur-
! gimiento a la vida republicana, don-
de cumplidos los deberes entraremos 
en el pleno goce de todos nuestros 
derechos. 
Y termino consignan^ mi agra-
decimiento, a los que no han escu-
chado tan animosamente en esta la-
i bor de justicia, y muy sinceramente 
\ a la prensa capitalina, por su cul-
j ta colaboración a esta empresa de 
j reconocimiento leal de indiscutibles 
merecimientos; a las corporaciones 
y asociaciones que la realzan con su 
cooperación, haciendo también pú-
I blica declaración de que los seis dis-
i trltos con sus cuarenta y tres ba-
¡ rrios. llevan con entusiasmo sobre 
I sus hombros, esos hombros que un 
| día anonadaba el peso de las res-
| ponsabilidacTes electorales los festo-
' nes alegres de la victoria, de esa vlc-
j toria que prueba nuestro vigor po-
¡ Utico, y la compenetración que exis-
te entre los liberales habaneros, mis 
queridos correligionarios, 
LORENZO. FERNANDEZ HER-
MO, Presidente de la Comisión Or-
i ganlzadora. 
Cuba, 
Mr. Cro der, pues que, según eso 
diario. Cuba no poseo todas las pre- r cibió honrosos dip omas de 
negativas de los Estados que go 
zan de absoluta soberanía, y 
dsr algún tanto de autoridad a es 
ta cita Invoca al difunto internacio- aquellas corporaciones consignan en 
nallsta anglo-germano OppenWim. sus Páginas con ferviente gratitud 
¡O sancta simplicltas! ¿Es que el lafi názauas realizadas por el doctor ban.0 de Defeiisa Económica, llama-' 
autor de esa afirmación supone a 0tYz Cofngny en el slempro acer- do a desempeñar un papel de suma 
todos los lectorés tan ingenuos y tado eJerc5cl0 de "u profesión. 1 trascendencia en la vida económica MADRID, marzo 10 . 
tontos que n0 echen de ver la mala Estos servicios y méritos en pro de nuestra República: E l Ministro de la Guerra, seño? 
fe del que, a humo de paja, recoge de Francia.y de sus hijos se redo- Presidente: doctor Domingo Mén-) ^caiá Zamora, ha dado órdenes pa-
una cita y la acomoda a su gusto t>lar£m durante la guerra europea. dez Capote; Vicepresidente; señores ra que) sin pérdida de tiempo se 
¿in ver lo que el mismo autor dici ¡Con cuáu Inquebrantable tesón, julio Blanco Herrera y José Elíseo . activen todos los procesos militares 
ACTIVIDAD PROCESAL 
blaron durante la 
cuán 
en otra parte de su célebre tratado? con cuán Infatigable celo labor-i Cartaya; Secretario: señor Mario A. pendientes de trámite en las respec-
A.grega el "Times"• "Loe Estados nuestro amigo por enviar socorros y Macbeath; Vicesecretario: señor Ale tivas Capitanías Generales de la Na-
cn* plena posesión de su soberanía - n ^ ? * ya en comestibles ya en jo A. Carreño; Tesorero: J . H . !ci6n. 
metálico a los que luchaban por la Durrell; \ icetesorero: Marren pieceden a los Estados que se en 
cuentran bajo la soberanía o pro-
tectorado". A esta afirmación puedo 
responder con la propia experiencia: 
he sido, en más de una ocasión 
temporalmente, jefe de misión di-
plomática de mi país, y he ocupa-
do, de acuerdo con las prácticas di-
jlomátlcas, precedenla en todos los 
causa de Franela en las trincheras 
y en los campos de combate! La Le-
gación de Francia en Cuba y prin-
cipalmente su Representante Di-
plomático es testigo de esta ar-
dua y desinteresada labor dal 
Doctor Ortiz Coffigny durante 
los cuatro años azarosos y te-
actos a que he asistido, aun en los de aquella trágica contien-
privados, con respecto al represen- da" ^0 hubo entonces ninguna sus-
¡ante de los E . U. ¿Acaso cree el crIPclón. ninguna donación, nlngu-
periodlsta americano que refuto, Ea «mpresa iniciada en pro de kwj 
que en el extranjero, resucitando soldadoa íranceees en que no se con 
todas las minucias . de empolvado» ^«nase en primera línea el nomMe 
protocolos, los representantes de lo." del D •̂ Coffi?ny. 
pequeños Estados por razón única de Había de venir la recompensa co-
su pequeñez, ceden la precedencia a rrespondiente a esta larga y benó-
los Ministros americanos? i fica ejecutoria. Y vino al fin a ins-
La promoción del rango de un i f ' / f ^ l , ^ Legacl6n 1<ie Francia 
representante diplomático es siempre ^ J r n M ¿ J í r a K ! i L g ^ ' f T 
motivo de, satisfacción para los paí- l Q 0 ^ ^ 
st.s que así lo conciertan, porque va S S ^ ~ ! r °J Nosotros que conocemos muy de 
correspondiendo acíc; 
Harían. 
Vocales: Carlos de Zaldo; Frank 
Steinhart; Bernabé Sánchez Batis-
ta; Nicolás Castaño; Antonio Men-
doza; Miguel Arango; L . S. Hous-
ton; Juan de la Puente;. Leonard 
E . 
garay; Aurelio Portuondo; José Mi-
guel Tarafa; Angel Garri; Federico 
G. Sánchez; Marqués de la Real 
Projlamación; José Rousseau; Wi-
lliam H . Smith; Laureano Falla Gu 
tiótrez; Robert E . Atkins; Pedro 
Pablo Kohly; Frank Seiglle; Domin-
ACCIDENTE BALISTICO 
MADRID, marzo 10. 
En las prácticas militares qus 
—coludo cada año, por esta época— 
Brownson; Carlos" M.' de'Alz'u-i se efectúan desde ha<:e días en el 
polígono de Carabanchel, ha ocu-
rrido un deplorabi.ísimo accidente. 
Durante ".os ejercicios de tiro, quo 
las fuerzas allí destacadas realiza-
ban, hizo eixploslón un mortero d» 
trinchera, Causando la muerte a doa 
1 soldados de la sección que servía 
go A. Galdós; Ramón J . Martínez; \ \& pi€za. 
Vocales natos: Los Directores de los También resultaron tres so dado» 
Periódicos. 'heridos, de los que intervinlan ea 
las prácticas do campaña. 
E C A N A D A N I E G A L A E X I S -
T E N C I A L E G A L A U N A F E -
D E R A C I O N O B R E R A 
A M E R I C A N A 
pues, con este sentir general los Z ^xSZT 
cubanos estamos más que aRradeci- ^ £ 1 ^ 
Ltegue hasta el querido amigo WINNIPEG, Man., marzo 
calor sincero y cordial de nuestra 
felicitación. 
ANTE LA COMISION DE ARBI-
TRAJE LA FEDERACION 
ún gr í 
dos a Mr. Harding; pero, en cambio, 
no podemos soportar en silencio e' 
comentario hecho por "The Times' 
a este memorable acontecimiento 
l ^ l l T ^ a T a ^ DESIGNO SUS REPRESENTANTES 
un hond0 sentimiento de conmise 
ración o de lástima, y no por la im-
pertancia cada vez más trascenden-
tal de las relaciones que mantienen 
ombos países. 
Realmente, el nombramiento dp 
Mr. Crowder es motiv0 de honor j 
de viva complacencia para Cuba y 
los Estados Unidos. Homorc de cul-
tivada mentalidad, sencilla como un 
auténtico descendiente de Lincoln 
prudente, discreto y con tan alto 
sentido de la justicia a cu/o minis-
uno ha consagrado casi toda bu vi-
da, que no nos equivocamos ai de-
cir que es el mejor puente tendido 
entre la poderosísima nao;ón ameri-
cana y Cuba, pequeñitá, Inerme co-
mo una Andrómeda araena^dá en 
su existencia, pero convencida de 
que no faltará quien la liberte cuan-
üo el monstruo de la ambición y del 
interés intente aprisionarla entro -.us 
fauces horripilantes. E l Norte es 
guía, es un emblema moral, símbo-
lo de felices orientaciones, y no ha 
ae apagarse la luz de sus estrellas, 
cuando los callbanes suelten ias tem^ 
pestades y quieran hundirnos entre 
• *3 sombras de sus satánicas com-
binaciones.,. . 
mal (lue p6se a ciertos 
aventureros de Wall Street, es un 
^tado de soberanía plena, aunqu* 
algunos de mis compatriotas se em-
peñen en achicarla; nadie 
atrevido a discutir su 
10. 
LA FEDERACION 
Ayer tarde celebró sesión el Di-
rectorio de la Federación, bajo la 
presidencia del señor Vigo. Después 
de una amplia discusión se acordó 
designar a los doctores Ensebio Her-
nández y Ruiz Cadalso para que for-
men parte de la Comisión de Arbi-
traje, previa la aprobación del Claus 
tro Universitario. También ee acor-
dó protestar ante el Rector de la 
suspensión por 15 díaa de las cla-
ses de Derecho Penal primero y se-
gundo cursos, y las pertenecientes a 
Fisiología y Física Médica, pues es-
timan los alumnos que dado lo avan-
zado del curso, debían explicarse sin 
demora las referidas Cátedras. Se 
acordó dirigirse al Rector para pe-
dirle que reúna cuanto antes la Co-
misión Mixta. 
Los comisionados del Directorio 
no pudieron visitar al Rector por 
lo avanzado de la hora en que ter-
minó la sesión ayer. 
DIRECTIVA DE DERECHO 
La hermandad internacional de 
ingenieros de locomotoras, según el 
fallo pronunciado hoy por el magis-
trado Galt, del Tribunal de la Sala 
del Rey, al sobreseer una causa in-
coada por uno de sus miembros pa-
ra obligar a un ex-funcionario de 
la misma a reádir cuentas, es una 
organización ilegal, cuyas operacio-
nes tienen por objeto restringir el 
comercio lícito y que carece por com-
pleto de todo derecho ante los tri-
bunales canadienses. 
Mañana, lunes, a las 10 a. 
lebrará sesión la Directiva m., ce-de la 
E S P A V O R O S O E L 
P R O B L E M A D E L A G U A 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
INSTITUTO DE HIGIEN1Í 
MILITAR 
MADRID, marzo 10. 
Con gran solemnidad y pompa re-
gia se ha efectuado hoy la inaugu-
ración del recientemente creado 
Instituto de Higiene Militar. 
acto resultó lucidísimo y des-
de mañana comenzarán los cursos 
estudiados. 
DONATIVO D E LOS MONTAÑESES 
D E CUBA 
SANTANDER, marzo 10. 
Los montañeses residentes en Cu-
ban han entregado un consultorio 
perfectamente instalado del tipo "La 
Gota de Leche'*. 
NUEVAS BAJAS DEL "PAQUEO" 
MELILLA, marzo 10. 
En la posición de Tizziassa resul-
taron víctimas de los traidores dos 
"pacos" soldados de aquel destaca-
mento, resu'.tando un muerto y un 
herido. 
Santiago de Cuba, marzo 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Encuébtrase en esta ciudad Mon-
ZOCO BOMBARDEADO 
MELILLA, marzo 10. 
Hoy se practicó una demostración 
ofensiva, al recibir la fuerza de arti-
llería que oiyíra en esta región or-
r - „ su P e r s ^ r h ¿ « 
(Continúa en la pág. ^ ) tos de gran importancia aVOr de esta abandonada reglón. 
^ Abeasa, Corresponsal. 
sieur Georges Clemenceau Gitlneau, den de bombardear el zoco do Trn 
distinguido periodista francés y nie- samann, a la derecha do Kabí 
to del gran Clemenceau, el célebre 
estadista. 
Acentúase la falta de agua en es-
ta ciudad, viéndose obligado el Al-
calde a pedir al Secretario de Obras 
Publicas su inmediata intervención 
ante el pavoroso conflicto que ame-
naza la salud de ochenta mil almas 
por las condiciones deplorables do 
salubridad e higiene. 
Ruegan al DIARIO DE LA MA-
VIAJB D E L GENERAL VIVES 
MADRID, marzo 10. 
A bordo del cañonero "Recalde" 
ha marchado a recorrer las posicio-
nes establecidas en Afrau. 
OTRO CONSEJO DE GUERRA 
CEUTA, marzo 10. 
Se ha efectuado 
(Continúa en 
un 
la Púg. 1' 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DB. "Xü^ ^ 
V I D A M U N D I A L 
(Por Tiburcio CASTAflEDA) 
REVELACION DE LA VIDA HUMANA EN LA ANTIGÜEDAD, SEGUN 
DATOS DE UNA SEMANA HISTORICA 
En los últimos días del pasadlo mes 
de Febrero y en los primeros del mes 
actual, parece que hemos hecho un al-
to en los sucesos del presente vivir, 
dando al olvido el Ruhr y Angora, el 
Quinto Congreso Pan-americano y el 
cerrojaio del sexuagésimo sexto Con-
greso de Norte-América, para engol-
farnos en el estudio de !a arqueología 
la antropología y la paleontología, y 
saliendo de nuestro globo terráqueo 
hasta nos ha preocupado el engran-
decimiento lumínico, en el cielo, de la 
constelación Beta-Ceti que Camille 
Flammarion. descubrió desde París. 
Y tanto las excavaciones del mara-
villoso templo de Artemisa con sus 
columnas de 60 pies de altura y sus 
capiteles dóricos que cada uno pesa 
diez toneladas, han iluminado nuestra 
como parcela del Imperio babilónico, 
y' reconstruyó el famoso "Templo del 
"Dios de la Luna, en la ciudad que 
según el Génesis vio nacer a Abra-
ham. 
También en este continente ameri-
cano se han descubierto en esa sema-
na, nuevas ruinas muy bien conserva-
dos, de grandiosos edificios, "cerca de 
Mérida, en Yucatán, por una Comisión 
exploradora de los Estados Unidos,' 
pero bajo la dirección de un funcio-J 
nario mejicano, que demostrará la 
perfección en materia arquitectónica a 
que llegó la civilización Maya, muy 
anterior y más brillante que la azte-
ca, que conquistó Hernán Cortés. 
De lo que debemos dolemos todos 
los admiradores de la independencia 
de los diversos países, , es que no sean 
F U E R Z A * E N E R G I A * V I G O R 
Y I N O T Ó N I C O J I I F E Í N A H O Ü D É 
El VINO TÓNICO de CAFEÍNA HOUDÉ actúa bajo el triple 
concepto de tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sos t én de las Fuerzas fisicaa, 
un propulsor enérg i co á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquéct icos , 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
tifoideas y p a l ú d i c a s , la Neumonía , el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaje, y 
á los Diabét icos . 
Depósito : A. HOÜDÉ, 9, Bue Dieu, PARIS. 
E l P r e c i o d e ( o s B i l l e t e s 
i • 4 
A pesar de que las leyes vigentes 
¿obre Lotería eetán bien espheitas 
sobre el precio a que han de venderse 
éstos, és el caso que ni los billeteros 
ni las vidrieras que los venden pue-
den adquirirlos a veinte pesos para 
vendarlos ellos a 21 como marca la 
ley. En esto de Colecturías y acapa-
radores hay el gran abuso que no su. 
cede como con los vegueros baire, 
que la fábrica de los mismos siempre 
•les vende a su precio para que la vi-
' driera los dé a 10 centavos. 
Ind. 10 
D E S D E W A S H I N G T O 
ÍPARA KIí DTARiO t . W 
(PARA K L DIARIO DE LA MARixA 
mente y dejadonos un imborrable tra- j anctotonos sino extranjeros los que 
sunto de cómo sería la ciudad de Sar- hagan esas excavaciones y pesquisas, 
diz en Lydia de que era ornamento en 
ese territorio griego del Asia Menor, 
ese majestuoso templo, ornato incom-
parable de la arqueología. 
Por esa ciudad incomparable pa-
saron las brillantes civilizaciones de 
tanto en Egipto, como en Sardis, Cal-
dea o Yucatán; como tampoco era un 
chileno el que descubrió en Patago-
nia, en esa semana histórica, paleon-
tológica, el cráneo fósil humano del 
período terciario, lo que haría, de 
F L O R E S 
m s * s 
Lydios. Persas, Griegos, Cristianos Y comprobarse científicamente, que la 
Bizantinos, por este orden cronologi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
co y dentro de pocos meses el Museo 
Británico, en cuyas salas se habrán 
vaciado las sesenta cajas de restos 
arqueológicos de Sardis, ofrecerá al 
un millón de años, en Vez de los 
500.000 en que se fijaba su aparición 
por la historia geológica mundial. 
• > I Los españoles no se han quedado mundo asombrado, la reconstrucción . r , , i 
, , • i i i i r j ' ciertamente rezagados en la búsqueda de la vida de los Lydios, uno de cu- 0 _ _ . , , . 
antropológica de los primitivos habi-yos reyes. Creso el rico, fue el pri 
mero, según nos asevera la numismá tantes de Iberia, pertenecientes a los 
tica, que mandó acuñar el oro y | Hombres de las cavernas, en los pe-
treinta de esas monedas, encontradas!ríocIos plioceno y prelstoceno llama-
por cierto en unas viñas, cerca de ]do también, éste, cuaternario, del hom-
Sardis, han sido rescatadas por un bre paleolítico, que vivía de la caza 
norteamericano, del reciente incendio | y de Ia Pesca, conocía el fuego y «e 
de Esmirna, y se exhibirán en el Mu- \ alumbraba en las ^vemas con velas 
leo Metropolitano de Arte de New'dc grasa cy^o hu% ha dejado sus 
York, .: | huellas en las cuevas, como en la de 
iCómo volará nuestro pensamiento i Altamira, en la Provincia de Santan-
al ver esos mármoles de Sardis, has-jder, vistiéndose de-píeles, ese hombre 
ta el templo de Artemisa, la Diosa ¡de las cavernas porque no tenía te-
hermana de Apolo, símbolo de la pu-
reza, en contraste con la licenciosa 
Afrodita! 
Y no hemos tenido en esa semana 
lares. 
Don Manuel María de Góngora, en 
su obra "Antigüedades prehistóricas 
de Andalucía" publicada en 1868, 
histórica que recordar sólo los mo- describe las cuevas llamadas de los 
numentos funerarios de los Faraones j Murciélagos, en donde Jlegó a escul-
cn el "Valle de los Reyes", de Tebas, I pirse en la roca caliza por los ibe-
recientemente descubiertos y ese tem-jros primitivos, un soberbio bajo relie-
plo de Sendis, sino que penetrando 
en los fastos del Génesis, vamos a vi-
vir, como si acompañásemos a Abra-
ham, la vida suya, y la de los caldeos, 
cuya capital, Ur, ha sido descubierta 
y desenterrada en tenaces excavacio-
nes; y el templo del "Dios de la Lu-
na", de Ur, con sus muros do ladri-
llos cocidos, unos al fuego y otros 
endurecidos por el calor del sol, ha 
entregado sus secretos de construcción 
por 7.000 años conservados, a dos ar-
queólogos del Musco Británico uno y 
del Museo de la Universidad de Fi-
ladelfia el otro. 
Esa ciudad de Ur se halla a 150 
ve del paisaje meridional de Sierra 
Nevada. 
También en la "Cueva de la Mu-
jer" • en Alhama de Granada, se 
descubrieron enterramientos del hom-
bre neolítico, de pequeño tamaño y 
cráneo, polongado, que habitó la Pe-
nínsula Ibérica y se extendió por toda 
Francia, llegando a las Islas Británi-
cas, y saltando, en su arrojo para 
cruzar el mar, hasta la helada Islan-
dia; y hoy todavía se ostenta ga-
llarda esa raza ibérica en toda su pu-
reza, en Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, 
según los trabajos paleontológicos de 
Broca, Virchow y Tumam. millas al Sudeste de Babylonia, en un 
terreno rodeado de agua y cercano al | ^or cso España debe sentirse orgu-
Río Eufrates; de ahí ese nombre de'llosa de haber atravesado con su ra-
Ur, que quiere decir agua, como cn¡7a y aborigen los Pirineos, el Canal 
el idioma de los vascongados del Ñor-!de la Mancha y el Mar de Islandia, 
te de España; y también cerca de Ur,'Poblando a Francia y a Inglaterra, 
hay un lago que se llama Ururum, que; muchos siglos antes de que Julio Ce-
es el mismo nombre del río que cer-'sar tuviese que luchar en Francia 
ca a San Sebastián de Guipúzcoa, contra Vercingitori, y sus legiones 
por el Nordeste. construyesen vías romanas en Gales, 
Nacido Abraham en Ur, llegó cón'P31"21 explotar el estaño, 
«u mujer Sara y su sobrino Lot, has- No será en adelante posible repe-
la Egipto, en donde el Faraón le arre-;tir que el Africa comienza en los Pi-
bató a Sara, aunque después, toman-j rineos por quien no conocía sino en-
do por castigo de su acción una de ¡vueltas en las falsías de la novela 
las plagas, devolvió a Abraham a Sa-¡ni a España ni a Africa; pero la ver̂  
ra y peregrinó luego este fundador del dad histórica y paleontológica de-
Israehsmo por Palestina y Siria, mien- muestran con sus datos de visu incon-
tras que Nabucodonosor, antes de que' trovcrtibles que franceses e ingleses 
Jehová lo castigase, se apoderó de Ur,nacieron de la raza ibérica. 
D E G O B E R N A C I O N 
Malhechores detenedios 
E l Acalde de San Xicolás comuni-
ó ayer a Gobernación que el día 17 
de los corrientes se presentaron en 
la finca Majagua, domicilio del colo-
no Juan Gracia Alemán, dos indivi-
duos armados con armas largas 
con el propósito de robar 
Los hijos del citado colono logra-
ron hacer huir a los malhechores, que 
re«u!taron ser Luciano Acesta v 
Benjamín Fernández, residentes en 
Isueva Paz. 
D r . F . F R A N C I S C O 
G O N Z A L E Z 
SCEDICO CIKUJAXO 
Enfermedades peñérales: ca» e-pvoiaJl-dad las del aparato digestivo y venero-pifilfticas. Consultas diarias de 1 a í. Prado. 60, bajos, teléfono A-2603 
PARA REGALOS 
Las tais selectas y mejores florea 
¡son las de "EL CLAVEL". E» el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
na boda, cestos de mimbre y cajas de 
¡florei para regalos, desda $5.00 «1 de* 
mejor calidad. 
Arpas y Kras preciosas para rega-
lar a las artistas. d« $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior da la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
VISITENOS 0 HAGA SUS 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos do Iglesias y di 
casa8**para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario, 
Cfcntros de mesa artísticos y ongl̂  
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
" "Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
PEDIDOS POR TELEFONO 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICAK1JO MORE 
tngenlero Industrial 
Px-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, alto». Teléfono A-64S0. 
Apartado número 700. 
b l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A L I N D A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'ReiDy, S9 
entre Habana 7 Compórtela 
yéanos y verá mejor. 
{801 yeb, v 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
¿ARASE 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL L E E y SAN JULIO 
-F-Í587—-Maripní TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376 
REMITIMOS CATALOGO GRA1 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos y vendemoa de todos ios Bancos, en cualquier canti-
ó - * . Pagamos hoy: 
NACIONAL '. Z i % VALOi 
ESPAÑOL . . . 1*% 
UPMANN 11% 
B I L L E T E S D E L EXTRAORDEXARIO 
Ta tenemos a la renta los de éste sorteo. 
Remitimos enteros y fracciones a cualquier lugar al recibo de 
$1.05 por fracción, en giro postal o cheque intervenido. 
C A O » Y Í I N O . V I D R I E R A D E L C A f E E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
S u s c r í b a s e a l D I A R R 1 0 D E L A M A R I N A " 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autoiv 
zade a devolverle su dinero, 
si V d . no está satisfecho. 
_  ——•—— — .—— 
e y í t e T l a 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO, CTTAWTO AXTES 
E M E R I N 
BAJaBA T P AUCA CIAS 
C I I I ] , Ind. 2 Q. 
6 de Marzo 
Esta república es la única nación 
que numera sus Congresos; prácli-
¿z engorrosa; porque cuando un 
político nos dice que ha pertenecido, 
como Representante, a los Congre-
sos 48 y 50 y como Senador al 57, 
nos quedamos en ayunas. En Espa-
úa se entera uno, porque se le di 
ce: "Yq he ido a las Cortes del año 
15"; y en Francia se dice: "Yo me 
he sentado (siegé) en la Cámara de 
Diputados í e t año 8. 
Con este Congreso americano nú-
mero 67, que ahora se ha retirado 
por el foro, ha llegado el actual pe-
ríodo de gobierno republicano al 
medio del camino de su vida; a no| 
ser que gane las próximas eleciones. 
Según los demócratas el Congreso! 
republicano no ha quedado bien, 
porque ha dejado de hacer unas 
cuantas cosas, las más de ellas se-
cundarias; según los republicanos, 
ha estado a gran altura, poiquo ha 
hecho otras tantas cosas, también de| 
segunda o de tercera magnitud 
L-i verdad está, como suele .suce- \ 
der en política, en ei ir-edio. E l nú-
mero 67 no merece, como dico o! 
peTonaje de una tragedla francesa 
"ni tal exceso de honor ni tal indig-
nidad". Los cuatro principales del 
programa, con el cial fué el parti-
do lepublicano a la contiM.d» elec-
toral, eran éstos: 
1 Cambio de política exterior. 
2 Reforma arancelaria en senti-
do proteccionista. 
3 Economías en los gastos fe-
derales, 
4 Reducción de los Impuestos. 
Se ha operado en la política exte-
rior el cambio que el pueblo de-
seaba—y que fué lo que más lo mo-
vió** dar el poder a los republica-
nos—cambio que consistía en dar 
por muerta y enterrada la Liga de 
las Naciones y en dejar de entrome-
terse en las cuestiones europeas. 
Y se ha llevado a cabo la refor-
ma aduanera, pedida sól0 por el par-
tido republicano y por los intereses 
depredatorios que explotan el pro-
teccionismo. Es una reforma detes-
table; pero el partido republicano 
tenía el derecho y el deber de ha-
•cerla; lo primero; porque haibla 
ganadey las elecciones; lo segundo 
por aer proteccionista y estar, por 
lo tanto, obligado, al modificar los 
aranceles con ese criterio. Tan har-
to estaba este pueblo de la política 
megalomaniaca e inocentona de 
Wilson, que ha pagado ese alto 
precio, por verse libre de ella. 
Cuanto a las economías en los 
gastos federales, no han sido con-
siderables; - y en ciertos casos, lo 
que se ha quitado de unas partidas, 
se ha agregado en otras; pero no se 
ha aumentado mucho el total de 
gastos; y ha seguido habiendo el fa-
moso "barril de carne de puerco"; 
deLcual se sirven tajadas los legis-
ladores que se coligan para hacer 
pasar créditos m, 
á t a l o s 0 sus ¿U6 ^vlene , i 
El proyecto de ohV-
Puertos, formado n0P 3, en ^ 
^ tares. ascendVaV-0' ^ 
dollars. La Dirección h milIoíi 
^ . Iq rebajó a 27 " f6 
v.ado a ia C á ^ ^ ^ 1 ^ea. P ^ 
tes, donde le i e Repro.-! 
aquí apareció ^ f e f i* 
feto así enmendado ^ 
> allí, en iUglr deaa°;. *1 SeO 
obra concupiscente de i .arWol 
tantes fué aprobada l0S0 
este año, entre los 27 n A?n lo J 
Dirección de Pr * J , Pedid^ íorl 
votados por el lo^1 
los anteriores, no ¿ ¿ 7 108 «> 
unos 116 millones en r'J?8' ^ 
ram0 acerta del I L f ^ 5 * H 
Senador King: 1 ha dicho] 
•—No vacilo en afir .̂ 
de hábe!. e x a m l L d o ^ ^ 
Páginas de doonnf de 
niás de la mitad del S 0 8 ; • 
lars. empleado por los p^V6 í 
dos en bahías y rioa ha ^ 3 
derrochado. 8 ha s^o diJ 
Esa Dirección d? Pr«,. 
I-ien inaugurada bajo p^68^ 
de Mr. Harding. fué ¿ e ^ H 
anterior Congreso, que era 
tico. E l nueva orRanilLde,not 
de poder para impedir 1 ? ° ^ 
demasiado; pero g L Z 86 & 
quiera hay un proy^o^: S 
puestos ,que responde a u n \ u * 
neral y el público vé mL ' 
el asunto. Con el tiempt ^ 
opinión lo exije, se Irá « 7 1 
to, más lejos. ^ se^rattJ 
Que en este Congreso ),« 
do el Presidente HardinghínH 
calabro, es evidente. No ha iLÜ 
hacer prevalecer el proyect d f i 
venciones a la marina m e ^ í / ' " 
por qué un hombre de 
na pretendido cosa tan disparad 
y que sólo tenía partidarios enS 
alto personal de la o S 
Board, que administra esa muff 
es un misterio; eso, ni siquiera 1 
para pescar votos, porque loi 
ral. todos hostiles al proyecto 
mucho más que los favorables ' 
Para atenuación de este error i 
Presidente, se puede aducir su aci 
to, y su valentía, al poner veto 
bomis o regalo de una mili, 
nadada a los soldados y marineri 
que han servido en la guerra- v j 
tía, que por ese lado habrá mi 
chos votos perdidos para Mr Hsl 
ding. ' 'j 
Y también 1© abonaremos en J 
cuenta el haber eliminado del Gj 
bienio de Puerto Rico al "obíetaW 
Mr. Reille. 1. 
Como el Presidente y su partljl 
henen por delante dos, de lo oiT 
hagan en ellos Mr. Harding y 
nuevo Congreso número 68—depw 
derá, más de lo hecho por «1 núinJ 
ro 67—y que pronto estará olrid 
—el resultado de las elecciones 
año 24. 
X. T. Z. 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
D E L H O T E L R E G I N A 
Nuestro estimado amigo «1 seflor 
José A'lvarez, acreditado comercian-
te y ex-dueño del Restaurant "Cos-
mopolita", ha tomado en arrenda-
miento la hermosa casa Aguila nú-
mero 119, donde estuvo el Hotel 
"Pensylvania", en la que establece-
rá un magnífico hotel que en lo su-
cesivo se llamará "Hotel Regina". 
E l señor Alvarez está haciendo 
grandes reformas en dicho edificio, 
entre otras la do quitar la Barra, 
así como varias mejoras que habrán 
de hacer de aquella casa un moder-
no y lujoso establecimiento en el 
giro de hoteles. 
Los referidos trabajos se están ac-
tivando, a fin de poderlo inaugurar 
a fines del presente mes de marzo, 
como son los deseos de su propie-
tario. 
P A R I S 
t 
E . 7. B. 
E l oefio» 
R A M O N S O U T O 1\ 
D E L A R O S A 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto bu sapello para lai 
4 y 30 de la tarde de hoy do-
mingo, los que suscriben, bu viu-
da, hijos, hijos políticos, herma-
nos y demás familiares y ami-
gos, ruegan a las personas da su 
amistad se sirvan acompafiarlos 
en el acto de la conducción di 
su cadáver desde la casa mor-
tuoria, calle de Jovellar nflmero 
37. altos, al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor le quedaran 
reconocidos. ,««» 
Habana, marzo 11, 192S. 
Bmellna Atterldgre y ArtoU 
viuda d© Sonto; Ramón, Alejaa-
dro, Carlos y Minia Sonto y 
terldge; Erundina Ortega d« B<>ü' 
y Manuel Cuervo. Sor Mm» 
da la Asiinclón (Ursulina); Bal-
domero y Prancisco Sonto y « 
la Rosa; Amalla Ravena de Son-
to; Juan J . de la Maza y Artol», 
Serafín Sánchez Oovíni Jos* f"" 
ría Oálvez; Vicente 
lo del Cristo; J^»» Brun° .fi:^ 
José Ignacio travieso; Vlr?nio 
Lazaga Castellanos; «°c.t0*$, 
oüio Aoosta; doctor Joaé 
aovantes; Mlffuel Mosquera; J»; 
sé Antonio de Poo; Miguel Z»-
rracina; Alberto Ortega. 
E n t o d o o i o m e n t i 
maífíestar su poder 
poique" eVmundo y el triunfo r>er^n¡ \ 
l l^s.que tienen^uerzas 
para emprender todasni".n¿d0 físlc»-! 
homhre desgastado. arru "a(1̂ u8 «tf-l 
mente «se fortalec/' rlldor»» 
ptas y su vigor. torn*"d^ ̂ ad y H 
Vitalinas. que rcn^anJ%.ende en 
fuerte al potado Se ̂ enoe rl, 
das las boticas y en su n^'! ™ } sol, Neptuno esquina a Mannque^ 
bre fuerte de 
P O T E N C I A , J J « 5 5 S ; 
MONSERRATE 41 . 
PARA LOS POBRES, E S P E C I A L 
DE _ Y MEDIA A 4. 
O E R Ñ Á Ñ D Ü l S I 
P r a d o 3 8 , de 12 a 3 
1 .7834 "«« " " I 
" ' " " l ^ I -
E l cabo Carlos Fernández y el sol-
dado Miguel Valdés los detuvieron, 
ocupándoles una tercerola y una es-
copeta. 
J A R A B E Y E D I A _ 
A g e n t e s p a r a C u b a : ^ ^ ^ 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
a n o x a 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(poR JORGE ROA) 
—COMISION SENATORIAL. 
— E L SENADO, ORGANO DE RE-
FLEXION % 
— L A CENTRIFUGA DE LA L E -
GISLACION 
—EJECUTIVO, QUIERE DECIR, 
EJECUTOR 
— L A MAQQUINARIA E N L A 
CONSTITUCION. 
. M«iM*M¿l desuna- YO REQUISITO NO TENDRAN VA-
^ ^ ^ u X Z el SecSa- L1DEZ NO OBLIGARAN A LA R E -
^ h T o ^ L P u M i L T n la soluci6a PUBLICA. ' | 
n0. L m Z de los adeudos en vir- "90. Nombrar, con LA APROBA-
de ^onrratos. iniciará su labor CION D E L SENADO, al Presidente 
111 ^Lente el próximo marte*, y Magistrados del Tribunal Supro-
^ nombramiento de esta Comí- mo de Justicia f a los Representan-; 
de su éxito, como hemos di- tes diplomáticos y Agente» Consu-
7 días pasados, dependerá en lares de la República. 
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L A C A S A M V X E L L A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
—DE— 
L á m e l a D í a z y C í a . 
Inritamos a nuestra distinguida 
clientela y al público en general a 
visitar nuestro nuevo surtido en jo-
yería y relojería. 
Contamos con talleres propios pa-
ra fabricación. 
N E P T U N O 13 T F N O . A - 0 3 0 9 
L O S Q U I N C E J U E V E S D E 
S A N T I S I M O E N E T E M P L O 
D E B E L E N 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LA MARINA NACIONAL COOPERARA AL BUEN EXITO DEL VUELO 
UNA CIRCULAR. — L A R E -
cho en la opinión —an parto que pueda 
jonnar un juicio completo sobre U los Gobernadores de Provincia 
rectitud y competencia 
jos hombres que 
-jesentaclón 
padecido do ese error. "2o- Juzgar, constítuído en Tri-
aúu siendo, como es, bnnal de Justicia, a los Secretarlos 
del Despacho. | 
'So. Juzgar, constituido en Tri-
la bunal de Justicia, a los Gobernadores 
pur< 
Irrefragrables. 
13o. Decretar la suspensión do 
en 
integral los casos de extralimitación de fun-
ostentan su re- clones y de infracción de las leyes, 
más elevada. j DANDO CUENTA AL SENADO. 
[ senado cubano, con arreglo 
la ronstltución, no es sólo una Leamos lo que la propia Consti-
Cámara deliberante, cuya función so tución estatuye sobre el Senado: 
halla limitada al mecánico juego de Artículo 47 
la organización congresional que la "lo. Juzgar, constítuído en Tri-
misma Constitución consagra. bunal de Justicia, ai Presidente do 
Hasta ahora, por desgracia, so ha la República. 
, 
El Senado, 
una rama del Congreso, no deja, por del Despacho, 
eso do ser un organismo admlnls 
trativo do tamización tal como 
eza del actual régimen represen- de Provincia, 
tativo bicameral y la ley básica de "4o. Aprobar los nombramientos 
nuestra organización como Estado que haga el Presidente de la Repu-
lo estatuyo en preceptos claros e blica, del Presidente y Magistrados 
j del Tribunal Supremo de Justicia; 
de los Representantes Diplomáticos y 
El Senado no es en puridad un Agentes Consulares de la República; 
cuerpo genumamenU) representan- y los demás funcionarios cuyo nom-j 
po do la voluntad nacional; esa re- bramiento requiera su aprobación^ 
presentación la ostentan, directa- según las leyes. 
mente, la Cámara; potencialmente "So. Autorizar a los nacionales pa-
ri Presidonto do la República o Po- ra admitir empleo u honores do otro 
iev Ejecutivo do la nación. Gobierno, o para servirlo con las ar-
El Senado es el órgano de reflc» nías, 
ción o de deliberación. j "^o. Aprobar los Tratados quo ne-
Nuestras falsas concepciones psl- gocie el Presidente de la República 
fológicas y sociales y nuestra con- Con otras naciones, 
fusión por ignorancia üwxcusahle, No pUe<le existir, en reaUdad, más 
ban hecho quo se atribuyese al Po- perfecto encaje ni ratificación más1 
Icr Ejecutivo, que es un simple ór- completa de la tesis quo hemos sos-
gano de representación, una iufluen- ^,,^0 con anterioridad, 
ría de decisión de que carece ante xzturahnente, estas funciones es-
ia ^ t r l n a P ^ / el ori8en hlit{tTl- pacíales deliberantes, no excluyen 
otras de iniciativa o representación 
que la propia Constitución le con-
^ fiero conjuntamente a ambas ramas 
del Congreso Nacional. 
Estas son, las comprendidas en el 
Artículo 59, en virtud de encaje 
pero siempre 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo-. 
Central "Nuestra Señora del Car-
men". Marzo 10. 
DIARIO—Habana 
Hoy a las seis de la mañana fa-
lleció el señor don Pedro Cornejo 
Andreu, Mayoráono de este Central 
desde hace más de treinta años y en 
yuien tenía depositada una gran 
confianza la Compañía propietaria y 
muy especialmente el Administrador 
don Antonio Fernández de Castro. 
La muerte del señor Cornejo ha 
sido muy sentida. 
Enviamos nuestro pésame a sus 
familiares todos y particularmente 
a su hermano Tomás C. Andreu. 
J . M. Pérez, Coresponsal 
T ó r t o l a V a l e n c i a 
Está en la Habana la rara danzadora, en cuyo 
altar artístico han quemado incienso poetas y pro-
sistas notables. 
Pompeyo Gener. el autor de "Literaturas malsa-
nas", que en los gloriosos años de su juventud fué 
amante de la divina Sarah, y cuyos valiosos traba-
jos de crítica, son menos conocidos de lo que de-
bieran, dijo de Tórtola Valencia: 
E l útimo jueve» tuvo lugar el 
segundo dedicado al Santísimo en el 
hermoso templo de loe padres Je-
suítas. 
A las cuatro de !a tarde aun cuan-
do la hora anunciada era las cua-
! tro y media la Iglesia estaba comple 
¡ tamente invadida por cientos de fle-
, les. 
A las cuatro y media se hizo la 
' exposición del Santísimo Sacramen-
I to. • 
Acto seguido o'. Hno. Durantez 
! rezó el Santo Rosario. 
Terminado este el coro del cole-
gio bajo la dirección del maestro 
Ervitl ejecutó preciosos motetes. 
Ocupó la sagrada cátedra el Rdo. 
Padre J . Alonso. 
Versó su sermón sobre la Euca-
ristía. 
Su tema fué oído con gran devo-
ción pro 'os numerosos fieles sien-
do muy felicitado el docto jesuíta. 
E l coro terminado el sermón In-
terpretó nuevos motetes, haciéndose 
acto soguido el ejercicio de los 
Quiruê - Jueves. 
Oferca de las 6 y cuarto el Rdo. 
Padre Beloqul, ayudado d l̂ Padre ' 
Torres, dió '.a bendición con el San- ) 
tísimo. 
Seguidamente sec antó el Himno 
Eucarístico de Sagastizabal. 
Se repartieron entre los concu-
rrentes libros de los Quince Jueves 
y preciosas estampas de la Patrona / 
de Cuba, la Virgen de la Caridad. 
Bl altar mayor '.ucía su esplén-
dido adorno, lo mismo que el par-
ticular del Sagrado Corazón de Je-
BÚS. 
to de su creación 
Ejecución, desde un punió de 
vista estrictamente constitucional 
3e la? necesidades colectivas «o es 
m soma, sino la faí-e men^s tras-
,íendcnial y menos interesante de 
1 la voluntad nacional. 
lis nna lunción automática y a 
reces definitiva, de una determina-
ei<5n imperativa anterior. 
El Senado no. 
E l Senado es la centrífuga de la 
fegislación. 
: Depura las resultantes del órga-
no más genuino de la voluntad co 
lectiva 
"Sus ondulaciones, ora suaves, ora frenéticas, pe-
ro siempre armónicas, nos comparecen como sí 
fuera un mármol que ios dioses transformaran en 
carne humana por un milagro de la música. No hay 
palabras para explicar cómo danza. Se ha de ver. 
Ni la pluma, ni el lápiz pueden dar una idea justa." 
Y si Pompeyo Gener decía que la pluma no pue-
de dar una idea justa del arte de esta mujer ¿no 
es prudente arrojar la plumá y postrarse nate la 
danzarina fervorosamente? 
BELLEZA Y S A L U D . . . 
Son dos cosas inseparables. El arte es bello cuando es sano. 
* manteniendo al Senado Libraos de las malsanas lecturas, del arte enfermo y de la fealdad. 
TEX A S-HABA-PUE RTO RICO. 
( AIT)ACION DE LA ADUANA 
Hoy se esperan los aeroplanos ame-i 
ricanos 
Ayer tarde, el Jefe de Estado Ma-i 
yor de la Marina de Guerra, capi-i 
tan de fragata señor Alberto de Ca-
rnearte, dió órdenes a la Jefatura 1 
del Distrito Naval Norte, para que! 
unidades de ese Distrito estén pre-| 
a aumentar el cultivo de una plan-
ta propia del país. Considerando: 
que en varios casos análogos se ba 
accedido a conceder la exención del 
recargo arancelario que se interesa. 
Oído el parecer del señor Secreta-
rio de Hacienda y en uso de las fa-
cultades de que estoy investido. Re-
paradas boy para cooperar al me-¡SUeivo: Conceder a la Compañía Ha-
jor éxito del vuelo que emprende-, rinera Cubana S. A., según solicita 
rán los aeroplanos americanos mi- el señor Eduardo Ferrer, la exen-
litarts que están empeñados en rea-¡ción del recargo arancelarlo que se-
lizar un vuelo desde Texas, a Puerto fíala el Decreto número 44 antes ci-
RIco, vía Habana y Santo DomIn-;tado, para la importación de la ma-
go, ¡quinaria y útiles siguientes: Dos la-
El capitán de navio, señor Mora-1 vadoras peladoras. Una ralladora, 
les Coello, Jefe del Distrito Norte, Cuatro prensas. Una trituradora. Un 
dió órdenes al comandante del cru- agitador. Un cilindro de repuesto pa-
ceré "Cuba", capitán de corbeta se- ra la ralladora. Por los interesados 
ñor Rodolfo Villegas, para que ten- se llenarán los requisitos ya fijados 
ga listo diebo buque a fin de que para casos análogos al importar di-
acuda a prestar auxilio en caso de chos objetos. E l Secretarlo de Ha-
un accidente. ¡clenda queda encargado del cumpli-
miento de lo que en el presente se 
E l yate 4'Nema" ¡ dispone. Dado en el Palacio de la 
Mañana se espera de Key West Presidencia, en la Habana, a los 
el yate americano "Nema", que trae V€jnte y ¿os ¿jas del mes de diclem-
a bordo a su propietario. |jre ¿e mii novecientos veinte y dos. 
(f) Alfredo Zayas, Presidente.— M. 
Despaigne, Secretario de Hacienda, 
llegó lo qUe S6 publica para general 
E l "Govemor Cobb" 
Procedente de Key West 
ayer tarde el vapor americano "Go- conocimiento, debiendo las Aduanas 
vernor Cobb", que trajo carga ge-!acu6ar recibo de la presente. 
ncral y 179 pasajeros, entre éllosi 
los señores José Orosco; M. L. Lo-
men, Geo Barnes, y los demás tou-l 
pistas. 
De los siete Italianos que se fu-
garon en Key West del "Cuba" en | 
la mañana del viernes, cuatro fue-
De usté datentamente. 
Carlos Pórtela. 
Subsecretario de Hacienda 
(Gaceta,, enero 16.) 
Vapor alemAn "Toledo" 
Este correo alemán de la Cora-ron capturados y ayer llegaron en el, pañía Hamburguesa Americana, que 
"Governor Cobb". (salió de la Habana el 2 6 de febre-
Salud es belleza. No olvide usted que el chocolate LA GLO-
fiexión u organismo deliberante do RIA es elemento indispensable para completar una buena alimen-
en toda su pureza de órgano de re 
,1a acción social. tacion. 
No está de más, sin embargo, con-
signar, que en nuestro país, por uno 
do esos fenómenos inexplicables que 
fa Cámara de Representan- se atribuyen por igual al diana o al 
tos. Vigila y auxilia, la conducta del régimen, ocurre con frecueilcla' ^ ' 
•rgano T>«>(cncial de representación: 
ti Presidente de la República, en-
cargado de la ejecución. 
Leamos la Constitución: 
ART. 68. 
"Correspondo pfl .Presidente ae 
Ib RepubUca: 
"2o. Convocar a sesiones extraor-
una INTENCION DE COOPERACION 
sea a veces interpretada COMO UNA 
INTENCION DE AGRESION. 
Esta confusión, casi siempre, se 
deriva del agrio tono con que en 
nuestro Congreso se visten las inicia-
tivas más loables. 
Es un simple defecto de educa-
ción. 
Lo que Gabriel Camps, en corecta 
C(*N FABRCA DE CHOCOUTIS 
CALLETICAS CUCES t OONfTTURAS 
SOLO. ARMADA tCQ5-
La dveoción a la Eucaristía en la 
ciudad de la Habana es cada día 
mayor y mas sólida, '.o demuestra 
el jueves segundo en el templo de 
Belén en cuya Iglesia era imposible 
penetrar. 
Jesús ba constituido este Sacra-
mento a causa, del amor que nos 
tiene. 
A un hom/bre bonrado ee le cree 
por su palabra y no ê  poslb'e que 
nuestra necesidad nos haga dudar 
de Dios todo amor y bondad. 
Era la víspera de su muerte y 
Jesús no lo ignoraba. Entonces el 
Corazón de Jesús sintió lía. necesi-
dad de todo corazón que ama y se 
ve forzado a ausentarse y antes de 
ausentarse nos quiso legar un re-
cuerdo, algo suyo, algo que evo- ; yuca 
que su recuerdo, su vida y su per- ¡ dado al 
sona. 
Por eso no dijo adorad, sino to-
mad y comed. 
Es pues la comunión el comple-
mento de la Eucaristía. 
No debemos conformarnos solo 
con adorarlo, debemos prepararle 
un lecho de fores en nuestro pe-
cho como muyb len decía el Rdo. 
Padre J . Alonso en su elocuente 
Bermón, recibiéndolo en la comu-
nión. 
Sea nuestra felicitación, por es-
tos solemnes cultos para el Aposto-
'ado de la Oración del templo de 
UNA CIRCULAR 
Habana, enero 10 de 1923. 
Señor: 
En, la "Gaceta Oficial de la Re-
pública", correspondiente al 30 de 
diciembre próximo pasado, aparece 
Inserto el Decreto número 1883 que 
a la letra dice: 
"DECRETO No. 1883.— Habién-
dose solicitado por el señor Eduar-
í do Ferrer. para la Compañía Hari-
nera Cubana S. A., la exención del 
recargo arancelario del Decreto 44, 
de primero de febrero de 1904, pa-
ra la maquinaria destinada al esta-
blecimiento de una nueva Industria 
o fabricación de harina de yuca. 
Considerando: que el fomento de la 
industria manufacturera de harina 
ha sido dos veces recomen-
Honorable Congreso de la 
ro por la tarde llegó a la Coruña el 
10 del actual por la madrugada, rea 
Hzando el viaje a pesar del mal 
tiempo reinante en 11 días y algu-
nas horas. 
De la Aduana 
E l Administrador de la Aduana 
ha dispuesto que el día 19 del co-
rriente, a las ocho de la mañana, se 
celebre en pública subasta la venta 
de las mercancías que se encuentran 
depositadas en el Almacén Provisio-
nal de Luco y Municipio, y cuyas 
mercancías se encuentran compren-
didas en el artículo 109 de las Or-
denanzas de Aduana. 
Las ventas que se efectúen serán 
con carácter provisional, hasta tan-
to no sea sancionado el resultado 
del remate por la administración. 
En las oficinas de la Sección de 
República, y que el auxilio a su im- Almacenes Afianzados, se facilita-
plantación y desarrollo no solo pro- rán cuantos datos se Interesen. 
teje una industria, sino que tiende j La recaudación de la Aduana 
| La Aduana de la Habana recaud-* 
ayer la cantidad de $62,565.00. sultado: Fondos del Municipios: MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUA-
TRO PESOS. Fondos del Consejo 
Provincial: DOS MIL CUATRO-
CIENTOS OCHENTA Y DOS PE-
SOS OCHENTA Y OCHO CENTA-
VOS. Depósitos y Fianzas: TREIN-
TA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
OCHO PESOS CINCUENTA CEN-
TAVOS. Total: CUARENTA Y UN 
MIL SETENTA Y CINCO PESOS 
Belén en particu'ar, para su Incan- ' TREINTA Y OCHO CENTAVOS, 
sable Director Rdo. Padre Rivas, Y para constancia, suscribimos la 
Lorenzo BLANCO. 
I A V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
C R U C E S 
presento^ conforme a lo dispuesto 
por la vigente Ley de Contabilidad. 
Wilfredo Vidal, Alcalde Munici-
pal; Ramón Frnández. Secretario 
Contador; Julio Orfila, Tesorero en-
trante; José Antonio Cobas, Tesore-
ro saliente. 
linarias al Congreso o SOLAMEN- frase' Uama el DESENTONO POR 
TE AL SENADO, en los casos que FALTA DE MODALES. L a ausencia 
teñala esta Constitución O CUAN- de una práctica específica en el cjer-
t>0 A SU JUICIO 
BARIO. 
F U E R E NEGE- ciclo de la representación. 
Esa es la realidad, realidad que 
"7o. Dirigir las negociaciones di- no excluye la bondad inicial, 
plomátic-as y celebrar tratados conj E L PROPOSITO DE INDIS PUN-
Iob otros países, debiendo someterlos SABLE, L E A L Y PACIFICA COO-
» la aprobación del Senado, SIN CU- PERAOION. 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I S 
OblBpo No. 101. Habftna 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Maríanao 
9 r G o n z a l o P e d r o s o 
Cmn JANO DEL 3.03VTXAJ, XV&ICX-
pi. Kreyre Andrade. SSPUOIAJUISTA t.S VTAS tmiITA-
rlae / enfLrm«dades venéreas Clrtcmoo-p.a y catfctsrí»mo de lo» uréteres. Xxvyrsccioirss de n e o s a l v a i í s a n . 
CONSTJIiTAS OB 10 A 12 Y DE 3 A 
So m. en la calle de Cuba 69. 
S E V E N D E 
Un motor Palrbanks Morse 25 H. P. 
para petróleo crudo. 
Un Dinamo alemán 13 Kw. 
Un Camión Koabler 1% toneladas, 
carrocería de majagua. 
Una Amasadora "DAY", para 6 sa-
cos. 
Puede rerse todo en 
L A P A N A D E R A 
MARIANAO 
tea II a » i C 1865 Sd-9 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
JVofa exquisita en mesa bien puesta 
Fieras sueltas, juegos enteros y estuches preciosos propia» 
para regalos. Variedad de diseños. Surtido de todos los fabri-
cantes. 
" V E N E C I A " 
Enrique Pcmándoa lA'amasareSk 
O B I S P O , 9 6 T E L F . A - 3 2 0 1 
DATOS OUR PRUERAN LA HON-
RADA ACTUACION DRL TESORE-
RO SR. OOBAS 
Con motivo de la visita de ins-
pección realizada recientemente por 
un delegado de la Secretaría de Go-
bernación al Ayuntamiento de Cru-
ces, y para demostrar la diáfana ac-
tuación del Tesorero de aquel Mu-
nicipio, nuestro antiguo y estimado 
amigo el señor José Antonio Cobas, 
nos complacemos en publicar a con-
tinuación las copias de los documen-
tos oficiales extendidos con motivo 
de la referida visita: 
"MUNICIPIO DE CRUCES. — 
Año económico de 1922 á 1923. — 
Arqueo de caja Extraordinario del 
día 2? de Febrero de 1923. 
ACTA. — Reunidos en el local 
que ocupa la Tesorería de este Mu-
nicipio para practicar el arqueo co-
rrespondiente a la entrega de la 
misma por el señor José A. Cobas 
al señor Julio Orfila; verificada la 
confronta del Libro de Caja con el 
Wifredo Vidal Mendibure, Alcal-
de Municipal de Cruces. 
CERTIFICO: Que el Sr. José Anto-
nio Cobas Reyes, se ha retirado 
voluntariamente del cargo de Te-
sorero de este Municipio, y que 
según todos los antecedentes que 
obran en esta Administración, los 
servicios prestados por dicho se-
ñor fueron de tal manera eficientes, 
que esta Alcaldía se complace en 
significarle su más calurosa felici-
tación. 
Fdo. WIFREDO VIDAL, 
Alcalde Municipal. 
(Copia fiel de los originales). 
| De Intervención, dió el siguiente re- buen afecto 
Como se puede ver, el señor Co-
bas ha procedido con su acostum-
brada honradez. 
Con estos escritos se demuestra la 
falsedad de ciertas noticias que so 
propalaron por algunos periódicoe, 
al darse cuenta de la inspección al 
Ayuntamiento de Cruces. 
Reciba el Sr. Cobas nuestra feli-
citación y el testimonio de nuestro 
[ T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
' E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S E R R A T E H e . « C O K S U L T A S D B 1 A 4 









S U C U R S A L : L U Y A R O N ( h 3 3 . - T E L E F O N O 1 4 8 1 9 , 
Desviadero de F e r r o c a r r i l a l Costado d e l . A l m a c é n 
C o m p r e n u s t e d e s , d o n d e q u i e r a n ; 
p e r o t r a t e n a n t e s c o n e s a c a s a ; 
q u e e s s e r i a y a q u i l a t a J o s p r e c i o s . 
Los ferries 
Los ferries "Joseph R. Parrot", y 
"Estrada Palma", llegaron ayer de 
Key West, con 26 wagones cada 
uno. 
E l "Eda" 
E l vapor noruego "Eda" llegó de 
Cárdenas con azúcar en tránsito. 
La "Flecha" 
Con un cargamento de madera 
llegó ayer el pailebot americano "C. 
Flechas", 
E l "Maasdam" 
El vapor holandés "Maasdam" sa-
lió ayer para Vlgo, Coruña, Santan-
der y Rotterdam, llevando pasajeros 
y carga general. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: los ferries y el "Cuba", para 
Key West; el inglés "L. J . Church" 
para Cienfuegos; el "San Gil" para 
Cristóbal; el remolcador americano 
"Sea King" para Pensacola, y tres 
lanchones; el "Excelslor" para New 
Orleans; el "Cartago", para Colón; 
el "Drizaba" para New York; el no-
ruego "Sougdal" para Montevideo. 
E l coronel Slocum 
Por la vía de Key West, regresó 
ayer a los Estados Unidos el coronel 
retirado de los E E . UU., Mr. Slo-
cum, organizador de la Guardia Ru-
ral en Cuba. 
Los qu© so esperan 
Se esperan los siguientes vapo-
res: el "Chalmette", de New Orleans 
El "Méjico", de New York. 
El "Atenas", de New Orleans. 
E l "Tromperbert", con carbón 
neral. 
El "Solnagh", de Mobila. 
E l "Nordhar", de San Juan. 
El "Ublergen", de San John. 
El "Berwindvale", de los E E . UU. 
con carbón. 
El alemán "Westerwald", de Ham 
burgo. 
El "City of Miaml", de Miaml. 
EL VAPOB 
B m c e i o n A 
Saldrá d« este puerto 
sobre el día 15 de Mar-
zo para varios puertos, 
entra ellos, Cádl» y 
Barcelona, 
Recuerdo que usted de-
be comprar su equipa-
je a tiempo y de clase 
buena. 
Maielaa fibra de $2 a 
58. Maletas do cuera 
log-ítimo, desde $7. 
Baúles para bodega 
desde $10. 
Baúles escaparate, dea de $27.00. 
L a G r a n a d a 
MERCADAL y Co. 
OBISPO V CUBA 
C188' 
J 
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B U R L A B U R L A N D O 
1*? ft «WTtftnr nn poquito. Porque 
bien se lo merece, la rápida visión 
que he dado de esta gran vía en mi 
última crónica. La calle Corrida es 
la principal de Gljón. Otras hay muy 
Importantes por su animación y su 
comercio como la de San Bernardo, 
Jovellanos. Moros, Munuza. . . Apro-
pósito: estas últimas ya °o se lla-
man así; se llaman de Pl y Margall 
v de Gumersindo Azcárate. respec-
tivamente, porque así lo ha onan-
dado aquel Ilustre Ayuntamiento. 
Pero el buen pueblo gijonés conti-
núa dando a esas calles sus antiguos 
nombres, porque le atormenta la du-
da de si debe o no más favores a 
los grandes políticos de la era pre-
sente que al moro Munuza. 
Es la calle Corrida el centro co-
mercial, político, artístico, deporti-
vo y taurino, cuando hay toros, de la 
vida gijonesa. Tiene también sus 
puntos y ribetes de mentidero don-
de se inflan o se desinflan concien-
zudamente y hasta lo infinito las úl-
timas noticias. Ancha, con arrogan-
tes edificios y una leve curva que 
favorece su perspectiva. Completan 
su decorado unos arbolitos que pa-
recen sombrillas verdes, unas faro-
las a modo de candelabros monumen-
tales y un obelisco con su reloj, de-
bajo de cuya esfera han colgado es-
te cartel: Hora Oficial... Por eso 
mismo no es mucho de fiar aquella 
hora. Aquí los relojes oficiales an-
dan por lo regular o muy adelanta-
dos o muy atrasados, y es cosa que 
parece irremediable. 
casualidad 
T.A CALLK COHRIDA 
B C! ¡El Sol! ¡El Imparcial! ¡El 
Liberal! Pronto se ven los periódi-
cos pu todas las manos y cada in-
dividuo pasa la vista por el suyo o 
se leen en corrillos donde se comen-
tan las noticias de más bulto. Por 
lo regular no traen mas que infor-
maciones siniestras, no porque no 
ocurran también sucesos felices en 
España sino porque los poriódicos 
revelan una decidida predilfcción por 
los "hechos de sangre" y las catás-
trofes. ¡Así nos tienen a todos con 
el credo en la boca! 
E l reloj del obelisco marcarla 
una. Es la hora del yantar. Con tal 
motivo comienza la dispersión; y 
al seguir también mi camino voy re-
cogiendo de aquí y de allá los últi-
mos comentarios sobre las noticias 
traídas por los periódicos de la Cor-
te.' 
Entre un grupo de funcionarios 
del Gobierno: 
—Marruecos. , . ¡Aquello está per-
dido! 
—Bueno... Vamos a comer. 
Coloquio entre dos concejales: 
—Mañana hablaré en la sesión 
sobre el problema de las subsisten-
cias. *" 
—Entonces. . . vamos a comer. 
Varios obreros: 
— ¡Me caso en mi alma! Mirai lo 
que diz "Libertá"'. . . "Nuevo triun-
fo sindicalista". . . 
—¡Ya, ya. . .! Pero, por si a'caso, | 
vamos a comer. 
De un triunvirato de "america 
nos": 
i—¡Esta prensa de Madrid! 
3 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
c indispensables al hogar* 
' S I D R ñ G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Oosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A 
>9 
Cuando por li rt viene un 
día de sol la calle Corrida se llena i ¡Ni una npticia de América! 
de gentes de todas clases y proce-| —¡Qué saben ellos lo que es la 
dencias, sobre todo de once a una. I América! . . . Vamos a comer. 
Reina verdadera democracia entre I Pesimistas y sombríos, van todos 
aqueja multitud en la que apenas se i estos apreciables ciudadanos, siendo 
puede distinguir al rentista del ¡ de notar que los más gordos 
"desheredado de la fortuna". Casi jor trajeados 
todos usan, del mismo empaque; y i Sin embargo 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos j 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IHtas, semill»* •te. Sémolas y Ta-
pioca». 
OE VENTA EN TODAS PARTES 
en cuanto a las señoras tampoco se 
podría declr.a ciencia cierta, mirando 
a la indumentaria, cual es la chale-
quera y cual la dama principal... 
si es que todavía existe algo prin-
cipal en el mundo. La lluvia de oro 
que también cayó por aquí duran-
te la guerra dejó estos "verdores"... 
Quiera Dios que no sean como los 
de las eras. 
De los ruidos, estrépitos y rumo-
res que llenan el ambiente, no se di-
ga. En un breve espacio de la ca-
lle funcionan a la vez tres o cuatro 
pianos de manubrio, cuya "jotas", 
"chotises" y "fostrotes", al cruzar y 
chocar sus notas en el espacio, for-
man una espléndida anarquía musi-
cal que haría las delicias de los Mo 
rrales y Malatestas 
y me-
són los más tétricos, j 
de entre tantos co-
mentarios fatídicos se destaca aque-
lla frase altamente significativa y 
consoladora, igualmente dicha p&r 
patricios y plebeyos: 
— ¡Vamos a comer! . . . 
M. Alvarez .MAKKOX. 
C H O Q U E D E U Ñ C A M I O N C O N 
U N A L O C O M O T O R A 
Ind. 11 JL 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
r . \ MUERTO Y CINCO HERIDOS 
i (POR TELEGRAFO 
y si no se baila no es por falta de 
ranas. Automóviles y tranvías vie-
nen a reforzar el estruendo de los 
pianos con sus trompetazos y campa-
nilleos. Su paso al través de la com-
pacta muchedumbre es siempre tan 
perturbador como lo sería un ca-
rro al atravesar lín salón de fiesta. 
P^ro, hombre, ¿por qué no echáiáu 
eses autos y esos tranvías por otro 
lucio 
QUIV1CAN, marzo' 10. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Aquello alegra, | baña. 
Ha-
Constitución de gremios 
Se ha constituido en el Salón de 
sesiones (Tel Ayuntamiento, baja la 
presidencia del Alcalde de facto. el 
gremio de tiendas de sedería y quin-
calla que eligió para hacer el repar-
to de la contribución gremial la 
Comisión que se expresa a continua-
ción: 
Presidente: Oscar González; Voca-
les: Francisco Cas, Y . F . Iglesias, 
llamón Escarpante^ Manuel García, 
Lorenzo d'e Toro, Maximino Acevedo, 
Lázaró Moreno, Joatiuín Fernández, 
Federico Perín José Martínez, José 
Anoche a las 10 salió de aquí el | Magariño. Manuél'Iglesias, Luis Pu-
jol, Pedro Carbón; Suplentes: Albi-
no Vázquez^ Santiago Ramos, Gerar-
do Rojas, José Sen y Sandalio Cien-
fuegos. 
No pudieron constituirse por falta 
de "quorum" los gremios de Agentes 
Corredores, fábricas de envases p.ira 
tabacos y dulces, bodegas_ tiendas 
camión de José Alonso para la Ha-
bana, con tan ma:a suerte, que al 
legar al crucero conocido por Ven-
to chocó con una locomotora de las 
que hacen el arrastre de caña, que-
dando muerto en el acto Miguel 
Muñoz y resultando heridos cinco 
más, entre ellos el dueño de' camión 
mil 75 7 pesos 50 centavos menos el 
tanto por ciento de descuento segí n 
la subasta $44.058.57 quedando por 
tanto a su favor un saldo de 3.893 j 
pesos 4 8 centavos que no se le ha I 
satisfecho. I 
Por consiguiente interesa que se le! 
certifique por Fomento dicha dife-
rencia y que se abone de cualquier i 
capítulo disponible o se incluya en! 
el próximo presupuesto ya que el 
crédito para la construcción de la 
Casa escuela Modelo referida apa-1 
rece agotado. 
El tráfico por la calle B»r. .Julio de: 
Cárdenas 
Varios vecinos de la calle Dr. Ju-
San Juan de Dios, en escrito presen-
E l C o m p a ñ e r o C o n s t a n t e 
EN su hogar, o en dondequiera que le sea con-veniente durante el d ía , su " G i l l e t t e " e s t á 
siempre l ista para darle la afeitada m á s fresca y 
suave que h a y a experimentado. 
L a Nueva Mejorada Gillette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nue'va 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar más científico en el mundo. 
Busque en esta Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gillette "Brovmie" 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gil-
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette"'y con la misma garantía en 
cuanto a satisfacción y servicio. 
Aviso: La Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette", 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Representantes ; Champlin Import C e , Finlay 66, Habana, Cuba 
tado' ayer en la Alcaldía solicitan 
que se disponga'que el tráfico de ve-
hículos por dibhá vía sea en una so-
Las referidas calles de Progreso y 
San Juan de Dios que figuran hoy en 
una sola vía, tienen direcciones con-
trarias de tráfico, es decir una es de 
bajad i y la otra de subida. 
Autorización 
La Secretaría de Gobernación ha 
comunicado a la Alcaldís que loj 
guardias jurados del Mercado de 
Abasto y Consumo han sido autoriia-
dos por decreto Presidencial para po-
der usar el uniforme azul marrón. 
I José Alonso y un hijo de éste, todos de venta de helados y posa'das 
Lstamos a mediados de Junio. Los í ̂ e eata localidad. 
Los heridos fueron conducidos a 
Mazorra para prestarles los prime-
ros auxilios de la ciencia. E! pueblo 
lamenta tan sensible desgracia. 
Victorino Vázquoz, corresponsal. 
Este telegrama confirma la noti-
cia nue recibimos en la Estación 
Terminal y publicamos en ".a edición 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especiallf».a en la curación radien 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. (liarlas 
Correa esquina a San Indalecio. 
•rafes se han salido de madre, es de-
cir, de puertas, e instalado mesas y 
sü.'aü en la acera protejidas por sus 
graudes toldo> -ayados de colore.? 
Los clubs de ia "gente bien" han 
fí "Mdo sus sillones y mecedoras al 
£ !•> libre; perj e; espacio que ocu-
lar en la acera es sagrado e invio-
lable. Los que de él disfrutan son 
honorables burócratas, aristócratas, 
ciudadanos distinguidos y militares 
de alta graduación. Arrellanados en 
sus asientos aparecen graves y so-
lemnes y" un si es no es aburridos 
y soñolientos. Solo se dignan dar se-
ñales de vida cuando pasa por de-
lante alguna belleza. 
En las "terrazas" de los cafés no 
queda un asiento disponible, con ser 
muchos. Están ocupados por comer-
ciantes, dependientes, empleados, 
obreros, marinos, entre los que se 
nota una perfecta harmonía en el 
beber. No hay una sola mesa en la 
que no aparezca el "vermouth con 
seltz". . . Es la igualdad ante la bo-
tella. Sin embargo, en algunas me-
sas se ven platos colmados de lonji-
tas de jamón, aceitunas, y hasta can-
tollos y percebes. Es la desigualdad I 
ante el plato. Por aquí y por allá 1 
aparece también el elemento cosmo- : 
polita. Son los inevitables tipos del j 
inglés, del francés, del belga, del ' 
alemán, etc. homhres que acuden a ' 
donde quiera que el comercio y la I 
industria florecen. 
Pero el contingente máa numero-; 
so, serio y ordenado de los que pue- I 
blan Ja calle Tórrida es el de los í 
"americanos". Pocos son los que to- ¡ 
man asiento bajo los toldos y pre- i 
fieren pasear de dos en dos o de tres 
en tres o formar grupos de seis u ) 
ocho. Casi todos son veteranos del co- I 
mercio de Cuba retirados del ser- ' 
vicio activo y dedicados ahora a vi- \ 
vir de sus rentas y dividendos lo | 
más cómoda y sosegadamente posi-
ble. No se entrometen en la políti-
ca para evitarse trabajos, y hacen ! 
bien. Algunos que lo han intentado 
de buena fe han salido con las ma- i 
nos en la cabeza. Forman lop ame-
ricanos allí retirados una especie de 
hermandad mantenida por la comu-
nidad de sus gustos y de sus ideas; 
ideas y gustos que rara vez se com-
paginan con los de las gentes de por 
allá. Por eso han formado en Gijón 
dos círculos casi exclusivamente de 
"americanos", que son el Círculo 
Uercantil y El Cañaveral. En ellos 
se juntan y allí juegan al billar o 
al dominó, allí charlan usando 11- , ^ 
bremente del modismo criollo, pero ' Anuncios TruiiUo Marin. 
no de la jerga afrocubana que les 1 > 
imputó don Armando Palacio Val-
dés; y allí, en resumen,, fuman sus I 
brevas vueltabajeras entre cuyas es-1 
pirales de humo se figuran descubrir 
la mágica visión del cielo cubano. 
Pero ahora caigo en la cuenta de i 
que me encuentro a mil leguas de 
la calle Corrida.' . . . Vuélveme a ella 
precisamente a la hora en que es 
invadida por la turba de vendedores 
de periódicos con los que acaba de 
traer el correo de Madrid. Su voce-
río se suma a los demás estruendos 
con lo que la discordancia general 
llega a su colmo. ¡La Corres' ¡El A 
Los comerciantes matriculados en 
estos giros tributarán, pues, por las 
tarifas. 
Ayer se terminó el plazo para la 
constitución de Jos gremios, según 
la convocatoria publicada. 
• Ahora las Comisiones designadas 
por los distintos grupos constituidos 
j procederán a hacer el reparto de la 
I contribucióíi entre los comerciantes 
, de cada giro. 
Kecbunación 
I E l Contratista de la Escuela Mo-
1 délo señor José García, ha presen-
i tado un escrito en la Alcaldía en el 
| que manifiesta que el preció de las 
j obras de construcción de la mencio-
I nada Escuela recibidas por el Depar-
' tamente de Fomento importan 52 
Para ser legítimo todo 
Bolón debe estar 
estampado 2 
Q s 
r e m e n t a 
HA R A NTIZADOS PAR A STE:.rPRE * 
C185S lt S 1(1-11. 
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T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
IA MEJOR Y MAS SENCIllA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
ycnU en toáas las Droguerías y Farmacias 
> 7108 ind 3 mi 
© D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N C l O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A ^ 
W ^ - . V I N O y J A R A B E 
D e S C h i e n S a U H c m o r i o b i n . 
C L E V E L A N D 
E L 6 C I L I N D R O S Q U E C O N S U M I E N D O Y G O S T f t N D O G O M O U N 
4 , T I E N E S 0 5 R E E S T E L ñ S V E N T ñ J ñ S S I G U I E N T E S 
MAS POTENCIA CON IGUAL CONSUMO. 
FUNCIONAMIENTO MAS SUAVE Y SILENCIOSO 
ACELERACION MAS RAPIDA. 
CAMBIOS DE VELOCIDAD MENOS FRECUENTES. 
CONDUCCION MAS AGRADABLE. 
MAYOR DURACION POR EL MENOS ESFUERZO. 
S«br« e«tas cnaEdades, el CLEVELAND posee las de una gran economía en goma», gran «aridad de míielles > 
elefancía snprema en sus carrocerías y detalles del más alto lujo y comedidad. 
T i p o S T A N D A R D 
, 4 9 5 
c o n r u e d a s d e m a d e r a 
Modelo "Esperial" con 5 ruedas de abrmbre, 5 gomas de cuerda, pintura marrón, radiador nique-
lado, estribos de psdal y laraparita eléctrica en el interior $1.755.00 
Modelo "Sport" Chesterfield, equipado como el especial, con pintura y cuero rerde, fuelle khaki, 
defenaa doble, parabrisa» laterales y porta-equipajes $1.855.00 
P r a d o 3 J . U L L O A . Y C í a T e l f . M - 7 9 5 1 
J 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán corr) lacidos. 
Vivct, 135, Telégrafo y cable "Vives".—Teléfono A-2094. 
-J» «.4-1 «l 
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| P A R A 
No es la célebre Panchila 
¿el famoso son aquel 
h que hoy dc5de la Habana 
5C va para Camagüey. . 
Se trata, caros lectores, 
como pronto vais a ver. ' 
^ una simple charadita 
compuesta en un dos por tres 
qUc he querido dedicarles 
a los hijos del edén 
donde naciera Agramonte. 
aquel mártir que con fé 
juchó por la independencia 
y que murió sin saber 
quc en su lucha trabajaba 
acaso para el inglés. 
Díganlo, si no, los truses, 
que ya suman más de cien:^ 
"Sugar CompanyT. "Surcty". ^ 
"Western Indian". "Harris Dcy' 
Y C O S A S 
C A M A G U E Y 
i y otros muchos nombres raro» 
que yo no logro entender. 
! " Pero dejemos las cosas 
tal como están, porque aquel 
que pretenda componerlas, 
j comete una estupidez; 
! y vamos a la charada 
dirigida a Camagüey. 
Es tan fácil, que cualquiera 
la rompe en un sanli amén. 
Para el primero que envíe 
la solución tal cual es, 
hay un libro destinado, 
que al punto le mandaré. 
E L C I R C O " S A N T O S Y 
A R T I G A S " 
En mi casa un día 
j mataron un buey, 
y el señor don Todo 
la "dos un"* "dos tres.' 
Sergio ACEBAL. 
U T O D E 
R U Y B A R B O S A 
E 
Cienfuegos, Marzo 11. 
DIARIO. — Habana. 
La actuación anoche aquí del 
gran Circo Santos y Artigas fué aco-
gida con muestras de alegría por el 
numeroso público quo asistió a la 
función, prodigando nutridos aplau-
sos a todos los actos del elenco. Di-
cho circo actuará hoy también t-n 
sta Ciudad. 
D. 
evitable y fatal. Asi. invitado para 
formar parte del Gobierno Provisio-
nal, que no podía den ingún modo 
prescindir de sus luces, fué a ocu-
par la cartera do Hacienda, donde 
se reveló financiero de raros incri-
los y administrador brillante. IVio 
su obra capital, su obra magistral en 
esa época y que quedará siempre co-
mo uno de los monuinentos más for-
midables de la mentalidad brasileña, 
fué la Constitución d̂e la Repúbli-
ca que aún hoy nos rige. 
En 1892 un golpe de estado depu-
so al mariscal Deodoro da Fcuseca, 
Primer residente de la República, 
pasando a ocupar la presidencia el 
mariscal Florlano Peixoto. Defensor 
intransigente de la ley y de la cons-
titucionalidad. Ruy Barbosa negó su 
apoyo a ese gobierno contra el cual 
pronunció algunos de sus más be-
llos y formidables discursos. Por úl-
timo, disgustado por el sesgo que 
tomaban los sucesos, retiróse a In-
glaterra, desterrándose voluntaria-
mente durante todo el periodo guber-
nativo de aquel presidente. 
Ruy Barbosa, no fué en el clestie-
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
i 
Por el Negociado de Personal y" 
Bienes < Almacén de Efectos Esco-
lares), se ha remitido Material de en-
señanza, con destino a la Junta de 
Educación de Quivicán, Material es-
colar, a las Juntas de Educación de; 
Quivicán y Camagüey: Material de 
Sloyd, a las Juntas de Educación de 
Camagüey, Cienfuegos y Caibarién; 
Muebles de Oficina, a la Junta de 
Educación de Zulusta. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado en el trayecto del 
Country Club a la Habana, una pul-
sera de platino y brillantes^ grati-
ficándose liberalmente a la persona 
que lo devuelva al señor Frank Bar-
bour Country Club de la Habana, 
Marianao. 
EOST 
Lost diamond & platinum bra-
oelet. liberal reward for return to 
Frank Barbour, Havana Country 
Club, Marianao. 
P 44 2 d 11 
S D E I N S T R U C C I O N 
rro, sin embargo, a descansar; desde 
Londres escribió las famosas "Car-
tas de Inglaterra", estudio completo 
de la vida interna- y política de. In-
glaterra comparada con la del Bra-
sil. El estilo de esas cartas es pri-
moroso, y aun hoy en los colegios 
brasileños sirven como modelos del 
arte de escribir bien. Porque tam-
bién como escritor fué Ruy Barbosa 
insuperable habiendo enriquecido las 
letras portuguesas con centenares de 
trabajos sobre los más variados asun-
tos. Su ingreso en la Academia de 
Letras vino á coronar su obra lite-
raria. 
Regresando más tarde al Brasil, 
ya nunca más dejó Ruy Barbosa de 
figurar en primera fila en la políti-
ca nacional, ocupando hasta sus úl-
timos días un escaño en el Senado 
Federal como embajador del estado 
de Bahía. Fué ahí en el Senado, y 
principalmente en la tribuna donde 
Ruy Barbosa conquistó los mayores 
y mejores lauros. Los discursos que 
pronunció en aquel alto cuerpo, y en 
particular en él período comprendido 
entre los años de 1910 y 1914, y 
que más tarde dió a la publicidad 
bajo el título "Contra el Militaris-
mo", jamás se olvidarán; se halla 
compendiada en elios la histoH-ia de 
¡a República y todo aquel que la in-
tente escribir; tendrá forzosamente 
que recurrir a los preciosos anales 
del Senado y leer las oraciones más 
bellas y más contundentes que se 
hayan jamás pronunciado. Ruy Bar-
bosa fué sin duda alguna el orador 
más grande de estos últimos^tiempo?. 
Así lo reconocieron las mayores men-
talidades del viejo mundo europeo. 
Su voz tenía todas las entonaciones: 
suave y cariñosa cuando se trataba 
de enaltecer una buena acción, tras-
formábase súbitamente cuando subía 
a la tribuna para execrar el crimen 
o los desmanes de las autoridades 
culpables; su indignación no conocía 
límites y azotaba con el látigo de 
su verbo incandescente a los que tra-
ficaban con la conciencia o herían los 
derechos de la libertad vilipendian-
do la justicia! 
Pero Ruv Barbosa no fué sencilla-
Continúa en la página SIETE. 
EXdit lDOS DEL PROCEDI-
MIENTO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ación Í3gunda. Edo. Alberto l or.cs, 
(dejó aver sin éfecto el procesamien-
to! de Jack Hemh jf a L'ugene 
i Becoto, por un d'/.:r ü; '.arto, ciís-
¡ponismlo a la vez la liberta? Be ios 
icitados individuos. moi.vandc esta 
Ircsclución los informes rucicntemsn-
¡ts recibidos acerca de la conducta 
i moral de los acusados. 
! AL AFEARSE DE I N TRANVIA 
En el Hospital Municipal asistió 
iayér el doctor Llanfó, a Joaquín Ca-
reas, natural 'de la Habana, de 15 
¡años de edad y vecino de Figuras 
.121, de la fractura de la clavícu a 
'derecha v luxación del hombro del 
¡mismo lado, que se produjo ai ba-
jarse de un tranvía en la esquina de 
i Mcantarilla y General Banderas. ¡ 
LOS NEGOCIOS DEL WHISKEV 
La Policía de Regla presento ayer i 
jante el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, a José González 
González, (a) "Cheo". natural de 
I Regla, de 35 años de edad y vec.no 
del reparto "Unión", en aquel pue-
blo v a Julián Torres Puebla, na-
Itural de Regla, de 2S años y domi-
i ciliado en 24 de febrero número 4S. 
Estos individuos fueron deteni-
dos por la policía por aparecer au-
tores del robo de diez cajas de wbis-| 
key, cometido en el domicilio de , 
José Gástelo y Antelo, y por cuyo 
hecho fué detenido Luís Lorenzo 
Godoy. que tenía gran parecido con 
ei individuo que se presentó en la 
bodega de San Isidro y Damas, pro-, 
Al saber la triste noticia de la 
L.fprte del ilustre prohombre bra-
sileño el Consejero Ruy Barbosa nos 
darnos al Secretario de la Lega-
dón del Bra.il señor Carlos Silvei-
U Martino Ramos para manifestar-
Be nuestra condolencia. El señor 
Mirtino tras cariñosas frases de ejo-
Ho al finado nos entregó el notable 
artículo que agradecidos publica-
L o s a continuación: 
Telegramas de Río de Janeiro con-
firmaron desgraciadamente la tris-
te noticia del fallecimiento del Con-
«Afero Ruv Barbosa. Triste hemos 
dicho, v en verdad deberíamos de-
cir tristísima, dolorosa, por pertene-
cer al número de esas que hieren el 
espíritu, por lo inesperado del gol-
pe Noticias como la que el hilo te-
legráfico, portador indiferente y 
frío de noticias buenas, malas o vul-
gares acaba de trasmitirnos, obligan 
el rigoroso traje, ele duelo al alma 
nadonal, envolviendo en profunda 
alfiargura el corazón de los brasile-
ños que saben amar a su patria y 
llevan en el corazón como inestima-
bles patrimonios morales, a los que 
la sirvieron < on dedicación, ennoble-
tdándola por su civismo y honrán-
dola por su extraordinario talento y 
por su ilustración superior. 
En poco más de un mes ha su-
frido el Brasil dos grandes golpes, 
dos pérdidas irreparables y a cual 
mas inerperada, más intensa y más 
sentida. Ayer aún, lleno de vida y 
vigor caía para no levantarse más 
el insigne profesor Sá Vianna, emi-
nente internacionalista brasileño, y 
ahora, cuando todavía no se han se-
cado las lágrimas de tristezas en los 
ojos de todos los brasileños, y el 
corazón llora intimamente, he aquí 
que un nuevo p;olpe, arrebatando al 
cariño do la Patria al mayor de sus 
hijos-de todos los tiempos, lleva la 
desespemeión a todos los bogares de 
Ja Tierra de la Santa Cruz y el llan-
to que brota incesante bajo todos 
los párpados, es sangre de la Pa-
tria herida para siempre y para siem-
pre sin consuelo! 
Aturdido aún por la inmensidad 
de la pérdida sufrida ;.qué podría 
decir nuestra pluma de esa imponen-
te figura que tanto dignificó nues-
tra política, cuya estatura gigantes-
ca llena las páginas de nuestra his-
toria, iluminándola con los rayos de 
su poderosa mentalidad, con los ful-
gurantes destellos de su verbo elo-
ruenfe y seductor, y que durante lar-
.gos años fué el alma viva de la tri-
l>iina brasileña, electrizando de en-
tusiasmo a las asambleas y encade-
nando las muchedumbres a la ma-
gia y a la poderosa fuerza sugesti-
va, emanada de su elocuencia demos-
teniana? 
Todo lo que iludiéramos escribir, 
venciendo el dolor que oprime nues-
tro corazón ante los designios fata-
'as de la Providencia, no daría la 
^ás pálida idea de ese sol que se 
ocultó de nuestros ojos, pero cuyo 
•alor sentiremos a través de todos los 
tiempos porque en el corazón de ca-
da brasileño habrá dejado una 11a-
"^ de amor, de su espíritu privile-
giado, de su vida llena de trabajos. 
'|pDa de sacrificios, llena de glorias 
y de belleza. 
intentaremos hacer una síntese 
oe ese hombre magnífico, cuva per-
sonalidad domina todas las fases de 
nuestra historia republicana, lle-
nándola de páginas rio oro con las 
manifestaciones deslumbrantes de 
•J inmenso talento y de su cultura 
sin par. 
Hijo de un médico notable v emi-
nente político del Imperio. Ruv Bar-
/osa vio la luz el año de 1S49 en 
a Tieja e histórica ciudad de San 
, Salvador, capital del estado de Ba-
hía. Sus primeros estudios los hizo 
j Ruy Barbosa en su tierra natal, don-
| de apenas cumplidos los quince años 
: había conquistado la reputación de 
! consumado tribuno, siendo, al mis-
j mo tiempo, la admiración de sus con-
j discípulos y profesores. De S. Sal-
¡ vador se marchó el entonces joven 
: Ruy a San Pablo en cuya facultad 
j se graduó 6n l§70 de doctor en De-
j roe lio. Iniciando poco después su ca-
¡ rrera política, fué elegido diputado 
a la Asamblea Provincial de Bahía, 
i y en 1S7S diputado general yendo 
i a ocupar la vacante dejada en el 
Parlamento por su ilustre progenitor. 
Miembro del Partido Liberal, que 
a la sazón contaba en su seno al-
I guuas de las mas ilustres figuras de 
la monarquía envejecidas en el ser-
1 vicio de la Patria y de S. M. Don 
FedGD H, Ruy Barbosa, el más joven 
i de todos, se elevó desd» su "debut" 
' en los debates parlamentarios a las 
I más altas cumbres, siendo mas de 
; una vez indicado poi*el jefe del par-
i tido para defenderlo contra el ata-
¡ que de los adversarios. Desde los 
| primeros años de su vida política 
* hasta los últimos días de su existen-
cia, fué siempre un político brillan-
te, reformador, progresista y popu-
lar. Forjado para las luchas de la 
palabra por su talento y raros do-
tos oratorios, para las luchas polí-
ticas por su valer cívico y genio in-
dómito que delante de los ideales de 
la Patria desconocía influencias o 
conveniencias de ninguna especie, 
fué Ruy Barbosa el apóstol de todas 
las grandes ideas, el defensor máxi-
mo de todos los derechos violados co-
locándose siempre al lado del débil 
contra el fuerte, de la víctima con-
tra el verdugo, del desheradado de 
la fortuna contra el potentado. Por 
oso su popularidad fué enorme y, 
dondequiera que aparecía, el pueblo, 
en movimienots espontáneos, se 
agrupaba en derredor de su perso-
na y lo aclamaba delirantemente: 
muchos se le acercaba para besar-
le las manos y oírle, y él les habla-
ba con cariño y con amor! 
En el antiguo régimen su actua-
ción no se hizo sentir tan profunda 
e intensamente como en la Repúbli-
ca, pues que ne aquel entonces su 
espirita empezaba a desarrollarse de-
jando ya entrever el gigante que en 
su pecho se ocultaba. Pero no debe-
I mos callar su campaña en pro de 
! la abolición de la esclavitud, campa-
! ña que, gracias a la bondadosa Prin-
cesa Isabel, a la sazón Regente del 
| Imperio, culminó en la noble y defi-
nitiva abolición de ese cáncer social, 
i en 13 de mayo de 1888. 
En recompensa de sus servicios 
y en homenaje a su rara cultura y 
! talento, fué Ruy Barbosa agraciado 
I por don Pedro II con el titulo de 
i "Consejero de Estado". 
Los últimos años de la monarquía 
! en el Brasil encontraron a Ruy Bar-
l bosa militando en la prensa como di-
¡ rector de] extinguido periódico "Dia-
1 rio de Noticias". Ahí escribió los más 
j violentos artículos contra el Partido 
i Conservador, a la sazón en. el Po-
der, respetando siempre la figura 
i grandiosa de ese grande sabio que 
en vida se llamó Pedro II. 
En líi de noviembre de 1889, el 
; mariscal Deodoro da Fonscca a! tren-
j to del ejército proclamaba, en las ca-
i lies de la capital, la República y dc-
• claraba abolido el régimen mouár-
i quico. 
Ruy Barbosa no entró ni tomó 
! parte en la conspiración, pero no se 
opuso a la proclamación de la Rppñ-
\ blica aceptándola como un hecho in-
3 : 
L a s G o m a s G O O D R I C H 
d e C u e r d a 
A c a b a n l a E l e g a n c i a 
d e u n E q u i p o , 
L e d a n u n A s p e c t o D i s t i n g u i d o 
a s u A u t o m ó v i l , a d e m á s 
d e s e r F u e r t e s y D u r a d e r a s . 
D I S T R I B U I D O R 
W . K . H E N D E R S ü M 
P R A D O 3 . . . . H A B A N A 
S u s c r í b a s e y A n ü n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ntendo en venta la» cajas de whis-
k •• ;. ^élix Orejas, 
V •(neo", según la policía, es 
,] lismo qu, ge presentó con un 
carro en la bodega de Orejas, ofre-
ciéndole la morcancla. 
Loe acusados fu?ron procesados 5 
remitidos ai Vivac, señalándoseles 
•re ¡cientos pernos de fianza para po-
der disfrutar de libertad provisio-
naL - j, 
;HOBADO O niíSOBACIADO?.. • 
'Joaquín Valdés Herrera, vecino 
de Suárcz 254. letra B., requirió (I 
aUxTlio de la policía de la Séptima 
Fstación, para darle cuenta de que 
en la cal'e de Virtudes entre las de 
Lucéna y Marqués González, había 
^ do asaltado por dos individuos, 
uno de la raza negra y el otro mes-
tizo, los cuales le arrebataron una 
hoja de billete de la Lotería Na-
cional y cuarenta y seis pesos. 
El capitán Martorrel y el sargento 
Gráñá, practicaron Investigaciones 
acerca de lo expuesto por Valdés 
Herrera, comprobando que- éste no 
lindo ser asaltado, porque allí cerca 
bahía un vigilante de Obras Públi-
cas custodiando una caja, sin que 
críe hubiera visto nada, parecién-
dole lo más probable que este indi-
viduo haya jugado el importe de 
los billetes o lo haya perdido. 
I>A IvNCAÑO 
La policía presentó ayer ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, a José Alonso Fernández, 
vegino de Animas 144. Este indi-
viduo fué acusado hace días por la 
joven española Ro?a Fernández Me-
diente, vecina de la Avenida de Me-
nocal esquina de 27 de Noviembre, 
de haberla llevado engañada a una 
oficina que le dijeron que era el 
Juzgado Municipal del Vedado, don-
de íe hicieron creer que se habían 
(•F:-ado. apropiándose asimismo de la 
suma de cuatrocientos pesos que le 
h»bfa dado. 
El acusado manifestó ante el Jttes 
doctor Potts, que la acusación obe-
decía a una venganza de Rosa. 
Alonso fué remitido al Vivac. 
LO AMENAZO 
José Antonio Morcira y Campo?. 
vecJE% de Santa Rita 12, en el re-
parto "Juanclo", d'ó cuenta ayer a 
la policía de que en ocasióu de es-
tar^ residiendo en Cádiz y San Joa-
quín, en 17 de Diciembre del año úl-
timo, su esposa Adelaida Sierra 
Martínez abandonó el domicilio 
marchándose para la casa de su tío 
Carlos Martínez, vecino de Víbora 
4 14, altos, y que al presentarse en 
dicha casa para ver a su referida es-
posa, el tío de ésta le dijo que "s\ 
volvía a aparecerse por allí le iba a 
entrar a tiros". 
PATRON LESIONADO 
El médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro de Casa Blanca, doc-
tor Amado de los Cuetos, asistió 
ayera José Ramón Tachal y Freiry, 
natural de España, de 32 años de 
edad, y tripulante del vivero "Ra-
faela Padré" y vecino de Coloma 14, 
de una herida por avulsión en el 
dedo índice de la mano izquierda, de 
carácter grave, la que se produjo 
casualmente al tratar de acostar un 
cabo a bordo del vivero de que es 
patrón. 
COLEGIAL LESIONADO 
En la Escuela Pública situada en 
10 de Octubre y O' Farrill. número 
62, sufrió lesiones de gravedad en 
el dedo medio derecho, el colegial 
Oscar García Falcón. de 7 años de 
edad y vecino de San Indalecio y 
Zayas, al cerrar violentamente uua 
puerta el menor René Caloro, es-
tando sujetándola, para que no se 
cerrara, Oscar, 
. AYO ni;i> CABALLO 
Raafael Rodríguez, de la Habana, 
de 13 años y vecino de Esperanza 
y Purburl. en el Barrio Azul, cayó 
de un caballo frente a su domici-
lio, sufriendo" contusiones y desga-
rraduras en los dedos medio y anu-
lar de la mano izquierda y la frac-
tura del radio derecho. 
Fué asistido eti la Casa de Soco-
rro del Barrio Azul. 
UNA CAI] K\ 
Al caerse en su domicilio Guada-
lupe y Soto, Reparto Juanelo, Pío 
Pérez Rodríguez, se causó la frac-
tura del hombro derecho. 
CAVO DE LA ESCALERA 
Estando dando lechada en la ca-
sa Zapata 28, tuvo la desgracia de 
caerse al suelo Agustín Uanas Ji-
ménez, español, de 40 años de edad 
y vecino del Reparto Juanelo, calle 
Soto. 
En la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte fué asistido de una contu-
sión de forma estrellada con pérdi-
da de cuero cabelludo en la región 
occípito frontal y contusiones en el 
antebrazo derecho. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el Juz-
gado de la Sección Cuarta, los si-
guientes individuos: 
José Escariz Escariz, por robo, 
con 300 pesos de fianza. 
Juan Manuel García, por atenta-
do, con 500 pesos. 
Francisco Vega Martínez, por le-
isiones, con 100 pesos. 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
w S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
de Ten,a 0n la libraría "Aía^micJ •" 
í-iatr v'u»1h e hijos do P. Oon/.Ücz. 
Tí?*^ oj™*JJ sofuq 'C6 "opejd 
(Continúa) 
t̂ nf* (?n la C,ue nillchos Industriales 
cairS 8,W establecimientos. Las pla-
tas l i 1110131 colocadas sobre las puer-
ün tln '̂rallan los mas import-antes: 
fab • nr de costura, un sastre, an 
»• ricant^ de maniquíes, etc. etc., y, 
rru , 8 la derecha había un 
rotulo que decía: 
S p í í P r i A DE NEGOCIOS EN E L ^GlNDQ pISO 
Mary había Ido leyendo todas las 
bus l* haSta q,,e trol)f'zó 1011 la clue 
nu C a" ^u1l,ó trabajosamente, por-
nen 6,1 r?spirarión ^ra cada vez mas 
so u83' 1'1 r,jtl'-lo Atíencia de negot ios 
ninK,8^8^ roPel¡(,o en una puerta 
-•rara sin llamar. La joven viuda 
;antó el picaporte, y al ruido que 
produjo el timbre levantó la cabeza 
un joven pálido, que estaba sentado 
a una mesa de escritorio y vesfido 
con un traje que no era de su medida. 
El escribiente la miró, arrugando 
SjjS ojillos enrojecidos por el esfuer-
zo que tenía que hacer para escri-
bir en una habitación tan escasa de 
luz. 
-—..El señor Víctor Dumont? 
—Aquí es- S;éntc;c ustedyseñora, 
si gusta, porque en este momento 
tiene visita. 
El amanunse le acercó una silla 
de asiento de enea, hurgoneó la estu-
fa, que despedía un calor pesado e 
insoport-able. y volvió a su tarea de 
escribir en medio de tal obscuridad, 
queifólo al cabo de ,ln rato pudo 
Mary distinguir los libróles y lega-
jos colocados en 'os estantes que ro-
deaban la pieza. 
La larga espera poníala nerviosa, 
pu.es temía que Ethel se aburriese 
sola, o que la hotelera se cansara 
de tenerla. Además, el sórdido aspec-
to del lugar en que se encontraba 
le causaba cierta inquietud, y se pre-
guntaba ' si no se habría engañado 
y si bastarían una p aca de metal y 
una patente para infundir confianza 
a una pobre extranjera ignorante y 
sola. 
El ruido de una puerta que se ce-
rraba on la meseta de la escalera la 
distrajo de sn,s reflexiones. E l joven 
pálido y de ojos enrojecidos soitó 
la pluma y se levantó. 
— E l cliente se ha marchado. Ten-
ga la bondad de pasar, señora. 
Tiró de una puerta forrada de cue-
ro, abrió otra y se hizo a un lado 
para dejar entrar a Mary. 
—Señor—dijo—, una señora de-
sea hablarle. 
La joven viuda se encontró en un 
despacho algo mas ampüo que e' 
primero, pero no menos sombrío y. 
como aquél, abarrotado de legajos 
y de viejos infolios. Entre ,,113 es-
tufa atestada de coque y una venta-
na, por la que penetraba la dobil 
luz del patio, se hallaba un viejecito 
extraordinariamente arru.gado. ama-
rillo, enjuto y de cuello muy largo 
y fino, envuelto en los pliegues de 
una corbata de color blanco sucio. 
El anciano señaló a Mary, al otro 
lado de su mesa, junto a la estufa, 
un sillón forrado de cuero, de c,,yo 
aliento salía la crin mezclada con he-
no. 
—¿Qué dése*? ;,He de llamarla 
señora o señorita?. . . ¿Señora? Está 
bien. ¿Inglesa? Se le conoce por el 
acento. ¿Xo? ¿Norteamericana? ¡Oja-
lá supiera yo hablar el inglés tan 
correctamente como usted habla el 
francés!: los compatriotas de usted 
que cuento entre mis clieites ge ([re-
darían encantados. ¿De qué negocio 
se trata? ¿Préstamo? ¿Hepmbolso? 
¿Hipoteca? ¿Alguna demanda judi-
cial? 
—Quisiera únicamente evacuar una 
consulta acerca de los derechos de 
mi hija a una herencia—contestó 
Mary, algo aturdida por aquella ver-
bosidad-
—Está bien. Expliqúese usted, pe-
ro con lentitud. Habla usted muy 
hien el francés; pero no sería extra-
ño «que encontrase cierta dificultad 
en el lenguaje de los negocios. No 
tengo prisa. 
—Hace cinco años que me casé, 
en América, con el señor Lionel de 
So17beynes—dijo la joven viuda, con-
teniendo a doras penas las lágrimas 
que acndíaA a sus ojos siempre que 
hablaba de su difunto marido—. Yo 
era entonces institutriz y demasiado 
joven. . . Creía yo que era huérfano; 
pero su padre vivía, según supe des-
pués, y él se casó sin fu consenti-
miento. 
—Con requerimientos afectuosos 
. . . uno o tres según la edad. Con-
tinué. 
t —Fué inny bueno conmigo—pro-
siguió Mary, conmovius—. Después 
de un accidente terrible un naufra-
gio, perdimos nuestro primogénito. 
y_ entonces me confió mi esposo que 
había agraviado a su padre y que 
procuraría alcanzar su perdón cuan-
do se hubiese creado una posición 
independiente... No la consiguió, 
y a los dos años cayó enfermo, y yo 
volví a ejercer mi profesión de ins-
titutriz. . . Escribió él varias veces 
a Francia; pero ni su padre ni su 
hermano lo contestaron: las cartas 
le íperon devueltas, y poco antes de 
su. muerte supo que habían fallecido 
ambos... El agente de negocios a 
quien cücargó que le enviase infor-
mes le escribió diciendo que a raíz 
del naufragio, en el que estuvimos 
a punto de sucumbir, se le dió por 
muerto. Las investigaciones hechas 
por su hermano no dieron resultado 
! (desgraciadamente, mi marido había 
cambiado di nombre antes de asociar-
se a una Empresa industrial en N,^-
va Caledonia), y fué declarado fa-
ílecido. i 
—Obtendrían una declaración de 
¡ausencia, o sea, u,n juicio equivalente 
a un acta de defunción... ¿ Y su 
hermano?. . . 
—Su hermano murió también, de-
jando a su mujer toda la fortuna 
que habí* heredado de su padre. Mi 
marido se hallaba entonces en e" um-
bral de la mMerte; sin embargo, pu-
do reunir los documentos necesarios, 
redactó un escrito en que resumió 
todas siv< vicisitudes, y me éttoáreció 
que viniese a Francia a reivindicar 
para su hija una parte de la fortu-
na paterna, porque, según decía, la' 
ley no consienten a los padres que 
deshereden completamente a sus hi-
jos. 
—Muy exacto- ;Sf tvata do una 
fortuna cons.derable? , 
—Mi marido decía que su padre 
era riqnísimo. 
—¿Su hermano ha dejado hijos? 
—No; su vituda tiene uno de su 
primer mariflo. 
—¿Ha intentado usted uji arre-
glo amistoso con e'la? 
Los ojos de Mary se llenaron de 
lágrimas. 
—Sí. . . Pero me ha ret.bido de 
una manera. . ., ¡de una niiniera muy 
cruel!—respondió con voz ahogada. 
—Querida señora, eso se compren-
de. . . , es propio de la natura.eza 
humana. . . Convendrá usted conmigo 
en qne es muy duro tener que res-
tituir lo ajeno. Además, su historia 
es extraordinaria, y su, cuñada, que 
estaba en la segura creencia de que 
su marido de usted había muerto 
autos que su padre, debió quedar 
altamente soriirendida. y, perdone 
usted, no era fácil que diese crédito 
a sus pa:abras. ¿Supongo que tendrá 
usted pruebas en que fundar bu de-
manda? ¿Son' documentos, actas?. . . 
La joven vin/la abrió el maletín! 
que había llevado consigo. 
—Estas son la partida de mi ca-' 
Sarniento y la de nacimiento de mi; 
hija, y el acta de defunción de mi j 
marido... Además, aquí tiene usted' 
las cartas que él d.rigió a su padre, i 
y otras que le escribieron a él en la, 
época en que su familia le creía' 
muerto. . - Este es su retrato, y éste' 
el escrito en que; resumió su hiiito-
ria. 
E¡ agente de negocios examinó los 
papeles, compaió las fechas y tQtn<5 
a guuos apúotea, 
Señora—dijo U.ego, mirando a AI; -
ry, que, agotadas sus fuerzas, esp¿-| 
i raba con mortal ansiedad su parecer 
i — : sus derechos me parecen indis-
' entibies. Hay que completar cier-
tos hechos y aportar nuevas pruebas 
! de identidad; pero esto es fácil, y 
yo me encargaría de hacer todas las 
dPigencias necesarias para obtener 
! esas pruebas de anular la declaración 
i de ausencia, fijar la fecha exacta 
de la defunción de su marido de 
' usted, y, en fin, para sabré si su 
| suegro dejó algún testamento. Én 
i este caso, su mar l̂o de usted, qj.e vi-
I vía aún, no pudo ser completamente 
desheredado. Si no existieran dispo-
siciones testamentarías, su hija y 
heredera tione derecho a la mitad de 
la fortuna de los Soubeynes, supo-
niendo que su suegro no tuvo mas 
que dos hijos. ¿Quiere usted dejar-
me estos documentos? 
—Le agradecería que mo los guar-
dase. Poro ¿será preciso entablar un 
pleito contra la señora de Soubeynes? 
—preguntó, con acento de terror, 
—Sería mas conveniente llegar a 
un arreglo amistoso. Yo tendré una 
entrevista con su abogado, en cuanto 
haya reunido las piezas necesarias, y 
es de creer que, ante la evidencia, 
prefiera evUar las molestias y el es-
cándalo de una acción judicial. 
—Pero ¿y si rehusa? Un pleito 
cuesta mucho dinero, y mis recurso*. 
—No se preocupe usted por eso. 
Cuando un asunto es seguro, yo an-
ticipo gustoso los fondos necesarios. 
¿Me hace el favor do darme su di-
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SANTOS DEL DIA 
Un saludo. „ , i » 
A los Ramiros y los Eulogios. 
Entre los primaros, el doctor Ra-
miro Cabrera, abogado y notario 
muy conocido en nuestros mejores 
círculos sociales. 
Aun deben vibrar en el alma del 
querido amigo las emociones de la 
Inolvidable fiesta de la coronación 
de su ilustre padre. 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo, el doctor Ramiro Maüa-
^ E l doctor Ramiro Castellanos. 
Ramiro Collazo. „, „ 
Ramiro Hernández Bofih, Ramiro 
Ramírez Lavín, Ramiro Alvarez, Ra-
miro Gómez de Molina, Ramiro 
Tous, Ramiro Carbonell y Ramiro 
Seiglie. 
Ramiro La Presa, amigo amable 
y simpático, cuyo nombre aparece 
con frecuencia unido a diversas em-
presas teatrales. »* 
Un ausente, el doctor Ramiro Her 
nández Pórtela, Primer Secretario de 
la Legación de Cuba en Berlín. 
Y el conocido joven mejicano Ra-
miro Contreras, que acaba de mar-
char a su país, a bordo del Lafaye-
tte, para contraer matrimonio. 
Celebran igualmente sus. días el 
doctor Eulogio Sardifias, abogado de 
altos merecimientos, y los señores 
Eulogio González y Eulogio Coira, 
amigo este último muy estimado, 
que se encuentra en España y de 
donde se proponía regresar hace po-
co, impidiéndoselo el estado de sa-
lud de su joven esposa. 
Llegue a todos un saludo. 
Con mi felicitación. 
m m I M L I E 1 0 M 1 E M M 1 
HOY E X CAPITOLIO 
Un domingo animado. 
Será el de hoy en Capitolio. 
A las diez de la mañana comen-
zará la función organizada por las 
distinguidas señoritas que componen 
la Sección de Honor del Casino Es-
pañol de Guanabacoa. ^ 
• Se pondrá en escena con todo lu-
jo y propiedad la primorosa opereta 
en tres actos titulada La Cenicien-
ta, obra basada en el famoso cuen-
to de los hermanos Grim y cuya mú-
sica, que es deliciosa, débese a los 
maestros Gottschalds y Peters. 
La función ha sido organizada a 
beneficio de las empresac benéficas 
que sostienen las alumnas de las Es-
cuelas Públicas 2, 5 y S de la ul-
tramarina villa. 
Tocará la Banda Municipal. 
A propósito. 
Seguirá la animación en Capito-
lio con la matinée dedicada al mun-
do infantil y luego, en las tandas 
elegantes, los Alpinos y Mariucha. 
Día completo. 
Tendrá efecto el próximo 
jueves 15 en el Roof Carden 
del Hotel Plaza. Será a be-
neficio de la Reina del Car-
naval, Consuelo I y de sus 
damas de honor. 
Se trata de un baile de tra-
jes sin careta y como alicien-
te de la fiesta habrá magnífi-
cos premios para las personas 
de ambos sexos que mejor 
caractericen a las actuales 
EN E L PRINCIPAL 
'Dos funciones hoy. 
Primero la matinée. 
Una nueva representación de La 
muchacha que ríe, entretenida come-
dia norteamericana ea la que Miml 
Aguglia, en el papel de Peg, encar-
na el tipo de una girl que por impo-
siciones de la suerte tiene que ser 
educada en casa de unos parientes 
de Inglaterra. 
Hay choque de caracteres que 
crean verdaderos conflictos familia-
Va Las de Ulloa por la noche. 
Fina comedia. 
Para mañana se anuncia el benefi-
cio del aplaudido y muy simpático 
actor Paco Robles. 
Un éxito seguro. 
estrellas del cinematógrafo. 
También se efectuará un 
concurso de bailes naciona-
les y extranjeros. 
Próximamente daremos 
amplios informes sobre esta 
fiesta que a no dudarlo ten-
drá un resonante éxito. 
En nuestro Segundo Piso, 
vendemos entradas persona-
les para dicha fiesta. Valen 
a peso. 
AGRADECIDOS 
El precVso ramo de gladiolos rojos, rosas y blancos, que 
luce nuestra vitrina hoy, es un delicado obsequio del cada 
vez más popular jardín E l Clavel. 
La Casa Quintana, cortesmente, facilitó el magnífico 
jarrón oue contiene dichas flores. Muy agradecidos. 
LA VENTA QUE COMIENZA MAÑANA 
En la venta que tendrá su 
inicio mañana, figura una 
variedad de artículos mayor 
que en las anteriores. Algunos 
de ellos, tales como las blu-
sas y las sayas, podemos 
ofrecerlos a los precios que 
lo hacemos debido a que te-
nemos una gran cantidad de 
los mismos y necesitamos el 
local que ocupan; otros, co-
mo las chaquetas de sport 
solamente nos quedan muy 
pocas y eso en los colores 
henne y jade. 
Todos los artículos que 
ofrecemos hoy, se encuentran 
a la venta en el antiguo De-
partamento de Confección, 
hoy de Liquidación. 
HOTEL AL ME\DARES 
E l té de los domingos. 
Al final de la fiesta hípica. 
Volverá a ser desde hoy en la te-
rraza, reinando el baile a los acordes 
de la orquesta del hotel, la del pro-
fesor Félix Ferdinando. 
Aprovecharé para decir que ha re-
cibido ésta lo último en materia de 
fox que hace furor actualmente en 
Nueva York. 
Algunos tiene ya en su repertorio 
y los estrenará en el t« de la tarde 
de hoy. 
Los hay preciosos. 
De música fácil y ligera. 
Cerraré esta sencilla nota anun-
ciando una gran comida en el Hotel 
Almendares que ofrecerá el martes 
el Ministro de la Argentina al Se-
cretarlo de Estado. 
Es de numerosos cubiertos y en 
tre los Invitados figurará un grupo 
de matrimonios. 




m m m AL DONANTE. 
" L A S GALERSAS" 
(UA CASA DE APJXE ) 
SAN RAFAEL VA 
Cuaoros.Molouras.Tapices. y articulos para artistas 
Y AFtpiONADOar:' 
L A D E S P E D I D A D E C A R N A V A L E N E L H A B A N A P A R K 
Para despedir a'. Carnaval de 
1923, cuya despedida se celebrará 
hoy, brillantemente, en el "Haba-
na Park", existe un entusiasmo co-
losal, entre todo el público haba-
nero. 
La Empresa, atenta siempre,.a lo 
qoie eea en beneficio del púbüco 
concurrente, ha dispuesto que no 
jsea alterado el precio de la entrada 
al Parque; que esta solo valga diez 
centavos, como en los días corrien-
tes, a pesar de los gastos naturalets. 
que irrogan estos festejos extraor-
dinarios. -
Habrá—entre otras coeas—unos 
muy '.Indos fuegos artificiales; pre-
cloeas mascaradas; grandes bata-
llas de serpentinas y confettis, que 
regalará la Empresa. También los 
concurrentes serán obsequiados con 
pitos juguetes y sombreros carnava-
lescos. 
A estos festejos asistirán la Rei-
na de la bel eza obrera, Carmlta I 
y su Corte de Honor y el Príncipe 
del Carnaval, vistiendo el típico 
traje de zicaíno, que según él, será 
su última mascarada. 
Las puertas del Parque serán 
abiertas a "as cuatro de la tarde, 
desde cuya hora, comenzarán a fun-
cionar todos los espectáculos. 
La Empresa situará sillones én 
ila acera de la entrada de Prado, 
|para tocio el que desee presenciar el 
último paseo de Carnaval, al precio 
de 40 centavos. \ 
Cuantos a despedir el Carnaval, 
alegremente, tienen, que concurrir, 
seguramente a este expléndldo cam-
po de diversiones. 
Mañana, lunes, se ha de celebrar 
un acto muy simpático al par que 
hermoso: la entrega ante el público, 
a la Reina Carmlta y a sus cuatro 
bellas damas, que" ofrecidos por "La 
Política Cómica" y por el "Habana 
Park", de los premios en metálico, 
que les correspondieron, en el Cer-
tamen, en el cual resultaron triun-
fadoras: Mil doscientos pesos a la 
Reina y doscinetós pesos a cada una 
de las cuatro damas. Dicha entrega 
la hará el Alcalde sin tacha, señor 
José María de la Cuesta. Con motivo 
de la entrega de estos premios ha-
brá también, festejos extraordina-
rios 
E l sábado de G'oria, la gran "MI-
Careme", la Verbena más colosal-
mente linda que se habrá celebrado 
en Cuba. 
E l son (orquesta típica) de loe 
hermanos Miró, de Santiago de Cu-
ba, contratado, expresamente por el 
"Habana Park", tocará también, 
esta noche. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R I N A R I A 
En el Salón de la Biblioteca de 
la Academia de Ciencias se reunie-
ron anoche los miembros de la Aso-
ciación Nacional de Veterinaria con 
objeto de celebrar sesión reglamen-
taria. Se discutieron varios asuntos 
de interés profesional, entre ellos 
la cuestión de las plazas de Veteri-
narios inspectores en los Municipios 
cuyos servicios aparecen mal retri-
buidos en unos Municipios y en 
otros no tienen sus presupuestos 
plazas de Veterinario, no obstante 
la Importancia de la población y es-
tar recaudando sumas considerables 
por concepto do sacriieios de reses 
en sus respectivos mataderos. 
Se acordó designar una Comisión 
para que estudie la manera práctica 
de gestionar ante los Poderes Pú-
blicos se remedie un estado de co-
sas tan anormal; si es que hemos 
de apreciarnos de pueblo civilizado. 
Entre los presentes se encontraban 
Grandes FabrlcaDt«a fle Camisas necesKan Agónica para la venta de . un completo surtido de caraless, pajamas y cárnicas de dormir, directamente al consumidor. Marca muy conocida—modelos exclusivos • . . —íiclles de venderse. No se requiereo tu experiencia ni capital. Esta proposición es completamente nueva. 
BterihoM ftidUnJo mimtra trotít, 
Madison Shirt Co. 
SOS Broadwny, New York, U. S, A» 
" G e t s = I t ' 
S e g u r a E x t e r m i n a c i ó n 
De C a l l o s 
los. doctores Lagarde, Luis A. Bel-
trán, Saturnino Miranda, Valdés 
Rulz, Angel Iduate, Estanislao Her-
moso y C. Arlas, quienes emitieron 
distintas opiniones sobre esta cues-
tión de higiene pública, aunque to-
dos mantenían una sola idea, esto 
ea, resolución firme de hacer algo 
para que la inspección de las carnes 
en los Mataderos sea efectiva así 
como que estos establecimientos re-
ciban la atención que la misma ley 
ordena, pero no cumplen los Muni-
cipios. 
E l acto terminó dentro del mayor 
entusiasmo de los asistentes a la 
Junta. , 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
$8.90. 
BLUSAS Y SAYAS 
Blusas de voile, blancas, 
con cuello de color rosa y 
azul pálido, a 55 centavos. 
Blusas de voile, blancas, 
con bordados y festón en el 
cuello, a 55 centavos. 
Sayas de gabardina, blan-
cas, a $1.25. 
VESTIDOS 
De ratine, solamente ta-
lla 16, a $6.50. 
De ratine a cuadros pe-
queños, surtido de colores y 
tallas a $7.75. 
De ratine con bordados, surtido de colores y tall as, a 
VESTIDOS DE U L T I M A LIQUIDACION 
De georgette y crepé de China, blancos, tallas 16 y 18, 
$3.50. 
Los mismos en tallas 18 y 20, a $4.50. 
Vestidos de tafetán y charmeuse a muy bajos precios. 
Vestidos de voile, estampados, fondo oscuro, a $2.50. 
: h a q u e t a s DE SPORT 
S . M . 0 Ü l ^ D i 4 a 
E l Rey 
De los J a b o n é s de Llmór) 
Para embellecerel cutis 
Creación de la Perfumería 
fllberto C r u s e l l a s 
F A J A S , C O R S E S 
y A j u s t a d o r e s 
SE LAS AFAMADAS MARCAS 
"TBEO" E "IMPERIAL" 
POSEEN XiAS TRES CUALIDADES 
Elegancia, Comodidad y Baratura 
Faja rasada y blanca, a. .4 . . $1.75 
Faja "Treo", con ehlsticos' in-
tercalados, a 2.75 
Faja "Treo', toda elástica, a 3.99 
Faja "Imperial", brochada, a 4.99 
Corsés, de $1.99, $2.50, $4.99 y 5.!)9 
Sostenedores de punto, blancos, 
a $0.99, $1.75 y 1.99 
Ajustadores "Treo", de elásti-
co, a $2.50 y 2.99 
En una de nuestras vitrinas exhibimos 
algunos modelos 
L A 
NEPTCTNO V SAN NICOLAS 
R e c u é r d e l o u s t e d , m a n ^ 
(2L fuerza m á s ú t i l en la v ida es la te. 
lleza: mejor pagada que la m i s m a inteligentía 
y t^n estimada como la bondad. Por eso a 
los n i ñ o s se Ies debe educar en el culto a 
la propia hermosura . P a r a los papás, todos 
sus hijos san bonitos. S i n embargo... Cuan, 
do la fresca l o z á n í a del rostro infantil se 
acaricia diariamente con jabón y polvos qUe 
purif ican y aterciopelan el cutis, entonces es 
u n placer el contemplar a los n i ñ o s . Mamé: 
r e c u é r d e l o usted, s i quiere sentir el goce de 
v e r a su nena admirad* desde n i ñ a 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a r a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
De tricotine de lana, colores Iienne y 
$9.50; ahora a $5.90. 
jade, eran de 
P o r f i n d e T e m p o r a d a 
Liquidamos toda la existencia de píe-
los, sweaters y bufandas, ?in reparar 
en precio. 
Las pieles que valían $15, í $20.00 y 
$25.00, ahora a $5.00. 
I Zorros legitime^ a $12.00 y $15.00. 
IUnicamente viéndolo se puede creer tan-
¡ ta baratura 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO TT CAMPAN AHI O 
I G Ü O 
Los niños van cambiando periódicamente de fisono-
mía. Procure tener un recordatorio de sus hijítos en sut 
diferentes edades. Llévelos a la fotografía de 
• P I Ñ E I R O 
(San Rafael, 32.) Les harán buenos retratos por poco preda 
ñ V I S O I M P O R T A N T E ñ L ñ S D ñ M ñ S 
Les suplicamos no compren sus zapatos dw VERANO y de TISU 
BROCABO sin ver antes nuestros precios. Estilos preciosos. 
Av. de Italia 70. E L B U E N G U S T O Teléfono A-5149. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico dd 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l u d N o . 6 0 . b a j o s 
«I centro d© la cuadra 
Sa practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8Í22. 
C1S13 alt. 10(3-6. 
f H 
I ES LA 
I S P A N I A 
MEJ&R TINTURA p»ra el PELO 
.7na; Drogruoria E.SARRA TkuftUeittS ] 
"GeU-It" Secura Muerte de Callo* 
Toda claso de callos y eaUosldade* 
f ^ L ? , a Q«t8-lt" y Be desprenden 
xnente unos cuantos so-Bundos y dos ó tres go-tee, ton necesarios par» eliminar el dolor. \ bt» a su farmivcl» hoy mls-nioy pida una botella 
. F'^rU-aHo por E. Lawranoe 
* Oo.. ChlcAfio. K. V. A. 
M • T o m e 
H i e r r o 
N U X A D O 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
E P I A N O « W E L T M Í G N O r 
"Ea reconocido por los grande» 
arlistaa, tales como: Pugno, Hof-
mann, Lists, Carrcño, Bussonl, 
Ganz, Cabrilowlch, Paderewsky, 
etc., como el único reproductor 
exacto de sus magníficas obrxs. 
No gaste dinero en compT r̂ 
••a* niaun de marca <1'x«̂ naO(*,la-
"Puedo decir que me he ofdíj 
a mí mismo." 
Baonl Fngno. 
rreno 
Cuando usted puede adquirir loa 
famosos pianos R. S. Howárd. 
J . L. Stowers. Mâ on & Hamlin 
Welt MignoD 
^Es una Cosa mapníflca". 
Budolpb Oanz. 
Uno de estos instrumentos <nr 
su hogar, es una representacioa 
evidente de su cultura musicaL 






Pase a oírlos, o solicite 
catálogos. 
Depósito exclusivo para la isla' 
de Cuba: 
J o h n L S t o w c s r 




"Causará gran placer al pü-




Es utópico creer cjue una joya 
modesta debe adquirirse en una 
casa de segundo orden. Ahí está 
el engaño. 
E l G A L L O 
compra enormes cantidades, y 
puede por lo mismo dar mejores 
precios que la casa más humilde. 
Tenemos desde la joya más ca-
ra, a la más barata., 
HABANA Y OBRAPIA 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
c í e ^ e i n d n d t z 
MAILLÜTS ABDOMINALES 
Nuevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por muy c o n t i n u ó 
que s e a su uso toda su buena 
forma y e last ic idad. 
O ' R Ü L L Y No. 39. - T E L F . 
C O N E L A L M A " 
c o m e d i a pe A N G E L L A Z A R O 
prosa y oo p r ó l o g o e n v e r s o 
- J U I C I O C R I T I C O DIT — 
D o n J d c i n t o B E N A V E N T G 
IMPORTANTE . El óy^or ¿ z U ob 
^ 1 
¿dviqirKc qu< no JecKc^ cjcrnpUrcs 
de U misma tia!» que a perdonas 
<1« amistad, de (as coales no «¡kd-
I míha en dbsojofb re h-ibocion Aioond, 
' Hace esta «Aclaración p^ra e v i r a r 
los abusos de los ^< se dedican a fl'mar 
a las personas de boena fe con í i r , 
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H A B A N E R A S 
Un dcrrochr. de arte. 
Y otro derroche de lujo. v ntro derrocne aa iuj«. y nuu». 
^ ha sido anoche eu el >acio- ^ yeiíes y be 
f la apertura de la temporada otras. Nin 
'iresa por los artigas de la Com- Morini( Ali 
Hr la Porte Saint Martin. Henriette 1 
nal 
fraTdac UPor'te ai t arti  
pauía ac 1 escénicos que rivali- sita perdomo de del Valle. Julia 
Vena Riveró de Angulo, airosa , 
linda, tn el grupo de señoras jo-
bellas que formaban, entre 
,ina Cowley de Rodríguez 
Alicia Párraga de Mendoza, 
Henriette Le Mat de Labarrere, Ro-
distinción | 016zaga de Pella. Gloria Castellá 
I de Barrio, Nena Rodríguez de San-aban con la elegancia 
d e A t a r t e , lastante tarde cuando j ̂ ^ • ^ g a n t a ScuU de Alvarez, 
termintóo la representación de ^ Cu(iu.ta de pesaino. Toma-_ represe^-»..— Cuquíta uroizu ae res«uiu, 
í f iveniurier. y apenaS Pue^|sita Chabau de So^a. Mariana Ve-
iicñoner de tiempo para hablar de , n€ro de Campaj Lucrecia Faes de 
ÍTconcurrencia. j Amenábar, Celia María Recio de 
Hay que abreviar por esta vez, Hernández> chela Robelln de Mora-
les Brodermann, Carlotlca Zaldo de 
Mendoza, Amelita Anglada de Ro-
mero, Nellie Desvernine de Lom-
que abreviar por 
forzosamente, la relación, 
rn brillante concurso. 
e' parterre principalmente. 
npJ¿ el palco de honor asistió a 
^ i S . el señor Presidente de la 
L a h o r a d e l 
" f i v e ( K l o c l f 
. bard. Ttté Rbbelín de la Guardia, 
la velada el £>enor H ^ ^ - d a tspo- Angelita Ruiz Guzmán de Pita y ^pública con su d i ^ t i n ^ de Suárez 
sa- la f n / c hijas Herminita, la Mirta Martínez Ibor de del Mon-
y sus b^la* y Rita María, la I te, Renée G. de García Kohly y Gra-
seaora ce ' c . Cabrera ¿e Qrtií. 
^n^tono oscuro, muy elegante, la Adeja Castaño de Nazábal, Gua-
íitte de la Primera Dama de la dalupe villamil de Baños, Josefina 
*fu^ lEmbil de Kohly, Guillermina Zaldo 
Tn grupo de señoras del mundo, de Moraie3. Carlota ronce de Zaldo 
Ldomático entre la concurrencia, j v Carmen Duth¡1 .de pujoi 
flipiuuia Vahra de Ma-• r - i - ô *̂  X'„,.o^^« rio eran Angelita Fabra e a-
oue 
riátegui, esposa 
del Ministro de Es-
Lola Soto Navarro de Lasa. Em-
ma Cabrera de Giménez Lanier y 
Ta del Ministro de Francia, Xalldita ganguily de Nogueira. 
I tml de Aymée Martin, la del̂  Mi-j 
«istro de la Argentina, Ivonne P. cíe ^encita Rams, lindísima señorí 
E^u de los Llanos, y la del Minis- Zenaida Gutiérrez de Mencía, 
fro de Bélgica, Mme. de Walzée. 
I a Marquesa de Larrinaga. 
La Marquesa de Villalta. 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Tnsefa Sánchez de Lombard y Can-
Had Garzón, la viuda del general 
joaauín Castillo Duany, a la que 
¡compañaba su gentil hija Cuchita 
íntre un grupo de la colon* orien-
tal donde resaltaban la Interesante 
Cusa Garzón de Garrí y la bellísima 
Conchita de Garzón. 
Hortensia Carrillo de Almagro, 
Paulette Golcoechea de Mendoza, 
Merceditas de Armas de Lawton, 
María Teresa Herrera de Fontanals, 
Eslher Castillo de Zevallos, Merce-
des Montalvo de Martínez, María Du-
fau de Le Mat, Nena Pons de Pé-
rez de la Riva y María Golcoechea 
¿e Cárdenas. 
Mina P. de Truffin. 
Catalina Lasa de Pedro. 
Blanca Broch de Albertini. 
Hortensia ScuU de Morales. Este-
la Broch de Tórnente, Maggie On-
de Aróstegui, Cuca Villalba de Pe-
dro«o y Mirelle García de Franca. 
Conchita Huldobro, la señora de 
Valdivia, a la que todos saludaban 
al aparecer de nuevo en sociedad 
tras prolongada ausencia en Euro-
pa. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Eugenia Segrera de Sardiñas y Vir-
ginia Olavarría de Lobo. 
E L RECITAL 
Ursulina Sáez Medina, 
, Triunfó. 
Y triunfó tanto con la delicadeza 
de su arte como con el soberano 
encanto de juventud, de su belleza 
y d.e su elegancia. 
Fué su recital de ayer en el pri-
mero, de nuestros coliseos una consa-
gración de la pianista. 
Eetuvo inspiradísima. 
Muy feliz. 
Desde que apareció en el palco 
escénico para sentarse ante su mag-
nífico St-Mmvay se captó por comple-
to la simpatía del auditorio la seño-
rita Sáez Medina. 
Lucía muy airosa, muy interesante, 
con un traje de tisú en tono azul, 
¡c Número por número del selecto 
programa finálizó entre aplausos pa-
ra la linda concertista. 
No se oían por todo el teatro más 
que juicios halagüeños y frases de 
elogio. 
Üfi succés el de Ursulina. 
Corne t í s imo . 
El señor Presidente de la Repú-
blica y su digna esposa> la intere-
sante y siempre buena señora Ma-
ría Jaén de Zayas, que asistieron al 
concierto, se mostraban muy compla-
cidos de la briftante jornada de la 
LA TEMPORA 
La tanda elegante. 
Estuvo ayer animadísima. 
En ella brilló, con sii arte único. 
Inimitablê  Lupita Rivas Cicho. 
Haré mención entre !a concurren-
cia de las señoras María Arango de 
Carrillo, Loló G. de Lebredo y Es-
ther Castillo de Zevallos. 
Guillermina Fernández Travieso, 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Acabamos de recibir un extenso 
curtido on joyería de platino y bri-







Para sus regalos, visite nuestro 
¿^Partampnto de Joyería. 
HIKRRO Y CIA., íkcn C. 
^Obispo 08 Olíoillv ."íf. 
Mme. Gaye con su ahijada. Car-
ta. 
Le-
tlcia de Arriba de Alonso, y Cris-
tina Plasencia de Rodríguezt-Lamult. 
Luisita Terry. 
Leonor Aldama. 
María Reyes de Staead, María Ba-
rreras de Reyes Gavilán, Conchita 
T. de Noguer y Mercedes Marty de 
Baguen 
Alicia López de Godoy, Adela 
Zaldo de Torrance y la Interesante 
Herminia Rodríguez. 
Mme. Arregui, que nuevamente 
vuelve a fiestas y espectáculos, des-
pués de sensible duelo. 
Amparo Alfonso de Cohén. 
Muy elegante. 
Y la señora de Melchor Fernán-
dez, joven y elegante dama, oriun-
da de Rusia, dotada de singular 
belleza. 
Entre las señoritas, la» de Na-
zábal, Pi*ra y Moraima, tan gracio-
sas, Gloria González Veranes, Mar-
got Baños, Nena Peasino, Alina 
Fuentes, Finita Mendoza, Conchita 
y Elena de Cárdenas, María Ame-
lia Reyes Gavilán, Rosa y Elvira 
Morales, Minita Argüelles. . . 
Y Consuelito Snead, Cuca Caste-
leiro e Isabelita Rasco, tan lindas 
las tres. 
Se repite L'AventuKer hoy en la 
primera matinée ce la temporada. 




Entre la concurreucía, numerosa 
a la vez que escogida, quiero elegir 
como expresión de gracia, elegancia 
y distinción tres figuras que resal-
taban entre el conjunto. 
Señoras las tres. 
Jóvenes y bellas por Igual. 
Eran María Iglesia de Usabiaga, 
Nena Borcowitz de Penichet y Margot 
Sáez Medina de Palma. 
Hubo un momento en que la figu-
ra de,la concertista se destacaba fren-
te al piano entre un marco de flores. 
Flores en gran número. 
Preciosas! 
Un cesto de gladiolos y dalias muy 
artístico obra del jardín E l Clavel, 
lo recibió en nombre de la Primera 
Dama de la República. 
Llamaba la atención una bandera 
cubana, tejida con flores, que pare-
cía ondear desde otro cesto primo-
roso. 
Delicado trabajo que hicieron los 
Armand cumpliendo órdenes que 
por cable trasmitió, desde Nueva 
York, el profesor Cosme Me Moon, 
de quién recibió lecciones la señorita 
Sáez Medina. 
Flores infinitas. 
Tantas como aplausov 
DA MEJICANA 
la bella señora González Fantony, 
descollando entre el grupo de jóvenes 
damas que formaban Bertha Radelat 
de Oliva. Matilde Truffin de Mesa, 
Anita Galbis de Varona, Conchita T. 
I de Noguer, Graziella Varona de Es-
¡ pinosa y Conchita Fernández Lon-
i ga de Giquel. 
En su palco de siempre con su 
I graciosa hija Gloria, la iníeresante 
j Ernestina Cabrera Viuda de Fernán-
dez de Velazco. 
Rita Rodés de Cidre, Rosita G. de 
Orteg.i, Clarita Grosso de Zaldivar, 
Rosario Ruiz de Ortíz, María Luisa 
Betancourt de Loret de Mola, 
Amelia Michelena de Pérez Terán y 
María Luisa de Cárdenas Viuda de 
Vidal. 
Herminia Navarrete. 
* Cheíta de Cárdenas. 
Y Hemelina López Muñoz de Lli-
teras completando esta parte de la 
relación. *• 
Entre las señoritas, Gloria y Natica 
—Ya leí ..que te habías abonado a 
la ópera. 
—Sí. Estoy contentísima. Va a ser 
una temporada espléndida. 
—Dicen que tan buena como la de 
Caruso. 
v —O mejor. Hay un gran entusias-
mo. Verdaderamente no es {Sara me-
nos: Lucrecia Bori, que está obtenien-
do ahora sus mejores triunfos en Nue-
va York; Margarita D'Alvarcz, Anna 
Fitziu, la joponesa Tamaki Miura, y 
Martinelli. Schipa, Titta Ruffo, Paoii. 
Salazar. . . . Es el mejor cuadro de 
artistas que ha venido a la Habana. 
—¿Sabes quién se abonó también? 
(Aquí el nombre). 
—Pero, ¿no se iba a divorciar? 
—Ella pensará, con razón, que e! 
divorcio nada tiene que ver con b 
j & m m m m m m m m m m i m 
ópera.. . Y hasta pueden reconciliar-
se bajo la romántica influencia de I 
música. Si los dos oyen Tosca, recor-
darán que la oyeron juntos cuando 
llevaban relaciones... y se juraban 
amor eterno, al oir el Adiós a la vida... 
—Pues en El Encanto lo comenta-
ba ayer un grupo muy numeroso. Por 
cierto que—entre paréntesis—me di-
jeron que allá por la segunda decena 
de este mes inauguraban la tempora-
da de verano. Creo que los vestidos 
sombreros que El Encanto va a pre 
sentar son verdaderaŝ  maravillas. 
Los modelos de París, elegidos por 
Ana María Borrero, son, al parecer, 
exquisitas obras de arte. 
El Arma f T a s damas "bien" usan el j a b o n é CARMEN _ J 
nimill'Vn-»*.* 
G G 
que en todas las edades han empleado las mujeres para 
vencer al mal llamado sexo fuerte, ba sido siempre el 
B I E N V E S T I R 
V e s t i r á bien con elegancia y gran e c o n o m í a s i compra en 
L A E L l i A M f 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 Mural la y C o m p o s í e l a , 
B u e n o s z a p a t o s y b u e n o s p r e c i o s 
CHAROL MEDIO CORTE f CHAROL DE CORREITA 
A $5.00 
El corte inglés es siempre un! 
elegante zapato, lo tenemos en 
charol y glacé negro. 
ZAPATOS BRONCE 
A $5.00 
Para el interior, $5.30. 
A$5 .00 
En ch'avol lo tenemos de una, 
dos y tres correitas, todos estilos 
de moda. 
CHAROL DE MODA 
T I S U D E P L A T A 
Y B R O C A D O 
M a m e s d e R e c i b i r l o 
Original modelo, muy nue-
vo, de tisú plata, $15.00. 
A $5.00 
Para el interior, $5.30. 
P E L E T E M A | _ A M O D A 
d e C a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a t i a o o 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azu!, verde y blanco con 
áiseños dorados combinados con 
otros colores. 
2601 2 6 0 2 
00 P R E C I O P R O P O R C I O N A L AL C O M E R C I O 3, 20 
El eurtldo máa completo en Collares, Aretes y Pulsos de 
fantasía así como otras novedades , -
P f l R f l C f í R N f ¡ V f I L 
A L M A C E N 
T E L E F O f í G 
M - 9 5 4 9 
P r a d o 1 2 3 
cntrs 
Monte y Dradones 
Otro modelo elegante, de 
tisú de plata, liso, $15.00. 
De tisú plata brocado, 
$16.00. 
M 
Fallecimiento del . . . 
T E L A S D E V E R A R O 
Hemos comenzado a recibir algunos de los nuevos 
tejidos para verano. Llegaron varios estilos de crepés y 
ratinés ligeros,' organdíes bordados, voiles lisos y flo-
reados, etc., etc. En la imposibilidad de describir todo 
lo recibido, reseñaremos a continuación algunas telas con 
sus precios: 
Voiles estampados, nuevos dibujos, a $ 
Voiles a listas floreadas y a cuadros, a 
Ginghams ingleses a cuadros y listas, a 
Voiles franceses lisos y floreados, a. . 
Ratinés, gran surtido, desde 
Vichys ingleses, a. . 
Foulards franceses, gran variedad, a 
Organdíes suizos en colores, a 
Rezillá en colores. Tela de gran novedad, a. . . . 
Voile francés con listas de seda, a 
Organdíes bordados, a 
Georgette de algodón, a 














Viene de la página CINCO. 
C O N C I E R T O 
E L L A Y E L 
VIVEN A GUSTO PORQUE A E L L E GUSTA 
café de "LA FLOR DE T I B E S " y ella procura que nunca le falte 
J W U V A R , 37. Tels.: A-3820 y M-7623 
L U N E S 1 2 
mente un tribuno extraordinario, si 
no un estadista de larga vista, lle-
gando con su mirada de águila a 
los más remotos horizontes de la 
política brasileña y trabajando siem-
pre por los ideales más hermosos de 
civilización; no fué solo un político 
absorbido por las tareas del partida-
rismo, sino también un sociólogo es-
clarecido, .un conocedor apasionado 
de todas liis literaturas clá,sicas, un 
| filósofo notable y un crítico clarivi-
' dente de la ; política internacional. 
1 Su reputación tornóse al cabo, uni-
I versal y sú nombre fué sinónimo de 
de Cárdena3t Graziella y Bertha Lo-
ret de Mola, Estela y Flor María 
Carricarte, Sofía y Ofelia Valdés In-
fante, Antonia y Caridad Castillo, 
Matilde y Finita Ruiz Cidaval, Gui-
llermita y María Amelia Reyes Ga-
vilán y las dos encantadores herma-
nas Cariíad y Eloísa Fernández Tra-
vieso. 
Rosita Estrada Mora, Hortensia 
Michelena, Flora Díaz Parrado. Sarah Z ^ 0 ™ * 1 " ™ kJi " ^"'"^ I aparición en aquel brillante cenácu-
S r ^ G f í d ^ ^ AL VALS". C > hombres ilustres de todos los garita uarcia uuuerrez y L.ucieua ae ^ ^ Weber. I países del mundo fué un gran acon-
ra' 4.—"LA CANCION DEL SALVA-1ttcimiento y d"1'31116 mucho tiempo 
J E " . E . Grieg. * i'"•0 se habló de otra cosa sino del do-
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Esíacio Mayor General del 1 saber y de genio'. 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y , En 1907< siendo ministro de Re-
30 p m., bajo la dirección del ca- laciones Exteriores el Barón de Río 
P11;1^6^2"0^0^^^.^1"1"^1 ¡Branco. fué Ruy Barbosa nombrad» 
MateT^ 'PACOMIO", T. ̂  p;.es¡dir ,ay deUgación bra^le. 
"SI YO FUERA ' fia a la Conferencia de la Haya. Su 
A S T R I N G E N T E E S P E C I A L 
j 
El insustituible vigorizador de sus músculos faciales. 
Cierra los poros, evita el exceso de grasa; combate la forma-
ción de arrugas. 
Garantizamos sus resultados, si usted usa el que fabrica E L I -
ZABETH ARDEN que viene en dos tamaños de 8 y 4 onzas, y al 
precio de $4.00 y $2.50 respectivamente. 
Pida informes al teléfono A-8733, o escribiendo al APAR-
! TADO 1915. 
C 193\ 2d-ll 
Margarita de Armas, Cristina Cha-
pado, Merceditas Ruiz, Nena Garcine. Hortensia Rodríeuez Conchita Ga-: 5.—Selecoióu de la Qpera "FAUS-! ^gado del Brasil. Su actuación en 
a oa "-O". Gounod. todos los trabajos fué decisiva, fe-
L A F R A N C I A 
Obispo y Aguacate 
pondrá a la venta sus novedades 
de verano: 
Vestidos, Sombreros, Telas, Bolsas, 
Encajes, etc. 
No lo olviden, que a todos les in-
teresa. ¡Y bien! 
L U N E S 1 2 
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llardo, María Galbis. Conchita Garzón ; ' 
e Isabelita López Silvero. 
Y la linefa Chela Oliva. 
L» nueva obra Las Naeiones d«l 
Golfo ha sido elegida para la mati-
née de hoy. 
Se verá muy concurrida. 
Como todos los domingos. 
E X E L ANGEL 
Una boda simpática. 
Celebrada en el Angel. 
Ante el altar mayor de la bella pa 
rroquia cribieron antenoche la So 
lemne consagración cVe sus amores ')e *Pf*OÍar y distinguir, la más be-
6. —SchotVs "B. E. R. T. A.", i (nuda y provechosa para las peque-
(Iva. Audició i), M. Frgaa. I fias Racionalidades de las que se hi-
7. —Danzói. "PARLA SOBRE E L I 20 Ruy Barbosa el más decidido aho-
NIAGARA". A Romeu. i gado. Los delegados de las grandes 
S-^-One Steji "COME BACK TO ' potencias en aquella conferencia pre-
j tendían determinar la composición 
del Tribunal Permanente de Arbi-
1 traje de conformidad con el poder 
militar (± naval de cada uno de los 
\ K i " r i \ n v trá&nan ¡países representados, clasificando a 
No Su<to ^ V ^ S t aseve-',0a EstadOS y la can-
EKIN", Dave Reed. 
L A R E G E N T E 
ración. Ofrecemos al público, que sa- í ^ t í f m a ^ ? ! 1 " ¡ - ^ ? POder ** 
\ w la artillería. La actitud de 
Maraca Suárez, gentil señorita, tan : lla colección de alhajas que ojos hu-
espiritual y tan graciosa, v el cono-' ™auos vie"on y a precios más venta-
cido joven Sebastián Figueras. | J030̂  (lue nadie. 
Un antiguo compañero en la eró- véanse nuestros objetoŝ  de plata 
nica el novio, director propietario en • (le lniet l1-
la actualidad de la Revista Comercial . Seg"'nins dando (uñero sobre alha-
Farmacéutica, que se publica jsn esta âs a "^diro interés. 
ciudad. 
,-.Qiié decir de su elegida? 
Es encantadora. . 
Apareció en el templo radiante de 
elegaTrTnat gracia y gentileza. 
Admiraban todos en ella el gustó 
de una toilette qu? parecía servir a su 
belleza como el más poético marco. 
Nunca más bonita, nunca más in-
teresante que eéa noche, la noche de 
su felicidad mayor en la vida. 
Estaba preciosa. 
Ideal, inspiradora!. . . 
^Continúa en la pág. H ) 
OAPin v t; vi:( 1 \ 
B O R B O L L A 
M U E B L E S 
Jueyos de mimbre y tapiza-
dos desde 135 hasta $5.000 
Gompostela 52 . T. ft-3494 
C 1915 
esos de-
logados produjo la mayor indigna-
ción en el ánimo del delegado brasi-
leño, quien, con su arrebatadora elo-
cuencia y fuerza de argumentos, sus-
citó la discusión de la célebre tesis 
de la igualdad de las naciones y, 
tras largo debate, ese principio hubo 
' de ser reconocido. 
( En esa ocasión, la ••Tribuna" de 
Londres escribía estas palabras: "Las 
1 ideas que Sir Eduardo Grey mani-
• festó sobre el Tribunal Permanente 
suscitaron un debate en el que Ruy 
; Barbosa pronunció brillante discur-
i so elevando a la cumbre la victoria 
I de la América Latina en la conferen-
cia. Al principio el Barón Marshall 
ven Bicberstein era el primer hom-
ibre en la conferencia. Su estrella, 
entretanto, empezó a palidecer y el 
| señor Ruy Barbosa rápidamente su-
- ^ - ~ - / | , ' i ó al meridiano. Su discurso de hov 
|ha sido la más bella y más eficaz 
pieza oratoria oída en el Ridderzaal, 
• y una magnífica defensa de la Amc-
i rica Latina en general y del Brasil 
' en particular". 
Más tarde, años después, fué Ruy 
Barbosa enviado en misión especial 
a la Argentina para representar al 
• Brasil en las fiestas del Centenario 
de la Independencia de esa Repúbli-
ca y allí, en la cátedra de profesor 
df- la Universidad de Buenos Aires, a 
:iuegos de profesores y nhimnos, pro-
minció su famosa conferencia sobre 
la guerra en la "cual, -definiendo la 
idea de ntutralidad. afirmó'un nue-
vo principio en derecho iuternaí'io-
nal declarando, que, "entre el cri-
men y el derecho la ntutralidad era 
un crimenl" Esa conferencia tuvo 
ciiornie repercusión en toda la Amé-
rica, habiendo sido reproducida eu 
los principaUs periódicos de los Ea-
tados Unidos. En el Brasil tuvo con-
secuencias inmediatas. Su entrada 
en la guerra al lado do los aliados 
es obra de Ruy Barbosa, quien, con 
su verbo candente y convincente con-
citó el mundo americano a tomar las 
I armas en la defensa de las más be-
llas conquistas de la civilización, de 
la justicia, del derecho y de la li-
bertad! 
! Indicado más tarde para pífésftUir 
la delegación brasileña a la Confo-
irenciá de Versalles, la enfermedad 
|(iue ya entonce? empezaba a minar 
¡su organismo, no le permitió acep-
i tara el nombramiento. Pero, poco 
después, creada la Suprema Corte de 
Justicia Internacional fué Jndicado 
su nombre, habiendo sido el que más 
votos obtuvo para ocupar el puesto 
de alto representante de la máa ele-l 
vada magistratura de la tierra Des 
graciadamente, nunca pudo tomar po-
sesión de ese nuevo puesto, doudo 
j iría a mantener el nombre de la Pa-
i tria a la altura a que lo había ele-
I vadb en la Haya. Una vez más, la 
enfermedad, que acabarla por arre-
! batámoslo, no lo permitió! 
Y ahora, para terminar este pálido 
.dibujo del mayor de los brasileños. 
; transcrlblíemos aquí, por la elocuen-
cia y el valor que tienen, las paia-
¡bras pronunciadas por el eminente 
doctor Félix Pacheco, ministro hoy 
,de Relaciones Exteriores y antes Se-
jnador por el estado de Piauhy, al 
.presentar en el Senado un provecto 
¡de ley concediendo a Ruy Barbosa 
los honores de Presidente de la Re-
lública: 
¡ "Grande en el derecho, grande en 
¡el arte, grande eu la tribuna, gran-
• de en la administración, grande en-
la política, grande en la diplomacia, 
¡grande en ti parlamento, grande en 
el periodismo, grande en el hogar in-
i menso en el país y en el extraiEfero 
| compréndese bien que nueaíra facul-
tad de entusiasmo es pequeña v mez-
i quina y no traducirá jamás, en la jus-
¡ ta medida, el deber que tenemos de 
.ce ar con avaricia ei patrimonio mo-
|ral uu.stinial.le de ese hombre que 
,61 Brasil a cada Instante necesita-
¡Ruy Barbosa: el símbolo nacional 
|mas alto que poseemos, por el fer 
vor de su permanente apostolado po-
Htuo y por los destellos Inagotables 
ae su genio que penetra e ilumina 
a universalidad de los conodmien-
j tos humanos y deja en cada provin-
S " i í e í , ^ ; ; : a ^ a r c a 
Carlos Silveira MarUns Ramos, i * . 
icretano de la Legación del Brasil 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIOJíAIi 
" U Aventurler", comadla en cua-
tro actos, 48 Alfred Capua, es la 
obra que fl£ura an el cartel d« la 
matinée que ofrece hoy la Compa-
flfa de la Porte Saint Martin. Esta 
comedia fué representada anoche 
con un éxito espléndido, alcanzan-
do un triunfo personalísimo el pri-
mer actor Fierre Magnier y las ac-
trices Blancht Toutain, Celia Clair-
net y Julieto Clarel. 
Esta matinée empezará a laa dos 
y media en punto para terminar an-
tes de las cinco, con objeto de que 
el público pueda asistir al paseo de 
Carnaval. 
Por la noche no habrá función en 
el Nacional. 
Y el lunes se ofrecerá la segunda 
de abono. 
en Capitolio en fecha próxima, para 
estrenar la preciosa produccin titu-
lada "La Mujer Elegante". A dicha 
función no podrán asistir los caba-
lleros, pues se les corará un pre-
cio prohibitivo. 
PREíCIPAIi DE LA COMEDIA 
A las dos y media de la tarde, la 
preciosa comedia en tres actos titu-
lada La muchacha que ríe, por la 
gran actriz Mimi Agugiia. 
A las nueve de la noche, la pre-
ciosa comedia original de Jaime Za-
ragoza, Las de Ulloa. 
PAYRET 
En matinée, Aires Nacionales y 
Las Naciones d<l Golfo. 
La función nocturna consta de 
tres tandas. 
En primera, sencilla. La Fiebre 
Primaveral. 
En segunda, doble, Laa Naciones 
del Golfo 7 La Espuma del Cham-
pagne. 
SOCIEDAD PRO ARTE MUSICAL 
Hoy, domingo, a las diez de la 
mañana, se celebrará en el Teatro 
Nacional e'. anunciado recital del 
eminente guitarrista español Andrés 
Scgovia, 
E l interesante programa de esta 
fiesta es e". siguiente: 
Primera parto 
Tema variado: Estudio. Sora., 
Serenata; Malats. 
Allegro; Coste. 








Dos Danzas; Granados. 




En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, domingo, se anuncia en 
Campoamor la hermosa producción 
dramáitca titulada Su gran noche, 
interpretando el papel de protago-
nista el celebrado actor de la Uni-
versal KerberL Rawlinson. Se com-
pleta el programa con Novedades in-
ternacionales y la cinta cómica E l 
Auriga. 
En la matinée, de una y media a 
cinco y cuarto, se estrenarán los 
episodios primero y segundo de la 
gran serle 1 Rey del Radio, por Roy 
Ste-wart, titulados Un grito de au-
xilio y E l secreto del aire; el sen-
sacional drama Ley de Lobos, por 
el notable actor Frank Mayo; el 
drama del Oeste Asombrosa rapidez 
por Buck Jones, el drama también 
del Oeste La hora aciaga y las cin-
tas cómicas E l Auriga y Su empleo 
permanente. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá Rapidez asombrosa, por 
Buck Jones. 
Para mañaua se anuncia el estre-
no del drama Donde los hombres son i 
hombres, por el gran actor William 
Duncan. • 
E l Jueves, estreno de Una carrera 
en Kentucky, por el notable actor 
ReRginald Dcnny. 
Se anuncia otro estreno: la cinta 
Douglas Falrbanks en Robín Hood. 
OAPITOLIO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
día actuarán en Capitolio la famo-
sa bailarina de rango español Ma-
riucha y los notables concertistas de 
mandolina y guitarra. Los Alpinos, 
artistas que han obtenido un éxito 
magnifico. 
En la tanda especial de. las ocho 
y media se exhibirá la preciosa pro-
fiucción titulada Paulita la de Pa-
rís. 
Laa tandaa elegantes se comple-
tarán con la exhibición de la revista 
número 4 del DIARIO DE LA MA-
RINA, en la que se ve al general 
Crowder presentando sus credencia-
les y también distintos aspectos del 
paseo de Carnaval. 
matinée habrá hoy 
LA FUNCION DE HOY POR LA 
MAÑANA EN E L CAPITOLIO 
Hoy domingo, a las diez de la ma-
ñana, y a beneficio de laa escuelas 
púolicas 2, 5 y 8 del Distrito Esco-
lar de Guanabacoa, tendrá lugar en 
el Teatro Capitolio una gran fun-
ción lírica en la que han de actuar 
lab bellas y. distinguidas señoritas 
que componon la Sección de Honor 
dei Casino Español de la vecina 
villa. 
Llevarán a escena la primorosa 
opereta "La Cenicienta", obra de 
graciosos e Interesantes incidentes 
basada en el famoso cuento de los 
hermanos Grimm y musicalizada 
por los maestros Goolchalcktts y 
Peters, que han puesto a la lindísi-
ma opereta una partitura Inspirada 
y graciosa. 
"La Cenicienta" será montada a 
todo lujo, coa un decorado sorpren-
dente y un vestuario riquísimo. 
Las señoritas que han de inter-
pretar la obra la han ensayado con 
verdadero amor y cuando la estre-
naron obtuvieron un brillantísimo 
triunfo. 
Esta segunda representación de 
"Lu Cenicienta" ha de ser acogida 
con gran entusiasmo. 
La interesante fiesta será presidi-
da por las autoridades guanaba-
coenses y por los directivos del Ca-
sino Español de la mencionada vi-
lla. 
E l precio de laa localidades ea a 
1 base de un peso luneta. 
Las localidades están a la venta 
en ia Contaduría del Capitolio, telé-
fono M-5500, y en la Presidencia de 
la Sección de Honor del Casino de 
Guanabacoa. 
L A S G R A N D E S F I E S T A S I N F A N T I L E S D E L 
C A P I T O L I O " 
( i 
Dónde van loa niños hoy DOMINGO?... al CAPITOLIO. 
Porque Santos y Artigas les presentan el espectáculo que 
lea agrada, porque en el CAPITOLIO, están como en su casa. 
más 
Boy hay grandes espectáculos en 
CAPITOLIO, 
A las 10 en punto. Oran función 
organizada por la sección de honor 
del Casino Español de Guanabacoa. 
Poniéndose en escena, la opereta en 
tres actos 
LA CENICIENTA 
Letra de Gómez Navarro y músi-
ca do los maestrea Goolchatkts 7 
Peters. 
INTERPRETADA por 85 SBífO-
RITAS de GUANABACOA asistien-
do el señor ALCALDE y la BAN-
DA MUNICIPAL de la simpática vi-
lia. 
Entrada y luneta: 
I función de hoy un magnífico pro-
i grama. 
\ En la matinée se pondrán en es-
cena dos escogidas obras del reper-
i torio. 
Por la noche, en primera tanda, 
¡ E l Cas'no de la Playa; en segunda, 
I La llegada de los millones y en ter-
i cera Ramón el Conquistador. 
WTIiSON 
En las tandas de laa dos, de las 
cinco y media y de laa ocho, estre-
(Continúan en la pág. 26.) 
Desde la una hasta las cinco ds 
la tarde. 
La gran matinée infantil obsesión 
de los niños. 
Santos y Artigas han combinado 
un espléndido programa, en el qu« 
figuran las películas: 
S I E T E A Ñ O S D E M A L A S U E R T E 
por Max LInder. 
•'LA SENDA DE HIERRO", película del Oeste, intrlgaa, ambi-
cione» y luchas por la ambición de la fortuna. 
" E L MARINERO" copia nuev a por Haxold Lloyd y comedias da. 
Charles Chaplin, Harry Pollard y Africa. 
En las tandas de cinco y cuarto y nueve y media: Actuación de 
L O S A L P I N O S Y M A R I U C H A 
exquisito número 
lectaa entre ellas 
VAL. 
da vaudevnio en combinación con películas so-
la ULTIMA REVISTA del PASEO de CARNA-
"trnnrr 
se exhibirá la cinta Por un beso, de 1 Además, una Interesante revista 
gran éxito artístico, interpretada por Paramount con dibujos animados. 
Wanda Hawley, Harrison Ford y el 
Gordito Waltor Heira. 
También se exhibirá una cinta có-
mica en dos actos. 
En la tanda de las nueve y media 
se anuncia U grandiosa cinta titu-
lada La novela de un maestro, en 
cuyo reparto figuran los aplaudidos 
actores Montb Blue, Mabel Julienne 
Scot y Charlea Ogle. 
En fecha próxima E l Petective 
de la Aldea, por Charles Hay, y Los 
dos deberes, de Cecil B- de Mille, 
por Gloria Swanson, Theodore Ro-
berts, Wanda Hawley y Elliot Dex-
ter. 
ACTUALIDADES 
La Compañía del aplaudido actor 
Ramón Espigul ha elegido para la 
•—Espléndida 
en Capitolio. 
Como todos los domingos, hoy se \ 
celebrará en Capitolio la acostum- 1 m a k u ^ , « 
brada matinée infantil, áp una a cua- j En matinée. La Reina del Fonó-
tro y media, en la que serán obse- S1"*™- . .„ 
nuiados los niños con pitos, matra- | por 1» noche, en tanda sencilla, 
cas, serpentinas y cornetas para dar- . ^ J 0 ™ * ™ £doIiimoTíin?: ^ ea tailda 
le asi un carácter puramente car- La Señorita Puck. 
QclVíllOSCO • ' ' I 
Santos y Artigas, los afortunados 1 A W A H B R ^ 
empresarios, han seleccionado con | En matinée. Las Vírgenes Locas 
estupendas producciones el progra- i 7 Los farolitos rojos, 
ma que brindaran hoy a la gente | Por Ia noche, en tandas. Habana 
1 y Almendaros, La mina errante y 
Los farolitos rojos. 
menuda. 
Se exhibirá E l Marinero, la diver-
tida comedia de Harold Lloyd, que 
mantiene en constante hilaridad al 
espectador; S'ete años de mala suer-
te, por Max LInder, actor que no 
necesita presentación; La Senda de 
Hirero, películas del Oeste; y cintas 
cómicaa Interpretadas por Charles 
Chaplin, Harold Lloyd, Harry Po-
llard y el Negrito Africa. 
E l precio de la luneta será, conio 
siempre, cuarenta centavos. 
— E l Alcalde de Zalamea. 
Una producción admirable, de 
gran mérito, y que está llamada a 
obtener en Cuba uno de los más 
grandes triunfos de la época, es sin 
duda alguna la versión cinemato-
gráfica de la sentimental e intere-
santísima ob'a de Calderón de la 
Barca, titula.ia "El Alcalde de Za-
lamea", joya de la literatura espa-
ñola. 
La belleza de todas sus escenas, 
la»: suce- 'vas situaciones emotivas 
que brinda la trama y la insupera-
ble labor ar*' lea realizada por los 
eminentes interpretes de loa princi-
palea personajes, son bastantea in-
centivos para despertar la admira-
ción de los eipectadorea y provcoar 
los más calurosos elogios para loa 
directores e intérpretes de tan ma-
gistral obra de la Cinematografía 
moderna. 
Capitolio estrenará en feha pró-
xima "El Alcalde de Zalamea." 
—Don Juan Tenorio. 
Entre los próximos estrenos que 
anuncian Santos y Artigas figura la 
cinta "Don Juan Tenorio", adapta-
ción del Inmortal drama de Zorrilla. 
Extraordinaria expectación existe en 
el público habanero para la exhibi-
ción de la bellísima cinta en la que 
se ha hecho un verdadero derroche 
de riqueza y se presentan las esce-
nas con gran visualidad. 
—Un» sección para señoras en el 
Capitolio. 
Una tanda especial, dedicada so-
lamente a las señoras, se celebrará 
MAGDALENA FERRAT 
Idaptaoión cinematográfica Se la. popa-
lar novela de Emilio Zola por la in-
auperable rraacesca Bertinl 
En breve será estrenada en el Oran 
Teatro Campoamor esta magnifica pe-
itcula que sn; duda alguna habr4 de 
llamar poderosamente la aleación, no 
solamente oor su sensacional e mtere-
«anto argumento basado en U conoci-
nove.a ao i'-millo Zola, sino por la 
Dapisirai interpretación qua en ella se 
•videncia y que sin duda alguna mere-
tranae* o.^ios por estar a oa.t , de 
f̂ raaderns Estrellas de la cinemato-
rrafla italiana entre las cuales fî ma 
romo protaconísta admirable la genial 
Magdalena Ferrat. fiel adaptación de 
•a novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte clnemato-
gráilco moderno y en sus bellísimas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-
sa. luc« la Bertinl las últimas y má.>-
exquisitas toilettes, creaciones da loi-
man ramosos modistos parisienses 
Rivas y Ca, los propietarios exclust-
ros para Cuba de las magníficas pro-
•ucclonos de la Bertinl, prepararán otro 
colosal entreno. •'Marcela" por la rrar 
actriz Soava Gallone. 
Ind 2 ma 
FAUSTO 
Matinée dedicada a los niños, de 
dos y media a cinco, con las diver-
tidas comedias Héroe fantástico, por 
Monty Banks; Dale candela, Barnes, 
de delicioeo argumento, por John 
Hiñes, y La novela de un maestro, 
interpretada por Monte Blue, Mabel 
Julinne Scott y Charles Ogle. 
En las. tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la cinta de Char-
les Ray El Detective de la Aldea, y 
Aficiones dramáticas, cinta cómica 
de Mack Sennett. 
Para las ocho y media se anuncia 
E l Peregrino amisionado, ciuU de 
magnífico argumtnto que In;"5rpre-
tan los notab'ou f.itistas Matt Moore 
y Rubyo de í-ínnitír. 
A laa sietn y media, dos iatere-
sautea revistió d* variedades. 
El martes, estreno de D'chosa 
adolescencia, cinta basada eu una 
de las más célebres noveUs de 
Mark Twain, inttrpretdaa por Lewis 
Sargent. 
En breve. Los dos deberes, de 
Cecil B. de Milie, por Gloria Kwan-
son, Theodore Roberts, Ellioít Dex-
ter y Wanda Hawley. 








H E R B E R T 
R A W L I N S O N 
De elegante apariencia y gran-
des méritos artísticos, en su 
nueva creación dramática de 
gran espectáculo, titulada: 
" S U G R A N N O C H E " 
(One WINDERPUIiL NIGHT) 
PALCOS $3.00 GRAN ORQUESTA 
Atracción especial de la UNIVERSAL FILM MFG. CO. San José 3. 
LUNETAS $0.60 
1,1|2 a 5,1)4 GRANDIOSA MATINES 1,112 a 
La grandiosa serie 
VERDUN 
El programa dispuesto para hoy 
en Verdún es interesante y variado. 
La función empezará a las siete 
con cintas cómicas. 
A las ocho. La hermosa Impos-
tora, por Gladys Walton. 
A las nueve. La Escalera del Aire, 
por Frank Mayo. 
A las diez. A todo trance, por los 
notables artistas Eyleen Percy y B. 
I Jones. 
Mañana, La voz del alma. Besada 
1 y La vuelta al hogar, por Tom Mlx. 
El viernes, estreno en Cuba de la 
magnífica cinta Otello. 
E L R E Y 
D E L R A D I O 
Por el notable y arroía-
do actor de la Universal 
R O Y S E T E W 4 R T 
Estreno 
lo. y 2o. 
de los episodios 
NEPTÜNO 
Matinée escogida a las dos y me-
dia, dedicada a los niños, con la di-
vertida comedia de Gale Henry El 
Cine, A doble velocidad, por el malo-
grado actor Wallace Reíd, y Un Ba-
yardo moderno, por el simpático ac-l 
tor Charles Ray. / j 
En la tanda de las ocho y media 
U n g r i t o d e a u x i l K 
E l s e c r e t o d e l a i r e 
E l grandioso 7 sentimental drama:' 
" L E Y DE LOBOS" 
Por el Joven y notable actor PRANK MAYO, 
E l sentimental cinedrama, titulado: 
"RAPIDEZ ASOMBROSA" 
Por el celebrado actor BUCK JONES. 
E l drama del Oeste americano, titulado* 
•LA HORA ACIAGA' 
Las divertidas y chistosas comedias 






P A R A S E Ñ O R A S 
Z A P A T O S D E T O D A S 
C L A S E S E N C O L O R E S 
G R I S 
C H A R O L 
C A R M E L I T A 
ZAPATOS DE MEDIO COR-
T E EN COLOR, MUY FINOS, 
PROPIOS PARA 




$ 3 ° ° 
L A U N I V E R S A L 
10B1LA Y HONTE 
C A N C I O N E S M E X I C A N A S 
E N 
D I S C O S D O B L E S C Q L U M B I A 
Aires Nacionales; Abandonado, E l ; AdeJita; Abajeñas Th». 
Amigo Amigo; Arenita de Oro; Amores de un Charro- 01/11 
Linde; Vucaracha, La; Carmen Carmela; Guarda «sta Fia 
Jarabe, E l ; Llmonclto, E l ; Mañanitas, Las; Ojos Tapatíos- P 5 
Jarera, L a ; Palmar, E l ; Que Chulos Ojos; Rancherita, La- r!" 
gadora, La; Tecolote, E l ; Valentina, La, ' aN 
La Columbla Co., que especializa en la música popular ¿ 
cada país, tiene más de 300 canciones mejicanas, Tehuana 
Norteñas, Abajeñas, Sones Tarascos, Michoacanos, Jarabes Tan»' 
tíos, Jaranas Yucatecas, Marimba, Diálogos de peladitos Diáin 
gos de Charros y Chinas, y también fox-trots mejicanos- o í 
lombina, Pompas, Norteña, Loa Pavltos, Caballo Blanco etc etT 
Valses de Lerdo, de Jprda, de Preza, Pasos dobles de Gascón sT 
lecciones da VIgll y Robles y de Manuel Castro Padilla. ' 
A los compradores de discos Columbla regalamos la letra de Ua 
t Canciones Mejicanas. 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
Pí y MargaU y Habana. Teatro Nacional. 
C A M P O A M O R / 
ale. 2d-4 
5 E N 5 A C I O N A L 
H O Y 
G r 2 / \ N D I A D E MODA, 
Í / A TANDAS ELEGANTES * J ¡ 2 . 
Corl Loemmle» prespnto 
dJ popular 
E Í G g a n f p a c t o r ij f o r m / d a b l e a t l e t a (?nsu 
n u e v a ^ (?sp<?ctacular creación dramát i ca titulada 
U N A C A R R E R A 
E N K E N T J C H Y 
( t h e k e n i t u c k y d e r b y ^ „ 
E l mas hormoS/O 4 pmotivo cmedraTio 
Cuqas epnbacionoleíi escenas se desarrollan 
enunambipntp dpnqupza y Pbplondor Coda cuadro pí un dprrorhp dpaiipwluio 
P a l c o s $ 5 ~ • g p a n o r q u e s t a L u n p t a s % 0.80 
Producnon Joyo de la UNIVERSAL FILM MFG C - San J03E 3 
I i i í i k I 7 O L I M P I O y T R I A N O N M a t o l l 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar 
bllco de Cuba, la be'.la 
presenta a la danzarina de los pies mágicos la predilecta del pi-
M A E M U R R A Y 
EN 
V I C T I M A S G E M E L A S 
Mae Murray personificando el doble papel de las Hermanas gemelas, insigniticantes peones en 
el juego de ajedrez de la vidjj, hace .una labor do mérito imponderable. 
LIBBBRTY FILM COMPANY Aguila y Trocadero. 
CISTO 
C 1932 ld-11 
G r a n T e a t r o a N A C I O N A L , , 
H O Y B L T R A D I C I O N A L B A I L 9 D B 
" E L F I G U R I N " 
V A f c E N Z U E I ^ A Y C O R B A C H O 
9S46 I I ra. 
PRADO 
Y 
C O L O N T e a t r o F A U S T O 
T E L E F . 





Interesante argumento, titulada: 
DOMINGO 11 H0Y 
LUNES ELEGANTE 
TANDAS DE MODA 




E L D E T E C T I V E D E L A A L D E A 
(A Vi:iage S'.euth) 
Sentimental cinta melodramática Interpretada por 
C H A R L E S R A Y 
' E l artista consumado que "vive" realmente las escenas a« 
juventud que conmueven al público. En la alegría y «a el 
dOiOr, el espectador es suyo, porque es sincero en su arte 7 
humano en su acción. 
GRAN ORQUESTA 6 Actos Engllsh Tlües, 
Producción de la PARAMOUNT 
del Repertorio selecto de "a CARI-
BBEAN FILM CO. Animas 18. 
PRONTO "EL JOVEN RAJAH 
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••1/ AVENTriUER" DE ALFRED CAPUS 
„ "1/ Aventurler". Interesan-
u Tmí obra de Alfred Capus, acadé-
^ francés que dirigió, en colabo-
^ i ó n ^ R o b e r s de Flers "Le 
í^fro" inmediatamente después de 
f^íSWca muerte de Calmetle. se 
ja trágica público habane-
^ I f el íeaíro Xa?Ional. la Com-
r0V«t Hramática franceea del Teatro 
J f ̂  Porfe Saint Martin, de Paris. 
nesde el primer momento al im-
^.rse el primer acto, se vió clara-
d ti nue se trata de un conjunto 
f ^oeóneo J bien organizado bajo 
b0 Erección tan autorizada y ten 
como 1» de Gavault y Coque-
.̂•«L' Arenturler" no es la mejor 
-hra de Capus; pero acaso sea una 
S u - *™ mejor 6íirva ?ara prf' 
rf«t^r una Compañía y ofrecer lo 
los empresarios teatrales llaman 
STn espléndido espectáculo " 
J-l asunto, sin duda, interesa, 
.unane no es nuevo; la trama está 
wpn beba: la acción es intensa, sin 
¡me esto quiera decir que ee abuse 
2; los efectos ni que se entregue el 
linr a un constante sacudimiento 
5* nervios; antes bien, se mantiene 
fi un plano de tranquilidad relati-
Ta v todo termina bien. ^ ^ _ 
Hay a lo largo de la obra de Ca-
„n, algunos caracteres bien delinea-
os aue tienen vida palpitante, que 
«arecen arrancados a la inagotable 
Antera de la existencia real y lle-
íadoa a la escena destacando sus 
Uneaa salientes. 
La forma es loable, es decir, 
v- la que emplea siempre aC-
BL aue es un escritor sobrio, co-
rrecto, pulcro, elegante y experto en 
«1 diálogo teatral.^ 
La interpretación que loa artla-
•aa de la Compañía dramática fran-
cesa dieron a la notable producción 
de Capus fué magnífica. 
Celia Clairnet, en la Genoveva, 
wveló que posée grandes aptitudes 
aue es una actriz de mérito positi-
vo DIó relkve a sü"roie", mante-
niéndose siempre dentro de la más 
severa corrección. 
Juliette Clarel estuvo en la Marta 
a admirable altura-
Blancho Toutaln hizo de modo 
magistral la figura de la Baronesa, 
demostrando que tiene brillantísimo 
talento. 
Acertadamente se condujo Geor-
gette Arioly en la Lucienne. 
Pierre Magnier encarnó el Etle-
nne Raneon de manera Insuperable. 
Es. sin duda alguna, un actor de 
primer orden, que puede figurar al 
lado de los más grandes artistas de 
nuestros tiempos. 
Posee facultades extraordinarias. 
Voz espléndida, magnífica dicción, 
buena figura, dominio de la escena, 
soltura, flexibilidad elegancia en el 
decir y en la acción, naturalidad 
sin afectación, espontánea, no estu-
diada, y sobie todo, por encima de 
todas las aptitudes, esa mesura y 
ese buen gusto que regulan la pa-
labra y el gesto de un actor y que 
lo mantienen siempre dentro de la 
línea pura dt arte, sin caer jamás 
en exageraciones ni en desplantes 
insoportrables. 
Realizó labor de mérito excepcio-
nal y se conquistó desde anoche la 
admiración y las simpatías del pú-
blico . 
René Kessler, en el Gueroy; Rou-
viere, en el xAndró Vareze, y Lau-
nay, en el Framié, y Jane Calve, 
Jane Anval, Maud Irem, Pierret, 
Denlson, Loreux, Bernler y Debre-
nue contribuyeron en sus papeles al 
magnífico éxito alcanzado. 
"L* Aventurier" fué magnífica-
mente presentado. 
Las artistas vletleron "toilettes" 
primorosas, modelos encantadores, 
obras escogidas de los mejores ta-
lleres de París. 
Admirable la presentación escé-
nica . 
En suma: el debut de la Compa-
ñía dramática francesa del Teatro 
de la Porte Saint Martín y el es-
treno de " L ' Aventurler", de Alfred 
Capus, alcanzaron un gran suecóa 
artístico. 
Al que hay que añadir el prove-
choso éxito económico, porque el 
Teatro Nacional ae vió colmado por 
un público elegante f distinguido. 
José López Goldarás. 
La señora de Bravo espo-
sa del famoso torrero, que 
en un testimonio público 
refiere el notable resolta-
do qne obtuvo con la nue-
va medicina Tanlac 
E l ©miinente concertista clásico de 
guitarra señor Andirés Sogovia, que 
bajo los auspicios de la Sociedad 
Pro Arte Musical, ofrecerá hoy un 
recital eu el Teatro Nacional 
UN DOMINGO A N I M A D 0 . - E L C R I S P 1 N D E MIMI A G U G L I A 
Miml Aguglia en el CrlSpín de "Los 
Intereses Creados", la maravillosa 
obra de Benavente, que se pondrá en 
la escena del Principal de la Come-
dia el próximo martes, lo que cons-
tituirá un extraordinario aconteci-
miento teatlral. 
Anoche estaba de bote en bota 
*1 Principal de la Comedia co-
liseo que mantiene la temporada 
más brillante y larga que se recuer-
da en la Habana. 
* Las dos funciones de hoy serán 
imuy animadas. Suben a escena dos 
.obras de buen éxito, do un corte 
fino y entretenido. En ambas se es-
tudian costumbres y se censuran 
í^ejuiclos y modaj idades sociales. 
8« titulan "La muchacha que ríe" 
y "Los de Ulloa". 
"La muchacha que ríe" (The 
J*nghing glrl) ee representará en 
J« matlnée, a las dos y media. Es 
"̂la comedia norteamericana eu la 
se pone de manifiesto el con-
traste entre el carácter y 'a educa-
ción americana y europea. Miml 
Aguglia interpreta un delicioso tipo 
de muchacha yanqui, todo ingenui-
dad y travesura, que tiene que su-
frir 'a severa y fría vida de una ran-
cia familia inglesa. Su alegría causa 
como una revolución en aquella at-
mósfera impregnada de meancolía. 
Triunfa plenamente la ilustre actriz 
en eu delicioso papel. 
"Las de Ulloa", conuedia del ex-
ministro español don Jaime Zara-
goza, va por la noche. Las de UUoa 
son unas muchachas enfermas de 
"donjuanismo". Para ellas los hom-
bres calaveras son los maridos idea-
les, una opinión muy generalizada 
entre las mujeres que estiman que 
el hombre debo de "correrla" en 
alguna época, y es mejor que lo ha-
gan antes que después del matrimo-
nio. Pero el autor demuestra que 
"quien malas mafias ha, tarde o 
nunca las perderá". Y así son mu-
chos loa desencantos 'q. se procuran 
las pobres jóvenes q, quieren meterse 
a redentoras a costa de su tranqui-
lidad y sus ilusiones. 
Los precios para esta función son 
n base de un peso la luneta y se-
senta centavos la butaca. 
Durants más de cuatro siglos, 
desdes los días de Diego de Veláz-
quez, el faro del Morro ha guiado al 
marinero. Generaciones de torreros 
han llegado y pasado, antes de la 
llegada del actual genial torrero, se-
ñor Lorenzo Bravo cuya encantado-
ra esposa, señora Leonor RIgal do 
Bravo, qué reside en el Pescante del 
Morro, da testimonio de los méri-
tos de TANLAC. 
"Durantp seis años", dijo la se-
ñora de Bravo, "sufrí de dispepsia. 
Era ,un problema comer y sufrir de 
agruras de estómago, eructos y 
dolores Intensos, o no comer y mo-
rir de inanición. Como resultado 
de esto, tomaba un alimento tan 
sencillo y en tan escasa cantidad 
como me era posible, pero aún en-
tonces tenía que sufrir terribles 
dolores, nerviosidad e insomnio. ( 
"Inmediatamente que comencé a 
tomar TANLAC, se me desarrolló 
un apetito que no había conocido 
en miíchoa, años y todos los alimen-
tos me sientan bien. He aumentado' 
en peso y he .mejorado en todos sen-
tidos. Estoy profundamente agrade-í 
cida, por lo que TANLAC ha hecho, 
por mí y me complacerá que mi tes-] 
timonlo sea de utilidad para otros"., 
TANLAC ee vende en todas las 
farmacias y droguerías. / 
Se han vendido más de 36 millo-
nes de botellas. ' 
A S O C I A C I O N D E C O S E C H E -
R O S D E T A B A C O D E 
P A R T I D O 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Citación 
Por la presente tenemos el honor 
de citar a los señores Propietarios, 
Arrendatarios y Partidarios de fincas 
tabacaleras", para la Asamblea Mag-
na que tendrá lugar el domingo 18 
del mes en curso, a las 2 de la tarde 
en la residencia del señor José Ma-
rías Cuevas, situada en el barrio 
Tumbadero de este término, a fin d© 
elegir el Consejo Directivo que regi-
rá loa destinos de esta Asociación 
durante el año actual, de acuerdo 
con lo que prescribe el articulo 41 
del Reglamento. 
Exhortamos a todos los interesa-
dos concurran a dicho acto, para que 
éste resulte en relación con su Im-
portancia. 
San Antonio defclos Baños, marzo 
6 de 1923.—Por • Comisión: Anto-
nio San Juan Morales, Juan . G-arcía 
az, Vicente Sosa Taño, Francisco 
Méndez, José Pérez y Pérez, José 
María García Cuevas, Gustavo Rodrí-
guez Sáceta, Manuel del Riego y Gon-
zález, edro Pereda Alvares, doctor 
Humberto R. Marlbona. 
E S S E X 
Su continua y creciente demanda, cons-
tituye, por s í sola, una Justif icación evi-
dente de la extraordinaria calidad del 
Essey # 
El mercado que, confiado en la fábr ica 
que io ofrec ía , brindó u n a generosa aco-
Piado 7 M a i m ó n 
Z 4 . A-8614. 
gida a l nuevo carro, se manifiesta día 
tras d ía , m á s entusiasmado por su h á -
bil s e l e c c i ó n . Millares de propietarios 
elogian con calor el maravUloso coche. 
Belleza de d i s e ñ o , potencia de motor, 
fac i l í s imo manejo, hacen del " E s s e x " el 
carro Ideal. 
Ofíctna» y Ttólereaf 
0 U l f t 2 6 V * & 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
MATA A SU HIJO AL SUFRIR UN 
ATAQUE A L CORAZON 
WHITB PLAINS, N. Y., Marzo 9. 
Víctima de un ataque cardiaco 
mientras bañaba a su hijo de dos 
semanas de edad Mre. Leo Kamarak 
se desplomó sobre el niño, asfixián-
dolo. 
RÜSION ENTRE ARMOUD AND BANCOS QUE PRESTAN DINERO 
CO. Y MORRIS AND CO. PARA COMPRAR LICORES 
D E UN " D I V O " A O T R O . 
En todos los salones, en los 
círculos '.iterarlos, se habla mucho 
de la función del martes en el Prin-
cipal do la Comedia. Ha despertado 
enorme Interés, atrayente curiosidad 
el hecho de que Miml Aguglia Inter-
prete el Crispín de "lyos Intereses 
creados", ia obra cumbre de don 
Jacinto Benavente. L<a Aguglia se 
propone dar a ese personaje un ca-
rácter que, en su opinión, es el que 
le ha Imprimido el pensamiento del 
autor, pn contraposición de como lo 
entiende la mayoría de los Intérpre-
tes. Crispín no es un reconcentrado, 
un bribón por maldad de espíritu; 
sino un hombre que toma ''a vida 
como se le presenta y actúa en el 
bien o en el mal, según sea nece-
sario para alpanzar un fin. Y así 
es alegre, osado, resueHo por viva-
cidad de imaginación, por desborda-
miento de vdia. 
Es, indiscutiblemente, una nove-
dad artística, la que se ofrece Jiara 
e! martes en el elegante colis<ÍP de 
Animas, una nueva atracción tea-
tral, eñ esta gran temporada de arto 
y de cultura. 
El público. Interesado, np aparta 
su atención del Principal de la Co-
media, y llena, como anoche, "a sala. 
Howard Chandler Chrysty, que | 
goza fama de ser el primero de los ' 
dibujantes norteamericanos, es el au- j 
tor de ese retrato de Titta Ruffo que 
acogemos gustosos en nuestras co-
lumnas. 
E l ilustre artista americano dedi-
ca eu retrato al gran cantante con I 
estas palabras que reproducimos en i 
el propio idioma de Williams Sha-1 
leespeare; "To Titta Ruffo with ad-i 
miration and friendship". A Titta! 
Ruffo, con admiración y amistad que | 
diríamos nosotros en la bella' y so-
nora lengua de Cervantes. 
Como puede verse el célebre ba- ¡ 
rítono Italiano disfruta de las más; 
alta consideración en los círculos ar- i 
tfsticos de New York; en esos círcu-! 
ios donde no pueden penetrar los 
"divi" falsos, fabricados por la re-i 
clame exagerada o la inconsciencia i 
de ciertos públicos. 
Ruffo vendrá a la Habana con la 
San Cario Gran Opera Company, pa-, 
ra actuar en la gran temporada pri-
maveral. Y e1. público habanero, que 
tanto le admira, podrá comprender 
una vez más que que no hay ea todo 
el mundo un barítono que supere su 
"Otello", su "Hamlet", süa "Paya-{ 
sos"... 
CHICAGO, Marzo 9. 
Hoy se dió término a los prepara-
tivos para la fusión de Armour and 
Co. con Morris and Co., y la conso-
lidación empezará a" tener efecto en 
cuanto sea anunciada oficialmente. 
Así se dijo en la noche de hoy en 
esta ciudad cuando se supo (¿Ue los 
árbitros hablan fijado el valor da 
las acciones'de Armour a fin de q\3 
sea cambiado como parte del precio 
de compra de los Intereses Morris. 
E l anuncio oficial de haberse dado 
fin a la fusión se hará el próximo 
martes o miércoles. 
NEW YQíRK, marzo ». 
Un testimonio acusando a los Ban 
eos de New York de haber presta-' 
do 669 mil pesos para la compra, 
tle licores a las destilerías, con per-| 
misos de retirada de los almacenes; 
que se dice que fueron robados da| 
la oficina de Harold L. Hart, dl-| 
rector prohibicionista del Estado,i 
fuá presentado hoy en el juicio de" 
Hart y 16 más acusados de violar{ 
la ley Volstead. E l testimonio loj 
presentó ©1 subcomlslonado da la 
Prohibición Federal, James E . Jones, 
Yo Mbmo 
No Me Recoooicft. 
TITTA RUFFO 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
fleo Anoche alcanzó un éxito magní-
toaveral «a au estreno "La Fiebre Pri-graciosa obra mejicana 
íff .CUÍ5nta con un libro en que 
«oundan los chistee y con una par-
a r a inspirada y ligera, y que es 
presentada de manera Insuperable. 
«'i público aplaudió con entusias-
mo la obra y a los Intérpretes, es-
^ciaimentg A Lupe Rlvaa Cach0t la 
pie gentllfeima que realUa siem-
J1^ una labor artística de primer or-
ttn?oy' domingo, se ofrece en Payret 
nrá 014111166 magnífica, que empe-
obw la3 dos y media en punto, con 
Jeto de que termine antes de las 
uco y pueda el público asistir al 
Paseo de Carnaval. 
En el programa de esta matinée 
era "k*3 paciones del Golfo", 
InT1 éxito da L\ipe Rivas Cacho y de 
]eg,,0ra Gudlúo, y "Aires Naciona-
IW* .bell,8ima revista que sigue 
«oiigeo nuil,eroso Púbfico al rojo 
dft̂ .0r*Ia noclie se ofrecerán, como 
« costumbre, dos tandas: una sen-
^"a 7 otra doble. ^ 
aedf 8encil,a empezará a las ocho y i 
aia en punto, representándose • 
"La Fiebre Primaveral", obra es-
trenada ayer con brillante éxito; y 
la doble dará principio a las nueve 
y media, cubriendo el cartel "Las 
Naciones -del Golfo", obra cubana 
original de Guillermo Martínez Már-
quez y Andrés Núfiez Glano, con 
música del maestro Torres, y "La 
Espuma del Champagne", revista de 
gian espectáculo en la que canta 
Lupe Rivas Cacho los couplets del 
"tequila", que ya se han populariza-
do entre nosclros. 
El miércoles próximo se dará una 
gran tanda vormouth, a las cinco de 
la tarde, y para muy pronto se pre-
para el estreno de "El Raudal de la 
Alegría", obra que está considerada 
en Méjico como una de las más Im-
portantes dei teatro nacional. Tan-
to por el libro como por la música 
y la presentación, puede asegurarse 
que esta revista, que es una de las 
mejores con que cuenta la Compa-
ñía Lupe Rivas Cacho, obtendrá un 
gran éxito. 
También se ensaya "¡Cublta be-
llal", revista original de Enrique 
Uhthoff, con música del maestro 
Sánchez Fuentes. 
R I A L T O " 
HOY DOMINGO. Tandas de 3 , 5 1[4 y 9 3¡4L 
A m o r E s c l a v i z a d o 
t POR LA SUGESTIVA ACTRIZ MAE MTTRRAY 
Tandas de 4 y 8 lf2. La grandiosa cinta 
C o r a z o n e s H u m a n o s 
por el genial actor HOUSB PETER 
0191? l d - i r 
E l m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a = = = 
L E C H E 
K E L 
LA LECHE K E L es la qne mejor digieren los nifios, ándanos jr 
enfermos. 
LA LEGHE K E L es mía leche completamente estorelizada j 
es recomendada por todos los médicos. 
LA LECHE es única. Exija ¡siempre la marca K E L . 
De venta en todas las Farmacias. 
I 3 S 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha.- No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s " 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carea-
des, hacen sufrir, mientras no se les 
¡ «plica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
í Quien sufre de las muelas y no ttsa] 
Relámpago, jamás dejará de padecer, j 
porque RELAMPAGOT cara ca 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D O C T O R E S D E L A H A B A N A H A B L A N Y A D E L 
K a l y Komos 
P A R A ! a S A L I D A d e l C A B E L L O y l a E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
N O M A S D I A R R E A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• E L D r - J . G A R Ü A N O * 
C u r a n I n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r i a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a -
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O 
Bien conocidas son las síg 
maravilloso el referido producto, 
FRANCISCO F E L I X LEIKXX, T6-
ĉino de Tejadillo, número 18. 
OUILIiERMO OHAFLE, reciño de 
Habana 91. 
AX.FOXSO BERNAIi, Profesor de 
Farmacia en la Universidad Nacio-
nal, vecino de Jesúa del Monte, nú-
mero 262. 
JORGE L E ROY, vecino de 2, nú-
mero 161, Vedado. 
ROQUE SANCHEZ QUIROS, veci-
no de C. número 186, Vedado. 
Br. RICARDO DE LA TORREETT-
TE, Director de "La Política Cómi-
ca", vecino da Amistad 75. 
REVERENDO PADRE DIEGO, Ca-
pellán de Santovenla, Cerro. 
uientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan como 
son éstas los Doctores: 
Sra. MARIA L . ZORRILLA DE 
TORO, Carlos III , número 161. 
Srta. LULU MASSAGUER, Infan-
ta y Carlos III. 
Dr. JULIO MERLUí, reciño de 4, 
entre 17 y 19, Vedado. 
Sr. ORTEGA, Secretarlo del seflor 
Pedro Marín. 
Sr. CATALA, Oficinas del Cable en 
Obispo y Cuba. 
Sr. CASAL, de la casa Sftnohejt Va-
lle, Aguacate 124. 
Sr. LEOPOLDO FERNANDEZ, al-
tos do Payret, calle Zulueta. 
REVERENDO PADRE TOVAR, 
Igleeia de la Merced, Cuba y Merced. 
REVERENDO PADRE APOLINAR 
Capellán de Leprosos, Rincón. 
Todas estas distinguidas persona-1 
lidades han probado ya la eficacli 
del Kaly Komos. 
N I u n s o l o c a s o h a d e j a d o d e s e r s a t i s f a c t o r i o 
i , J U p , Í C a m T Ias r ? 0 ™ 5'ue1!? u,8en ^ " t e "no» días, comuniquen los resultados obteni-
S c t o V n " " * ^ ^ Lázar0' 265; Ia cual representa este 
D E VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIA! 
V E A L A S E M A N A C 1 N E G R A F I C A N U M E R O S , D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N E L O N E " C A P I T O L I O " 
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E L P A L A C I O D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
E l problema de los tóturtoos ms-
pecto de la construcción del edit.cio 
S S S U « £ trazas ^ c o n v e l e « 
la tela de Penélope. Los indiMduoa 
que con más insistencia pedían a la 
Junta Geaeral que resolviera acti-
ramoute algo tendento a ^ cons-
trucción de la casa de Asturias 
cuando creían que los aplausos que 
la general les otorgaba, en premio 
al esfuerzo que hacían para razonar 
sus proyectos irrazonables y probar 
con números que decían elocuentes, 
pero que nada probaban porque no 
decían verdad, que la opinión esta-
ba de su parte, revuólvenoO ahora 
airados al ver que estuvieron rqui-
vocados al juzgar, por aquellas apa-
riencias engañosas, de la mentali-
dad de la masa social, que en oca-
sionee mal influenciada por quienes 
en vez de Ilustrarla en '.os proble-
mas a discutir aprovechan todas las 
fuerzas de la amistad o del predo-
minio personal para encauzar a su 
capricho la voluntad colsctiya, !a 
que, a'.gunas veces, al fin, si tiene 
tiempo suficiente para ello y no se 
le echan los acuerdos encima sin 
darle tiempo al estudio y conoci-
miento de los problemas, reac.ñona, 
por comprensión verdadera de '.os 
problemas, y como en este caso su-
cedió, vue.ve las espaldas a quienes 
se creían sus dominadores. 
Esos individuos, equivocado?, al 
fonocer el fa'.lo la Junta Gr-n«ral. 
dado despuóá l i^ muy amplia discu-
6i'ri!i, como (jue consumió muchas 
sesionen en su estudio, se declaran 
cu. abierta rebeldía sin pararse a 
pensar e¡i los trastrouos que a! Cen-
tro Asturiano puede ocasionar la in-
disciplina que manifiestan al rratar 
de sostener proyectos caprichosos, 
que no han podido defender en su 
oportunidad por falta de argumen-
tos razonados y convincentes, pues 
el patriotismo asturiano y el senti-
mentalismo a que apelaron no pudo 
sobreponerse al buen sentido prác-
tico de !os asturianos, que dejamos 
sueño en los puertos de España 
cuando emigramos, aunque otra co-
sa crea el autor de una carta que 
rió la luz cu el DIAIUO DE JJA 
MATIIXA días pasados. Pero, está 
visto, que paíij, esos señores no hay 
razonamientos que valgan, cuaudo 
no concuerdan con sus caprichos o 
conveniencias; acostumbrados a ejer-
cer un absoluto dominio en las co-
sas del Centro Asturiano, que consi-
deran como cosa personalmente pro-
pia, entienden que no puede haber, 
ui deben consentir otra voluntad, 
que su voluntad omnímoda de que 
han venido haciendo gala. 
Pensando ron vista do lo ocurrido 
o que ocurre con el comité Pro-
teatro, integrado por doctores, ex-
empreearios de teatro, actores y al-
guno que otro de esos titulados pro-
hombres, etc.. etc.. me Aiene a la 
imaginación las palabras de un as-
turiano que sabiendo que su hijo 
habla sido muy modorro para estu-
diar, "e dijo al despedirlo cuando 
embarcaba para Cuba, ".Suerte te 
dé Dios, fiyu, que el saber poco te 
val"', y las de otro que, después de 
un rato, excesivamente largo, en la 
taberna, decía "vientu nun fay, xen-
te nun pasa, en tos, quien idlaño 
emburria"? 
Esfuerzos inútiles los que se rea-
lizan por los eternos descontentos, 
si el fin que persiguen es hacer 
triunfar .sus descabe'lados proyec-
tos; porque los asturianos, bien pe-
netrados como lo están de lo que es 
la conveniencia social, sabrán de-
mostrar que no se les puede tomar 
tfompre a manera de materia dispo-
nible para los caprichos de unos 
?uantos. y llegado e'. momento, irán 
3l í, como irn solo hombre, a poner-
los la oniza en la frente, y el •Inri 
definitivo a los que. equivocados 
perpetuos, pretenden imponer la vo-
luntad de sus caprichos. Esos es-
fuerzo;; «dañinos para el Centro As-
turiano que uo persiguen otro obje-
to que la satisfacción de caprichos 
' y el deseo de sostener popularidades 
basadas en la sin razón, tienen los 
asturianos que demostrarles a quie-
nes los realizan el disgusto que les 
producen. 
El acuerdo tomado por los socios 
en relación con la casa social, fué 
la manifestación espontánea, aun-
que hija de previo estudio, de una 
mayoría sin precedentes, que vino a 
demostrar a los que se creen dueños 
de las voluntades ajenas, que, aun-
que en muchos casos retraídos, nun-
ca están dormidos los asturianos 
cuando es necesaria su presencia 
para evitar .os peligros que al Cen-
tro se lo puedan presentar. 
El acuerdo tomado, si algo tiene 
le malo, es precisamente por la in-
fluencia que ejercipron los que que-
tíati otro peor. Debido a ellos se 
• probaron tres plantas para "as ne-
cesidades del Centro, no siendo ne-
teftariaa más que dos. y aun preten-
den que cu la azotea so hagan gas-
tos Inútiles para levantar allí a'gún 
tinveriche inútil. 
Por una parte pretenden que 
ellos son los defensores fervientes 
de los intereses sociales, y por otra 
distribuyen el dinero en cosas super-
finas; sueñan con un edificio que 
tenga más de suntuoso que de prác-
tico y cómodo: tratan de mercan-
tillzar la Sociedad .haciendo que re-
forme, o construya y administre co-
sas cuyos funestos resultados todos 
conocemos, y que están en contra-
posición con los fines para que la 
Sociedad fué fundada. 
Para lograr todo eso, presentan 
proyectos con cá'culos de renta ca-
paces de hacer reír al asutriano más 
serio, porque e'.lós demuestran una 
de estas dos cosas; o que los auto-
res creen que los asturianos no te-
nemos sentido común y no sabemos 
sumar O que ellos adolecen de todo 
ello. 
Decirles a los asturianos que 3.738 
metros de superficie que tiene el 
terreno del Centro producirán ?36,-
000.00 de renta sin teatro, y que 
2,500 metros producirán $40,000.00 
haciendo teatro y además la renta 
de éste, si no es burla lo parece; y 
<iecirles que el teatro costará $200,-
000 y que producirá $50,000.00, es-
to, ya no parece burla; burla es. 
Hay muchos locales para cine en 
la Habana porque cuestan poco y 
producen buena renta. Se constru-
yen pocos teatros porque cuestan 
mucho y no producen renta en re-
lación con su costo. 
Se compran casas viejas para con-
servarlas cuando lo raereceji, pero 
no se fabrican con buen acierto edi-
ficios nuevos sobre parte de ellos 
no solamente viejos, si que también 
inútiles, porque de ello se han arre-
pentido los que imprevisoramente lo 
han hecho. 
Es lástima que personas que po-
drían prestar buenos servicios a is 
Sociedad, empleen sus energías tm 
equivocadamente. 
La asamblea celebrada en el tea 
tro "Campoamor" en la noche dol 
día 7 debió haberles convencido del 
error en que están enfrascados; ella 
(̂ tuvo concurrida, las fotografías 
han salido bien, los fotografiados 
en el escenario supieron elegir la 
posición más apropiada para da" 
realce a sus figuras, el tanto de fa-
chenda, que era 10 importante, qu*-
dó bien revelado; pero, del resulta-
do de la asamblea ¿qué?, pues d» 
oso nada, volvióse poxa. Quítese'o 
a la asamblea la Importancia qua 
le dló el anunciarla con func.Ióa 
gratis, y se verá que sin la función 
gratis aquello* hubiera sido lo qii'j 
ón realidad fué, un e.ntierr0 de po 
bres. Los oradores como todo el que 
uefiende una mala causa o por lo 
menos en la que n0 tiene fe, hicle-
von esfuerzos sobrehumanos buscan-
do argumentos convincentes que no 
pudieron encontrar; el entusiasmo 
brilló por su ausencia, claro, como 
que la mayoría" de la concurrenci.'» 
no había ido allí a entusiasmarse 
reglamentariamente, habían Ido a 
ver la función gratis, y los organ 
zadores y oradores brillaron como 
una noche obscura. 
Listima es, repito, que no dedl 
queu sus esfuerzos a defender me 
1 jor causa. Lástima grande que no 
¡ í,epan probar su amor al Centro 
| Asturiano con hechos positivos, pres-
I eludiendo de palabrerías mejor o 
I peor sonantes. Es hora de que los 
asturianos hagatnos en este asunto 
'algo práctico; la riqueza del Centro 
Asturiano se debe más a la suerte 
que a la labor realizada. 
El asunto a resolver es fácil; 
¡«•qué?, les asusta la deuda a cou-
i traer por el Centro?, pues constra-
1 vámoslo por suscripción voluntaríi. 
i Un millón y medio de pesos entre 
¡44.000 socios corresponde a cada 
uno $34. y entre 20.000 que pue-
dan y quieran contribuir nos co-
rresponde a $6S. ¿Xo habrá 20.000 
socios que puedan y quieran des-
prenderse de esa cantidad genero-
i ¿amenté?; creo que sí. La ocasión 
¡es propicia; rascándose el bolsillo 
i es como se demuestra el amor a la 
j Sociedad, y no pronunciando discur-
I sos hueros y haciendo cálculos erró-
|neoa; al grano: tomen esta idea 
¡los que Se dicen paladines, dediquen 
' sus energías a darle cima, en la 
| seguridad de que es más fácil reall-
|zai esta idea que la que algunos 
• proponen. Somos o no somos. Si so-
mos, probémosl0 con hechos suscri-
biéndonos todos con la cantidad 
que nos corresponda. La obra ê  
grande y meritoria; el sacrificio eo 
pequeño y puede realizarse durante 
el tiempo que dure la construeciéu 
del edificio. Luchemos por el bien 
general y no por el propio capricho 
1 peleonal; no convirtamos los asun-
|U.« de más trascendencia del Centro 
(Asturiano cu una- eterna tela de Pe-
jrélope. 
Gonzalo LLAXO. 
San Lázaro 23 7 
I M P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y 
BAUTISMALES 
En la parroquia de la Soledad fué 
hceha cristiana el día 23 del pasado 
mes de febrero, la linda niña Dolo-
res Marta María, hija queridísima 
de los apreclables esposos señora 
Dolores Suárez de León y señor Jo-
té León Torres. 
La neófita nació en esta ciudad 
•1 día 22 de Octubre del año 1922. 
Sus padrinos los fueron el Te-
niente Coronel del Ejército Liber-
tador y Presidente del Consejo Te-
rritorial de Veteranos, señor Luís 
Suárez Suárez y la señorita Dolores 
Suárez Loinaz. 
Después de efectuada la ceremo-
nia, la concurrencia fué obsequiada 
con toda esplendidez. 
Que un porvenir feliz sea el que 
el Destino le tenga reservado a la 
encantadora niña cristianizada. 
Asi como que siempre gocen de 
las mayores bienaventuranzas sus 
papás y padrinos. 
CUPIDO TRIUNFANTE 
La idal Srta. Cuca Pita Agüero 
ha sido pedida con formal promesa 
de matrimonio por el estimado jo-
ven Carlos Merino. 
Actuó de intermediarlo en esa pe-
tición, el conocido joven letrado Dr 
Gonzalo J . dol Cristo. 
Lo aplaudimos. 
ENTRE SUS FAMILIARES 
Procedento de la Capital de la Re-
pública, so halla en esta ciudad el 
aistinguldo y «preciable joven ca-
magupyano señor Néstor Agüero. 
Kst;i pasando una arave tempo-
raria al lado de sus queridos fami-
liares. 
Le damoa nuestra bienvenida 
ifectuosa, deseando que los días 
que disfrute en su pueblo natal le 
sean satisfactorios. 
CRISTIANIZADA 
El domingo pasado, día 4, por la 
tarde, se celebró el bautizo de la 
graciosa niña Lucía Rosa Cristina 
del Cármen, primogénita adorada de 
los muy estimados esposos Sra. Cán-
dida Rosa Rodríguez y Sr. Isidro 
Fernández Menéndez. Jefe del De-
partamento de Mercaderías de la 
I Compañía "El Camagileyano". 
| Las aguas del Jordán le fueron 
[ derramadas en la cabecita a la son-
¡ riente niña, por 1 R. P. Josué, en la 
I Parroquia La Soledad. 
La apadrinaron los distinguidos 
I esposos señora Mercedes Rodríguez 
j de Rodríguez y el simpático joven-
i cito Walfredo Rodríguez y Rodrí-
j guez, hijo de dicha dama y del Re-
i presentante a la Cámara Popular. 
¡ señor Walfredo Rodríguez Blanca' 
Director de " E l Camagileyano'*. 
A los concurrentes se les obsequió 
con exquisitos dulces y licores, así 
como se les repartieron artísticos 
| carnets, recuerdos del bautizo. 
Tanto para la nueva crlstlanlta, 
I como para sus padres y padrinos 
, deseamos todo género de venturas. 
_ HACIA LA HABANA 
. -:rír«.aron el tren en días pasados 
| el apreciable matrimonio señora 
Elorlnda de Varona y señor Josó 
; Onzález Rojas. Capitán de nuestro 
| Ejército. 
Les acompañan sus graciosa pro-
le. 
Van a permanecer unos días de 
paseo en la Capital de la Repúbli-
ca. 
Que les sean muy agradable. 
. . L>CVV / ̂  <=. I K. i '̂ r̂-* c= í~ -T- r-í f— *— ^ i—» 
NEC 
L A V A SI M R Ef £<TíP E G A R . 
E C E S A O I O E N SU MOGAR 
t i e m p o y a p a s ó 
A h o r a s o l o t o m o 
M A G N O 
E L V E R M O U T H QUE A L E G R A , P E R O NO E M B O R R A C H A 
ESTINCH0US 
ELECTRIC 
R A D I O 
P A R A T O D O S 
Un aparato de radio trae el resto del 
mundo a las puertas de nuestra casa. La 
emoción del radio; ese acto de escuchar 
conciertos musicales, canto y otras muchas 
cosas interesantes por conducto del aire, 
produce una sensación incomparable, de lá 
que uno no se cansa jamás. 
Para poder gozar esas delicias del radio 
en su grado máximo, se necesita comprar 
uno de esos famosos aparatos receptores 
marca Westinghouse, que en millares de fa-
milias producen el contento y la alegría de-
bidos a la sencillez y seguridad de su funcio-
namient' 
Los hay de distintos modelos y 
precios, de acuerdo con su capa-
cidad receptora. 
WESTINGHOUSE AERI0U. Jfl. 
„ n 
WESTINGHOUSE «RIOLA, Sft. 
WESTINGHOUSE B. C. BECEIVING SH 
WESTIHGH0USE AERIOUt GIUND 
m s t i n g h o u s e 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L 0 0 . 
EÍTACION DE SFJWICIO Y ALMACENES 
BAN FRANCISCO Y FIXLAY. 
OFICINA PRINCIPAL 
EDIFICIO BANCO NACIONAL DE CUBA JOSE 
HABANA H A B A N A 
P A R A B O M B I L L O S Y E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N G H O U S E 
DISTRIBUIDOR: CUBA ELECTR1C A L SUPPLY COMPANY-H ABANA Y SANTIAGO DE CUBA 
sucursal de: santiago 
ANTONIO SACO. 11 BAJOS 
SANTIAGO DE CUBA 
CAMAGÜE Y: Elpldio Morán. Maceo. 12 
CARDENAS: J. M, Dí»z Aríuelle». Independencia. 81 
CIENFUEGOS: Cata Karman. San Cario». 108 
MANZANILLO; Pedro L 
W SAGUA LA GRANDE: López. Lata y Comp.. Martf. SANCTI SPIRITUS: Comp. General de Electricidad 
SANTA CLAR/f: Franciico Ferrer, Marta Abreu. 14 
Alvarez Hnos., Edificio Alvares 
13 
¡ Q U E R O P A M Á S B O N I T A ! 
Sí, Señora, la lavé np menos da. cinco minutos y usando < 
mente dos cucharadas del e:n rival Jabón BLAXQL1TA. . 
USE el Jabón BLAXQU1TA para lavar en su hogar: Vestid 
Medias, Biasas, Ropa interior. Kimonas. Sweatere, Ropitas del r 
bé, fluses, camisas, etc.. ya sean de seda, hilo, algodón o lana 
GARANTIZAMOS que los Ingredientes* empleados en la elalm 
ción del Jabún BLAXQU1TA son PUROS y no contienen matei 
dañinas de ninguna clase que pasen las sedas, destiñan los cow*1 
nj pongan amarilla las telas blancas. " e!' 
Solicite muestra gratis para ensayo. 
Precio: 15 centavos paquete en toda m nepuouca. 
RECHACE LAS IMITACIONES. 
ADQUIERALO en "El Encanto", "La Casa Grande", "Fin do a 
glo", "La Opera", "La Filosofía". "El Correo de París". "ijOS 
clos Fijos", "La Elegante", Droguerías "Sarrá", "Internacional̂  
"Americana" y en la« principales sederías y boticas. • 
( e l e s h n o í e r n a n d e z & H i j o s 
AGENTES 9 EXCLUSIVOS PARA CUOA 1 1 / LU2 6Sv6S HA&ANA A.MKní Dt 10» ATAnADOS JABONCC rJOVIA •• CCmON* 
C1715 aU. 4d-4. 
S A L U D 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de a l -
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres 
J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
Mis de 30 artos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia da ñsüáu, 
"Itfcháct usicd iodo frasco donde no se lea en la et-queta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roía. 
^Mll ^Oftf \-^^^f ' 
î WPii ffTPS ^^ f̂f̂  
B a i a n c e M e n s u a l 
S i V d . h a J i e c l i o y a s u b a l a n c e 
m e n s u a l V d . h a b r á v i s t o c u a n 
e x c e s i v o s h a n s i d o s u s ¿ a s t o s 
e n a b o g a d o s y ¿ e s i j o n e s j u 
d i c i í í l e s 
¿be aisponr Vd. a reducirlos y hacer que 
Lodos los meses sea uno solo, mínimo y uni 
forme 
Escríbanos o llámenos por telefono hoy 
mismo -7— no lo deje para mañana sa-
ber lo que podemos hacer por Vd. no le 
costará nada en lo absoluto 
AsociadoF a Oficinas Legales en las principales 
ciudaúes de Espnna los E. U. A. y Canadá. 
• E P A w T A M S N T D L E G A L 
COMPAÑIA CUBANA OE INVERSION Y DEFENSA 
a .M.H7S9 
M-702() 
Banco nr.L ( añada 
400-7-8 
LO SENTIMOS 
Con pena nos nteratnos de que el 
Diño Melchor Márquez Montes, ido-
latrado hijo de nuestros estÍDiados 
amigos los esposos señora Zoila 
Montes y Melchor Márquez Rosaba-
j les, compañero en las lides periodís-
ticas, se halla enfermo de cuidado. 
Al lamentarlo, hacemos votos 
po»que al ver la luz pública estas 
lincas el gracioso niño esté en vfaa 
de restablecimiento. 
GKRAIiDIXA PARRAR EN TI ANA 
DE AR< I > 
La magistral artista ha recibido 
un gran homenaje de la sociedad 
camagiloyaua. 
En justicia bien merecida. 
Lo fué la noche del martes úl-
timo, al proyectar en el teatro "Apo-
lo" la monumental film "La Donce-
lla de Orleans". 
Kn esa Incomparable obra cine-
matográfica, se distingue como ini-
mitable protagonista, luciendo sus 
exelsitudes artísticas. 
También figura en esa soberbia 
película histórica ol malogrado y 
notable actor WallaC© Ueid, por 
quien siempre sintió Camagliey las 
más vivas simpatías y la mayor ad- I 
miración. 
Por el éxito obtnido en ésta fun-
trellas de la pantalla, damos núes- . 
tros parabienes a la empresa de 
"Apolo". 
ANOKI. nr.VKS MARIN 
Eüo estos días tuvimos el gusto-de 
saludar a nuestro"querido amigo se-
ñor Angel Reyes Marín, qur tiene 
un gran establecimiento de sastre-
ría on el vecino poblado de Minas. 
Vino a atender una gran compra 
que ha hecho en telas de moda. 
Reiteramos al buen amigo las ex-
presiones de nuestro invariable afec-
to. 
LUJOSA JOYERIA 
En República 82, en esta ciudad, 
desde el día 5 del presente mes lia 
abierto una lujosa joyería nuestro 
apreciable amigo señor José B. Xa-
jás. 
Se denomina "Sucursal de La 
Perla". 
Encanta la vista el maravilloso 
conjunto que se destaca de las ar-
tísticas vidrieras de joyería fina, 
briHantés y objetos de plata. 
Felicitamos al amigo señor Na-
j;\s por lo bien que ha sabido pre-
sentar su "Sucursal de La Perla" 
y que obtenga los pingües negocios 
que merece. 
Rafael PRROX. 
¡ D I N E R O 1 
Por un interés muy ,,,^r»ii' 
lo pr&»ta e«ta Cana con í » 
tía «le joya» ^ 
Pcateamos a caalqflier 
fran sorticio de fÍQÍsima 
Cesa do Préstamo» 
L a S c g a a d a W 
k m u . al lado de í i ^ 1 
TalAiono A 6 3 6 * 
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H A B A N E R A S 
VIENE DE LA PAG. SIETE) 
TTn ramo, líeaclón del JarcTln E l 
Clavel, con^etaba bellamente sus 
ralas de ¿Esposada. 
I « -bancos y delicados easters 11-
i ¿ r a u e se cultivan en aquel dehclo-
' A.íén de Mariamo resaltaban en-
tíe Vn conjunto de rosas, lirios y gla-
del que se desprendían, co-
fanática lluvia, guirnaldas de 
Sematis confundiéndose con largas y 
m«mialtas cintas. 
\ I sepirarse del altar la novia pu-
'&\ ramo en manos de su adorable 
hermana la señorita Amalia Suáre» 
íe auien recibió otro ramo, también 
¿el jardín de los Armand. 
Ramo de tornaboda. 
De gladiolos y rosas rojas. 
El señor Antonio Suárez y su dis-
tinKnida esposa, la señora Matilde 
Slmén de Suárez. padres de la des-
posada, fueron los padrinos de la 
boda. 
Testigos. 
Por la señorita Suárez: 
E l doctor Lorenzo Becl. el señor 
Juan Castro, del Banco de Gómez 
Mena, los señorea Augusto Muñoz y 
Dionisio Ruisánchez, de nuestra plaza 
comercial, y el doctor Ramón Fernán-
dez Llano, ex-Presidente del Ontro 
Asturiano . 
E l doctor Ricardo Gutiérrez Leé. 
Ministro de la República de Colom-
bia, firmó como testigo por parte 
del novio. 
'Fueron testigos también del joven 
Figueras el señor Eduardo Romago-
sa. del alto comercio, el doctor Leo-
nardo Sellés y Nokey y el popular re-
presentante Lucilo de la Peña. 
Cúmpleme ya saludar a los nue-
vos esposos haciendo votos por su 
felicidad. 




De fiesta en fiesti. 
Una animación constante. 
Así encuéntrase en el momento, 
el más feliz de la temporada, nues-
tro incomparable Casino. 
Muy favorecida veíase anoche aque-
lla gr-in Ea"!a, blanca y reluciente, 
Bin que pareciera resentirse de los 
efectos del debut de la Compañía de 
la Porte Saint Martín. 
Una comida quedó en suspensó. 
La de Víctor Mendoza. 
El distinguido caballero la trans-
firió pira la noche de hoy, siendo 
los comensales, en número de cua-
renta y cuatro, matrimonios la mayor 
parte. 
Al jardín E l Fénix ha sido confiado 
el adorno de las dos mesas en que 
se servirá la comida. 
Un gran baile de trajes organiza 
el Casino para la noche del miérco-
les 14 del corriente como despedid 
del Carnaval de 1923. 
Habrá números da varietés durante 
la noche, par", mayor amenidid de 
los concurrentes nlrvióndose la comi-
da con un nzenú espacial al precio 
de li> pesos el cubierto. 
Va 3a majicanita Lupe. • 
Con otros artistas. 
EN LA LEGION DE HONOR 
Alta distinción. 
Otorgada a un compañero. 
Y compañero de relevantes méri-
tos, el doctor Tiburcio Pérez de 
Castañeda, a quien estimo y admiro 
desde las aulas universitarias. 
Ful su discípulo, y lo recuerdo 
con agrado siempre, cuando expli-
caba una cátedra de la Facultad de 
Derecho en el abolido plan da Ga-
mazo. 
Quien fué Senador del Reino de 





uniforme de coronel 
Ruso ha sido objeto 
signación. 
Acaba de recibirla. 
Muy honrosa. 
E l Gobierno de Francia, a pe-
tición de la Colonia Francesa de la 
Habana, ha nombrado Caballero de 
la Legión de Honor al doctor Tibur-
cio Pérez de Castañeda. 
Justa recompensa a su adhesión y 
sus servicios a la gran república. 
Reciba mi felicitación. 
1 1 
J A & O M P A L M O L I V E 
LA CASA DE PRADO <9 
Un té hoy. 
Sin carácter de fiesta. 
Con él quedó oficialmente Inau-
gurada la casa de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Belén. 
Local amplio. 
En céntrica situación. 
Ea en Prado número 19, entre Re-
fugio y Genios, Inmediato a la Ca-
sa de los Juzgados. 
Como sabrán todos, dicha asocia-
ción Inició, su vida con memorable 
junta en el Salón de Actos, del Co-
legio de Belén, conmemorando des-
pués en la finca de la Asunción, en 
Luyanó, el glorioso aniversario del 
24 de Febrero. 
Apenas fundada la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Belén cuenta 
ya, con más de seiscientos socios. 
Desde las seis de la tarde hasta 
la nueve de la noche estará abierta 
la nueva casa para loe señores aso-
ciados y sus familiares. 
Una reunión, según me dice el 
señor Renó Berndes, sin carácter de 
fiesta. 
Habrá buffet. 
Por toda la tarde. 
La armonía y elegancia del cuarto de baño tiene por resultado la 
salud y alegría que debo reinar en todo hogar, 
Para bien de los suyos use en su equipo sanitario loa sin Igualea 
aparatos 'Standard" . Al comprar Insista, exija los que lle-
van la etiqueta verde y dorada "Standard" sin ella rechácelos. 
De venta por JOSE ALIO y Ca. Pons y Cía,, Antoni0 Rodríguez, 
Purdy & Henderson Trading Co. y principales casas del Interiorj 
STANDARD SANITARY MFG., CO. 
Pittabnrgh, Pa. 
Oficia en la Habana: Banco Canadá No. 518.. Tel. M-3341. 
JOSE EMILIO OBREGON 
De alta. 
José Emilio Obregón. 
El conocido y muy simpático Jo-
TCU volvió ayer a su residencia ha-
bitual del Vedado Tennis Club des-
pués de pasar nueve días en la Clí-
nica Fortún-Souza. 
En élla- sufrió la operación de la 
apendicltls, con anestesia local, prac-
ticada por el doctor Gonzalo E. 
Aróstegul. 
Un triunfo quirúrgico. 
Señaladísimo. 
Nqeva página de honor en la bri-
llante historia profesional del jo-
ven y eminente cirujano cubano. 
¡Enhorabuena! 
El último cable. 
Llegado anoche de Mlami. 
y* En él ê participaba al señor Ra-
fael Po-'-so que por seguir el tiempo 
en condiciones desfavorables no po-
drían efectuarse tampoco hoy las 
'ííegatas. 
NO HAT REGATAS HOY 
Mañana, si el estado del tiempo lo 




T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a b i a l á m b r i c a s 
—~ Cn su propia casa, por 
correspondencia y en 
;•• veinte lecciones 
precio de nuestro curso com-\ rleto. Incluyendo los textos de e«-i tudio y un Aparato TranimUor y Receptor Automático, es de 70 dólares, pagaderos 10 dólares al matricularse y 5 mensuales huta - cubrir el importe total: ó 60 dólares i «1 contado. 
Fabricamos equipos receptores completos para telcionía sin hitos, j. Alcance garantlzftdo: 160 kilóme-tros. 
*'No hay má» gtte escuchar." 
i Precio: SO ¿¿lares. 
Ingeniería Eléctrica, $50.00 (dollars)en pagos de $5.00 
The Joseph G. Branch Institute oí Engineering 
Chicago. III.. U.S. A. 
Deslgat̂ o dórame ta guerra como instituto del Gobierno de los Retados Unidos, 
luinunimiiniiiimuuiiitiitiuiiiitiiiiiiiiiiitiuitiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiuiiiiuuuimuiiiiiuiuiuiiiiuuiiiuium 
L A H I S T O R I A R E V E L A 
E L S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
M O D E R N A 
" E l continuo calor hacía indispensable el 
cuidado de la piel, pues de ella dependían 
la salud y la tranquilidad mental 
Las damas elegantes y de la aristocracia 
egipcia usaban, para hermosearse, finos 
. aceites importados del Oriente y bálsamos 
especialmente preparados.** 
Extracto de la Historia 
del Oriente por W. Budgt, 
De Palma y Olivo eran aquellos finos aceites, que hoy 
están científicamente mezclados en el jabón Palmolive 
de abundante espuma untuosa que irradia hermosura, 
suaviza y blanquea la piel. 
T H E P A L M O L I V E C O . , Milwaukee, E . U . A. 
Sucursal Habana Paula 93 
I 
Enrique FONTA.NTLLS. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION DE R E CREO Y ADORXO 
SECRETARIA 
Autorizada . esta Sección por la 
Junta Directiva, para celebrar un 
baile de disfraz en la noebe del día 
11 del corriente, en loa suntuosos 
salones del Centro Gallego, se hace 
púbico para conocimiento de todos 
los asociados. 
La fiesta será de pago y el pre-
cio de los billetes, UN PESO CIN-
CUENTA CENTAVOS E L FAMI-
LIAR, y UN PESO E L PERSONAL. 
Para concurrir a esta fiesta, ade-
más del correspondiente billete, ha-
brá que presentar a laa comisiones 
de puerta el recibo del mes de Fe-
brero y el Carnet de Identidad. 
La Sección, amparada y cumplien-
do las leyes, podrá rechazar o re-
tirar del local a cualquier asistente 
que altere el orden o falte a laB 
conveniencias sociales sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
Con el objeto de evitar molestiajs 
a lás concurrentes, queda prohibido 
el uso del cloritilo en el salón. 
A esta fiesta podrán aislstír los 
asociados del Centro Gallego con 
iguales deberes y derechos que los 
asociados del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
de la noche y el baile dará princi-
pio a las nueve. 
Habana, Marzo 8 de 1923. 
PERFECTO F . VILLA 
Secretarlo. 
C1851 4d-8. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V 0 P 
Para señoras exclnsivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Barreío. No. 62 
Los Profes iona le s y Hombres de Negocios n e c e s i t a n 
m á s del G i m n a s i o que de las M e d i c i n a s 
Aquellas personas que por su edad, 
clase de trabajo o vida desordenada 
•e encuentran faltas de fuerza y de 
vigor, lo recuperan prontamente por 
medio de nuestro sistema de ejercicio* 
metódicos y progresivos. 
Reducimos la obesidad. 
Uaños de Gabinete Eléctrico par» 
eliminar el ácido úrico. 
Masajes por un experto. 
Orden y seriedad. 
mejores referencias.—Solicita-
mos su grata visita. 
GIMNASIO " F O W L E R " C U B A , 31, A L T O S 
M A R G U E R I T A S Y L V A 
de la Chicago Opera Company, 
/ en su Concierto del día 7, en el 
Teatro Capitolio, fué acompaña-
da por el 
D U O - A R T 
PIANO REPRODUCTOR 
PIANOLA-PIANO 
Aunque esta famosa cantante, al igual que los demás Artistas de su clase, trae 
su propio acompañante, ha preferido usar el Piano Reproductor DUO-ART cn 
el grupo de Canciones Españolas de OSMA, debido a que por el ritmo especial 
de estas composiciones, ningún otro pianista pudiera darle el colorido y expre-
sión que el mismo autor. 
Osma ha impresionado el acompañamiento de sus Canciones en el DUO-ART y 
Marguerita Sylva ha tenido la feliz iniciativa de emplear este instrumento cn su 
propósito de ofrecerlas al público interpretadas tal cual el autor las concibió. 
CASA GIRAL, AGENTES, O'REILLY, 61 .—TELEFONOS: A-8336 y A.8467. 
r 
A N T E S D E E M B A R C A R S E 
Venga, a ver nuestro gran Eurtldo de 
equipajes. Maletas y baúles eacaparate» 
todas clases 
¿7 \ feofAjAMSJS 
ABRIGOS Y TRAJES 
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M A M A M O 
TEMPORADA DE 1922-1923 
TODAS LAS NOCHES 
G R A N B A I L E D E T R A J E S 
LA NOCHE D E L MIERCOLES 14 DE MARZO 
T A B L E D'HOTE $10. 
S E R V I C I O A L a C A R T A 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque CentraJ 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, ?>0.8O, 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420, 
" S A L O N C O M E D Í A 9 9 
R A N T Y B A R 
Z U L U E T A Y A N I M A S , F E L E F O N O M - 6 3 9 3 
M A R I S C O s F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
A L M U E R Z O : $ 1 . - C O M I D A : ^ 1 . C E N A S A P R E C I O S R E D U C T n o ^ 
B E B I D A S P A T E N T E S , C O C K - T A I L S Y R E F R E S C O S DE T O D A S C L A S E S ^ ^ ^ 1 ^ ^ t L L J U L > 1 J L / l J S 
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C R O F I C A C A T O L I C A 
DOMINICA CUARTA DE CUARES-, En el ^ ^ ^ l ' 
! rern ia apo ogetica, ouranie la Mi-
sa de once. 
Kn San Nicolás, fiesta a San Lá-
iro 
La Iglesia en este día suspende, E 
las santaa tristezas y los cántlco6 zarc Santa-? Misiones en San Felipe y 
F,Í43, María y José. 
Véase la Sección de Avisos Ue-
IÍIP la LiLurcia son de gozo y ton-
«olaciéi permitiéndose también e l , . , 
uso do da niáticas en lugar de las 
planetas, adornar con flores los a.- ügiosoa 
tare» v tocar el órgano, con lo cual 
pretende la Iglesia felicitar a su.̂  
MjoB por el OB.O y observancia con 
nnp han recorrido la mitad de la 
Cuaresma y animarles a que con i Je.ús, María y José. 
Igual fervor perseveron hasta el fin. , 
Suele llamarse este día el Domingo . 
i X J ^ ^ S ^ l KO Olvide, crlslia„o 
sua'.es la Archloofradfa de la Asun-
ción oa ¿iifraglo de las benditas a -
mas del Purgatorio, en el templo 
de de Belén en la. cual se halla ca-
nónicamente establecida. 
A •.as siete y media a. m., el Her-
mano Casimiro Goñi, rezó el San-
to Ro sario y dirigió la mecjitaclóa 
sobre los sufrimientos que padecen 
las benditas almas del Purgatorio. 
A las ocho a. m.K el director R. P, 
Ramón Díaz, S. J . , distribuyó Va sa-
grada Comunión. 
Fué una del as más numerosas 
que hemos visto verificar a esta 
piadosa Archicofradía. 
j A :a Comunión siguió la Misa 
lector que ¡cantada de réquiem, en la cual ofi-
tlenes extricto deber, hoy, do oír ia:oió el citado Padre, quien dirigió 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
Santas Misiones en San Felipa y 
ría y José. t 
DIA FESTIVO 
Evangelio, la niultipllcación asom^ j Deber que te Impcuejla divina palabra a los cofrades y 
el Señor v si faltas a é! sin motivo i fieles hroea de los panes para saciar 
id un paralelo entre "os 
ifrimientos que experimentó Nues-
Josucristo en el Huerto 
el Domingo de la Rosa, por-j ae i» IUBHLB ue IUUUS oisuoe, G-etsemaní'y Iso que sufren las 
que desde la más remota antigüe- es Dios. I benditas almas en la cárcel del Pur-
dad e'. Romano Pontífice bendice en [ Haced caso de '.os mandatos de . gatorio. 
este día una rosa de oro. que de j Dios, porque escrito está: ;ay de j Exhorta a los presentes a ser pa-
ordinarlo suele ser enviada a algún ; los que no hacen caso de Dios, por- j ra con las almas, el Angel que las 
Príncipe o Pricesa, y a'gunu vez a j que llegará el día ne que Dios no , conforte y las redima de sus pe-
algun pueblo o iglesia. i hará caso de ellos!-- ñas con la práctica de las virtu-
Su santidad Pío XI se ha digna- ' Seis días o? concede Dios para des cristianas, muy particularmen-
do honrar con esta preciosa dádiva i vuestros negocios, so'o os pide uno te en el santo tiempo de Cuaresma, 
a Su Mwiijest.ad la Reina de España | para el descanso y de ese descanso , Les hab a de la oración y la cris-
doña Victoria Eugenia por su acen- os pide media hora para oir Mi- | liana mortificación 
do y mezclar carne y pescado, ex-
¡(•epto los viernes en qu^ está pro»* 
I hlbldo por la :ey de abstinencia. 
En la coiacción o cena podéis to-
| mar lo mismo miércoles que vier-
nes y Jueves Santo, leche y también 
pescado. 
En cuanto a 1 acantidad lo ne-
cesario para que podáis cumplir 
vuestras obligaciones. 
En días de ayuno podéi'? tomar 
refescos, té y café, sin leche. 
Si tomáis una gal'elica. almendra# 
o caramelo, no quebrantáis ci ayu-
no. 
El cumplimiento de esta ley oa 
traerá grandes bienes espirituales 
por vuestra humildad, aprecio y ad-
hesión a Nuestra Santa Madre 'a 
Iglesia. 
Si la quebrantáis pecáis grave-
mente por menos precio a las leyes 
de la Iglesia. 
Quien quebranta el ayuno come-
te un solo pecado mortal por aquel : 
día. I 
Pero quien come carne, comete 
tantos pecados mortaes. cuantas 
veces coma carne en día de absti-
nencia. | 
Lo que se come contraviniendo 
las leyes de la Iglesia no mancha 
el alma, pero si la mancha, la des-
obediencia a las leyes que '.o pro-
hiben. 
Por último recomieida aplicar los 
méritos de nuestras buenas obras 1 
e 
P A N A D E 
fl P L A Z O S E I I H S T f l L ñ D O S V6ll(l6I110S: 
AMASADORAS, SOBADORAS, GALLETERAS, BATIDORAS, MOTORES, Ett 
Tostadores de Café de Bola y "RAPIDO IDEAL"; Molinos para Café y Maíz; M¿ 
quinas para Fábricas de Aguas Minerales, Refrescos y Licores; Plantas Eléctricas y ^ 
Hi icio. 
S e e l e r E u l e r G o * , s . a . 
TELEFONO M-6980 [| OBRAPIA, 58. HABANA 
Anuncios TRUJILLO MARIN. CITIG aU. 2(1. 
n sufragio de las benditas almas j das especies al ser elevadas a: alzar 
el Purgatorio, las que nos lo pa-1 y ál presentar la Hostia para co-j 
drada caridad. Isa. 
Su Majestad el Rey don Alfonso i Mucho daño hacemos los hispa-
XIII , ha dispueto que la entrega ' no americanos con nuestra indife-
rencia religiosa a nuestra raza y 
respectivas patrias sobre todo en e: 
extranjero. 
se verifique con gran solemnidad. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio del a misa de esta 
Dominica es del capítulo VI. ver-
sículos 1 al 15 de San Juan. 
"En aquel tiempo" se fué .Te?ú3 
al otro !ado del mar do GaG ilea, 
esto es, de Tiborlades, y le seguían 
una gran multitud, porque veían los 
milagros que obraba con aquellos 
que sotaban enfermos. Subió, pues, 
Conversábamos con un católico 
práctico español que reside por 
tiempo en Cuba y los Estados Tni-
dos y nos decía con amargura: Mu-
í'ho sufro cuando mis hermanos los 
hispano americanos contestan con 
sonrisa burlona al yanke que in- j da. 
(¿nicre su credo católico, porque Loa viernes no puede comerse car-
a esa sonrisa, le ponen ellos un co- | ne por la ley de abstinencia la cual 
mentarlo muy deprimente para nos-iobliga desde el uso«ls la razón. 
Exp'ica como debe ayunarse. 
Lo cual hacec on suma claridad 
rogando mucho sef ijen en ello, 
pues son muchas las personas que 
le preguntan en el confesionario. 
Están dice, obligados al ayuno 
todos ".os que han cumplido 21 año.-. 
Los días de ayuno en Cuaresma 
son: miércoles y viernes y el Jue-
ves Santo. 
Los miércoles y el Jueves Santo, 
se puede comer carne en la comi-
d 
i gan 
muestra dicha temporal y eterna. 
orando incesatitemente por ! mulgar y para reservarla. 
Creemos haber satisfecho la pre- ¡ 
Esa se su ocupación" pues por ellas Igunta que no-s hicieron varios cató-
ya no pueden orar porque ha pasa- | icos: ¿Cual debe ser la actitud de ; 
do el tiempo de merecer. Solo pue- 1 los filees en el mompulo de. alzar? 
otro?, porque no conciben un hom-
a lo anunciado, el pa-
sado lunes, celebró sus cultos meu-
Jesús a un monte, y eentóse Jesús i, 
con sus discípulos. Estaba cercana j ^ con credo re igioso. v que no 
la Pascua, día festivo de los judíos. 10 Practique. 
Habiendo Jesús levantado los! _ c?TA IM,' nvt rwr 
ojos y viendo que una gran murhe- ! IGLESIA DE BELEN 
dumbre le seguía, dijo a Felipe: ¡ 
¿Dónde compraremos panes para i 
que coman éstos? Mas esto lo decía i 
tentándole, pues El sabía ]o que ha- I 
bía de hacer. Respondióle Felipe: i 
Doscientos denarios de pan no lê  | 
bastan para que cada uno tome un | 
pedacito. Díjole uno de sua disclpu- I 
Tos, Andrés, hermano do Simón Pe- ' 
dro: Aquí hay un muchacho que i 
tiene cinco panes de cebada y dos 
peces; pero esto ¿que es para tan-
tos? Dijo, pues Jesús: Haced que 
esta gente se siente: había mucho 
heno eai atjuel lugar. Sentáronse^ i 
en número de cerca de cinco mil. 
Tomó, pues. Jesús ios panes, y ha- i 
hiendo dado gracias, los repartió a i 
los que setaban sentados de la mis- I 
ma manera repartió también de los 
peces cuanto quisieron, y luego que 
se saciaron dijo a sus discípulos: 
Recoged oe pedazos que han sobra-
do para que no se pierdan. Recogié-
ronlos, pues, y llenaron doce canas-
tos de pedazos de los cinco panes 
de cebada ques obraron a los que 
habían comido. VViendo, pues aque-
llos hombres el ml'agro que Jesús 
había hecho, decían: Ei>t,e sí, que 
es verdaderamente el profeta que 
ha de venir al mundo. Jesús, pues, 
conociendo <iue habían de venir pa-
ra cogerle y hacerle rey. huyó por 
segunda vez al monto El solo." 
Los miércoles y viernes de Cua-
resma, así como el Juevse Santo. 
P9dels tomar el café con leche o cho-
colate con que os acostumbráis a 
desayunar, aunque en meuor canti-
dad. 
A la comida podéis tomar de to-
C U R A N e l D O L O R d e E S P A L D A 
den orar por nosotros. Su oració". 
es muy grata al Señor. Tan grata, 
que personas que por otros inter-
cesores no alcanzaban lo que pe-
dían, al encomendarlo a las a mas 
del Purgatorio, prontamente lo ob-
tuvieron. 
Después do la misa hubo so'em-
ne responso. 
Concluidos los sufragios. hubo 
junta de Directiva y celadoras. 
La parte musical fué interpreta-
da por la capilla musical del tem-
plo, bajo la dire-rción del maestro 
señor Santiago Ewiti. 
Estuvo presente a ê tos cultos, 
nuestro redactor católico, señor Lo-
renzo Banco. 
I N CATOLICO. 
DIA 11 DE MARZO 
Kst© m?B está cuiifügrad'i al Patrior-
ra San Júsé, 
.lubil̂ n Circulsr .Su l'hina. Majcs-
tnri está do manifiesto en 1H iglesia, del 
Santo Angel. 
DE LA ACTITIT) DE t 
AL ALZAR 
PIELES 
l.a ?eman.i p̂ dxfnui estará el Cir̂ U» 
lar on IM ̂ lesia dt Xues!i;i Señora, de 
la Caridad. 
Domingo (IV di Cuaresma Santoa 
Bptogfo, Kutimio, Vinenie y Rájntro, ; 
n-.-í.-í ire :̂ Fermín y Constantino, c.onfe-' 
Rorcs: f<r,rita Aur»a. virgen. 
San llutimio. abispo y mártir. Euti-j 
mió. UPO de los ilustres olsspos que se-¡ 
liaron con su sangro las verdades con- j 
tenidas en el santo Kvangelio de jMU-j 
cristo, nació al mundo al terminar el ' 
siglo VIH. 
Consagrado desd'! su infincia al esfu-
A.1 alzar la. sagrada Hostia y el 
cáliz de salud y redoncióan debe-
mos fijar nuestra vista ca las sa-
gradas especies, haciendo un vivo r1|0 y la> ora^6n. c-ocift en edaxl al mis-
acto de Fe. 
A Ui no vemos más que un poco 
de pan y de vino pero los ojos de 
! a fe nos diceu que por las pala-
mo tiempo que en virtud y ciencia. \ 
Abrazó siguiendo sus inclinaciones, la' 
carrera eclesiástica y despilés profesó 
la vida monástica de la miinera- más. 
bras de la consagración, que ¿on oJe,riplar. Teniendo en cuenta sus sin 
las palabras de un Dios, tan pode-
rosas y omnipotentes con las de la 
Se venden en todas las principales farmacias y droguerías; pero si Usted 
tiene alguna dificultad en bal «rías pídalas al depósito general. 
E . Sarra; Manuel Johnson , F. Taquechel; Criarte y Cia; Barreray Cia; 
InternatiooalDrng Stores; .Drnggists C04 J. R. MunroCo, 
creación, se ha verificado a trans-
sustantaclón, y allí ya no hay mas 
que el Cuerpo y la Sangre de Cris-
to. 
La Iglasia nos presente por sus ¡ 
Ministros, la sagrada Hostia, para 
que la miremos y la adoremos, de 
lo contrario no tendría objeto su 
presentación a los fieles. 
E ' sacerdote consagra, y luego ai-
ra las sagradas especies, dlciéndo-
nos: "Mi cristiano aquí tienes pre-
sente a tu Criador y Salvador: ado-
radle. Su Santidad Pío X concedió 
Indulgencias por mirar a las sagra-
gular'.s virtudes y talentos, tuvo quej 
abandonar la vida monástica y cncar-j 
garse do !a silla de Sardis.- en Asia! 
Constituido en su \«)s5'jr. recibió el tri-! 
bulo de la veneración y el respeto de; 
todos. 
Su santo celo y su admirable cons-j 
tarcia on defender la religión del Cru-
cificado, le conquistaron !a corona del 
martirio, que alcanr.ó el dta 4 de Ene-
ro del año 840. El martirologio romano, 
le recuerda en el día de hoy. j 
riEFLEXION 
Dos muy úti'es enseñanzas pode 
mos sacar de este Evangelio: pri-
mero. La fidelidad y constancia con 
que aquellas turbas seguían a Cris-
to por caminos difíci es al desierto, 
sin tener en cuenta las molestias 
que de hecho sintirían, ni cuidar de 
preocuparse ei alimento; so amen- . 
te buscando el oir aquella doctrina 
santa del Salvador podemos apren-
der a seguir a Cmt ondodaeETA 
der a seguir a Cristo a donde quie- • 
ra quo nos llame: sabido es que no 1 
l'eva a lodos por el mismo camino, 1 
antes por muy diversos y a veces 
trabajosos, ly que en seguir fiel-
mente el que su divina voluntad 
nos traz aestá nuestro bien. Ade-
más, nos enseñan las turbas a bus-
car lo primero el reino de Dios y ' 
su justicia, que todo lo demás ne- • 
cesarlo para 'a vida se nos dará por 1 
añadidura. Segunda. La compasión I 
que mostró Cristo a aquellas turbas ¡ 
que le siguieron obrando el asom- ! 
broso milagro de la multiplicación i 
del os cinco panes y dos peces para 
alimentar a los que descuidándose i 
de sí, lo habían seguido, nos ense-
ña a desconfiar del todo en la bon-
dad del Señor, que premia con ere- [ 
<es cualquier sacrificio que por su 
praor hacemos que no nos faltará 
su ayuda en nuestras necesldadefl y | 
peligros «1 somos fieles en su ser- I 
vicio. Además, nos enseña a mos-
trarnoe compasivos y generosos con 
los que de a"guna manera nos sir-
- en, premiando con largueza sus 
trabajos, y siendo con ellos dulces 
y afables. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E^i la Srtnta Iglesia Oatodral, 
templos parroquia ea y convéntua-
les, Misa cantada con sermón so-
bre el Santo Evangelio de la Do-
minica, "la multipllcr^ión de lo,* • 
panes y los peces." 
En las Misas rezadas de hora, p.p 1 
«xplica en breve plática, el citado 
evangelio, conforme a lo dispuesto 
por nuestro Excmo. y Rvdmo. Pre-
lado. 
En San Francisco celebra sus cul-
tos mensua es la V. O. Tercera de! 
Seráfico Patriarca. 
Los cultos de exposición, plática, 
«te. que acostumbran a celebrarse 
a las tres de la Urde, quedan sus-
pendidos en Cuaresma, e-lendo sus-
tituidos por los de Corona dolorosa 
a la Virgen Santísima, Vía Cruda 
so'emne. sermón, y cántico del Mi-
serere. 
Se exhorta a concurrir a estos 
cultos de penitencia. 
Tengan presente que San Leonar-
Via Cructe pertenece a la Primera 
do de Porto Mauricio. Apóstol del 
Orden de Nuestro Seráfico Padre. 
En San Felipe, igualmente cele-
bra los suyos la V. O. Tercera del 
Carmen. 
En el temp o del Pilar, termina-
ción de las Santas Misiones y so-
lemne fundación a San Francisco 
Javier. 
En el Espíritu Santo. solemne 
ílr$ta en honor del Sefior da Ja Co-
ronación Humildad y Paciencia. 
L A M P A R A S 
L í O U I D A r i O N 
de un inmenso surtido de los más modernos y elegantes estilo» 
OD 
Xo(«. 126 127 
$1.75 $2.50 
129 
$ 4 . 7 § 
A cualquier lugar del interior remitimos estos modelos perfectamente embasados. al recibo de 
su importe más un 25 exacto, en giro postal o cheque intervenido. Pf didos de Santa Clara, Caraagüey 
y SanUago no pueden ser Inferiores a diez pesos. 
MUEBLERIA " E L NUEVO SIGBO". Juan Rlpoll R. en C. 
Compostcla No. 114 (junto aJ Arco do Belén) Telf. M-5536. 
A C E I T E 
R I C I N O 
DOSIS 
C O M E R C I A N T E S 
, en Juguetería, qulncal a, efectos de 
colegio y escritorio. Joyería, perfu-
mería, confecciones, miscelánea y no-
vedades en general, remitan direc-
ción para hacerles oferta especial. 
AGENCIA MERCANTIL ANTI-
LLANA, Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 P. 
¡ L O S V I E J O S m S I R V E N ! 
Hay que cambiar los cuadros viejos por nuevos porque ya no se usa tener 
retratos en salas y comedores, sino paisajes, marinas, florea, frutas etc. 
í 
Venga a escoger cuadros nuevos a la exposición constante de 
A R T E ^ : : a v e n i o a 
1 1 8 
I T A L I A 
Anuncios Trujillo Marín. J 
0 17 46 
OUP BUDMDíí 




t E G H E S E C ñ 
(rtn UH Ala per'acto) 
J . \ prescriben cir.tnfntes médicos de', aiundo entero 
Tn-oios 
oa rtiultadof M00' 
Se veade en Istis d» 3 libras tiû  producen 13 litros, y t̂ *1 n< v 
onzss. qne producen 3 litros de leche verfactamen*© pnra. Kecomcudtmon 
Jai» d-í 3 Ubras, 00̂ 0 :ná.8 oconómJca. 
Da venta en DrogTie'r<̂ ,< v Farmacias. 
THE DRV MILH t O, 
15 PA3&K BOW. KEW YORK 
ri9r 
V E S O 
© 
E L M E J O R 
E L L I S B R O S 
Cuba y L a m p a r i l l a 
To'f. A-4059 
aTt 01889 alt 
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j j L BODA V K AXO( ME 
Amelitfi Costales. 
OM-ar Cruz Muñoz 
no« obliga aplazarla para et martM 
i por la tarde. Cou todos sus detalles. 
FIÍ Í̂ LUB ATLETICO DE 
GUANABACOA 
' „, aitar de S A José c;ue lu-
lni en 1* prenea, señor 0^car 
£uz Muñoz. <.tirr.proll numerosas 
j^l acto conscu 
oimnimuc 
Hemos recibido la Directiva de la 
nueva sociedad inaugurad"! en esta 
vi'la^ noches pasadas, "Club Atlé^ico 
de Guanabacoa." 
La integran los siguientes jóvenes: 
Presidente: Manuel A. Vega; Vice: 
José M. Girrastazu; Director: José 
Martorrell; Sub-D!rector: José Rodrl-
er^.ias se presentó ataviada con guez; Secretario: Félix Almeida; i 
una elegante Vice: Antonio Domínguez; Tesorero: I 
Fernando Mateu; Vice: Raoul de la* 
Cruz Muñoz; Contador: Mario Ra-* 
mos; Vice:Enrique Pfroso. 
Voca>s: Gabriel dp la Vega, An-i 
tonio M. Garrastizu. Guillermo Ra-1 
mos, Antonio Sotomayor, Antonio ']-
Vázquez. Humberto Pérez Cofiño, : 
Etfuardo Múiler, Reno Delabat José1 
M. Aríeaga y José Lorenzo Tab'uada. j 
Hasta los entusiaestas directivos! 
de esta culta socied id, vaya mi en-
horabuena. 
z i i m m i m 





que todô  cerraron. 




Pc-E S T a r S ñ ^e los hermanos 
^ Gofifio- en esta villa. 
Furo 
inguida 
ñ padrinos de la erromonia la 
respetable dama Ame-
isRod ig""viuda de cost,aie:- n!r 
* ^ la novia, v el Comandante Al-
:rCto de Ta Cruz Muñoz, padre del 
v^niuv querido Padre Francisco 




Escuelas Pías de Cuba 
il encargado de bendecir a 
bática pareja. 
Y firmaron, como testigos, por la 
ovia: los señores Lula ñp ]i Cruz 
uñoz y Alberto Cruz Muñoz y Gn-
ar; y por el novio: los sefiores L^o-
oldo Costales y Antonio Cobos Bn-
(igán, ex-a!calde Municipal de etta 
illa. 
DE VIAJE 
Después.de hiber paeado una agrá-
cable temporada en esta villa, al la-
do de bus hilos, los esposos Mr. Es-
tevez, se e:;ib ircó ayer por la maña-| 
vn, PU e' vapor "Orizaba," rumbo a i 
yofike¿3t N. Y., la respetable Mrs. ; 
Mary J. *Ryan. 
Reciba nuestro saludo de despe-1 
dida más atento tan distinguida da-l 
ma americana, y que tenga un viaje 
ALUMINIO ESPECIAL 
Es más ligero, más resistente y 
de más duración que cualquier 
otro. Cuesta más barato; no se en-
negrece y lo garantizamos. 
TENEMOS PARA TODOS LOS 
USOS 
RETREjTA 
Mientras la boda se celebrabi 
Jesde el coro de la iglesia se escu-r 
Aliaban e'fogidas marchas propias 
je PFtns po'pmnes ceremonins. 
En elegante máquina partieron _ , _ 
in« novios primeramente a la casa de ' iEn Parque Central, celebrará 
novia donde se brindó con dul- ^ n"rhe- ^ s >' 30 a 10 y 30, nues-
rpe r licores por su felicid|ur, v más tr? aplaudida Banda Municipal, con 
g f t se encaminaron a ^capitaj. el g u í e n t e programa: 
il hotel Ritz, donde pasaran los pri- 1.—Paso-dob'.e "Gallito Chico". J . 
F E R R E T E R I A I T O E R R A T E 
O'REi t -LV rso 120. 
RETIRO ESCOLAR 
Con fecha 21 de febrero último, 
por resolución dictada a propuesta 
de la Comisión de'. Retiro Ectolar 
correspondeinte, el señor Secretario 
del Departamento .ha concedido los 
retiros siguientes: 
Sr. Enrique Arias Soto, Isla de 
Pinos; Concepción Avao y Marre-
ro, Santa Clara; Carmen Barciela y 
Olivares, Gibara; José Diez y Dlai, 
Güines; Francisca Moya, Camagüey; 
Justa Ceruuda y Laviolett, Güira de 
Melena; Elofea Cabrera, Sagua la 
Grande; Asela Gardoso, Matanzas; 
Alicia Hernández y Sánchez, Güira 
de Melena; Eloísa Rodelln, Guantá-
j namo; Caridad Illáa y Portuondo, 
j Santiago de Cubaá Ana M. Pérez, 
¡Santo Domingo; Margarita Ramírez 
y CarnesoltíLs, Camagüey; Manuel 
Rodríguez Mojardín. Artemisa; Ma-
ría A. Rodríguez, Guamacaro; Car-
men Sullés y Rivera, Pinar del Río; 
y José R. Valla'.ón, Santiago de 
I Cuba. 
¡EN L I B E R T A D B A J O F I A N Z A 
(POR TELEGRAFO) 
GIBARA, marzo 10. 
DIARIO, Habnaa. 
Ha sido puesto en libertad a las 
10.35 a. m., bajo fianza, el señor 
José García Pérez, que estaba dete-
nido por suponérsele complicado ea 
el desfalco a Correos. 
Hoy reanudará sus serveilos en el 
Departamento de Certificados. 
Montesino, corresponsal. 
HI uu*"-
meros días de su felicidad. 
Recihin los novios de anoche, 
^malita y Oscar, nuestros votos mas 
fervientes porque siempre la suerte 
la felicidad les acompañe. 
ESTA TARDE TENDREMOS E L 
ULTIMO PASEO DE ( AIIXAVAL 
Preparadas están nuetitras familias 
para el paseo de carnaval que ten-
iremos esta tarde y para ol que rei-
na completa animación. Muchas son 
has carrozas que asistirán y muchas 
también las máquinas, conduciendo 
nuestras más bellas señoritas. 
BE BAiLARA ESTA JÍÓCHE EX 
"GÜÁNÁBACÓA SPORTIVA*' 
, Esta simpática sociedad, de la que 
• s rre îdente el correcto y estimado j 
Ijnven LUÍÍ; María López, ofrecerá-es--
Ita noche ün gran baile de máscaras.1 
ANOCHE EN E L LICEO 
Nuestro queridV) Liceo Artístico y. 
iLiteraria se anotó un nuevo triunfo 
•con el baile celebrado anoche en sus 
Balones. El reducido tiempo con qup 
contamos para reseñar esta fiesta, 
- M. Perals 
2. —Obertura "Rchauspiel." Bach. 
3. —-Selección de la ópera "Cár-
men." BizeT. 
4. —Polka de Cornetín "Remem-
brance." J. O. Casey. 
5. —Danzón "Habana Park". J . 
Zerquera. 
6. —One Step "Ma Litte Sun." Fred 
•il l l i l l l lüC mmiiiiiiii mimminc 311111111111 • 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H 
C O R P O R A T I O N 
Por acucerdo de la Junta Direc-
tiva celebrada el dí.i 9 de Marzo de 
W. Vanderpool. 
PttIMER BAILE DE CARNÁVAÜ 
EN EL CASINO 
, 19 2-3, se ha declarado un dividendo 
j trimestral de I-V2 % para las ac-
| clones de esta Compañía^ a los accio-
nistas que lo sean en 15 de Marzo 
del corriente año. 
En lugar del jueves, como ayer di- Dicho dividendo trimestral se pa-
jimos será el entrante sábado, el ^ará el lo- de Abril de 1923' Por me" 
primer baile de carnaval en el Ca-| 
sino Español, de esta villa. 1 . 
dio de cheques, que se remitirá por 
correo según costumbre; y los li-
bros de transferencias se cerrarán 
en 15 del presente mes. 
Habana, Marzo 10 de 1923. 
C1926 
José A. FERNANDEZ. 
Vice-Secretario. 
2d-ll 
S e R e g a l a n H o y , D o m i n g o , 
P A b í O D £ C A R N A V A L 
P O R L A 
C A R R O Z A 
D E í A b 
f4 
C O L O N 
LA CENICIENTA 
Las graciosas señoritas que inte-
gran la Sección de Honor del Casino 
r>;).ñol de esta villa, concurrirán 
hoy domingo, a la capital, al Teatro 
"Capitolio," donde representarán con 
el gusto que aquí en Guanabacoa lo 
han hechô  la bonita opereta "La 
Cenicienta'', original del estimado 
compañero Gómez Navarro. 
A las diez en punto de la mañana. 
,J sus OALZADILLA. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Por acuerdo de la Junta Directi-tagarán el 31 de Marzo de 1923, 
va, celebrada el día 9 de Marzo de por medio de cheques que se remi-
1923. se ha declarado un dividendotirán por correo según costumbre; 
trimestral de 1.1|2 por 100' para lasy los libros de transferencias se ce-
acciones comunes y 1.1|2 por lOOrrarán en 15 de presente mes. 
! para las preferidas, a los acionistas Habana, Marz0 10 de 1923. 
o.ne lo sean en 15 de Marzo del co-
rriente año. 
Dichos dividendos trimestrales, so 
c 1925 
CARLOS I. PARRAGA 
Secretario. 
2d-ll 
E n í r e V E I M T E M I L p a q u e t e s d e g a l l e h c i s s e . 
h a n d i s I V i b u i d o C I E h p e d a z o s d e b i l l e t e s d e l a 
L O T E R I A N A C I O N A L . 
B O S Q U E L A C A R R O Z A D E L A S 
" C O I P N ' 
PROPAGANDAS 
T1ÜL.TIPLC". 
APDO. U41 { 
UNICO REPRESfNTANTE 
J . P A R DO AflDPES 
T R Q C A D E R O 2 9 
¡ T R A C T O R E S 
A R A D O S D E D I S C O S " L A C R O S S E " 
ROMPEN U N A C A 8 A L I E R I A 
E N 4 5 H O R A S 
é 
m m n 4 . 0 0 0 ARROBAS 
DE C A Ñ A C A D A V I A J E 
R A B A J A N C O N 
A L C O H O L 
m m m 
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C O M P L E T O S U R T I D O D E 
R E P U E S T O S 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
E N C I E G O D E A V I L A 
M A S D E 2 5 0 V E N -
D I D O S C U B A 
W D O E L ñ Z U G ñ R T I E N E B U E N E T O I O , L O S D l ñ S G A N A D O S E N P R E P A R A R T I E R R A S R E P R E S E N T A N M I L E S D E P E S O S U N T R A C T O R 
" B E S T " P R E P A R A S U S T I E R R A S G U A N D O V D . Q U I E R E G 0 N L A M A Y O R E C O N O M I A Y P O R D I F I C I L E S D E T R A B A J A R Q U E S E A N 
T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
t e n i e n t e r e y , 7 
H a b a n a H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , S . A . T E L E F O N O A . 8 4 5 1 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
Anuncios TURIDU. 
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M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
AIAXIFIESTO 1789.—Vapor ame-
rio^o KSTRADA I ^ I A , capitán 
Domoghuo procedente de Key \\e«t, 
corusiinuido a K ^ Braimcn: 
MISCELANEA Y MADERA. 
J . Z. Horter Co., 936 bultos maqul- acero 
naria y aecs. 
Central Tulnlcú, 1 PIezfrldce„m-
Turrull Co., 40^83 kilos 
M. S. García, 5 bultos aecs. auto, 
w! L . Ramery, 3 cajas calzado, 
C Woo 15 cajas drogas y té. 
j/indner Hartman, 1 caja efectos. | 
Co. M. Champion, 12 ejes de 
B o l s a A m e r i c a n a 
T. F . 
ácido 
Sibat.s Co., 27718 Ídem Idem 
CrusellM Co. 53701 idem ídem. 
C. Hill, 269 88 idem ídem. 
G.' Petriccione, 6 autos, 
Ford Motor, 14 idem idem. 
J Alió Co. 1200 piezas tubos. 
Havana Elec. R. Co., 650 atados 
1 láanta Cruz Hno., 30 bultos tan-
ques y accesorios. 
H. Cacho Negrete, 20 cajas rótu-
los 
j . S. García, 37 bultos vidrios y 
aecs auto. . 
Thrall Electrical, 1 huacal aecs. 
Lange Motor, 3 cajas idem. 
Co. de Cocinas y lámparas, 102 
huacales estufas y aecs. 
Central Covadongo, 1 "oaja cade-
nas. 
Ellis Bros, 2 huacales Idem. 
Central Marimon, 3 bultos id. 
Walter Cendoya, 2 cajas aecs. 
Havana Elec. R. Co% 13 cajas me-
tros. 
Audrain Medina, 4 bultos máqui-
nas. 
bultos cuero y Zetina, 21 
máquinas, 
J . E , Musteller, 1 caja aecs. 
J . G. Rodríguez Co., 5 cajas má-
quinas de coser y accesorios, 
C. 13. Zetina, 5 cajas máquinas de 
coser y aecs. 8 atados cuero, 
González Co,, 10 cajas efectos de 
cicero* 
Líquido Carbónico, 1 caja efectos 
1 Idem aecs. 
Espino Co,, 15 cajas líquido y 
polvos, 
F , Rollan, 1 caja cuero, 
Hrall Electrical, 10 cartones y 
aecs, tubos. 
Co. Hispano, 1 huacal rótulos. 
J , Z. Horter Co., 17 cajas máquí- i 6,643.493 kilos petróleo 
33 ĵ XRAüAS 
Manifiesto 1,122. — Goleta cubana 
"Dos Amlgros" patrón Lloret proceden-
te dé Espíritu Saiíto con carga ganeraL 
Manifiesto 1.123.—Roleta vubana Pi-
lar" Patrón Roque, procedente de tilo 
Blanco. 
Con azúcar. - , , , 
Manifiesto 1.124. — Goleta cubana 
"Francisco Javier",, procedente de Oros-
co. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.125.—Vapor cubano "Ha-
bana" capitán Jaumo procedente de 
Puerto Rico y escala, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
No trae carga de cabotaje. 
S^"nitlesto 1.153. — Goleta cubana 
"Marta" para Cabaflas, 
Con carga general, 
Manifiesto 1,154. — Goleta cubana 
"Margarita" para Río Blanco, 
* Con carga general. «Jhi-. 
Manifiesto 1.155. — Goleta cubana 
"Unión" para Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.156. —- A aPor 
"Puerto Tarafa" para Tarafa. 
Con carga general. 
Manifiesto 1157. —,aPor 
"Julián Alonso" para vita y 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1.781. — Vapor Ame-
ricano E, R. Kemp". caP,tánt "ar^0" 
procedente de Tamplco consignado a 
la Sinclair Cuban Olí. 
Sinclair Cuban OH. 1,785.588 galones 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK, marzo 10. 
E l mercado da futuros del cafó 
abrió sin cambio y hasta 2 puntos 
Inás altofe, y las cotizaciones más j 
activas se vendieron de 4 a 5 pun-| 
tos sobre las cotizaciones del cierre j 
de ayer con motivo del movimiento | 
aquí y allí para cubrirse. Mayo avan-
zó hasta 11,75 y Septiembre hasta 
10,18 cerrando el mercado con, 
avances netos de 1 a 4 puntos. Lae 
—La Supping Board venderá sin de- ventas r>e calcularon en unos 11,000 
E X P 0 R T A C 1 0 N E S 
—Las quiebras esta semana, según la 
revista de Dun fueron 391 contra 389 
la semana pasada y 621 hace un año. 
—Los informes de Bradstreet anun-
cian gran animación d© la industria y 





P, B, Bagley, 66 bultos efectos de 
tocador, barro y tejidos, 
Enterprise Lumber 1573 piezas 
madera, 
Alegret Pelleya Co., 2690 Idem Id, 
R. J , ' Hevia Co., 4581 id. Id, 
J , Urfbieta (Ciego de Avila), 
4034 Idem idem.. 
Sánchez Hno, Co„ (Artemisa) 
1646 idem Idem. 
E , Lamadriz, 1200 atados duelas. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de la Estación Experimental do Santiago do las Vegas 
CIRCULAR UH IjrSTRITCCIOW TXo. 14 
"CARBURO SINTOMATICO" El "Carbuncho Sintomático" llamado también "Carbuncho Bacteriano" es una enfermedad conocida en nuestro país, por los numerosos estragos que anualmente causa a los criadores de ganado vacuno, que pierden un gran número de terneros, victimas de esta enfermedad. 
Se caracteriza esta enfermedad, que es producida por un organismó llamado "Bacilo de Chauveau". por el desarro-llo de tumores enfisematosos en el te-jido muscular, inflamaciones que se presentan generalmente en la región de la espalda, detrás de la escápula y también se observan en el muslo, bra-eo y pierna. 
En su forma sobreaguda la enferme-dad so desarrolla en unas doce horas, acompañada por fiebre muy alta, in-movilidad, indiferencia y postración, y en la forma aguda, que es la más fre-cuente, se presentan como primeros síntomas la aparición de los tumores antes descritos, temblores, fiebre alta. • el animal no come, rehusa mamar de la madre, cesa la rumia y se hacen cada vez más apreciables los tumores b inflamaciones cdematdsas. que cre-pitan como consecuencia de la infil-tración gaseosa que en ellas tiene lu-gar; la enfermedad se desarrolla den-tro do unas sesenta horas y la muer-te es casi slrmpre la terminación fa-tal de esta dolencia que no responde a, ningún tratamiento que no sea pre-ventivo. 
El organismo que produce esta en-fermedad, el "Bacilo de Chauveau" for-ma esporos y por tanto si no so en-tlerran o se queman bien los terrenos que mueren de esta enfermedad, sus 
a mano lo mejor posible y do la masa total se toman puñados en distintos puntos hasta reunir un total que peso unos 3 kilogramos. Toda muestra rotulada con la mayor claridad, debe acompañarse con él cues-tionario que remite al Interesado la Estación Experimental Agronómica, pa-ra que lo llene con los datos que en él se piden. 
En ocasiones es útil recoger mues-tras del subsuelo. En este caso des-pués que se separa la capa arable, so toma deade el fondo y a una profundi-dad de más de 30 centímetros una muestra, en cada caso, según el modo Indicado. 
ESTACION EXPERIMENTAIi AGRO-
NOMICA 
SANTIAGO SE LAS VEGAS 
CIRCULAR DE INSTRUCCION No, 10 
Método para combatir el Gorgojo en el 
maiz 
Primeramente procúrese un cajón grande sin hendijas que se le pueda echar agua sin quo se salga, o un cuarto aislado que pueda ser cerrado herméticamente por su base y lo su-ficiente por arriba para impedir que entren insectos de afuera. El grano "fe esparce por el suelo o bien se co-loca en recipientes llanos en el sue-lo. Se aplica la substancia fumigadora que en este caso es el bisulfuro de car-bono, en la forma que se indica más abajo y se deja permanecer el cuarto completamente cerrado por espacio de 24 horas, al término de este tiempo se puedo abrir y aerear pero no debo la hora de haberso ae-• entrarse sino despojos y los residuos de la tierra en | rendo completamente que cayeron, arrastrados por el viento • m grano que quiera usarse para se-y por las lluvias contaminarán los po- | Tnüia debe de estar seco al tiempo de íreros do la finca y aún las tierras co- . fumigarse pues de lo contrario pierde lindantes serán expuestas a la infesta- | 6U poder germinativo. 2i6n de los esporos que en el alimen- . ei bisulfuro de carbono es un líqui-co. encontrarán manera de invadir los i do transparente que se evapora muy organismos de otros terneros sanos, rápidamente, formando; un gas que es produciéndoles la muerte, • mucho más pesado que el aire y que 
La vacunación preventiva es el me- ! tiene la propiedad de ser muy veneno-lio más eficaz de combatir esta enfer- so; penetra por los espacios entro los 
medad, lo quo obliga a recomendar los campesinos y criadores, que anual-mente vacunen sus terneros, solicitan-üo al efecto do la Secretaría de Agri-cultura, el envío do las dosis de va-cuna que necesiten, las cuales les se-rán enviadas gratuitamente, acompa-üando a cada sobre- que contieno las racunas, las instrucciones necesarias »ara llevar a cabo la vacunación. 
La vacunación es muy sencilla y se rfectúa con una Jerinquilla hipodérml-do 5 c. c. de capacidad: el polvo fue constituye la vacuna se debe pre-Sarar en un morterlto de porcelana y )3 necesario mezclar eso polvo bien triturado con el agua indicada en las ¡nstrucclonen, para aplicar después un tontímotro cúbico de la preparación a eada ternero, debajo de la piel y delan-te de la paleta, donde la piel es flo-la y no muy gruesa. 
La vacunación es muy efectiva, el inimal sano, vacunado oportunamente, ao contrae la enfermedad y distribu-rendo nuestra Secretaría de Agricul-tura, dicha vacuna absolutamente gra-tis, no es posible, que nuestros campe-ilnos y criadores, dejen sus terneros lin vacunar, exponiéndose a perderlos. 
ESTACION EXPERIMENTAL NOMICA AGRO-
CIRCULAR DE INSTRUCCION No. 1 
Método para recoger las muestras de tierra que se han de enviar al Labora-torio para su análisis 
Siempre que nos hallemos frente a an campo dado, observaremos en él. por lo general, distintos tipos do tie-rra en su aspecto y constitución quo pasan de una a otra brusca o gradual-uente. 
Si estas dlferenelas son muy acen-tuadas, hay que hacer un estudio par-ticular de cada lote, tomando en él muestras de distintos puntos en la for-ma que vamos a indicar, mezclándolas luego, en una proporción que represen-ta aproximadamente el promedio del '.erreno. 
SI el lote no es muy extenso y se iresenta suficientemente pareja la tie-rra, bastará con una sola muestra to-mada en un sitio bien elegido; pero si is extenso y presenta desigualdades so toman muestras de cada punto dife-rente, mezclándolas bien después, para '.ener una porción que nos dé el pro-medio. 
Las muestras se toman de la ma-lera siguiente: Primeramente so traza una superfl-ile sobre el terreno de medio metro •n cuadro aproximadamente, separan-lo con una pala unos des centímetros son toda clase de hlerbaiW. hojas secas, lesperdlclos etc. etc. que f>or su rique-ta en materia fertilizante falsearían ios resultados del análisis. 
Luego so cava un hueco do unos lm40 de ancho, dándole el largo sufl-llento para Inspeccionar con comodl-lad, profundizando unos 0m60 y te-«lendo cuidado de arroja <* la tierra que te extraiga, siempre el mismo lado, pa-•a deiar Intacta la otra parte, la cual leberá cortarse lo más vertlcalmente fusible. Se examinan Its partlcularida-les de la pared vertical anotándolas y midiendo la profundidad a- que se en-:uentra (caso de hallarse visible) la Taja de tierra de distinto color, que limita el suelo arable. 
Después, sobre la pared vertical del noyó que se ha cavado, se saca hasta la profundidad de unos 0m32 y a todo ti ancho indiedo. una porción de tierra que se recoje en un saco o caja de ma-nera, cuidando de recoger a la vez las piedras quo van mezcladas con la ma-sa de tierra extraída. 
Cuando han de mezclarse, se colocan •obro una superficie dura, se reúnen 
granos asfixiando a los Insectos quo encuentra a su paso. Para obtener me-jores resultados debo echarse el bisul-furo en vasijas llanas para que pre-sente mayor superficie para su evapo-ración y debe colocarse en un lugar al-to para que al caer el gas se extienda do más sobro y entre los granos. 
La cantidad de bisulfuro que debe usarse es a razón do 16 gramos por cada metro cúbico de espacio, pero co-mo generalmente el bisulfuro se ven-de en pomos que contienen una libra, debe emplearse uno de estos pomos que es una libra por cada mil pies cú-bicos, o séase. 4iy gramos por cada 28.3 metros cúbico\do espacio. 
Para .hallar la extensión cúbica de un cuarto se multiplican entre sí sus tres dimensiones, por ejemplo, un cuar-to que mide 3 metros de largo, por 2 de ancho, por 3 dé altura, tendrá: 3 por 2 por 3—1S metros cúbicos de es-pacio. Para hallar ahora la cantidad de bisulfuro necesaria para fumigar ese espacio, so multiplica el número de metros cúbicos por 16 y se obtendrá la cantidad do bisulfuro en gramos, que en esto caso será 18 por 16—-288 gramos que es poco más de la mitad (de un pomo. Debe procurarse no oler el bisulfuro y manipularlo lo menos posible, por tanto, para usarlo en es-pacios pequeños debo determinarse la cantidad por aproximación sin intentar medirla. 
MANIFIESTO,, 1.782. — VaPOT Ame-
ricano "Cartago". capitán Mac Bride, 
procedente do New Orleans consignado 
a W, M. Daniels. 
MISCELANEAS 
Morris etc. Co.. 50 huacales Jamón. 
W A Chandler, 10 b., 10 cajas man-
zanas. 20 sacos zanahorias. 
Swíft etc, Co., 20|3 manteca, 200 ca-
jas huevos. 
J. Castellano. 200 id. id. . Canales Sobrino. 200.id.. Id. Diego etc. Abascal. 100 id. id. García etc. Hno., 300 id. id. N Qulroga, 800 Id, id. 
A, Armand' o Hijo, 800 Id id. 
F. Bowman etc. Co., 200 id, id. 
Compañía Mafg de Fideos, 1.5 sa-
cos harina. 
íom^ñTa ^ N a f e ^ ^ 
K n ^ r e ' t c ' ^ S f l d . id. 
M. Soto ¿te. Co. 300 id arroz. 
Suero etc. Co., 300 id. }d; 
A L. Díaz. 1.000 id. írijol 
S¿ár¿z Ramos etc. Co, 300 Id. id. 
Hevia Prlda. 300 Id. IcL 
Compañía Importadora, 50 Id. gul-
Saor1oso8olo etc. Co.. SOO id. mal». 
J. Camplon, 2Ú0 Id. harina 
Wilson etc. Co., 3513 manteca. 
M. Nazábal, 83 sacos café. E. . Acosta, 1 tambor aceite. T Cafrlgas, 24 cajas calzado. J A Terry, 4 cajas. 4 huacales apa-
^Salnz^Ar^a etc. Co.. 1 caja carpetas, 
3 Id., 3 atados. ^ « , 
Martín Castro etc. Co., 2 cajas id. 
National Paper etc. Ce.. I «J» tar-
jetas. 3 Id. limpiadores de tipos. 
D, D. Mafg Co.. 2 Id. ropa, 
Y. García. 1 Id .id. 
V. García Hno. 2 id. di. 
Klngabury Co.. 2.000 atados cortes 
para huacal. Packlap Construction Co.. 
147 bultos maquinarla. 
Dr. E. Sarrá, 5 cajas bendajes. 
J, Balvka, 4 huacales marcos 4 Id. 
vidrio, 
Trinidad, 1 rueda, Baragua Sugar Co.. 1 Id. MANIFIESTO 1,783. — Vapor Ame-ricano "Cuba", capitán Whlte proce-dente do Tampa y escala consignado a R. L. Brannen. . _ , . 
Angel Ríos, 6 cajas serruchos, 2 Id. 
camarones. 
Rafael Feo. 3 Id. id. 
Gonzalo Sánchez. 1 id. id. C C Wolfle. 3 neveras con frezas, MISCELANEAS T Artlaga. 1 máquina de coser. Afmour Co., 3 cajas aces máquina». M. Noringer, 1 id. ropa. G, Petriccione, 3 cajas aces auto, R. L. Brannen, 2 btos. tickes. Amer R. Exp^ss para los señores si-guientes: _ . . 
C, Berkowltz, 2 cajas cobos. 
G. E. Knlght, 3 cajas muestras y 
cuadros. . , 
Ellis Bros, 1 atado ladrillos. A. G. Domínguez, 1 caja sierra». N. Zarco. 1 caja efectos de uso. Thrall Electrical, 1 id. aces. Havana Fruit. 1 Id. id. Cuban Gral. Inc, 1 caja rótulos, J, A. Fiaz. 1 id, aces. Los Muchachos. 1 bto, dulces. D, Silva, 1 caja aces. 
B. Custin, 1 caja impresos de músi-
ca. 
mora ninguna todos sus barcos da pa-
sajeros con la excepción do los de las 
líneas de los Estados Unidos que so 
retendrán hasta que se cstoblczca una 
flota bien equilibrada. 
—Poincaré ante la Cámara de Rela-
ciones Exteriores francesa declara que 
va ganando terrono el movimiento en 
Alemania en favor de las conversacio-
nes con París, y causó la Impresión 
de que espera que se le hagan propo-
siciones para el 15 de Mayo, 
—Promedios: 
Velnto Industriales 104.48. baja, 22, 
Veinte ferocarrlleras 89, baja, 17, 
—Dícese que los refinadores france-
ses están comprando azúcar crudo do 
Cuba, 
—Hay buena demanda para el algo-
dón da Julio, 
VALORES 
sacos, de los cuales 4,000 represeji-
taban cambios de Mayo a Julio. 
Cotizaciones de', cierre: 
Marzo 
EXPORTACION DE AZUCAR Aisala Co. p:,ra i 
«Vapor aimtricano "Orizaba" para New peso n. :j48 valor lífis 
York v- Suárez para la fe 
Hershey Corp Co. para F. E. Childs. peso n. lo<6S kilos val 
1000 sacos azúcar del ingenio "Her; | --«VHI 
shoy" peso neto 145.000 kilos valor lo POLIZAS COaurt». 
inll pesos. L - },apor a"><-Tlcano ^ ^ f » 
Vapor americano "Excelslor" para Luidos «oa ^ 
New Orleans. nnn ( Co. Manufacturera par, ^ • 3 
Galbán Lobo Co. para la orden 900 44 Ms frutos en conservâ "Olii 
sacos azúcar del ingenio "Orosco" pe-









Julio . . . ^ 
Septiembre ..'. . . . . . . 10 
Diciembre 9 
Café de entrega inmediata soste-
nido. Loa 7s de Río a 3 1|8 los 4s 
áQ Santos de 15 112 a 16, No se 
anunciaron nuevas ofertas de costo 
y flete. 
C L E A R I N G H O U S E 
onserva , 1 cuja polvos y jabones h» y «*i Co. Nacional p. para p%0lor ja perfumería. ^ Su F, La maño para a Ma«a-pasta de guayalju, ld«in J1 'HiJ rr. Para r1̂  3000 id. id. Id. P plttB 1 bts mueblf-s usados. para Vapor americano "Ex<>is 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano "Orizaba" para In-
glaterra. , , '.. 
B. Díaz para la orden 31 blos tabaco 
peso neto 1686 kilos valor $4089.80. 
A. Prellezo para la orden 10000 ta-
bacos peso neto 72 k. valor $350. 
H. Upman para J. Frankeu 17000 id ^ S r A r ^ ^ ^ m u 
5o neto ^2 ¿- va '̂L^^r.OO. w. RUeff. ^anzai i j 
PARA LONSON •{-,'> rollos iroii inn - ^ F. Fonseca para H. G. Hould 17800 ^ ^ i ^ V . 0 3 jrcia fardo, Q 
Pe5? ̂ Ó A ^ T ^ J f ^ ^ S S 8 ? ^ Vapor americano -
Unidos. 
id 
Las compensaciones efectuadas ayor 
por el Clem-lng House de la Habana as-
cendieron a $4.228.581.55. 
MANIFIESTO 3.784.—Vapor Ameri-
cano "J. R. Parrott". capitán Harrlng-
ton procedente do Key West consigna-
R, L, Brannen. 
VIVERES Armour Co,. 10 cajas. 150 piezas car-ne. 31 id, puerco. 150 id. beef. 2 cajas salchichas. . ' . , 
Lindner Hartman, 3 cajas Jamón. 14.152 kilos tocino. (100 tercerolas man-teca para Matanzas). 
Sardiña Co., 8 tercerolas oleo, 4 id. manteca. 
Swlft Co., 172 tercerolas manteca, 19.778 kilos carne salada-González Suárez, 26,852 Id. manteca. 13.608 Id. tocino. , tM 
Cudahy Pack. 13.608 id. Id.. (100 tercerolas manteca para Matanzas), (75 id. id. para Cárdenas), N, Alvaré Co. (Sagua) 100 id. 
OAÑADO Lykes Bros. 327 cerdos en pié. MISCELANEAS P, de Hielo. 100 cajas malta. Ford Motor. 6 autos. Ortega Fernández Co. 5 id. 
MADERA Cuban Crowers Asso., 1,350 atados cortos para huacal. 
Independent Fruit. 1.925 Id. id. Enterprise Lumber, 988 piezas ma-
Id. 
El bisulfuro do carbono so vende en I dera. las droguerías al precio de 35 6 40 cen- | Hijos L. Díaz, 2,394 id. id. tavos el pomo que contiene una libra l Alegret Pelleya, Co., 2,615 id. Id, del líriuldo. pero de la marca "Fuma" F. Gutiérrez, 3.490 id, id. que se vende en taques do 100 libras, \ MANIFIESTO 1.785. — Vapor Da-la libra saldrá a unos 10 centavos, i nés "Sarmatla". capitán Buch proce-Debe dársele al grano una nrlr r   primera fumigación cuando traído a la casa con objeto do destruir aquellos gorgojos y larvas de los mismos quo vengan del campo Junto con el maíz; pero como el veneno no tiene efecto alguno sobre los huevos del gorgojo que hayan sido ya depositados en los granos se da el tiempo de dos semanas para que sa-quen y entonces se hace una segunda fumigación. Esta segunda fumigación será Id suficiente, si la anterior ha si-do bien aplicada, pero siempre que ha-ya dudas debo hacerse una tercera v última fumigación que con seguridad terminará la plaga. Debe procurarse que el maíz esté limpio para quo el gas pueda pasar fácilmente por entre los granos. 
PRECAUCIONES: como el bisulfuro es sumamente inflamable, debe tener-se sumo cuidado de no encender fuego alguno cerca del cuarto que se está fu-mllgandô  intentar hacer esta opera-
•Irse sino icta-s en 
escala consig-
aruera y no debe entrarse )ra de haberse aereado per El maíz puede fumigar as despajadas o en grano pero los los casos debe estar limpio 
»l» 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
Espigón San Francisco, "Alfonso XII". City of Miaml. Machina. San Gil y Cartago. 
Havana Central. Ninguno, San Jos§, ninguno. W'ard Terminal. Orizaba. 
Arsenal, J, R. Parrott, Excelslor y 
Tailapledra, Lanchón, Calbarlen. Cár-denas. 
Busan B. y Goleta C. M. Hackley. 
E. R. Kemp. 
C O m P A Ñ U D E S E G U R O S " C O B A " ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o » V i d a , I n c e n d i e ^ 
Teléfonos: M^901. M-6902, M-6903, 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
dente do .Flladelfia nado a A. J. Martínez DE FILADELFIA 
Pocahontas Coal Co.. 1,508 toneladas carbón mineral. DE NEWFORT 
Pocahontas Coal Co.. 1.596 toneladas carbón mineral, 
MANIFIESTO. 1,78G, — Vapor Cuba-no "Habana", capitán Jaume proceden-te de Puerto Rico y escala consignado a la Empresa Naviera. 
DE PUERTO RICO VIVERES • Carral Co., 148 s. café. 
Balleste y Nalda. 100 id. id. DE FONCE .T. Bascuas. 550 s. café. 
R, Suárez Co.. 300 id. id. Carral Co.. 750 id. Id. 
García Fernández. Co. 50 Id. id. M. Soto Co.. 250 Id. id. Galbán Lobo Co.. 200 id. Id. Sobrinos de Portillo. 300 Id. i<L Barraqué Macla Co.. 225 Id. id P. Inclán Co.. 100 Id, id. A. C. H,. 200 Id, Id. 
.1. M. Rodríguez, 210 id. Id. M. Sánchez Co., 125 id. id. B. S, (Cienfuegos) -25 Id. Id. 
D EMAYAGUEZ VIVERES R. Suárez Co., 100 s. café. Barraqué Macla Co., 200 Id, id, A. 100 Id. id, C. 25 id. Id. L. 200 Id. Id. 
A. Zafra G., 3 fardos sombreros. R. Canteras Co., (Caibarlén) 100 s. café. R. F. (Veracruz). 1 caja sombreros. DE AODADILLA VIVERES González Suárez. 350 s. café. Barraqué Macla Co.. 300 Id. id. 
n.. 400 Id, Id. Carral Co.. 100 Id. Id. J. Bascuas. 100 Id. id. A. C. H.. 110 Id. Id. DE FORT ATJ-PRINCE (HAITI) VIVERES H. R. 1.000 s. café, MANIFIESTO 1.787, — Goleta Ame-ricana "Flechas". capitán Edwards procedente de Pascagoula consignado a J, Costa. 
PARA VARIOS. 15,576 piezas con 213.694 pies madera. MANIFIESTO 1.788. — Vapor No-ruego "Eda". capitán Pettersen proce-dente de Cárdenas consignado a Mooré Me Cormack. FARA NEW TORX Por los Centrales siguientes: Soledad. 294 sacos de azúcar. Mercedes. 232 Id. id. Aranjo. 89 id. Id. Unlí>... 300 id. Id. Kspafia, 778 Id. Id. Dolores. 6,000 Id, 16. Gertrudis, 1.476 id. h Alava, 4,431 Id, id/ 
— Vapor Espa-
American Beet Sugar , 
American Can . . i . . . .wt .» 
American Car and Foundry. 
American H. «.d L. pref .,, 
American Inter. Cor . . . . . . . 
American Locomctive „ 
American Smelting Ref 
American Sugar Refg Co 
American Sumatra Tobaco ««, 
American Woolen , 
Amer. Ship. Buildlng Co 
Anaconda Copper Mining 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I , . 
Baldwln Locomotive Works 
Baltimore and Oblo 
Betblhem Steel 
Calif Pet , ; 
Can-idian Paclfio «M 
Central Leather 
Cerro de Pasco « . . . . . i 
Chandler Motors . . . . . ^ 
Cbesapeake and Oblo Ry • 
Ph.. Milw. and St P .« 
Ch. Mllw and St. Paul pref , 
Chic, N. W « 
C . Rock I and P.. 
Chile Copper 
Chino Copper • «••• 
toca Cola , • ."«3» 
Col Fu el 
Consolidated Gas « 
Corn Products ......v. .. 
osden and Co m 
¿ruclble Steel of Amer mmm 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp 
Cuban Cano Sugar pref , . 
Davidson Chemical 
£.el. and Hudson * 
>ome Minea m 
Erle m 
Ürie First > 
Cndlcott Johnson Corp . . .n 
/amous Play ¡ 
Tlsk Tire *.. 
General Ask->halt * 
General Motors r 
General Cigar « 
Goodrich 
Great Northern 
Guantanamo Sugwr Co 
Illinois Central R, R, 
Inspiration 
International Paper . . . 
Internatl Mer, Mar. com , 
Internatl, Mer, Mar. pref 
[nvlnsible Olí .-̂  
Kan sos C Southern , 
Kelly Springfleld Tire 
Kennecott Copper 
Keystone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Lehigfh Valley . . -
P. Lorlllard Co 
Louisville and Nashvllle 
Manatí comunes .i 
Miaml Copper 
Mlddale St Gil 
Mldvale Steel 
Missouri Pacific Rallway .-.-.^ 
Missouri Pacific pref 
Mariland 011 ....•.•..•>« 
Mack Trusk Inc 
Nev. Consol 
N, T. Central and H, Rlver , 
N. Y. N. H, and H « 
Northern Pacific 
National Blscuit , 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co . . . . . . . 
Pan American PetL and Tran. Co...* 
Pan American Petl. Class B 
Pennsylvanja 
Peoples Gas i ,, 
Pero Marquette , 
Plerce Arrow 
Pr BU. Car 
Punta Alegre Sugar 
Puro Oil 
Postum Cereal Comp. Inc »..* 
Producéis and Refiners OH „ 
Royal Dutch. N. Y „ 
Ray Consol 
Rallway Steel and Sprlng Co „ 
Readlng 
Republlc Iron and Stel , n 
Rcplogie Steel <....« 
St. Louls St. Francisco , 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuckí» „ 
Sinclair Oil Corp m 




Standard OH of New Jersey . . . . . . . . . . . 
Skelly Oil ^ 
Texas Company 
Texas and Pacific J 




United Fruit mJ[ 
United Retail Stres 
U. S. Food Products 
ü . S. Industrial Alcohol 
U. S, Rubber ....•.-..!!*' 
U S. Steel , ».„'IIj 
ütah Copper 
Vanadiun Corp of America . . . . . ^ 
Wabash pref A ...*,..„ 
Western Unión , 
Westmghouse 
Wlllys Over ^ . 





















































































































































































































































































































































































.. valor $1980. F. Duarte para la orden 15000 id pe-so neto 150 kilos valor $850. 
FARA MONTREAL F, Fonseca. para S. Hyman. 32ü0 ta-bacos peso neto 37 k. valor $270, 
FARA B. UNIDOS 1 A. Martínez para E. Cueto 12 bts taba-co peso neto 508 kilos valor $99.>. 
V. Suárez, para la orden 26 Id. id. peso neto 1417 k. valor $2499.78. 
FARA CANADA Rev del Mundo Cigar Co. para la or-den 9450 tabacos peso neto 113 k. va,-los $1022.25. . / 
FARA NORUEOA A. Pérez Co. para Legación 1 . S. A. 1700 id. peso neto 1K k. valor $-40. FARA LONDRES Por Larrañaga. para la "rd̂ n 34-.U tabacos peso n. 451 k. valor $3<37.50, FARA NEW YORR Por Larrañaga para O. Nicholas Co. 20.000 tabacos poso n, 301 k. valor 2 mil 629 pesos. „t _ 
Vapor español "Monserrat para Es-
P S^de A. González para Co. Arrenda-taria 140200 paquetes picadura de un cuarto de libra cada uno valor 118.500. Vapor inglés "San Gil" para Bostón. V. Suárez para la orden 10 bles taba 
"fizaba- 1̂ Unidos. üld. Times M. para AIpm, i ' 
13 tambores con 2264 valone J. Fdez. para J. M. 
' pon jas. 8 
J. Esfakia para J. r p, . , 
id Idem para G. Spon̂ o'Cn Ts H 
M. Fdez para la ordon ?Í ^ H 
F. Uosul para la orden % ' ^ 
pieles de caimán saladas 
V. Lávalo para E. Esteva u v ' 
fituras guyaba y chocolate Vapor americaiiu "Gov r v, E. Unidos. V1- '-obb-
Am. Express para same, i presos. 5 W 
EXHORTACION DE riinT.- . 
QETALES 8 T Vapor IngKs •'Toloa" par» p Independent Fruit Co nâ r̂̂ , lin!?ky 682 bles Pimientos, si?J. tales. 
FARA NEW YORK 
F. A, Palacio y Co. para ¡a r 
para varios 
pa. 
hlÍ .bebonas: " ^ '""^orde,, 
Dardet y Co, para P. g, Gan-iJ 
bts. vitales. ^U»liJ 
Cuba^Krowers Co. para tarín.. J 
co'pes^ñe'to" 565 'kilos valor $1290.30. bts vcgmies 193 hles loronjag ^ 
wi*£í5JÍ. ô oi-ir-ano "Cuba" para Tam- Havana Terminal -
' hles vegetales. 
Cuban Land T. Co. para M. Valle 13 
pacas tabaco peso neto 704 kilos valor 
J06'Suárcz para Nieto Bros 3 tercio 
2 bles id peso n. 212 k. valor $277.80. 
> C. López para Pref errad T. Hav 5J 
pacas id. peso neto 3978 k. valor $250(, 
V FARA B, UNIDOS 
B. Díaz para la orden 7 tercios 1 ba-
rril tabaco peso neto 373 k, valor $412 
70 centavos. 
Vapor americano "lleredia" i»., i Orleans. ^ J, L. Alacan para "West Infliai Co. 42 bts vegetales. Vapor americano "J. R. parnrtt. ra E. Unidos. 
Independent Fruit Co. para d̂ . Forwarding 463 bts. vegetales 
L. E. Gwlnn para Mills Bros 48' jas toronjas idem para C. C pa 490 cajas tomates. 
HABANA 
/IDEROS 
G E L A T S & C o . 
A O m . V I t ICO-IOS. B A N Q U E R O S . 
raiMBos C H t Q § Z S D E V I A J E R O S p 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í B C D L A R E S 
e n l a s i r n e j o r e s c o n d i c i c n e a . 
" S e c c i ó n d e C & i a d e A h o r r o s " 
Rocibinaos depósi tos en enta ¿ecctoa 
— papando intereses al 3 ^ anual. — 
Todasestas operaciones pueden efectuar» tambiénnarcom 
"¿Que \e pasa á P a n c h o que y a no hebe m á s . 
"Está muy fastidiado porque c o m p r ó una 
goma l a otra noche p a r a encontrar a l d í a siguí* 
ente <jue no era una KelI>•-Sí>rmg^eI<í.,, 
flol "Monserrat". capitán Marroquln procedente de Veracruz consignado a M. Otaduy, 
VIVERES Fernández Trápaga etc, Co.. 241 sa-cos frijol negro. Suárez Ramos etc. Co.. 150 id. id. 
^ O O O O O O O D O O O O o a o 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O RepúbúcA. a 
S O N R Í A S t 
CON 
K E L L Y S 
& 
R o d r í g u e z y H n o . , Distribuidores Genérale» 
Marina 16-18, Habana 
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^ A C T B N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C I J X j T U R A Y N A V E G A C I O N 
ORRE E D E S P A C H O Y E N -
GA D E M E R C A N C I A S E N 
¡ A E S T A C I O N T E R M I N A L 
^ r^o A I ACOMISION PE 
f .10 de'^ññrzo d« 1923. 
J bt.H Haba"* J. Rivero. TÍTV A 
kB>u£tor del DIAK1U Presente. 
h o t , ™ ^ biicdad en ei pe crito el cual 
« ^H**^dirección al Ĵ̂ 'VQ ouela No. 1161. 
^ i K t i racionado conJa Que:abe i. '•Síientada '^^rriles con fecha Dl-H Íi^fcr^i6n de Ff rr"Hn -iño v. cuva vista ^íKpmbre 21 «iel PP'la propia Comisión . ^ M 1 ^ efecto .^6JadsLVUdel ppdo. mes S K e Ferrocarnles ê  d a ^ ^ fué ^•5* febrero. en contestación de 
^RS^^^oJ^foTmulados por la Km-
u •5rae5ca^s Ferrocarriles Unidos. 
P « ^ a d n d c i p a las gracias y queda de 
1 muy att0- y ^Emilio Martínez. 
Director General. 
Préndente de la Comisión de Fe-
¿cárrües. Ciudad. 
Sefior: ji.ndo a los descargos que ha Se9pandlenao » • Ferrocarriles 
« «» Con„nParelacl6n a queja. No. 1161. Unidos, ^"nor el que suscrihe a esta ŝentada P ^ , ^ sohre Ijregulan-Lgpetable Lomi reCePci6n de mer 
aldes ^ ^ f r e u c i ó n Central (mlsce-jc fas^a t-stacjó^ ^ manifc.star 
;J5fgulente: ta en su esorlto de 
^ CIV. ̂ 0 PPdo alega que son múl-)iciembre ô P^ d e se prcsen-
lPle8 Pacentar mencandas por la tar-1111 parrnue «sultarfa imposible el car-je porque arroa el misino día y I ^ ^ C a r i reaUzar tal operación, el porque La ue trabajar hasta al-Kersonal tendría qu perjuicio de 
fe K e s e l de Tos Ferrocarriles üni-
o8- » «.iPila evidentemente demostrado ^ S d a Compañía al adoptar de .<iue if ta¿ drsposlcrón solo- le ha guia-«r lor sus intereses particulares ••[o velar »or »u consideración 
ta ^Tsagrados derechos del público o8.1? hercio en general; que como ,/ d»1 ^°Ta bastante el quebranto que r l Crisis mundial proporcionó prlncl-Ilai5.n e a ellos, también han estado Iptlmenie » d • ndes perjuicios en l y " intereses al verse impedidos por f.̂ romplMa de los Ferrocarriles Um-PA» de Poder remitir mercancías para M f̂r^nínorte aL interior de la Repú-ÍMei en fas floras laborables de la tar-5i siendo asi que las «nercanclas que Ifnmudios casos son despachadas por l?n r^na v Almacenes Afianzados en lloq honss de la tarde y que pudieran lag horas ae embarcadas por 
|en rpvc"0?_S:?™ **** mismas horas 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO LOCAL, DE VALORES 
Con el mlsnjo tono de inactividad 
que el día anterior, pero firme, rigió 
el mercado durante la sesión de la ma-
ñana de ayer en la Bolsa, única cele-
brada, por ser sábado. 
Se hicieron algureas operaciones de 
escasa Importancia, en acciones de Ha-
vana Eectric, Internacional de Teléfo-
nos, Cuban Teléfonos, Navieras, Manu-
facturera Na.clontaJ, Pesca y Navega-
ción, Licorera . Cubana, Ferrocarriles 
Unidos, bonos del seis por ciento y obli-
gaciones del Ayuntamiento. Estas ope-
raciones fueron hechas al contado y * 
los precios del mercado. , 
Quieto y bien impresionado cerró el 
mercado. 
UIVIDEIÍDO DE I.A CTTBAK TBI.E-
rapn 
En sesión celebrada por los directo-
res de la Compañía Cuban Telephone, 
en la mañana de ayer, acordaron repar-
tir un dividendo de 1 y medio por cien-
to a las acciones preferidas y otro 1 y 
medio por ciento a las acciones comu-
nes. Dicho dividendo será pagado el | 
día 31 del mes actual. \ 
Los libro» de transferencias de acclo 
nes, quedarán cerrados el día 5 del pre 
senté mes, a las once de la mañana. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
Da venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 5 y cuarto a - 6 y tres 
cuarto centavos, 
i Cerda, de 11 a 13 centavos. 
Lanar, de 7 y medio a 8 centavo». 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 39 a 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 156; cerda, 146. 
Matadero Industrial: Las reses bene-
ficiadas en este Matadero se cotizan a 
los siguientes precios: 
Vacuno: de 18 a 23 centavo». 
Cerda, de 39 a 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro: Vacuno, 321; cerda, 234; lanar, 49. 
Entrada» de Ganado: 
De Santiago de Cuba llegó un tr̂ n 
con 18 carros con ganado vacuno pa-
ra la matanza que vinieron consigna-
dos a la casa Lykes Bros. 
No se registraron más entradas. 
DIVIDENDO DE DA INTERNACIO- l 
NAD DE TELEFONOS 
La Directiva de la Compañía Inter-
nacional de Teléfonos y Telégrafos, en i 
sesión celebrada el virnes,. acordó el ¡ 
reparto del dividendo trimestral de 1 y 1 
medio por ciento. Quedarán cerrados 
los libros de transferencias el día 15 
de este mee y el dividendo se empezará 
a pagar al día primero del próximo ) 
mes de abril. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
MARZO 10 
DIVIDENDO DE DA LICORERA 
CUBANA 
El día primero del próximo mes de 
Abril, empezará a pagar el primer cu-
pón de sus bonos hiq^ecarios, la Com-
pañía Licorera Cubana. 
los ferrocarriles en esas is s r s ««« se mencionan, tienen que ser lle-udas a las casas o almacenes, depo-sitadas v vueltas a cargar de nuevo Ll siguiente día en que a más de esos listos tienen los de un nuevo acarreo. ^La Compañía de los Ferrocarriles TTnldos tampoco tomó en consideración los pedidos de mercancías que con ca-rActer urgente se hacen a diario desde l«l interior de la República, unas veces Inor telégrafo, otras por corresponden-tía especial, ésta última llegada en tre nes de las 11. 12 y 12 de la mañana Iv 1 2 y 3 de la tarde horas éstas en ¿ue' habría tiempo suficiente según el carácter de la «compra o necesidad de venta, para hacer el envío por los fe-rrocarriles. 
Tampoco se detuvieron los Ferroca-rriles Unidos a considerar que las in-Idustrlas y almacenes que en gran pro-porción se encuentran radicados en los extremos de la ciudad y que por la In-dole de sus negocios solo disponen de un carro, suficiente para el transporte de sus productos o mercancías en las horas laborables del día, solo tienen tiempo para realizar un viaje y cuando como ín muchos casos ocurrido que al tratar de dar un segundo viaje los ca-rros han llegado a la puerta de la Es-tación Central minutos después de las . ence de la mafiana no se les ha per-'mltldo la entrada a dichos almacenes de m/sceMnea, teniendo que regresar & los mismos con las mercancías a las casas remitentoR, ocasionando ello no pocos perjuicios y muchas veces anu-laclón d« órdenes por habfr sido osti-madas de negligentes las casas embar-cadoras. 
Los Ferrocarriles, romo ampliación de su escrito de fecha Diciembre 30 último; en 9 del cte. año, y como para justificar tal disposición han enviado & ese respetable Centro un estado com-parativo del número de despachos re-
[elbidos y gulas giradas (papeles) en los años de 1920 y 1922, pero ha tenido 
| iBuy buen cuidado de no dar a conocer en el mismo el tonelaje que recibió- en 
(•sos mismos años, pues de haberlo he-cho asi, se hubiera visto claramente que hoy se recibe un tonelaje de mer-cancías casi un 50 por ciento menos que en el año de 1920 que ellos alu-
[ den. 
Quiero también explicar con sencillez 
la esta honorable Comisión las causas 
Ique determinan el aumento de los des-
pachos v gulas mencionadas por los Fe 
" ĉarriles Unidos en su escrito amplia 
clon de Enero 9 ptes., en que refieren. 
Que fueron mucho mayor en 1922 que 1 
•n 1020; y he aquí quo sus propias 
1 nianifVstaciones ponen de relieve otra 
particular disposición de la referida 
tompaftla, puesta en práctica sin la 
anuencia de esta respetable Comisión 
)• las cuales voy a referirme. 
Actualment» los Ferrocarriles Tni-
flos exigen al público y comercio en 
fíneral. que se hagan "despachos por 
«parado cuando las mercancías que se 
•mbarcan sean tales como petróleo, ácl 
oos, papas, cebollas y no toma para na 
»* en consideración que se trate de 
•iL mo remitente a un misino con-
! f"a'ario, teniendo derecho a tal fa-
niL . todo embarcador; pero asi dis-
vi«« por los Ferrocarriles Unidos. 
aÍTm- deíarf'e aclarado el por que es 
ííif». ,n?yor el número de despachos" y 
»1B 8lendo menor el total de tone-
Itnn.î  por ql,e cra en 19Y0 mavor el 
Ide'no u y mucho menor el número de 
l>rr^ ,,y 6ulas que mencionan los 
\ íf"ocarrIles Unidos, 
rlail jtra l'arte, la escasez de mate-
fui ,í,(lant0 Que existía en 1919 y que 
bfl«A i c:ius;l fundamental en qne se 
bWo, . referida Compañía para esta-
iDor , disPosición, ha desapare cido 
lahiinV? p.let9 actualmente y para mavor 
uunaaniienfo respecto a las condicio-
DuLrornBaratívas de 1920 a 1922. se 
IQUP ,„^na]:ir el ejército de empleados 
lua%nn a a dirha Empresa en aque-
Idas v f Para la recepción de mercan-
louenta número insignificante con que 
Ipüblico actualment.e para ese servicio 
Otro de los alegatos de la mencio-
/mpresa, se refiere a la dlficul-
unipllmlen-
iPltulo'TWil5pone el Art- vir del Ca-
lOrden 117 J ,la segunda parte de la 
huí dLi de 1902' y aun cuando no es 
IPartlciiia emrar a discutir este otro 
hvortuVrl'* Podría demostrar en otra 
Uue la rv d a esta respetable Comisión 
Imentartí í6 demandada no ha cumpli-
do, y o»»!1-^^n1..11110^ tal Prccep-
LA AUXILIAR MARITIMA 
La Compañía Auxiliar Marítima, en 
junta general celebrada en la tarde del 
viernes último, a la que concurrió un 
crecido número de accionistas, apro-
bó la memoria presentada por la direc-
tiva, relacionando los trabajos realiza-
dos durante el año. 
También fué aprobado el balance de 
la Compañía. \ '• ' 
Por la presidencia se dió cuenta del 
acuerdo adoptado por la Directiva, de 
pagar un dividendo de 8 por ciento 
a los tenedores de acciones preferidas, 
cuyo pago se hará en dos plazos, abo-
nando el primero de cuatro por ciento 
antes del próximo mes de Junio y el 
segundo de otro 4 por ciento, antes del 
mes de Diciembre del año actual. 
La Junta aprobó dicho acuerdo. 
Después de tratarse otros asuntos de 




Bonos y obligaciones 
Interés % Comp. Tend. 
5 R Cuba 1905 (Speyer) 9B 
5 Cuba 1905 (D. Int.) , 83 
-PA R Cuba 1909 (4V¿). . 82 
5 R Cuba 1914 (Morgan) SPU 
6 R Cuba 1917 (Tesoro) 94^ 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 87 
6 Ayto. Habapa la. Hip. 9(5 
6 Id. Id. 2a. Hip. . . . 93 
7 Banco Territorial S. A. 
6 Id. Id. Serie. B. . . . Nominal 
7 Cervecera Int., la. Hip 76% 81% 
6 Elecürfc Stgo. de Cuba 
5 F C U (perpétuas). . 
6 Gas y Eletrícldad. . . 
5 Havan^ Electric Ry. . 
5 H E Ry. L . P. Co. . 
S Manufacturera Nac. „ 
Matadero, la|. Hp 
5 , Teléfonos. . . . . . . 78% 85 
Acciones 
6 Cervecera Int., pref, . 
Idem Idem com. . . . 
Constructora, pref. . . 
Cuban Tire, pref. ^ . 
Cul»xn Tire com. . 
7 Cuba Cañe, pref. •. w . 
Cuba Cañe, com. . . . 
d Havana Electric, pref. 
6 Hh/vana Electric, cora. 
6 Inter. Telephone. . •. 
7 Jarcia, pref. . m m , 75 SI 
Jarcia, com. . . m ,m ,.. 18 22 
Licorera, pref . ,« » . . 20% 25 
Licorera, com « w i% 6% 
Lonja Comercio, pref, . 100 
Idem Idem comunes. . 200 
7 Manufacturera, pref. .. 17 
Idem Idem cora. .. 8 8 


























S|E Unldes, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres cable . . 
Londres, vista. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v, . 
Paris, cable. . . . 
Paris, vista. . m . 
Bruselas, vista. . ., 
España, cable. „ . 
España, vista. . ,« 
Italia, vista. . :.. .. 
zurich, vistíai. . . . 



















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
Para Intervenir en la cotisación oficial 
de la Bol»! de la Habana: Rafael G. 
Romagosa y Pedro A. Molino. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio S Caragol, Secretario 
Contador. 
Q U E D O C O N S T I T U I D A L A 
A S O C I A C I O N D E R E P R E S E N -
T A N T E S D E F I R M A S 
E X T R A N J E R A S 
En los Salones de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación ce-
lebró la segunda Asamblea esta nue-
va Corporación, habiendo sido elegi-
dos por unanimidad la siguiente di-
rectiva: 
Presidente: Sr. Armando Mareé. 
Primer Vice Presidente: Sr. A. G. 
Duque 
Segundo Vice Presidente: Sr. En-
sebio Dardet'. 
Tesorero: Sr Bernardo Pardias. 
Vice Tesorero* Sr. José M. Peláez, 
Vocales: Sres. Angel Francisco 
Angel, Arturo Nespereira, José Orte-
ga, Francisco Cuadra, Miguel Gonzá-
lez Rodríguez, Manuel Villapol, José 
Gutiérrez, Manuel Escoto, Alberto 
González, G. Veranes, Abelardo Fer-
nández y Julio Zumeta. 
Esta nueva entidad que viene a es-
tablecer una verdadera necesidad sen-
tida desde hace largos años, propen-
tírá a estrechar los lazos entre el Co-
mercio y la Industria del extranjero 
con los comerciantes e Industriales 
cubanos, dándole el carácter y la se-
riedad que en sí tienen los grandes 
negocios que hace Cuba en el extran-
jero, estabilizando de nuevo, el cré-
dito y 15 firmeza. 
Los intereses de las firmas extran-
jeras, tendrán una garantía más, de 
que sus intereses estarán perfecta-
mente resguardados, porque una de 
las bases principales de la Nueva 
Corporación será el de estrechar las 
relaciones comerciales entre el Co-
mercio extranjero y el Cubano, levan-
tando la moral y el crédito de la Re-
l ública Cubana, tan lastimosamente 
perjudiciales durante los últimos tres 
años pasados. 
Ha sijio un gran triunfo de los or-
ganizadores el haber llevado a cabo 
la constitución de esta nueva Corpo-
ración, y ha sido de gran acierto el 
haber puesto al frento de la misma 
una directiva integrada por tanto 
hombre de valer en nuestras esferas 
mercantiles. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O I C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
DOS BONOS DE DA TROPICAL 
Continúan sin cotización oficial por 
no estar inscriptos en la Bolsa, los Bo-
nos de las Compañías La Tropical y 
de Papelera Cubana; las acciones y bo-
nos de la Compañía de Calzado y los 
Bonos del Mercdo Unico. 
CHICAGO, marzo 10. 
Mayo 1.19 
Julio 1.14% 




Septiembre 74% I 
ATE NA. 
Mayo » 44% 
Julio 44% 
Septiembre 43 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron romo sigue: 
Trigo número 3, ropo, 1.20% 
Trigo número 2, duro, a 1.19. 
Maiz No. 2, mixto, de 73 a 73% 
Maíz amarillo. No. 2, a 73 12. 
Avena blanca No. 2. a 75% 
Avena blanca, núm. 3, de 43% a 44. 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Para entrega inmediata se cotizd ia 
manteca a 14.97 y las costillas a 11.15. 
a io.bü. 
AZUCAR 
El azúcar estuvo muy firme y se re-
portaron ventas de 20.000 s|c a 6% 
igual a 7.40 para la centrifuga. 
OTROS ARTICULOS 
CHICAGO, marzo 10. 
Tî go número 2, duro invierno, 1.34% 
Maíz argentino, c. 1. f.. Habana, 
nominal. 
Avena, de 64 1|2 a 68. 
Centeno núm. 2, a 98% 
Harina patente de primavera de «.30 
a 6.75. 
Heno número 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, a 11.40. 
Patatas de 3.00 a 3.50. 
Cebollas de 2.25 a S.15. 
Grasa amarilla, de S% a 8% 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 31» 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.95. 
EL GANADO EN CHICAGO 
CHICAGO, marzo 10. 
Hoy se recibieron 35.000 puercos. 
Se pidió por carnes de cerdo en lotes 
ds 160 a 200 libras de 8.20 a 8.25. 
Por cochinos de primera se pidió de 
8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.00 a 8.15. Los ligeros de 8.20 a 
8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 10.000 carneros. El mer 
cado de carneros abrió bastante activo, 
habiéndose cotizado a .quince centavos 
mas bajo que el precio alo-wizado 
ayer y siendo el precio que se pagó 
como más alto el de 14.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00. 
PAPAS 
Papas, muy firmes. Recibimos 81 ca-
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp, Vend. 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S D U R A N T E E L D I A 
D E A Y E R 
Bulto» 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Upman Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 34% 35 
B n̂co spañol. . . . . . . . 16% 1" 
Banco Internacional. . . . % 
Banco de Dlgón Nominal 
Banco de Upmann 11% 13 
Banco de Penabad. . . . 15 17 



















































DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES 
19 2 3 
Enero Febrero Total 
258,331 321,231 579,562 
2,530 42,524 45,054 
6,044 3.935 9.979 
8,356 19,776 28.132 














































Total 277,168 451,013 728,181 421.577 495,140 910,717 
C O T I Z A C I O N E S 
CENTRIFUGAS DE CUBA base SG», Derechos Pagados 
AZUCARES DE MIEL base 89°, Derechos Pagtdoi Nom. 
CENTRIFUGAS, DE FILIPINAS. . ..base 96°. C. F. S ; 
PUERTO RICO, CENTRIFUGAS.... base 96°, C. F . 
CENTRIFUGAS, Cuba " C. F.. ^ base W , 
CENTRIFUGAS, No privilegiado B* base SS», 5.C25c. 




























Nueva Fea. de Hielo. 
Perfumería, pref. . ,. 
Perfumería, com. . m . 
Pesca, preferidas. . 
Pesen., comunes. ,• . „ 









Poner obligación en que está de 
conslen̂ T n}ercaiiclas a disposición del 
Vi 8lB»ftl.noJ.en la estación de destino 
cho luí "}* ,ñí&. de efectuado el despa-
**ck>iiPo „ £ distancia entre mhas es-
fe* «x£L J1 h?sta de 150 kilómetros, no hisnosl̂ J16 •dar cumplimiento a otra la»norl̂  viEente, y mucho menos la 
L Para arrrkT̂ n̂ cA 1 . .... . 
Telefono, com. . „ 
Unidos 68% 
Union H A Seguros, p 45 
Idem Idem com. . . . 10 
U Nacional Seguros, p 28% 













ntiT o, tanibién hacer r aft,!*1 a"c""do que^dJc^XS Com- Comprando por cuenta expeculativa. 
e*8t«rrCaIdo ín ellos, según acurdo i El cambio en los precios variables 
MERCADO DE EXPORTACION 
FIRME ' 
En el mercado de la exportación, 
el azúcar refinada, ha prevalecido 
mi tono firme y tanto los refinado-
ros, como los de segundas manos, 
invariablemente han revisado sus 
cotizaciones hacia arribar'Los negó- i 
cios han sido de un modo regular 




rioretl a compradores Europeos o | 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE E L VIERNES 23 DE FEBRERO DE 1923 
FECHA COMPRADORES Cantidad 
en toneladas 

























National Sugar Ret Co. 1,666 
Especuladores 6,928 
Especuladores 5,000 
Warner Sugar Ref. Co. TiMS 
American & Warner 8,571 
American, National & Warner 7,143 
Refinador de Nueva Orleans 2,143 
Compradon Extranjero 2,000 





Federal Sugar Ref. Co 4,333 
Europa- . • ' . 3.500 
ReYinador de Nueva York 1,428 
Warner Sugar Ref. Co. 1,666 
Warner Sugar Ref. Co. 3,857 
Refinador del Canadíl 1.000 
Retinador de Canadá 4,500 
National Sugar Ref. Co. 2,222 
Refinadores- Locales 57,143 













De Puerto Rico 
De Santo Domingo 
De Cuba 
De Puerto Rico 
De Cuba 
De Haití 
De Santo Domingo 




















5.37üC. e l . 
fí.tñc. C.f.s., St. Jolm 
7.40c. c.f.s. -
























este „ Que |Parga d 
IPfas de 
Centro, en el sentid» j tuYieron nn efecto que redujo los 
"adrante las cartas negocios directos con los comprado-
"Jpresa „ "iaftana' pero la aludida res extranjeros. Las compras euro-
» DiciemhrA a'!,?0ílw? ,fl en, f,u es?ril0 peas de azucares crudos cubanos, han 
1 en el de 'sido limitadas debido al hecho que 
los compradores extranjeros encan-
traron muy difícil el conservarse a 
la par con el rápido cambio de los 
precios. Los intereses compradores 
europeos continúan y se anticipa que 
cuando el mercado se normalice, Eu-
ropa comprará con más liberalidad. 
Se dice que ha habido ventas de 
azúcar de Santo Domingo a Enrona 
además de un cargamento azu-
! cares cubanos. Se dice también que 
; el Canadá ha comprado azucares de 
' Santo Domingo durante la semana. 
•ñero Q J ~, UÍIIIUU, ni en ei ae 
«r» lo1s Cts. justificar la verda- • 
'«*ci6n! de tal acu&rdo o auto- j 
,»Lt«mrtI?paflía de 103 Ferrocarriles no 
•a de sae0rv1" cuenta que es una Empre 
impresa » ?i0 Públ'co y que copio tal 
fvir dPKfiá en el fieber de atender y 
lborabl*n , mente durante las horas 1 
*>» ni ri;>?Lque 8US deficiencias no pue f 
0llcltar servirle de escudo paca i 
ra de los ?nr ones especiales en con hercio . V êreses de la aerlcultura. 
^ deD]rJa£ustr,ias de la República. ¡ Porque aPtra,a,ble s^uación económica í^auctoras î Sa, el comercio y clases í?» Por la, 1? la naci6n. agravadas 1 ônes dA ?„*levadas tarifas y restric 
MuaciAn 03 una r'iPfda actuación 
t* Presente - n'0S PrOPí>rciona en la ho 
empresas ferroviarias. 
 , 
  l   
¡u« efecV"~ ,,• nacer menos agobiante 
'Uíca en AI > al ProP'o tiempo nos con 
?*ridad kAn̂ mañana 'a una era de pros-
Sí de níi da >' estable para el bienes-
nuestra República. n 
i Suplí-- - rOR TANTO 
L*nEo «i w l a Comisión ante la cual 
Fa d» este .2or<4de ,eer y hacer entre-
lo escrito, que en consideración 
a las razones expuestas se sirva orde 
nar a la Compañía de* los Ferrocarriles 
Unidos, el'cumílimiento de lo dispues-
to en el Art. VII. Capt. IV de la Se-
gunda parte de la Orden 117 de 1902 
En la ciudad de la Habana a los 14 
días del mes de Febrero de 1923 
Emilio Martínez. 
= T O D 0 = 
Establecimiento de víveres 
debe precisamenlr: comprar a 










SAf 0 C0MAX 
mmk mmmi m w o l f e 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - c u te R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O , 
I d A - M 4 . - 0 1 i r 3 i ) í a , I 8 . - H a b M a 
rros. Los sacos Ce WisconEin blancas 
de 0.95 * 1.05. 
MERCADO DS MTKEBAIiES 
NEW YORK, marzo 10. 
El cobre sî ue muy firme El alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
diecisiete. 
El plomo para entresas Inmedlatc» 
sigue firme Se cotizaron las entregas 
inmediatas y futuras a 47.37 y 47.62 
respectivamente. El hierro sierue fir-
me; sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
El zinc continua quieto, habiéndose 
cotizado de T.S0 a 7.85. 
LA MANTEQUIIITJA Y El . QUESO EN 
NEW YORK 
La mantequilla estuvo muy fiijpe. 
Cremas extras de 49 a 49 1|3- y primera 
de 48 1|4 a 48 l!2. Se recibieron 6,500 c. 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 39 a 40. El queso estuvo 
también firme, cotizando de 20 a 26 114. 
X.JL MANTEQUUiEA Y LOS HUEVOS 
,JN CHICAGO 
CHICAGO, marzo 10. 
La mantequilla estuvo cotizándose 
hoy a precios altos. Las cremas extras 
se cotizaron a 47̂ 4; los Standards a 47^ 
las extras primera de 46̂ 4 a 47; las 
de eprlmera de 43 1|2 a 44 1|2; las de 
sepunda de 42 1|2 a 43. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la se vendieron a 
32 a 32 Ijl; los ordinarios de 30 a 30 1.2 
y los no sin clasificar de 31 a 31 1|2. 
MUELLES CENTRXLES . . 
SaniflTrancisco 
Machina 




















NI MERO DE BULTOS 
Entrados aver por los vapores Ame-
ricanos ••Cartago" de New Orleans. 
8.6 41 bultos. J „ 
Vapor Americano "Gov Cobb de K.ey 
West, 56 Id. 
Vapor Americano "J. R. Parrott 
Key West, 71.964 id. 
6 carros con carne puerco. 
1 id. con manteca. 
1 id. con grasa. ' 
2 id. con maderas. 
3 id. con ganado. 
R . M a r t í n e z y C í a . 
S . e n C . 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
Re c i b i m o s c o t i z a c i o n e s y e j e c u t a m o s l a s ope-
r a c i o n e s por hilo d irecto 
a New York . 
Compramos y vendemos Bonos 
especialmente de la Repúbl ica 
de Caba. 
C u b a , 7 6 . - T c I f . W - 7 8 9 2 
Nota: El hilo directo en combl 
nación con Mendoza y Ca. 
C1405 alt. 36-d 23 F. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
6 SAN PEDRO. 8. rirección Ttlegt Min*: "Bmprenave", Auartado 1643 
A-5315.—Información 'Jeneral. 
T T m c •= iTfe KJ (S* A-4730.—Opto, de Tráfico y Fletes. L. L C r 11 ni O 5>. A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y AlmacSt 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" y "LA FE" saldrán de este puerto to-
das las semanas, alternativamente, para los d'j TARALFA, MANATI y PUER-
TO PADRE, (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el viernes 9 del actual, para los 
de NUEVITAS, MANATI, PUERTO PADRE (Chaparra) y GIBARA (Hol-
euín). 
Vapor "PUERTO TARAFA saldrá de este puerto el viernes 9 del actual, 
directo para Puerto Tarafa. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en comWnaclOn con los F. C 
del Norte de Cuba (Vfa Puerto Tarafa), para las Estaciones sigruientes: 
MORON. EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA, 
CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQUI. JARONU, LOMBILLO. SOLA, SENA-
DO LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA. CE-
BALLOS. PIÑA. CAROLINA, SILVEIKA. JUCARO. LA QUINTA. PATRIA. 
FALLA. JAGUETAL. CHAMBAS. SAN RAFAEL. TABOR, NUMERO UNO. 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NUSEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE T OES-
Los vapores "SANTIAGO DE C V. "GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
T "JULIA" saldrán de este nuerto ' , »« los sábados, alternativamente, pa-
ra los de GIBARA. HOLGUIN). VITA. BAÑES. ÑIPE. (Mayarí), 
Antilla restonS. SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí) BARACOA. GUAN-
TANAMO. (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA-
" Reciben cnr(ja en el Segundo E.-spkgftn de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
• nterlor al de Ir salida. 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado día 10 del ac-
tual para los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA« 
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. BARAGUA, SANTA CRUZ DEL RÜR. 
MANOPLA GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA. NIQÜERO. EN. 
SEÑADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carpa en el S°sundo Espigón de Paula. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" raldrá de este puerto el viernes 9 del 
actual para los puertos arriba menclon-idoa. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOL1N DEL COLLADO 
Saldrá de este puerto loa días 10. 20 y 30 de cada mt̂ . a las I p. ra. 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS. (d« Matahaiobre). 
Río del Medio, Dtmas. Arroyos de Mantua y La Pe * 
Recibiendo car?a hasta las 8 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CAIBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
(es hasta las 9 a. m. del día de la salida 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO T PUERTO JUCO 
<VibJas directos a Onant&namo 7 Santiago de Caba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto ca-
da catorce d(as alternativamente. 
Vapor "HABANA' saldrá de este puerto el viernes día 16 de febrero, a 
las 5 p. m. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU 
PRINCE (Haití). MONTE CHRISTT, PUERTO PLATA, SANCHEZ (R. D.) 
SAN JUAN. MAYAGUEZ Y PONCB. (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá e2 
viernes 23. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día í l de marzo 
a las 10 a m. directo »)ara GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA (AUX 
CAYES (Vaití). SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. (R, D.) SAN 
JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba 
saldrá el sábado 7 de abril a las 8 a. m. 
S T E I N E R 
MOLINOS ELECTRICOS OE CAFE Y CARNE 
T H O M S O N 
MAQUINARIA PARA PANADERIA Y BATIDORAS OE DULCERIA 
H O B A R T 
TOSTADORES OE CAFE 
H U N T L E Y 
CLASIFICADORAS DE CAFE 
N O R D Y K E 
MOLINOS Y CERNIDORES DE HARINAS 
M O N A R C H 
MOTOWS 0E GASOLINA Y KEROStNA 0E IJÍ A VI Vi t. 






CML DEfTO. MAOmNARlA 
8 m • i 
M A R Z O 1 1 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 1 0 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O H 
R E V I S T A D E A Z Ü C A R 
NUEVA YORK, marzo 10. 
Aunque no se anunciaron transac-
ciones rea-es en el mercado local de 
azúcar crudo, prevaeció un tono 
más frime, y los tenedores pedían 
precios más altos. Circulaban nume-
rosos rumores según uno de los cua-
les Francia había comprado 10,000 
toneladas de azúcar de Cuba a 5.50 
libre abordo en Cuba, y otro decía 
que los refinadores fuera del puerto 
hablan pagado 5.16 cents, costo y 
flete por un cargamento. No fué po-
sible sin embargo, confirmar estos 
rumorea. No obstante, las ofertas 
utilizables al cerrarse el mercado 
ayer tarde a 5 1|2 centavos costo 
y flete fueron retiradas hoy, debido 
al precio más firme que regía en fci 
mercado de futuros y los tenedores 
están ahora pidiendo 5 9|16 cen-
tavos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo estuvo menos activo hoy, y 
después de una apertura Incierta 
debida a la liquidación dispersa, los 
precios se afirmiaron y cerraron más 
altos. Los primeros precios estuvie-
ron 4 puntos más bajos, reflejando 
en parte' la Inoertldumbre del mer-
cado de entrega Inmediata donde 
nuevas ofertas de azúcares do Cuba 
a 5 1|2 cents, costo y f'ete no ha-
bían podido colocarse. Estas ventas 
fueron bien recibidas y una rápida 
reanlmiación se vló con motivo del 
movimiento para cubrirse de fines 
de semana y compras renovadas que 
se dice que eran para cuenta exte-
rior, Instigadas por noticias de que 
Europa estaba comprando nueva-
N O T I C I A S D E A Z U C A R 
mente los azúcares crudos en Cuba. 
De esta manera todas las pérdidas 
anteriores se resarcieron, 'legando 
los precios finales al mejor punto 
de ese día y de 2 a 4 puntos por 
encima de la cotización de ayer. 
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Habana, Cuba, marzo 10 de 1923. 
El mercado abre hoy quieto, con 
pequeñas ofertas de azúcares da 
Cuba para embarque én marzo a la 
base de 5 1|2 costo y flete y em-
barque en abrí' a 5 5|8 costo y fle-
te, con compradores interesados en 
embarque en abril a 5 1|2 costo y 
flete. 
Repórtase que los refinadores 
franceses han entrado en el merca-
do como compradores de azúcares 
crudos de Cuba. 
Cierra el mercado más firme, con 
compradores Interesados en azúca-
res para embarque en marzo a 6 1|2 
costo y flete y los vendedores re-
traídos. 
No s© ha reportado venta alguna 
de azúcares durante ©i transcurso 
del día. 
The Lamborn Company. 
UJ/TtMAS NOTICIAS TELEGRAFI-
CAS DE LOS REPRESENTAN-
TES DE LAMBORN 
LONDRES, Inglaterra, Marzo 2. 
— (Cable especial de Lamborn & Co. 
Ltd.) " E l mercado ha sido Irregular 
y prácticamente ahora no ha habido 
cambio hace una semana. Muy po-
cos negocios en azucares crudos han 
tenido lugar con excepción de un 
cargamento de azucares Dominica-
nos 25|4.1|2. Se dice que los con-
tratos de flete por azúcar de Cuba 
al Reino Unido, hechas durante Fe-
brero, alcanzaron 133,000 toneladas 
Incluyendo opciones continentales. 
Los comerciantes, nerviosos, debido 
a las condiciones inestables han com-
prado solamente azucares para entre-
ga inmediata. Se dice que ha habi-
do regulares negocios en azucares 
de Java, pero ha habido pocas ofer-
tas de primeras manos últimamente, 
debido a la reducción en los cálcu-
los de la zafra que es el 10%." 
AZUCAR REFINADO 
NUEVA YORK, marzo 10. 
No se notó mejora ninguna en la 
demanda de azúcar refinado ni para 
la cuenta do" interior del país ni 
para la exportación, no cambiando 
los precios y consignando la Fede-
ral en lista el precio de 8.75 mieu-
tr^ otros cotizan entre 9 y 9.15. 
FUTUROS DE AZUCAR 
. REFINADO 
E l mercado de azúcar refinado 
estuvo nominal sin que se anun-
ciaran transacciones. 
Cotizaciones del cierre: 
Marzo 8.90 
Abril ;. . . 8.90 
Mayo . . . . . . . . . . . . . 8.90 
Junio (. . 9.00 
Julio . 9.05 
Agosto . . . 9.05 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NUEVA YORK, marzo 10. 
Los especuladores bajistas "ogra-
ron deprimir los precios durante la 
breve sesión de hoy del mercado do 
valores, siendo ayudada la venta de 
.os cortos por fuertes distribuciones 
de utilidades contra los traficantes 
profesionales. Estas ventas de rea-
lización se basaron en parte en el 
temor de que los pagos por concep-
to del Impuesto sobre la renta la 
próxima semana darían por resul-
tados más a'tos tipos monetarios 
con la posibilidad de nueva llqui-
dación'd? las acciones. 
A'gunae de las populares que ce-
rraron fraccionalmente más balas 
fueron las comunee de United Sta-
tes Steel, Ba'idwln, Cruclble, Stude-
baker, United States' Rubber, Ana-
conda, American Woolen, Union Par 
cific, Reading y Nwe York Central. 
American Locomotlve bajó 1 1¡2 
puntos y American Can 1 1¡8. 
Como de costumbre hubo varios 
detaFes de fuerza individual regis-
trando ganancias de 1 a 3 114 pun-
tos American Tobacco A y B. 
El estado del tonelaie mensual de 
la United States Steel Corporation 
revelaba órdenes pendientes todavía 
de $7.283.988 toneladas al terminar 
e'" mes de Febrero, o sea un aumen-
to de 375,213 sobre el tonelaje de 
fines del mes anterior. 
La continua buena demanda de 
esterlinas dió por resultado otra 
alza de 1|4 de centavo en el tipo 
de la demanda, hasta 4.70 3|4 pero 
las operaciones con los otros cam-
bios europeos fueron irregu ares y 
estuvieron quietos, con sólo cambios 
nominales. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, marzo 10. 
Publicamos l a totalidad de 
las transacción2s tn Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
B O N O S 
6 , 1 0 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 9 5 , 2 0 0 
¿os checks canjeados en la 
"Clearing Hoase" dz Nueva 
York, importaron: 
7 7 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 









NEW YORK, marzo 10. 
Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la vistn. 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos begas a la vista .. 
Francos suizos, & la vista 18.67 
Liras, ta la vista - 4-'«9 
Liras, cable 4.7914 
Marcos, a la vista ••••• 0048Vi 
Marrcos. cable 0048% 
Montreal 0.98 Vi 
Suecia 26.60 
Grecia • 1-07 




Segundo del 4Vi x 100 a 98.02. 
Tercero del 4% x 100 a 98.68. 
Cuarto del 4U x 100 a 98.14. 
U S Victoria del 4«i x 100 a 100. 12. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 10. 
Los precios estuvieron' irregulares en 
la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.60. 
Empréstito del 5 x 100 a 73.80. 
CWnbio sobre Londres a 77.9B. 
El dollar se cotizó a IG.56. 
BOLSA DE MADRID 
Checoeslovakia 
Plata en barrat 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 











BOLSA DE BARCELONA 
Que por hinchazón las puertas de la nevera no v 
consume mucho hielo; que se evapora; que no se 4,gana,,̂ ra,1,' 
lo. Que la nevera se "sale"; que sfe ha despintado. QUe 
horror! que "huele" mal!, que "hay" que comprar otra ^ 
En fin, usted lo sabe, señora, esa es la queja cüari 
nevera NO es BOHN SYPHON. - * 
Las neveras-refrigeradores BOHN SYPHON han dad 
ción durante cuarenta años y continuarán, por los sigl0s 
glos, el mismo eficiente servicio. 
Otras especialidades de absoluta garantía; helas aquí-
Refrigeradores para establecimientos, carnicerías, caf' 
das, dulcerías, etc. 
Filtros de presión, ECLIPSE, únicos en su 
BARCELONA, marzo 
DOLLAR 6.4S 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
' MARZO 10 
Abre Cierra Abr* Clerr* 





















Ofertas de dinero 
FACILES 
L» mas alta & 
La mas baja 4 
Promedio * 




Aceptaciones de los bancos de 4% 
Préstamos a 60 dias de 5 a 
Préstamos a 90 dias de 5 a 
Préstamos a 6 meses de 5 a , ...i 
Papel mercantil a • 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo Í0. 
Consolidados por efectivo, 58 *i 
F C U de la Habana, 74% 
VALORES AZUCAREROS 
Ventas 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, mr.irzo 10. 
Bonos del 3% x 100 a 101.20. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 414 x 100 a 98.12. 
mMWt-mt — ~~*r~^r*A 
T I P O S D E C A M B I O 
American Sugar. , i. 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar, , 
Cuban Cañe Sugar pref 















100 1949. . 
100 1904. . 
x 100 1949, 
100 1592. . 











clase, a prn 
para todas las necesidades y categorías. Los adoptado 
los centros de salubridad. 
Estufas GARLAND, para carbón o combinadas para carkl 
gas. Para el campo, no hay mejor cocina. 
Yf en general, efectos sanitarios y materiales de 
a precios increíbles. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
constr 
Despacho y Almacenes: 
Cienfuegos, 18 al 22. 
Exposición: 
Ave. de Italia, 6a. 
D E H A C I E N D A 
5.90 B.91 
6.56 5.62 6.63 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, marzo 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo sábado, a las 
7 a. m. Estados Unidos: perturba-
ción en Grandes. Lagos y Arizona. 
Golfo de Méjico: tiempo variable 
barómetro descendiendo en extremo 
occidental. 
Pronóstico para la Isla: Buen 
tiempo esta noche y el domingo; li-
gero aumento en las temperaturas 
terrales y brisas frescas. 
Obserratorlo Nacional. 
MARZO 10 
XEW TORK, cable. . 
NEW TORK, vista, M 
LONDRES, cable. . * 
LONDRES, vista. . . 
PARIS, ,c,able. . . 
PARIS, vista. . . . . 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. M . 
ESPAÑA, vista. , . 
ITALIA, vista. . . -
züRICH, vista. . 
AMSTERDAM, vista . 














ESTADO ESTADISTICO CUBANO 
E l informe estadístico de Cuba 
muestra continuadas exportaciones 
en grande, de la Isla. E l señor Him-
ley informa un total de 127.000 to-
neladas para la semana. Los reci-
bos ban continuado muy fuertes y 
hay informes de que la zafra se 
muevo hacia los puertos tan pronto 
como es posible. La llegada total fué 
1.71,000 toneldas por la semana, ha-
ciendo el total de los recibos de los 
azucares de la nueva zafra para la 
estación hasta la fecha de 1,190,000 
toneladas o sea unas 4 80,000 tone-
ladas más que para el mismo perío-
do del año pasado. Las exportaciones 
de esta zafra hasta la fecha hacen 
un total de 763,000 toneladas, los 
embarques a Europa hasta ahora, 
totalizan unas 60,000 toneladas. Las 
existencias visibles en los puertos 
hacen un total de 421,000 toneladas 
comparadas con 849,000 toneladas 












La Comisión de Clasificación y 
examen de las deudas del Estado, 
en su sesión del día 6 de'M^rzo co-
rriente, aprobó las siguiente 
macionés: 
A Saavedra y Blanco, por 
efectos de escritorio . $ 
Enrique Rentería, ídem . 
Estefani y Co., ídem. . 1 
Idem ídem idem . . . . 
C. A. Echevarri, víveres. 
Idem idem Idem. . . . 
J . Z. Horter, por un ca-
rro d© volteo . 
Estefani y Vo., efectos 
ferretería 
Vda. de Fargas, ropa, ?28 
1214.25. 
Jacobo S. ViUalba, por una con-
vocatoria, $17.00. 
Carlos Morales, otorgamiento de 
una escritura, $103.60. 
Briol y Co., arreos, $651.96. 
Sobrino de Gómez Mena, tela, 
$2.110.58., 
Rodolfo Villegas, anticipo al era-
cero Cuba, $10. 
Casa de Beneficencia, sosteni-
miento de niños, $54.717.67. 
Faustino Alómeme, suministro, 
$789.60. 
Presmanes y Hermanos, carne y 
carbón, $546.44. 
Ricardo Alvarez, por transporte 
de personas, $1.144.50 y $2.788. 
Carasa y Co., efectos escritorio, 
$1.321.22. 
Gumersindo Suárez, gorras, $432 
70 cts. y $1.960. 
¿un 
CONDICIONES DEL MERCADO DE 
PUERTO RICO 
SAN JUAN, P. R.—Marzo 2. — 
(Cable especial de Lamborn & Co.) 
—"Las lluvias han sido un poco mas 
arriba de lo normal. Se tienen noti-
cias de pequeñas ventas a negocian-
tes a ^ . ^ c . F.O.B. centrales.".., 
— — — — ~ ~ ~ ~ ~-~-^~tr~-^^m'^'^^^^w^^-^w^^^^^^w^^jr^^^^^m 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO^ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO IvEFINADü, ESTU 
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MAN'UPACTURAr)0<í -o vr'vnTr.r>Q ~. 
y a AVIADORES y a LANCHAS NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
W± ÜSO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE Lt'Z PT̂ RAVA ^ 
^ ^ ¿ ? E F I N A D 0 asegura HERMOSA LUZ > el de la KSTu/lNA el ro«" 
BUSTIBLB MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAJl ten?Jn 
^AK*A «-"KO apaí.at,^ P"a quemar propiamente estos productos en Compos e-
^ Vi 1T««% TfLÓ,0J?r0.̂ -546<5 y t»"11»1̂  en las ferreterías ^ P ^ t e -
E L UbO de estos F L E L y GAS Olls preparados cienUficamento aseguran 
INTERNÉ0 CONTIXUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
BELOT3 MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN V VENTEEN LUZ BRIT T AM TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REPINADO Y ESTUFINAT BRILLAN 
^ i ^ L ê .treigras 'o0*1*8. de t0(1?9 ««os productos K hacen rAptdam-nte por *edlo de camiones a los tanques instalados por los consumidores r'f como también en tambores, barrllos y cajas. Los embarques se hacen también or«i. tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(ZKCOBPOBASA EN CUBA) 
8A2T PEDKO XHIMt. 6. HABAK. 
Teláfoaoa HAma. 397. 7298. y 72S9. 
p r o i d i s s m m m 
SEGUXDA QUINCENA Y JIES 
DE FEBRERO 
E l Secretarlo de ARrlcirltu-
ra. Comercio y Trabajo h» dic-
tado la siguiente 
RESOLUCION 
En cumplimiento de lo que 
dispone el párrafo final del 
número séptimo del Decreto 
1770 de O de diciembre de 
1022̂  se hace público para ge-
neral conocimiento que los 
promedios oficiales de la co* 
tizaclón del azúcar en cada 
una de las plazas de los seis 
Colegios de Corredores de Go-
mero.© y Notarios Comerciales 
existentes, han sido en la se» 
gunda quincena y mes de fe-
brero de 1923, los siguientes: 
Cts. libra 
Habana.—Segunda 
quincena . . . 
Habana.—Mes . . 
Matanzas.—Segun-
da quincena . . 
Matanzas.—Mes. . 
Cárdenas.—Segun-





Sagua. — Segunda 
quincena . . . 
















Y que dicho promedio ofi-
cial de cotización se ha ob-
tenido de acuerdo con las re-
glas establec.das en el núme-
ro séptimo del expresado De-
creto, y teniendo a la vista 
los datos y antecedentes que 
para tal fin se han aportado 
ajustándose a lo que el propio 
Docrsto establece. 
Habana, marzo 2 de 1923. 
P. E . BETA NCOURT, 
Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
E S T A D O S E M A N A L D E A Z U C A R E S E N E S T A F E C H A 
Aeclbido por rerro-carrll: , , ^ • ,, 
Stmana del 25 de Febrero al 3 de Marzo de 192. 
Anterior r 
Consumo U - . - i i . ' 
I>9 la Costa «ABCJBA „„„_ 
Semana, del 25 de Febrero al 3 de Marzo de 1023. 
A N T E R L O R T O O B Í A 
Semana del 25 de Febrero al 3 de Marro de 1923. 
Anterior • • • • V 
HSIiA 
¡'emana del 25 de Febrero ci 3 de Marzo de 1928. 
Anteri0r-PTOTA'A¿¿0«B 
Semana del 25 de Febrero aV3.de Marzo do 1928. 
CABBBTr.BA" BVrOBMA *' *' 
Semana dei 25 do Febrero al J de Marzo de 19-3. 
Anterior •. 
Recibido por Ferroca ril y Exportado

























Manuel Cuesta Galán. Vce 
de automóvües, $408.90. 
Ramón Ramos, por lavado 
pa, $105.80 y $124.93. 
Florentino Ruidíaz, ración*, 
¿os 1.040.20. 
Mario Arroyo, efectos de 
rio, $934.25. 
Mundo Gráfico, por 
de revistas $934.25. 
Banco del Comercio se le 
noce el derecho a un cheqi 
$283.16, denegándose otro de" 
pesos. 
Adolfo Poó, se le denegó por L 
presentado, una reclamición de 
Higiuio Troncoso, efectos de 
rretería, $8 4.40-. 
José A. Morales, por reparacio 
$10.00. 
Rafael Noy, pomos vacíog, Jn i 
And/I? Estrada, efectos de esel 
torio, $5 5.50. 
Pedro Gómez Mona, por pi 
fuucionarios de la carrera dipl( 
tica, $149-145.15. 
A la Havana Eléctrica por 
nlstr0 de luz y íuerza motril i 
tintas dependencias, las siguler 
partidas: $3.888; $38.223; {6281: 
Í932.C/; $9.5197.36; $2.581 
$2,043.84; $581.67; $3.5íl 
$3,2^5.753 $480.23; $3,SI1 
$3,336.62; $671.10; $298.35: JU1' 
60 cts.f $104.18; $708.16; $51U;I 
n.033.28; $1,018.61; ?51.61;MfÍ| 
72 cts.; $632.72; $587.62-, RVl; 
'$1,014.74; $369.51; $489.SU«i| 
.92 cts.; $144.26; $87.25; IWIM 
i $134.44; $S1'.SS; $32.84; %m\\ 
$43.53. 
LAS PENSIONES 
Todos los comprobantes de pa] 
sienes de los veteranos p han 
do liquidadas y están al paw. 
Las pensiones de carácter 
cial son las que faltan por liqnk 
porque precisa para ello Que 
.-eoonocidos por un decreto presiia 
cial los derechos a las mismM. 
Existencia en Almacenes Caibarlén de 3 de Marzo de 1923. 
.Recibido por Ferrocarril y exportado de la Costa hasta 4 de Marzo de 19 2-. . . . • « • ¡Vi 
Exportado Incluyendo Costa hasta 4 de Marzo de 1922. . , . . 
Existencia en Almacenes Cafcarlén 4 de Marzo de 1922. M «•>»••«.«• • '• • • 









D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
todas las farmaciu. 
los dias laborabiet] 
7 de la noche 1 
hasta las dier y oí-
mañana. 
_ TODA LA N0CBI 
LOS MARTES y todo el «U» ] 






día de la 
Despacha 


























































































Lake OUsbory Americana 
Almora Noruega 
Ingenio Embarcador 
Inglesa Inglesa Noruega Noruega Noruega Noruega 
Queenstown San Agustín H. Pita 
Queenstown Narclsa García Beltráu C. 
Almora A trnora Amea Maru A mea Maru Amea Maru 
New York San José García Beltrán C. 
New York Fldencla Benito Valdés 
New York Rosalía Rodrigues Viña 
New York San Pablo Rodríguez Viña. 
Flladelfla San Agustín H. Pita. 
New York Narcisa García Beltrán Co. 
Noruega , New York Narcisa García Beltrán Co. 
Noru^íi New York Nela García Beltrán Co. 
Japonesa New Orleans Vitoria García Beltrán Co. 
Japonesa New Orleans San José García Beltrán C 





Am. Sugar Reyg Co 
Minford Lueder Co. 
Minford Lueder Co. 





















Arribos por Ferrocarril hasta 3 Marzo 1923: 288.155 sacos azúcar. Arribos por Ferrocarril hasta 4 Marzo 1922: 199.094 sacosa zúcar. De más en 1923: 89.061 sacos de azdcar. 
92.056 
F A R M A C I A S Q U E E S I / 
A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
Cristina No. 38. 
Mercaderes 18. <46 
Jesús del Monte número "» 
San Francisco y Lawton, 
Concha número 7. 
Pérez y Villanuev». 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florei, 
Cerro número 458. 
Churruca númeio . • (t»| 
Calzada, entre Paseo T *' I 
17 entre K y L. (Vedado), 
Cario» 111 y Oquendo, 
Concordia y Oquendo, 
San Miguel y Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos 
Aguila número 23í, 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compon"1"' 
Tejadillo y Composteia. 
Monte número número i» 
Com postela y Conde. 
Ban Lázaro número 3Z*« 
Jesús del Monte a0"16! 
Romaj contiguo al «o. *• 
Condesa T Campanarta 
86 y 2. Vedado. 
10 de Octubre 444. 




aUe Posee el derecho 
para reproducirlas, las 
blerriflcsa que en este 
publiquea, asi como lu 
E S aue en el misino 






D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C O I O N 
Para cualQuIer reclamación en el 
nrr lc lo del periódico en el Vedado, 
lUmese al A-6201 
Agente en el Cerro 7 Jesdi dri 
Monte. Teléfono 1-1994 
M E J I C O N O V A 
A l C O N G R E S O 
D E S A N T I A G O 
GOBIERNO^SISTW A E L L A S 
SE T R A T A W M P V A Y A 
PERO LA DIPLOMACIA SE HA 
MOSTRADO PESIMISTA SOBRE 
TODA POSIBILIDAD A ESE FIN 
S O L O $ 5 0 , 0 0 0 F A L S O S 
tíñN M O CIRCULñR 
PROBABLE QUE MEJICO 
^0 ^ . í n ^ CONGRESO PAN-
« S S S ^ t s O DE SANTIAGO 
^ los gobiernos más influyentes de 
, imédca españo a para conseguir 
laa AIÓJico VnTie representantes al 
S n i w o Pan-Americano de Santia-
T f n * * eesiones darán comienzo a 
,vtimos de este mes. 
" luc ias que indicaban un movi-
mnVnto semejante por parte de 
S l i a r o n a esta capital hace 
„n nar de meses, sin que fuese po-
sible en aquel entonces Tegar a un 
S r d o manifesundo el gobierno 
S c a n ó que si se abstenía de asis-
t"r a la Asamb-ea era debido a 
circunstancias que le habían 
las 
impe-
MEJICO NO VENDERA . 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
LA FAJA DE TERRENO 
MEJICO, marzo 10. 
E l presidente Obregón, al 
dar audiencia como de cos-
tumbre a los corresponsales 
de la prensa, les manifcs*^ 
que Méjico no estaba dispues-
to a vender parte alí?una de 
su territorio, se^fún se propo-
no en una resolución apro-
bada hace días por asamblea 
legislativa del Estado de Ari-
zona, sugiriendo la adquásl-
ción de una faja do te-
rreno, a fin de dar a dicho 
Estado un corredor de salida 
hasta el Golfo de California. 
E l general Obregón no se 
prestó a discuíir la campaña 
presidencial a la que tunto 
espacio Bia dedicado última-
mente la1 prensa de esta ciu-
dad, aunquo expresando la 
creencia de que en ellas im-
peraría la honradez de pro-
cedimientos y que no darían 
lugar a hechos de sangre. 
En lo tocante a la situación 
internacional, indicó el pre-
sidente que no había nada 
nuevo que anunciar. 
R E S U L T O F R A C A S A D A 
L A E X T E N S A B A N D A 
D E L O S M O N E D E R O S 
FINLANDIA PAGARA TODA 
SU DEUDA A LOS ESTADOS 
UNIDOS, COMO INGLATERRA 
WASHINGTON, Marzo 10. 
Según manifestaciones hechas por 
AV. H. Moran. Jefe del servicio se-
creto de los Estados Unidos, la ban-
da de falsificadores de moneda, ca.p-
turacTa en los recients "raids" que se 
efectuaron en Nueva York, puso en 
circulación menos de $50.000. 
En declaTaciones de carácter ofi-
cial que facilitó esta noche a la pren-
sa Mr, Morant expresó verdadero sen-
timiento al ver que "los espléndidos 
resultados que ha obtenido el servicio 
secreto, estén de tal modb falseados 
en las informaciones publicadas por 
los diarios, pues de su lectura se de-
riva la impresión de que circulan 
enormes cantidades de billetes fal-
sos. 
(N. de la R.) En despachos recien-
tes de la Associated Press se anun-
ciaba que la cantidad de monedas y 
E L "MUNARGO", AZOTA-
DO POR T E R R I B L E 
TEMPESTAD 
TAMBIEN E L "ARAGUAYA" 
SUFRIO DAÑOS 
NEW YORK, marzo 9. 
E l Tapor do la línea Mun-
son "Munargo", llegó en ma-
las condiciones y con 24 ho-
ras de retraso a esto puerto, 
procedente de Nassau, des-
pués de luchar con una tem-
pestad que inutilizó una de 
sus turbinas de baja presión 
y no dejó dormir a la mayo-
ría de los pasajeros el mar-
tes por la noche. 
Mientras el barco se puso 
al pairo para reparaciones, 
una verdadera montaña de 
agua azotó a la embarcación. 
E l "Araguaya", de la Ro-
yal Mail Line, llegó hoy de 
las Bermudas con 24 horas 
de retraso, a causa de haber 
sido azotado por el centro de 
una fuerte tempestad en la 
mañana del miércoles y así 
estuvo durante más de diez 
horas, inundadas constante-
mente su cubierta. 
INVESTIGACION S O B R E M M i r a 
F L A N E S G O M U N I S T A S g ^ 
TIENEN POR OBJETO, SEGUN 
P A R E C E , CONTRARRESTAR L A 
INICIATIVA DE OTROS PAISES 
E L P L A N E S T T y A H E C H O 
S I G U E N E N I R L A N D A 
L A S F I E R A S L U C H A S 
Y L A S D E T E N C I O N E S 
UN AMERICANO ELOGIA EN 
ROMA A L GOBIERNO DE LOS 
FASCIST1 Y A SU " L E A D E R " 
DíTTENCIONES EN DUBLIN. UN 
CUENTRO DE IMPORTANCIA 
DUBLIN, marzo 10. 
Frank Henderson, a quien se 
conoce como Jefe de las fuerzas 
irregulares en esta capital, fué cap-
turado hoy en una de sus calles por 
fuerzas de* gobierno del Libre Es-
j tado. 
j Se han hecho otras varias deten-
ciones de complicados en un suma-
rlo que se instruye a consecuencia 
del hallazgo de un gran depósito 
de municiones en la misma ciudad. 
• Entre los encuentros de más im-
portancia a que se refieren las úl-
timas noticias llegadas de diversos 
<, puntos de Ir'anda, figura un reñido 
T A R I F A S F E R R O V I A R I A S ™ ^ ^ ^ ^ K;111^ 
* ¡tford, cerca de Dungarvan en el con-
idado de Waterford, Las tropas del 
E L A U M E N T O P A R A L A S 
dido tomar parte en la preparación 
v redacción del programa, de .a 
misma" Entre estas circunstancias 
va incluida, por supuesto, la de no 
haber reconocido los Estados ünl-
doa el actual régimen melicano. 
La maniobra que actualmente se 
presencia, tiene como objeto el eva-
dir esta dificultad. Nnigún individuo 
verdaderamente autorizado ha de-
mostrado intenciones de revelar ei 
estado en que se encuentran las dis-
cusiones, pero entre los miembros 
del cuerpo diplomático hispano-
americano de esta capital prevalece 
n i r T Z m c o ^ envía" sTíep'resenl UN FAMOSO HISPANOFILO 
taclónalcitado Congreso el gob^ AMERICANO HA CONTRAIDO 
no americano dec araría de un mo- MTTD ÎAC TM MITCWA vrkDir 
do explícito que ai fiTmar MéMco NUPCIAS EN NUEVA YORK 
cualquier tratado de los concertados j 
en Santiago, no se Implicaba en 
bllletee en circu'ación fluctuaba en- HÍTA Fstado Americano Reconocerá Eooierno sufrieron tres bajas y se tre uno y diez millones (Te pesos virQi-siauw At*¿ ,„„ —_„„i—„ — 
P E R E C I E R O N 1 5 0 E N 
E N A U F R A G I O D E UN 
T R A N S P O R T E I N G L E S 
FINLANDIA PAGA «U DEUDA A 
LOS ESTADOS UNIDOS EN IGUA-
L E S CONDICIONES QUE l̂ A 
GRAN BRETAÑA 
WASHINGTON, Marzo 10. 
La comisión americana de Reem-
bolso de Deuda, llegó a una hora 
avanzada de] día de hoy a un acuer-
do de carácter provisional con el 
Ministro tTe Finlandia, el doctor Axel 
Astrom, sobre un proyecto para reem-
bolsar la deuda que su gobierno con-
trajo con los Estados Unidos. 
Latí condiciones son en rea'Idad 
casi idénticas a las acordadas en las 
al Gobierno ¿ t Méjico 
Servicio Radio-telegráfico del 
DIARIO DE LA MARINA 
JBL AUMENTO PARA LAS TARIFAS 
FERROVIARIAS 
dice qué las irregulares perdieron 
un buen número de hombres. 
INVESTIGACIONES PARA PROBAR 
LA EXISTENCIA DE UN COM-
PLOT COMUNISTA E N 
BELGICA 
BRUSELAS, marzo 10. 
ITALIA GASTO CASI CIENTO 
CINCUENTA MIL MILLONES 
DE LIRAS DESDE QUE 
COMENZO L A GUERRA 
ROMA, Marzo 10. 
El informe del comité parla-
mentario de investigación qne 
acaba de publicarse expresa que 
los gastos totales a que Italia 
tuvo que bacer frente durante 
la guerra como consecuencia de 
ella, en el periodo de 1914 a 
1923, ascendieron a 144 mil 
millones de liras, (al tipo normal 
de cambio $27.792.000.000.) 
Anuncia el referido comité que, 
gracias a sus gestiones, se han 
recuperado 384.000.000 de liras 
del poder de los acaparadores. 
Dos volúmenes de unas 1,500 
páginas de buen tamaño contie-
nen el informe del comité que 
se compone de 15 senadores y 
15 diputados, nombrados para 
desempeñar su cargo en Julio 
de 1920. 
Hoy adquirió mayor Importancia 
la indagación que practica la Po-
'icía con objeto de descubrir un su-
MEJICO, D. F . . marzo 10. 
Hoy entra en vigor el acuerdo to 
mado recientemente por la Direc 
c S i l e s ^ L ^ e r e f e T s e n t i ^ e P^to con.plot comunista en Bólgi-
Scer efecti o el ¡umento sobre las ^ J ^ ^ ^ l i T 86 ^ eíeC" 
tarifas de pasaje y fletes, consis- ^ado otT0f 50 registros por sorpre-lariuia uo J ' . sa en centros comunistas y en las tente en ™ J ™ por ciento sobre ^ en qu6 ^ ^ 
¿ s i medida fué tomada en rlata ^ ^ f c , ^ . ^ ^ ea divers03 
V A R I O S M A G N A T E S D E 
B A N C O S I T A L I A N O S E N 
N. Y O R K , D E S A P A R E C E N 
TODO PARECE INDICAR LA 
POSIBILIDAD DE LA FUGA 
CON FINES NADA LICITOS 
modo alguno un reconocimiento por 
partq ¿6 los Estados Unidos. 
Por otra paxte. se sabe que e' go-
bierno de la República mejicana se 
sentiría rebajado en su dignidad do 
no ostentar su representación per-
fecta y total igualdad con la de otros 
gobiernos. 
Como consecuencia de la situación 
que ha surgido, en los círculos di-
plomáticos reina el pesimismo acer-
ca de' resultado probable de las ne-
gociaciones entabladas. 
PESCA UNA MINA EXPLOSIVA ^ e t l f n / x ^ T f o Q ^ el pago por 
I un periodo de 63 anos. 
En la misma reunión la Comisión 
MUCHOS MEJICANOS HACEN (citada aprobó con los'formalismos 
recientes negociaciones con la Gran de no hallarse nivelada dicha Em- puntes del reino. 
presa en sus presupuestos. 
GESTIONES PARA ENTRAR necesarios la escritura en que se engloban los términos del contrato 
EN TERRITORIO DE E . U. para el reembolso de la deuda in-
glesa. 
| Las autoridades han hecho saber 
¡que esperan poder confirmar, por 
Afovir»4 KFSITOV RV TJA CAMVRA ^ PTUebas convincentes que en la 
MSÍÍÍÓ D F marzo^O CAMARA actua idad se reúnen, la teoría del 
' ' T ^ ' d e drscuSo^ e'n'la Cama- l ^ Z * * ^ ^ J Í T ^ bpl-
ra de Diputados fué ayer el debate f Z ^ J ^ l ^ ^ ^ 
sobre las concesio/s petroleras, ha-
ERUPCION DEL VOLCAN LASEN 
DETALLES DE LA LLEGADA DE 
HARDING A PALM BEACH 
WEST PALM BEACH, marzo 10. 
SINIESTRO MARITIMO 
ISLA DEL TURCO, Bahama, Mar-
zo 10. 
La goleta inglesa "Sceptre", car-
gada de sal para Luenenberg, chocó 
con un arrecife frente a la Isla de 
Calcos, anoche. 
' La tripulación se salvó; pero el 
capitán dice que el barco se ha per-
dido por completo. 
MEJORAS DE LA PRIMERA 
ENSEÑANZA 
Negándose a aceptar las múlti-
ples invitaciones de las primeras 
familias de la sociedad de Palm 
Beacb, el presidente Harding y su 
esposa, al llegar hoy, siguieron el 
Rían de recreo y descanso que hasta 
ahora ha caracterizado su viaje de 
vacaciones a la Florida. 
La comitiva presidencial llegó a 
Palm Beach poco después de las 3 
de la tarde, algo después de lo que 
•e esperaba a cfc,u6a de la disminu-
ción en la marcha de su bote-casa, 
«1 'Pioneer", por el estrecho canal 
al Norte de este puerto, pero con 
varias horas de adelanto a la lijada V r ^ ^ J J 
en el Itinerario provisional, por no VAUGHN 
haber hecho escala en la ensenada 
Hobe, para jugar un partido matl-
1̂ de golf. 
Mr. Harding, acompañado por sus 
compañeros en dicho juego A^-íT. 
J-asker, presidente de la Junta' Mi-
ntima; Charles G. Dawes, ex-direc-
|Pr de la oficina de presupuestos, y 
Edward B. Me Lean, director del 
Washington Post", y anfitrión de 
'* comitiva presidencial, después de 
contestar a la bienvenida oficial da-
SE F U E A PIQUE E L TRANSPOR-
TE "ALEXANDEK" 
LONDRES, Marzo 10. 
Un despacho- de Atenas a la .̂Cen 
tral News anuncia que se ha ido a 
pique el transporte "Alexander", 
que traía a varios soldados con li-
cencia de Kerathiui al Pireo. 
El hundimiento se debió a una 
explosión y oa dice que se ahogaron 
150 personas. 
E L FAMOSO HISPANOFILO MR. 
Hl NTINGTON CONTRAJO NUP-
CON LA SEÑORITA ANNA 
HYATT EN NEW YORK 
NEW YORK. Marzo 10. 
Archer Milton Huntington, cono-
cido protector de las artes y auto-
ridad en historia española, y Miss 
Anna Vaughu Hyatt, escultora pro-
minente en los círculos sociales de 
New York y de Boston, contrajeron 
(De la Associated Press) 
MADRID, marzo 10~ 
El regreso del Director general de 
inrimera enseñanza de un viaje de 
inspección, con un informe demos-
trando que un inmenso númer0 de 
escuelas de esa clase se encuentran 
en ruina y en condiciones deficien-
tes de higiene y aseo, añadiendo 
que fl'tan maestros en muchos dis-
tritos, constituye hoy el asunto de 
un arttulo do fondo del "Heraldo 
de Madrid", demandando que el 
Gobierno toma Inmediatamente me-
didas de urgencia para mejorar la 
situación. 
Arguye el diario referido que los 
maestros son aún más necesarios 
que las escuelas, afirmando que la 
selección de aquéllos al arar como 
blándose acaloradamente y siendo 
aceptadas por las comisiones las re-
formas propuestas. 
Con gran constancia trabaja la 
Cámara a fin de dejar ultimado el 
artículo veinte y siete. 
ejecución ciertas proposiciones vota-
das en el último congreso del par-
tido y que tienen como objeto pri-
mordial derrocar al actual régimen. 
Las invsetigaciones que hasta 
ahora se han llerado a cabo, en co-
operación con e! gobierno francés, 
|son en realidad resultado indirecto 
de los "raids" que contra los comu-
nistas hizo la Po'icía parisién, de-
teniendo a numerosos Individuos 
acusados de haber hecho Intensa 
EMBARCA PARA EUROPA E L 
SENADOR JOHNSON CON E L 
NUEVO EMBAJADOR A ESPAÑA 
NEW YORK, Marzo 10. 
Los tres hermanos Tisbo, que 
tienen un banco y agencias de pa-
sajes en el centro del barrio cono-
cido por la Pequeña Italia de New 
York, desaparecieron misteriosa-
mente hoy, e Inmediatamente se reu-
nieron frente al establecimiento de-
E L REGRESO DE MUJICA CAUSA 
ALARMA EN MICOACAN 
MEJICO, D. F . , marzo 10. 
Existe gran alarma en el Estado 
de MIchoacán por el regreso del ge-
neral Mujica. 
El Congreso acordó consignar que 
acudiría contra la pretensión de Mu-
jica ante loe tribunales correspon-' ^ ^ . . „ 
dientes, no entregándole, mientras L Í ? ^ ™ M ^ S E ? OOSTINUAN E X 
ARSENALES, ESTACIONES PARA 
SUBMARINOS Y DESTROYERS 
Y BASES AERONAVALES 
WASHINGTON, marzo 10. 
E l departamento de Marina ha d&-
t̂ dido establecer dentr0 de un pe-
ríodo prescripto, cuatro bases con-
tinentales de flota, y dos "avanza-
1 das", como parte integral del pro-
grama de defensa naval. 
Esas bases, escogidas por una 
I junta especial de construcioues en 
i costas, presidida por el contralml-
¡rante Hugh Rotman. obtendrán cier-
1 ta preferencia en su desarrollo, que 
¡ha sido cuidadosamente determlna-
I d0 después da un profundo estudio 
. de todas las condiciones estratégicas 
'existentes. 
i Según los proyectos hasta ahora 
I redactados, dichas estaciones se da-
i ¿arrollarán en el orden siguiente; 
San Francisco: Una baso capaz 
de preátar servicio a toda la escua-
dra por todos conceptos. 
Pnge Sound: Una base igual a la 
de San Francisco, en la que se In-
cluirán las estaciones navales exis-
tentes en ese distrito. 
Base Nueva YorkBahía de Narra-
ganset: Una base para toda la es-
cuadra, en la que entrarán a for-
mar parte las estaciones situabas 
actualmente en el puerto de Nueva 
York, en la ensenada de Long Is-
iand y en la bahía de Narraganset, 
i construyéndose un canal por Hell 
Oatt̂ , a fin de permitir fácil trave-
sía a los buques de mayor calado 
desde la ensenada al puerto neoyor-
kluo. 
Bahía do Chesapoake: Una baso 
para la flota entera a la que so 
íuntarán las estaciones actuales en 
la bahía baja. 
Las bases distantes son la zona 
del Canal do Panamá y el árchlpie-
l?.go de Hawai, habiend0 excluido 
de sus recomendaciones, "todas xas 
estaciones costeñas en posesiones in-
sulares, donde bajo las disposiciones 
del tratado de limitación do arma-
mento, debf» mantenerse el statu»* 
quo. Las limitaciones impuestas pof 
ese tratado a ciertos tipos do bu-
ques de guerra, hacen necesario, se-
gún sostienen varios peritos navales, 
que se verifiquen algunas modifi-
caciones respecto a la posición qua 
a esas bases se ha dado en el plan 
general estratégico, siendo impres-
cindible que se elaboren de nuevo 
ios planos relativos a su construc-
y desarrolol. posltantes en gran número, pidien- ru^u 
do sus ahorros, que se dice llegan a | Los evidentes indicios de que al-
un total entre 500,000 pesos y dos i gunas potencias se proponen ade-
mlliones de pesos. lantar en todo lo posible la cons-
propaganda para agitar a las masas 1 Las reservas de la policía rodearon ' trucción de sus unidades ligeras de 
del proletariado de Francia contra ¡ Inmediatamente el pequeño estable- ¡ gran velocidad, contra las cuales no 
la ocupación del Ruhr por las tro- , cimiento para impedir que fuese alia «mpivso restricciones el tratado, pa-
nado, y las autoridades se hicieron I recen haber dirigido la atención del pas franco-belgas. 
tanto, el poder del Estado. 
En previsión de graves aconteci-
mientos, concentráronse fuerzas en 
la capital del Estado. 
El Gobierno Central toma cartas 
en el asunto, a fin de obtener re 
TENDIENDO 
DEL IU IIU 
LA OCUPACION 
HAíTA E L SUIl 
cargo del banco y de sus asuntos 
mientras está pendiente el resulta-
do de las pesquisas que se hacen 
para hallar el paradero de los ban-
queros desaparecidos. 
Mientras la policía examinaba los 
i libros del Departamento de Pasa-
mañana de hoy los fran-1 Porte3> la Línea Italo Americana 
anunció quo había encontrado el 
BERLIN, marzo 10. 
que reine tranquilidad 
comarca. 
en aquella 
cumamente nocivo y que es preciso 
un cambio. E l Ministro de Instruc-
ción Pública, sefior SaJlvatell'a, ha 
emprendido la verdadera eenda, di-
ce el artículo, aconsejándole que 
continúe caminando por ella con ob-
jefe de impedir que caigan en ia 
En la 
8atlsfactorio<? v rnñVnru^r cesea ocuparon las estaciones de fe-
DseguIr rrocarril en Reicklinghausen, Ca¡- nombre de Francisco Tisbo en la 
tropü Gummersbach y otros' hacia •llsta de PasaJeros del trasatlántico 
e! Sur. Así se asegura en despachos . "Taormina", que zarpó ayer. 
publicados por varios diarios de es-I ^ « . ^ ^ . ^ T.*»/» VT-TO™.* ta canital EMBAIUAN PARA E l ROPA E L 
1 SENADOR JOHNSON Y E L NUEVO 
DISCURSO DE UN DIPLOMATICO EMBAJAI)0]K EN ESPAxA, MR 
AMERICANO EN ROMA 
E L CAPITAL PARA E L BANCO 
. UNICO 
MEJICO, D. F . , marzo 10. 
Los arreglos que vienen hacién-
nupcias hoy en la residencia de la • miaeria log mal remuilera<ios y ab. 
novi aen la calle 12 al Oeste. negados maestros, creando con ellos 
Mr. Huntington quizás^s m á s ^ c o - . c u e r p o de empleados públicos a 
quienes se debe considerar con res-
reto y garantizárseles sueldos su-
nocldo como autoridad en asuntos 
— _ ._ — hispanos.: Dícese que posée la bi-
Por el Alcalde de West Palm blloteca española más completa quo 
ĵ each y de asistir a una recepción j^y en América. Es fundador de la 
intima, que loa miembros de la Co- sociedad Hispánica de América, y 
•onia Invernal organizaron en su ho- ^ recibido honores de varias socie-
r,or, se dirigió en automóvil a los dades artísticas e históricas de Es-
campos de golf del Palm Beach paña, 
ôuntry Club. 
^ l n f ^ S ^ Í é n de6embir- S ^ ^ Y o S p ^ E ^ R ™ i R ' l a salud de la infancia, siendo ésta la primera vez que DE COMERCIO PAKA » IU?BUMXII 
^ dejado el "Pioneer", si se excep-r UNA COMPAÑIA PETROLERA 
^an unos cuantos minutos el jue-
ces pasados en Rockledge, saliendo WASHINGTON, Marzo 10. 
también en automóvil para el "Co- Claudlus H . Huston, Subsecreta-
"age" con objeto de descansar míen rio de Comercio, ha rfn^nc;ado Pa- MADRID marzo 10 
tra3 el presidente jugaba a eu de- ra asumir la presidencia de l̂a Work MADRID, marzo 10. 
ôrte favorito. 
Todos los qué componen el grupo 
presidencial pasarán la noche en el 
d loneer", anclado a poca distancia 
£el muelle, cerca del hotel Royal 
polnclana. 
El presidente Harding, con Geor-
B. Cbristian Jr., su secretario, y 
MILAN, marzo 10. 
En la asamblea anual de la Cá-
hasta ahora ha ejerclí0 un influjo jdose por una comisión de expertos 
on finanzas con loa banqueros de 
New York, para acordar la forma 
do realizar la concentración de fon-
dos y bonos de las deudas de la Re-, 
pública para la fundación del Ban- Inara de Comercio americana en 
co Nacional de Méjico, van por buen Ita:ia. Franklln M. Gunther, 
camino. i consejero de la Embajada america-
De fuentes dignas de todo eré- na' hlz0 un resumen de los aconte-
dito, sábese que el capital para el cimientos de importancia en &' or-
Banco Unico está casi cubierto. | den Político, económico y financiero 
,de Italia, durante el año de 1922 
PARA RESTRINGIR LA TALA DE recordando la ratificación de los 
ílcientes para las newsidades de su LOS BOSQUES .tratados de Washington, que dió ln-
vida Al mismo tiempo termina dl-j MEXICO. D. F . , marzo 10 gar a relaciones más íntimas v cor-
ciendo el fondo del Heraldo", os, Con motivo de la exagerada tala'diales entre los Estados Unidos e 
.edificios en que han de alojarse las que so hace en los bosqSes de Mé- Italia, en un esfuerzo efectivo 
escuelas primarias deben construir- xlco. la Secretaría de Agricultura Para reducir los armamentos nava-
ee con todos los adelantos higiénicos'propone que las Industrias W n car- les hasta el punto en que va 
modernos^ que tan esenciales son a|Dón o petróleo en lugar de leña. .constituyan una grave 
Los trabajos que ha realizado con los pueblos. 
S XOMBKAN DELEGADOS ESPA- foTca?Sa cesarf^ínmÓSL- M ^ f ^ Z * l . f ' : 
CONPEKENCU T E - r ^ . u l . ¿ I t L S ™ * ™ • orador. 
carga para 
SOLES A LA 
LEFOMCA l i m ^ n a r e í T f f n t ^ 108 ^ ^ ^ ^ S r ^ de economía'y' 
pmpósitos. r a 0 SU3 !eJnt;ración: *> .han suprimido 
W. Dawes, piensa asistir a los ser-
clos religiosos en la mñana del do-
f̂ ngo. y por ia tarde, se reanudará 
•a excursión río abajo. 
*OMBRAMIE\TOS DE ÜIPLOMA-
TICOS ALEMANES 
8ERUN. marzo 10. 
El Conde Ludwing von Spee, Hit 
J'Stro alemán en el Uruguay, ha sl-
° trasladado a Chüe y será reem-
P'azado en Montevideo por Herr 
^hmldt-Elskop. 
DOSCIENTAS PERSO-
~ \ i V XA^FRAGAR UN REMOL-
^1K)R ENTRE SAIÍAMLNA Y E L 
f.nxrT^ PIREO 
ANDRES, marzo 10. 
^ El corresponsal de la agencia Reu 
L 1en Atenas, comunica que un re-
lrp c 01119 hacla la travesía en-
Í)P>, mÍDa y el P^eo, (puerto de 
Jurna ^Pltal) se fué a pique ayer 
•Jj !,9 un violento temporal, pe-
»er¿, ahogada3 unas doscientas 
Commerce Corp., nueva Compañía 
petrolera que se está organizando y E l Administrador General de CO-'cAMPASA CONTRA L \ MENINGI. 
quroperará en la América del Sur | rreos ha nombrado tres delegados a TIS O E R E B ^ - E S P I x t L 
y en las Centrales. > próxima conferencia telefónica. MEXICO, D. FM marfo 10 
Su sueldo eerá de cien mil pesos | que se celebrará en París, expre- Se ha intensificado 
al añ(K ^ando la esperanza de que en breve 
so establezcan comunicaciones tele-
fónicas directas entre Madrid y Lon-
dres y Lisboa y, París. 
PESCO UNA MOTA EXPLOSIVA 
HYERES. Francia. Marzo 10. 
Pescando desde su barca en las 
inmediaciones del crucero francés 
"Marseillaise" en el Mediterráneo, 
un pescador local de apellido Lan-
gier recogió en sus redes lo que pa-
recía una buena pesca, pero que re-
sultó ser una mina sumergida. La 
mina estalló matando al pescador y 
despedazando su bote. En éste ha-
llábanse dos marineros: uno des-
apareció por completo y el otro su-
frió graves lesiones. 
AFLUENCIA DE MEJICANOS AN-
SIOSOS DE ENTRAR EN LOS ES-
TADOS UNJD05 
BL PASO, Tejas. Marzo 10. 
Las autoridades municipales de 
Juárez renovaron hoy su petición a 
las autoridades de la Ciudad de Mé-
jico para que auxilien a unos tres 
mil mejicanos que están detenidos 
en Juárez por no poder continuar 
i viaje, y 
caminado 
con el propósito de entrar en los c 
Estados Unidos, en la creencia de de ia 
que allí encontrarían trabajo. ; V i J l enfermedad. 
Atraídos por falsas noticias fle'^J^Twa ^ C011 Ia3 enérgicas mo 
que se podkn encontrar trabajos f i ! . f^.? 7AS' Pronto desaparece 
por los cuales se pagaban jornales 
fabulosos, estos mejicanos han veni-
do a Juárez en trenes de pasajeros 
y de carga, en burros y a pie. tra-
tando de entrar en este país, según 
dicen las autoridades. 
Mussolini su 
rada tala de árboles. 
con-
mlnisterios; se ha dlsminuídó"^ nú-
mero de empleados de ferrocarriles 
y se han efectuado otras varias eco-
nomías; se han hecho ciertas clases 
de concesiones a empresas extran-
grandemenle jeras, entre ellas para imporianti 
"* —"afô o. aauitana contra menln- obras PTI P1 A A 
gltls cerebro-espinal en Oaxaca. S a ¿ 
Por informes recibidos sábese qu^'^Dor fin ^ I T ^ l f * amfrJ10an<'; 
ayer, cumpliendo instrucciones hU U u L • * adoPtarán medidas de 
brigadas de Sanidad dieron J a n ^ ^ ^ 61 P^P08^ de 
avance a los trabajos y puede da Z T a T la C<?eSÍÓn entre '** cla«es 
cirse que Oaxaca está en'cuarentl w ^ T S ^ ^ ^ 7 di-
na, incomunicada comoletamentív l ! ^ : ̂ . p a r a Poder mmune a 
par-
I sediciosos." n 08 y 
Al aludir al Congreso de Cámaras 
Internacionales de Comercio que se 
MOORE 
i co ica a co pleta entñ l A 7' * p^uer ser in i 
objeto de evitar la p r o p a S n 0d0. g<íer0 de ^ e r e ú c l a s por 
la terrible enfer édad " ^ d ? ^elementos turbulent< 
A juzgar por lo que dice el Alcal-
de interino Manuel Azcárate, dó 
celebrará la semana entrante, mls-
ter Gunther anunció que 200 ame-
ricanos, hombres de negocios, se en-
cuentran en Ita ia a donde han lle-
gado con vivos deseos de obtener 
Informes directos, imparciaies y 
exactos acerca del actual estado de 
O T R c o s ^ S ? : ^ 1 K ^ A N O R E 
CONOCERA AL GOBIERNO 
DE MEXICO 
MEXICO. D. F.. marzo 10. 
Dícese que otro Estado america 
no reconocerá el Gobierno de MéS-
co, a propuesta de su Cámara de cosas en Italia« asI como de las po-
i Juárez, llegan a esa ciudad trescien-, Comercio, aumentando la ya exten- slbI:ídades existen para hacer 
tos individuoe al día en busca de ea lista de Estados norteamericanos negocios con casas italianas Todo 
trabajo en los Estados Unidos. No Que han hecho el reconocimiento d-l recibirán una grata impresión «i 
; hay límites para la emigración de Gobierno de Obregón ' i darse cuenta de la presente „n 
mejicanos rrocedentes de Méjico ¡ Se censura grandemente la acti.'ción con sus lIsonjerL pro4br da-
to^ r J ^ j V ^ Z Í 0 L Z ^ ± \ ^ J : L al - des. y el CongresoJ c e n s a r á " 5    ti  . tos legales: pero sólo nueden ser decidirse a r ^ ñ ^ ,71 ^ 6 ^ uo J *i w n & v w consumirá un 
algunos de los cuales han, reconocidos doscientos a l T a IGOM^O m ^ l o á*T*Ch0 a^paso Importante hacia la futuras Í - «- ^ x u 
prosperidad del reino Italiano. 
NEW YORK, Marzo 10. 
E l Senador Hyram W. Johnson, 
California, díó de mano hoy a los 
asuntos políticos y a las posibilida-
des presidenciales por primera vez 
en muchos años y emprendió su pri-
mer viaje al través del Atlántico co-
mo pasajero del "George Washing-
ton". Acompañaban al senador 
Johnson su esposa y su hijo Hyram 
W. , Jr . También iba a bordo Ale-
xander P. Moore, de Pittsburgh. re-
cién nombrado embajador en Espa-
ña. Las cámaras estaban llenas de 
flores y cestos de frutas cuando pa-
saron a bordo los distinguidos pa-
sajeros. 
E L VOLCAN LASSEN EN 
ERUPCION 
WESTWOOD, California. Marzo 10. 
E l volcán Lassen está vomitando 
el más denso volumen de humo y 
vapor que se ha visto salir de su 
cráter eu siete años, según los ob-
servadores. 
E l volcán empezó a expeler vapor 
poco antes dei mediodía seguido de 
enormes cantidades de humo, al pa-
recer precisamente al Este del lu-
gar donde se verificó la última 
erupción. 
MUERTE DE UN BANDIDO 
NASHVILLE. Marzo 10. 
Luis Douglas, negro facineroso 
que hirió gravemente a tiros a cin-
co personas que asistían a un velo-
rio en Spencer, Condado de Van Bu-
rén, en la mañana del jueves, fué 
muerto a balazos en la casa de un In-
quilino de San Haston, una de las 
víctimas, por los agentes judiciales 
que lo persiguieron esta tarde. 
SE INVESTIGARA LA iVnJERTE 
DE DOS SARGENTOS AVIADORES 
DE LA ARMADA AMERICANA EN 
HAITI 
PORT-AU-PRINCB, marzo 10. 
Dos sargentos llamados Edward 
Josupelt. piloto de Dayton, Ohlo, y 
August J . Chrlstian, mecánico de 
departamento de Marina a la vital 
importancia quo encierra el comple-
tar dentro de breve plazo 1̂ progra-
ma de defensa en el Canal y en 
Hawai, con objeto de equilibrar la 
balanza. 
A pesar do quo el dar término a 
la construcción de esas bases para 
:a escuadra, constituirá la primera 
y primordial tarea de la Secretaría 
de Marina, se dijo hoy oficialmen-
<e que se emprenderían trábalos 
preliminares al mismo tiempo, para 
desarro lar los planos para el desa-
rrollo de estaciones secundarlas d© 
costa. Entre éstas se encuentran loa 
diversos arsenales, las estaciones d« 
subma7nos y detroyers, las aerona-
vales para patrullar el litoral, las 
de preparación, y los depósitos da 
municiones. materiaA de guerra i 
combustible. 
Desafio de on . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
guerra, contra el capitán Jordán y 
el paisano Gonzalo, ambos acusados 
del delito de desfa'co en Larache. 
SINIESTRO EN SOMOZA 
E L FERROL, marzo 10. 
Un violento incendio so ha decla-
rado en los montes de Somoza, en 
este término. 
OTRO INCENDIO 
BILBAO, marzo 10. 
Un formidable gentío procuró 
hoy denodadamente, limitar y ex-
tinguir un violento incendio que se 
ha declarado en el depósito de ga-. 
solina "Elegobani", resultando cinco 
personas quemadas. 
OTRO INCENDIO 
SANTANDER, marzo 10. 
Un incendio ha destruido, duran-
te las pasadas horas, el almacén de 
muebles de Puerta de Tierra. 
Los daños materiales causados 
por el siniestro son muy Importan-
tes. 
PALACIO PARA ZITA 
LEQUEITIO, marzo 10. 
El antiguo castillo de Urlbarren 
ha sido definitivamente designado 
para regalárselo a Zlta, la exposa 
del ex-soberano austriaco. 
La suscripción para esta compra 
Bridgeport Cinn., aviadores de la fué encabezada por Su Majestad el 
Armad, hallaron hoy la muerte al 
ser presa de las llamas su aparato 
que cayó de una altura de 300 pies, 
poco después de haber iniciado un 
vuelo. 
Se ha nombrado 
Investigación^ 
una junta de 
Rey, con 15,000 pesetas. 
CAMBIOS 
MADRID, marzo 10, 
Francos . . . . . . . a 38.75 
Llbra3 a 30.39 
Dollars m m m m m m im 6.45 
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C E N C I A G A L L E G A Ixw hatea motorp«s no pudieron De todas manoraa yo me atengo a •allr ayer dt9 >llaini según se había lo que dice Rafael, qu^ me ha dado 
acordado, por la mar gruesa que se los nombres d9 los cruceros y son loe 
presentó. Al Golfo de Méjico se le siguientes: Gar Jr II, de Gar Wood, 
"hincharon los morros" y hubo que I Shadow V, de Cari Fisher, Wlll O' 
respeflarlo. Esto mismo ocurrió el j the Wisp, de Daniels, Altonla, do 
año pasado cunado se iniciaron estas 
regatas entre el puorto floridnno y 
noestro puerto, recuérdese que en-
tonces iban a celebrarse el día de la 
patria el 24 de Febrero, teniéndose T̂ a Comisión Nacional para el Fo-
que posponer por idénticas raoon ŝ mentó del Tourlsmo la que fomenta 
que obligaron a posponerlas ahora, esto intercambio entre nuestro pue-
por haberse enfurecido el Golfo en- blo y el gran pueblo veclrto, se está 
crespando el lomo. portando a la campana, de ello no 
SI el mar se encuentra hoy más i hay duda. Ha tomado a los sports 
apacible es casi seguro que los ve-1 como un puente de seda cuyos es-
locos motor boats se decidan a cru- j tribos trata de afíanxar cada vei más, 
zar las aguas, que se dedidan sus ' y por el que han de d?sLiaarse los In-
pllotos y tripulantes a corr?r el teress de uno y otro pueblo. Es una 
riesgo de hallar a distancia de las i manera amable de reaUzar una "pe-
costas un tiempo que pueda resultar- ¡ netración pacífica" en la rica y esto-
les penoso para la navegación. Y hay ! penda Yanquinlandla, 
Newby Mate of Mine, de Assins, Ma-
rjette de Romps. 
"FORTIXA" 
T. 
• i Y "CA\ARFAS' JUGARAN A 
ARDE, Y COMO EXTREMES DE KSTK GRAV PUTRO DE 
FUTBOLISTICA SE E*COYTRARAN I «Vs ^ p í ^ ^ U 
.NKS m.h "Of.IMPIA" Y I)KL " C \ \ \ I H As • S ^ 
RECKRA, PROBARLKMKXTK, "I* E P l T i ^ 
RIERA 
que tener en cuenta que estos moto-
re» no tienen la suficiente altura 
para soportar el enorme alubión de 
agua que levantan en su mpidíslmo | 
Un lugar muy apropiado para ver 
llegar los motores es el CastlHito de 
la Pnnla, esa pintoresca atalaya a 
la que tan suprema importancia se 
JJOH muchachos que Integran elj Anta se retire, pueg sería alg0 anor-
•̂hib Universitario, los verdaderos | aial, algo que no puede consentir-
Caribes, se reúnen esta noche en fra- se que ocurra. Y asi lo ha compren-
'ernal ágape en "La Regaladora", ¡ riido nuestro sabio amigo (que él 
hotel situado en U calle de Amistad,; po puede desprenderse de la presi-
alrededor de una bien servida mesa, j dencla del Club) y ha admitido en 
para ofrecer 6encIllo, perol sentido 
Jiomenaije d© carllio y admiración 
i l ilus-tre doctor Clemente Incján. 
Y este homenaje se le rinde al 
doctor Inclán entrs otros motivos, 
to^os muy poderosos, por haber re-
tirado su renuncia de Presidente del 
Oub Unlversrtarl» que había pre-
centado, y de cuyo puesto no qui2« 
ren los estudiantes, ni los amignj 
y admiradores del doctor Inclán, que 
ebra Ingente de levantar el stadlum 
de la Universidad Nnrlonal, no pne~ 
de por menos que continuar Iden-
"•ificado en un todo con esos ele-
mentos de los que él es carne de su 
carne, eangre de su sangre. K •;••> 
La tarde de hoy es una gran tar-
de para la grey.futbolista. Esta, ten-
de marzo aún 
, una de las vitrinas drá ocasión de presenciar tres gran-1 tuciones. El de 
des matchs de foot hall, dos de pri-
mera categoría y uno de segunda. Y 
aún cuando los dos de primera no 
son de campeonato se Jugará mucho 
y bien por los contendientes con tal 
de obtener la victoria. Los "fortu-
nistas" están heridos de los "Cana-
nos", quiénes le ganaron en la Prl-ludo lo que vale esta manifestaclóii; oanquete es "íntimo", de carácter 
ha levantado con todos sus entu-|Rati) Masvidal. 
Pasmos el magnífico team de base| En los cuatro óvalos del grabado 
hall, el que Ka puesto el hombro' aparecen, a la izquierda, doctor Lo-
conjuntamente con el doctor Masvl- pez del Valle; Gobernador Alberto 
dil, Gobernador Alberto Barreras y Barreras, Dr. Clemente Inclán, y 
doctor José López del Valle en la ¡doctor Raúl Masvidal. 
andar cuando la mar se encuentra; le daba en otros «lempos, por estar 
"picada". Esto precisamente hiro que 
el año pasado se demoraran en la 
trayectoria, tuvieron que aminorar 
la marcha para evitar el irse por ojo. 
situada a la entrada del mismo cue-
llo de la bahía, y qne hoy es sola-
mente una nota do color de. tiempos 
pretéritos, un esplendido adorno cá-
Según Rafael Poseo, delegado por i pitalino ante el cual se solazan los 
los sportmen do MIMUÍ para la ce-
lebración do las regatas, son sr3is 
los botes motores tipo crucero que 
han de veitir, y según un cable recibi-
do por conducto do la Prensa Asocia-
da son solamente cinco. Este cable-
grama de Minml, qne publicamos 
ayer, dice lo siguiente: 
"MUanii, Marzo 0. 
A causa del mal tiempo reinante 
turistas que ta continua labor de la 
Comisión Nacional, que "managea" 
Carlos Manuel de la Cruz, lanza en 
crecientes oleadas sobre nuestras cos-
tas. A mí se im htr invitado para el 
Castillito de la Punta, cosa que agra-
dezco mucho, jicro es casi seguro que 
en vez de estacionarme en ese lugar 
me sitúe Morro afuera con el incom-
paraWe Buendla, el artista gráfico 
la regata de Miami a la Habana pa-lde este diario, tan conocido de to-
ra Cruceros Exprass que debía tener ¡ dos por su labor impepinable en los 
lng»ar mañana se ha aplazado, según rotogravures de los domingos. Y pa-
anunció hoy el Comodoro A. . A. ra esas andanzas de "mar afuera" ya| 
Schantz, de Detroit, presidente de ; tengo preparada mi lanchita, quiero 
la Comisión de regatas. ! tener el gusto de enfrentar bien de! 
La regata se llnvará a cabo el pri- cerca el primer proyectil náutico en- ¡ 
mor día n\i~ lo permita ol t'empo. j vuelto en crespas espumas que desde 
Cinco embarcaciones se han inseripto Míaml nos envía el sportmanship ñor- ! 
en ella, habiéndose ofrecido $10.000 | te americano 
en metálico para los tres primeros 
puestos y valiosos trofeos". Guillermo PL 
ENTRE ARAMIS D E PINO Y 
HUMBOLD SE DIVIDEN LAS 
Hav aulén dice que el team de la 
• SIMPATIAS DE LOS FANS | 
Policía Nacional" es muy dichoso.) 
y que por ésto es por lo que se en-1 
«uentra Invicto en el Campeonato 
VIborefio. 
Esto no es más que un despecho. 
El team de los "toletaris" eŝ  el 
"leader" de la contienda viboreña 
porque es el club que mejor til-
dea. En batting no es una gran co-
sa, pero en su "staff" tiene actual-
mente un bateador de 450 y tres de 
más de 300. 
Hay que ser más sportman, y so-
bre todo, más sinceros 
LA NOCHE DEL 17 EN LA ARENA 
COLON HA DE SER UNA NO-
CHE HISTORICA, "CALIENTE" 
Aramls del Pino vs. Franklyn 
Humbolht, es la atracción fanateril 
para la magna fiesta de boxeo que 
tendrá efecto en la "Arena Colón" 
el próximo sábado 17, a las nueve de 
la noche. 
Este combate piramidal, concorta-
j do a 12 rounds, es la pelea de boxeo 
j más reñida y sensacional que ha de 
• presenciarse. 
George Calza, luchador italiano j Las simpatías de Aramis del Pino, 
del peso de "Pepe" el Americano,, el light y welter wolght amateurs, 
tumbó a Charlle Cutler, de Chica-| que el boxeo profesional ha hecho ra-
go, a los 53 minutos y 30 segundos i pidi.=iima carrera, son generales. Es-
de un match celebrado en los Es- t.t fninoso boxer cubano ha obtenido 
tados Pegados. tnunlos resonantes tanto aquí en la 
Un hombre que se deja tumbar es ¡Habana como en el territorio nor-
•«i, ) tesuiiericano. Esta pelea de Aramis 
no sólo por su calidad sino también 
por ser la última que tenga en la 
Habana, pues inmediatamente em-
barco.: á para el Norte en busca de 
un rico porvenir entre las cuerdas del 
rin c • 
MUCHOS BOXEADORES SE HAN 
OFRECIDO A LA COMISION 
ORGANIZADORA 
Oscar García, el que fué Cham-
pion fly geight por espacio do siete 
años en Cuba; Alex Publes; los hor-
no Cristóbal Torrlente. Este fué I manos Niní y Mike Rojo; Juan Car-
"strucado" por Pancho Canilla. . los Casalá; el Champion Abel Domín-
Ambas cosae Indican que al me-| guez; ol welter y mlddle welght 
Jor fotlnguero se le va un ponche, j Champion Fello Rodríguez; Julio 
' Carbonell y el i^chndor es 
U n c a b l e d e G a r 
W o o d a P o s s o 
Continúan en Miami Bear en 
completa inactividad los cruce-
ros expresos, los botes motores 
que han de rendir la travesía 
en velox competencia entre ese 
puerto y el de la Habana. Ayer 
el tiempo seguía en malas con-
diciones para intentar la em-
presa de cruzar el golfo de Mé-
xico con tan ligeros esquifes; 
ello sería una temeridad maui-
íiest». Ademán que los sport-
men americanos lo que desean 
es sencillamente establecer un 
record en mar abierta, lo que 
no pueden intentar ahora en es-
ta forma, pues se verían preci-
sados a invertir una gran can-
tidad de horas que robaría el 
interés del gran torneo náutico. 
Un nuevo cable de Mr. Gar 
Wood a Rafael Posso le puso 
en conocimiento ayer tarde de 
que el tiempo continuaba en ma-
las condiciones y que hasta 
mañana lunes no saldrían, si es 
que el tiempo se aquieta, de lo 
contrario se esperarán tantos 
días como sean necesarios para 
ello. Con que ya lo saben los 
fanáticos del motorismo «obre 
el mar, hay que tener un poco 
de paciencia y esperar. Puede 
ser mañana lunes; estos "nor-
tazos" siempre duran tres o 
cuatro días, y a veces más. In-
formaremos debidamente desde 
estas páginas de lo que vaya 
ocurriendo; por lo pronto hay 
que nô  desesperarse. 
L O L I N A E S T A I N T R A N S I T A B L E . A Y E R S E 
A N O T O L A C U A R T A V I C T O R I A C O N S E C U T I V A 
i — i 
PILAR Y ANTONIA GANARON UN BI EN PARTIDO.— LOLTTA "? 
EliISA ACABARON CON' ELENA-ENCARNA.— EN E L PROGRA-
MA DE ESTA TARDE TRES PARTIDOS. 
Magnífico partido de estrellas de sin lograr el éxito, que éste se en-
la cancha, del Habana-Madrld el ce- contraba reservado para el matrimo-
lebrado ayer a última hora. Cuando nlo victorioso. 
match de "Iberia" e "Hispano", bas-
te decir que se discutirán la Copa 
de la Beneficencia Gallega, que ya 
han empatado en tros ocasiones. 
OLIMPIA Y CANARIAS 
di 
Premio qn* . 
fico, tiene además este BT 
te que le han dado bs ?n ^«J 
tes, así es que los contri ^kl 
han preparado convenientL *lnt,« J 
ra cargar con el trofeo -t?i" 
campeones han que los 
su equipo con dos nuevos l u ^ i 
FORTI N V Y C A X A ^ 6 ' 
La taíde futbolística 
entre ^orm; 
mos más arriba, tendr'ánrOm0 
se terminaba el programa de la tar-
de, en el tercero (y eso que dicen 
XRSINDO. 
FRONTON HABANA-MADRID 
PBOGRAMA PARA LA FUNCTON 
DE HOY. A LAS DOS P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Lolita y Encama, blancos, 
contra 
Pilar y Paquita, azules. 
A sacar loe blancos del cuadro 11 
y los azules del 10. 
Primera quiniela 
Angelina; Pilar; Elisa; Matilde; 
Pepita; Lolita. 
Segundo partido a 30 tantos 
Pepita y Matilde, blancos, 
contra 
Angelina y EibaiVesa, azules. 
A sacar blancos y azulen del 10 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Lolina; Gracia; Angeles; 
Consuelin; Antonia. 
Tercer partirlo a 80 tantos 
Angeles y Gracia, blancos, 
contra 
Elisa y Lolina, azules, 
i A sacar blancos y azuleu del 10 
E l primer Juego de la tarde 
hoy comenzará a laa doce y cua-
renta y cinco minutos entre los "se-
gundones" del "Olimpia" y loa del 
"Canarias". Los chiquitines del 
"pantalón cort^" est^n esperanza-
dos de obtener la supiemacla final 
de esta Categoría, ya que sus com-
pj^ñeros fueron tan desafortunados. 
Los isleños, convencidos de que con 
nueve Jugadores no se puede ganar, 
Irán esta vez completo para tratar 
de conseguir la victoria, que es el 
mayor deseo de Marino. 
HISPANO E IBERIA 
A las dos ds la tarde saldrftn al 
campo los equipos del "Hispano" y ¡detalles" 
con un match 
"Canarias", en « 
ul-negros oportunidad rte10^11! 
tarse de la derrota sufrida ^Jf1 
de los "Isleños" en la prjBJ 
Vuelta del Campponato de ut» 
Los equipiers de los Siete JiJÍ 
nea se han estado preparand» J¡ 
bien para no hacer un mal papei,, 
las Finales, asi €s que se preiinu 
rán en su mejor forma. igUai 
sa le sucede al "Fortuna". Con 2 
to queremos decir que teri ., 
gran partido entre dos potencim,,! 
bolístlcas. 
En las filas de los 
easi seguro que haga su'rZ,. * 
joven "Pepito" Riera. P 1|, • 
Anoche tratamos de Indan» 
el Capitán del "Deportivo Hi. Ü! 
América los nombres de log S 5 
res que compondrían el "omv , 
los ex-Campeones, pero m 
que es hombre de pocaa 
nos dijo a secas "o Puedo i,.;, 
del "Iberia", los dos campeones: el 
del año 1922 y el de 1923. Ambos 
lucharán por la posesión de la gran 
Copa donada por la Beneficencia 
Gallega, en el mes de diciembre. Es-
te trofeo ya lo han discutido tres 
veces "tigres" e "Iberos", pero siem-
pre han quedado empatados. Razón 
por la cual,, estando ya en el mes 
Que le aproveche. 
Después del poco éxito «n BBH 
tras pesquisas Informativas no Z 
quedaron gana* de llamar á lo, J: 
más clubs con el mismo obC 
¿Para qué? RI les estamos ¿ I 
más importancia de la cuenta 
P.P. A. 
C O M P E T E N C I A S m ABÉTICOS DÉLA 
M I A M I - H A B A N A P 0 L I C I A P R A C ™ 
E L T R A C K Y LOS R 
| 
siempre una copa muyvfea, 
Pero esta vez no es de extraño, 
porque ya sabemos los puntos que 
"Calza" George. 
"Bebe Ron", el rpy de loo home 
runs de los "Yanquis", en su pri-
mera práctica al bat de este año, 
fué ponchado por el recluta Miller 
Huggins. 
Aquí en la Habana le sucedió al-
go parecido al "Babe Ruth" cuba-
Al club "Las Tres Palmas" yo le 
pondría por nombre: "El team de 
Juan Palomo". 
Cuantos Campeonatos se ctlebran 
en sus terrenos, cuantos Campeona-
to* "gana", por qne le dá la gana. 
Y no debo ser por la superioridad 
pues ésa no la reconocen los clubs 
que con "Las Tres Palmas" conten- AlbVarvs^.TaUHngTeñ^verr BÍa^k 
, , ^ Bill vs. "Guanajay"; Coullimber vs. 
Algo debe haber cuando los clubs Sardiñas y Aramis del Pino vs. Fran-
"Marianao" y "San Lázaro" se reti-ljjiyn Humbolht 
•pañol Ben-
jamín González, se han ofrecido para 
tomar parte en esta fiesta. La Comi-
sión Organizadora do la mifema agra-
dece en lo que vale esa espontanei-
dad, pero ya la Comisión de Boxeo 
ha aprobado el programa de peleas 
presentado y no es posible agregar 
nuevos bouts. • 
Ya sabemos que pelearán: Tommy 
raron de la contienda invernal, ape-
nas Iniciada... y viciada. 
¿Qué pasa? ¿Favoritismo? 
Además " E l Español Incógnito" 
reaparecerá para demostrar su prác-
tica en los deportes de la defensa 
j personal y en cultura física. 
"Hispano" e "Iberia" discutirán^ Habrá un lleno desbordante «n la 
esta tarde la "Copa de la Benefl- "Arena Colón" el sábado próximo, 
cencía Gallega", por cuarta ves. Las l»«íalidades están a la venta 
Los "tigres" probablemente re-jen la "Casa Tarín" únicamente. Las 
forzarán su línea de medios con Xa- Sillas del Ring vuelan pues ya se 
varro. y los "Iberos", que no se ha vendido toda la primera fila, 
duermen en las pajas, también se' . E1 entusiasmo de los fanático, «s 
reforzarán con do» nuevos iucado-rpiramlc1aI-
T ^ Z o " , * ^ : K ^ r . " 8 ^ ; CUARENTA ESPECTADORES 
proveedora de eqnlplers". 
S T o l ^ ' " 1 " " - ,C0N LESÍONES EN UN DE-
Asistirá la "claque". 
HOY EN VIBORA PARK 
8o viste de gala esta tardo 
Víbora Park, el ground del Dr. 
Moisós Pórrz Peraza, donde se 
está celebrando el campeonato 
Vlboreño por ias más fuertes on-
tidadns del base hall amateur 
con que cuenta la Repáblica de 
Cuba con sus posesiones de VI-
tramar. 
Los mucharhos del American 
Steel se baten en primer térmi-
no con el loma Tennis, club es-
te último que ocupa el segundo 
lugar de Vi procesión, inmedia-
tamente después del Atlétlco de 
la Policía. Esto ha de sucedjor 
a la una y media, que después 
se verán las curas los chicos fe-
rroviario» que manngea el 
hombre del Niágara Faíls^ He-
vedia, con los policíacos; este 
segundo Juego comenzará a las 
tres y media. Ks nn bonito pro-
grama de base hall qne no deben 
de echar en saco roto los fanáti-
cos d«l Emperador. Kn Santiago 
de las Vegas se encontrarán los 
Cai'ibes del doctor Inclán con 
los guajiros de ese pueblo que 
dirige Divifió, gente teda muy 
Jonronera, y casi toda ella doc-
tores y hombres de ciencias dis-
tintas, 
Y dirán después que en el 
campo solo se encuentra "buena 
ylanda. 
i Antonia, la zaguera del segundo par-
, tido de la tardo de ayer, que tan 
i bien jugó en compañía de Pilar, lo-
: grando derrotar a Angelina 
Matilde. 
LOS PAGOS DE AYER 
PmrxíT Partido dT» C I 
AZULES 
Lolita y Elisa. Llevaban 91 bole-
tos. ** 
Los blancos eran Elena y Encar-
na; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 82 boletos que ee hubieran 
pagado a $3.88. 
y Primera Quiniela 
MATILDE 
$ 3 . 9 8 
Matilde 6 
Segundo Pnrtido 
B U N C O S 
Pilar y Antonia. Llevaban 106 bo-
letos. 
Los azulee eran Angelina y Ma-
tilde; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 124 boletos que se hubie-
ran pagado a $3.45. 
Segtmda quiniela 
que el último mono siempre se abo 
ga) se dló la mejor exhibición de i Elisa 3 
pelota trasatlántica de la tarde por i Angelina . . . . 0 
los matrimonios formados por Elba-j r^ar 0 
rresa y Gracia de una parte; de la Lollta 4 
otra a Consuelín y Lolina. Las dos Encarna 
primeras de estas chicas vistieron 
de color blanco, las segundas de 
arul almendarista. Se estableció una 
verdadera lucha de competencia en-
tre ellas desde que comenzaron a 
pantorrear sobre el asfalto hasta 
i qne sonó contra el frontis la últi-
ma pelota. La de Elbar se mostró 
con la fortaleza de su brazo en los 
cuadros alegres haciendo filigranas 
y tratando de ahogar a Lolina con 
las "arrimadas" y bolas enchuladas. 
pero la Reina se mostró superior a 
todo y ganó si último tanto después 
de igualar ruidosamente a 29. Una 
Igualada prodigiosa que hizo caer 
sobro el gris del asfalto sombreros y 
algunos discos metálicos que sona-
ron argentinamente. 
Este triunfo do Lolina es el cuar-, _ • i 
to consecutivo. Está disparada la i Tercer Partido 
muchacha; para ólla no hay pelo-! AZULES 
ta mala que se esrape ó l̂ enrejado i Consuel¡n y Lolina 
de su raquet prodigioso. Y si como 
raquetlsta es un portento, como fe-
mina «a un encanto. Cada día más 
hermosa. mAs enloquecedora... 
¡ Ay. . . Lo. . .11. . .na! 
$ 2 . 6 9 
Tto«. Bt06. Svdo. 
141 $ 5 I I 
183 5 42 
89 8 10 
98 7 86 
120 6 01 
268 2 69 
De 9 a 10 de la mañana de hoy, se 
efectuarán las competencias de Na-
tación y Divlng frente al Habana 
Yacht Club en la playa de Marlanao. 
A las dos de la tarde darán comien 
Aquilino Acevedo y Emilio Prem 
dos entusiastas dlrectlroa del CM 
Atlétlco Policía Nacional, nos <i> 
ron en cierta ocasión que 
zo en el Campamento de CoTumbla las i Practicarían todos los deporta 
competencias de track. siendo estos 
eventos de 100, 220. 440 y 800 yar-
das, y 1 milla, y 120 y'220 yardas 
con obstáculos de 2-6 y 3-6. 
Además salto alto y largo con 
Impulso, Garrocha. Shot-put y Disco, 
ro que su lema era tralbajar tác-
elo para Ir de prisa. 
En el corto Intárvalo d« TMIT» 
tiene eise simpático club, y» ru 
asociados practloan e/l bass Wl, li 
esgrima, el foot baH, él hand iiH 
y el basket. 
Ahora dedicarán los attétlcoi Jfr 
líciacos todos sus «ntusfosmoi i 
track y a los remos. 
E l primer paso lo ha dado «l pun-
donoroso Comiandanta Juan Vi.cí:-
ce'. Presidente de la sociedad, pu-
blicando sendas convocatorias P 
hâ e a los asociados qus d««ea 
practicar esos deportes, lo CMI 
quiere decir que dentro de mur bi*-
ve tiempo el programa ds sport dt 
Con esto se dará por terminada la 
segunda serie (Te las Competencias 
Miami, este afio; la primera ya se 
celebró en la mencionada ciudad flo-
rldana donde triunfaron completa-
mente los atletas cubanos y ahora, 
en el patio, no han perdido un solo 
evento, ganando en singles y doubles 
de tennis el viernes en los Courts del , 
Vedado Tennis Club, y los dos matchs'e<}e club abarcará esos dos depor 
de basket hall en el floor de la Uní- tes-
versldad Nacional, Pillan, por lo Como quiera qne esto ,NMJJV 
tanto, las competencias de natación ramente loe progresos del C!» 
y Diving. y después las de track, con ¡ Afétlco Policía Narlonal, y tamthM 
lo que se dará este asunto por ter- i "O" una confirmación de los d»^ 
minado en la tarde de hoy, d« dos buenos amigos, es por lo qi» 
Las regatas de botes motores aun- Ominamos esta noú fellcltl 
que estos procedan de Miami. no co-
rresponden, no Integran, si numeroso 
programa de las competencias atlétl-
cas. Es sport náutico aparte. 
EIBARRESA $ 2 . 9 4 



















$ 3 . 9 3 
Llevaban 73 
boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y 
Gracia; se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 83 coletos que se hubieran 
pagado a $3.49. 
LA COMPETENCIA 
HERALDO-GÜANAJAY 
HOY HArí.V PRI EBAS THKS PO-
DEROSAS MAQUINAS 
Comandante Valcárcel a Aquljl'"' 
Acevedo y a Emilio Presas, triuii' 
vírate de triunfo en el club d« Efl-
do y Dragones. 
JUEGO MATUTINO EN 
"GOMEZ MENA PARK" 
Hoy por la mañana, a las li 51 
celebrará un buen dp«ifío de ba" 
hall, en los terrenos de GAm** W 
na Pnrkf entre los clubs JUVOMI  < 
InfantK de Romeo y Julieta-
Como quiera que será un h0""0 
flvi«a-Juego. y la entrada es gratis. 
anátiood qulene 
os lo agradecerán. 
LLOYD, PALMERO Y CHEO 
Y no va más porque se acabó la 
tomunicaclón. i 
PETER. 
LOS CHAMPIONS JUGABAN 
HOY EN LA PERLA 
DELNORTE 
RRUMBE EN UN MATCH DE 
FOOT BAUL 
TJONDRBS, marzo lo. 
Durante un match d» foot-bah 
entre Charlton y Bolton, 40 perso-
nas resultaron heridas al desplomar-
!*e una cerca de madera de 12 pies 
) óe alto que rodeaba el campo. La 
; cerca cedió ante la enorme presión 
Hoy se efectuará un match de ba-
te ba,'.1'. en la ciudad de Cárdenas 
que ejercía la muchedumbre y c-
ro 
¡ intorme montón, cuando se derrtv*--VM" 
GAXAKOX UN' BUEN PARTIDO 
Decir que Pilar y Antonia gana-
ron un buen partido, es hacer jus-
ticia a tstas muchachas, que .tanto 
lucieron en el segundo de la tarde, 
cuando aparecieron vestidas de co-
lor blanco, jugando contra Angelina 
y Matilde con swetera azules. E l 
partido fué bltn jugado; de ésto no 
hay que hablar, poro so inclinó des-
de el comienzo a las q\if Imblan rios-
pués de salir por |a puorta grapde 
del Frontón de las Damas: del la-
do de Pilar y Antonia, que cuando 
¡llegaron al 30, ÍQMparrtm, dejabnn 
en 24 a las azules Angelina y Ma-
tilde, 
E l público tuvo motivos para 
aplaudir a las «ue perdieron, enmo 
a las que ganaron. Muy especiafcnen-
te Antonia, la chira managüera. la 
que abunda en encantos y en negru-
ra de ojos lindos. 
F U E DE ELISA E L VIRGINAL-
, mos a los f ti^ fi i s sMu 
En el tramo de carretera que uno i nvente m 
al poblado de Ceiba del Agua con el 
Caimito del Guayabal ha de celebrar-
se en la mañana de hoy una prueba 
de velocidad entre tres de los más 
temibles y pouerosos contendientes en JL , ~ u rto 
Ja carrera Heraldo-Guanajay que tan-i Ayer S'™a(io salieron Pur . club 
to entusiasmo viene dspertando en el ! ?• Ke>' WñSt los ^ J ^ r h T o Htr 
mundo automovilista. Son los rivales, "«baña John H. Lloyd >' u,nl. 
un Stutz. un Mercer y un Cunningham n ^ » * y ™n ellos, el rumo f 
los qua al se atreven a salirse del ra- ^^oense Eml io Palmero, V} 
| dio de acción que comprende el tra-: (iel Almendares. rolu»' 
mo de carretera que anteriormente ' . Pa mero va a reportar 
he citido, único que hasta la fecha 
ha siíio arralado por el DeparU-
mento de Obras Públicas han de 
reunirse sus drivers con •( valoróse 
Máximo, ganador de la primera com-
petencia Heraldo-Gmnajay y víctimn 
del inolvidable accidente del poste 
de los cinco furlones sn el Hipódro-
mo. 
boj y Cheo ai Tampa. 
SE FUE OSCAR TUERO' 
de 1<* 
SE POSPUSO LA REUNION DE 
LA LIGA GENERAL PARA 
EL LUNES 
Se ha iniciado el desfile 
Players cubanos. E lirim''rh0 aVr-
ahandonarnos ha sidn "e 5E 
welght". Or;rar Tuero, el Vltc*e: 
Almendarrs. quien se va 
por no hnher hecho nada auí 
rezpa la pena. m. 
Tuero proinele en e] próximo <•« 
L * Junta que estaba anunciada 
para la noche de ayer ne la mora-
da del señor Abel Llares. Concordia 
San Nicolás (a'tos) 
tenares de espectadores rodaron en ¡SET* ACOSTA• EL NIAN^" DEL 
homenajeado 
doa Baldomcro, 
K d ^ n M a 5 1 ^ ' ^ l* ^ ^ ' Y ^ 
-redad que fueron conducidos a ba^.r M.rito para r*P< 
hospital inmediato. po «, p á t i c a , d.i Mrrl l to , d. j„rsr 
olton ganó e Juego. ,ue fué r̂ - U Ant.rlea. Aa.^atlon. dond, pTupí iaSK 
i, por 1 goal contra 0. n* Jnraf •« lo. jardbu.. ocupa r,tir,, 
,gravedad que fueron 
ivse baterías qne actuarán en tn hospital Inm dlate 
>ste Juego son Boaida-Femándes y n 
Querequeté-GuJUém 1 mdo 
qua fué 
• } . « Í S S i tiJ11' De ^ar«Ja contraJ pr^i^*1 regata,, d, CrUcero, Expr,. solamente se trata de fijar'los í 
qna «u club ha r a apareció Elena y Encarna, y co-' ío . . waahlmrtou „ uno do loa nAutl- "mos detalles del Campeonato Pro-
tondrá. nua a« tanto, Pan,'I0 era ^lamfnte a 2.'; ; coa amataura más íamoaoa qne «• han 1 lesiona, de Verano, no ha habido 
conducidos a baaear Marlto'para recortar ,n ai Cami' ron « ' «T*" A 3 y. ElÍSa llpga" Produclao P9r "ta" »6™»- tra.r ¡ Inconveniente en que sea el lunes a 
a ese número no tuvieron que doa yatas Upo "Bela matros". para «1 las nueve de la noche, 
más, dejando en 10 a sus 8im-| H. Y. C. y otroa para diatlnguldoa yach- | Ya lo saben los interesados y loa 
mrtT ^ : , • -mimas ^oponentfc», que raque- tmea, qua flan en la gran pericia da I que por el base hall profesiona' se l tearon todo lo que pudieron, pero I Johnny. Interesan, 
poonató hacór una labor digna Par* 
irse ; 
que o hizo p.ste año. 
detsquita y con crcres. de ^ 
y est año. t.fl 
Oscar salló el viernes con rum 
a los Estados Unidos. 
vTcfORIA^DEL FOTINGUERO 
AMATEUR DE CHICAGO 
FJLAPELFIA, Maj-ío 10. 0 Jóle Ray, que posea el record ^ J . , ^ 
e»tu-
de los 5.000 metros y pertenece 
Atlétlco de Illinois, demo«fr« eli. 
proida velocidad en la nnü»̂  íl* rtofl. 
rrrra conmemorativa John w- * i0 ¿t 
uno Ai loa tvantos dal 11» CMICÜ 
iurgns atléticos Meadowhrok. lfag(«. 
E] campan fotinguern de d#ffeM 
cuando no pnrre co'hno amít"]r- ^ jjj 
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Dr. Hlckman . . » • • 
Edgar Alien Poe. - ^ n 
Dlfferent Eyoa , . . • 
Belle of Elizabethtown 
Isósceles -
Tony Sue. 
de tres o año», 
. 115 
HAOTICAP. PREMIO: $800.000 
Cinco y medio ínrlone*. 
. m . . . . T. Burns 
M«.- M . i . . Taylor 
.A.Plckens 
115 . . R. Me Dennott 
58 -H. Stutts 













SELECCIONES DE SALVATOR 
CARBEBA.—SEIS PUBLONES.—PABA 
A5ÍOS Y MAS 
EJEMPIiABES DE TBES 
Car era 
Dermott) 
Sleleh Bells. 109 
J2.40. (2 2 1|2) 
Clemens). $2.90 
Tiempo: 42. 
552.—Chopsticks, 106. (Me 
$4.60; $2.50; $2.20. (8.5 8.5) 
(G. Williams). $2.80; 
Norseland, 102. (H. 
(4 4). 




Toe the Mark 
Bond 
jennio C •-• 
EdTamrbién0ncó;r;rkn:' Kentucky Smiles. 88; Brldgette. 104; 






De triunfar con facilidad. 
El place debe ser para este. 
Corr» bien los seis furlones. 
Cuenta con velocidad inicial. 
Este veterano está en decadene. 
Pandlne, 93; 
Segunda Carrero. S3Ís Pnrlonea 
Carrera 553.—Quanah, 112. (G. Wi-
lliams). $10.40; $6.50; $3.40. (3 8). 
Dr. Shafer, 115. (S. Banks). $8.90; 
$3.90. (4 5). American Eagle, 115. (Me 
Dermott). $2.90. (8.5 8.5). 
Tiempo: 1.15 IjS. 
También corrieron: Brazos; Sclntl-
llate; Nashoth; Mumbo Jumbo. 
LARRÜSCAIN, MACflN Y ARISTONDO, DE-AYER SU QUINTA VICTORIA RROTARON ANO HE A ELOY Y AL FENO-MENO, 30 POR 28 QUANAH Y HERRON POR FIN LOGR RON HACER LA CRUZ.— 
WATEREO ROBO MATERIALMENTE LA DEL CIERRE.— 
ABUNDO LA ELECTRICIDAD EN EL PROGRAMA. 
The 
SEGUNDA CABBEBA.—SEIS PUBIiOWES.—PABA EJEKPtABES ASOS Y XAS 
DE TBES 
Tercera Carrera. 5 l|a Pnrlone* 
Carrera 554.—Advanee, 114. ( C Wl-
llliama). $30.80; $10.90; $6.30. (10 10). 
¡ Redmon. 108. (H. Clemens). $4.90; 
¡$3.30. (8.5 2). Salamander, 103. (H. 
Stutts). $3.00. (2 112 2 1|2). 
Tiempo: 1.08. 
También corrieron Port Llght; Gol-
den Chance; Mlss Caltha; Memphls; 
Apple Jaek I I . 
FIBST PUMET ESTA COBBIEOTO OOWSISTBITPEMEirrH 










^Tam'bién' corroránV Capers."'l07: Whlspering, 99; Mad Nell. 104; Nan. 
Mary Mallon. 107; Twenty Seven, 112 y Dairyman, 112. 
Es una buena apuesta para el dinero. 
Este es el enemigo más temible. 
Hay pocos más saletas que este. 
Sus últimas son malas. 
Pudiera ser la sorpresa hoy. 
102; 
. Coarta Carrera. Cinco Purtono» 
Carrera 555.—Muntaln Lasslo, 113. 
(P. Grqos). $4.10; $2.80; $2.80. (1 1). 
, Susiana, 104. (W. Mllner). $3.40; $2.60. 
I (2 ) 1|2). Falthful Glrl, 100. (H Stutts) 
$2.70. (3 112 5). 
Tiempo: 1.00 4t5. 
También corrieron Rockabye; The 
Gaff; Happy Moments. 
En receso esta crónica durante el 
largo proceso de la aparición de los 
tan deseados linotipos en la imprenta 
del DIARIO, se pueden consolar mis 
lectores de que no han perdido gran 
cosa con ello, pues aparte de que Je-
rry Corrales, el agente de informa-
ción del Hipódromo, nos tuvo pinto-
rescamente informados a todos de la 
cinta que a diarto desfilaba ante los 
ojos do los concurrentes a la pista de 
Marianao, el hecho de que en las tem-
poradas de invierno, pasado el primer 
mes, se repiten constantemente los mis 
a Mr. Milton, cuyo promedio de arran-
cadas buenas es en extremo alta. 
La cuadra de Coe, que había de triun 
far posteriormente con Mountain Las-
sle como ya he tenido ocasión de de-
cirles, empezó la tarde felizmente al 
vencer otro hijo de Harmonicen, el ju-
venil Chopsticks, que mucho más desa-
rrollado que sus adversarios, tiene más 
buen aspecto de ejemplar de distancia 
que su sprints, pues su estructura es 
indicativa del paso largo y sin esfuer-
zo que emplean los buenos devoradores 
de millas. En BU victoria contribuyó 
moa programas con la sola variación • grandemente las bravas de su jinete Me 
de los pesos de los diversos conten- | Dermott, que después de darle alcance 
dientes, hace algo insulso todo comen- | a Sleigh Bells fué cortándolo delibe-
tario que sobre ello pudiera hacerse, I radamente el paso, impidiendo que hi-
aparto de que la desaparición de los ciera este su mejor esfuerzo, lo cual 
grandes Stakea quitó uno de los ma-
yores alicientes que en el mes final 
tenían los fanáticos. 
La temporada ha entrado en su úl-
tima etapa y aun está en veremos el 
Homenaje a la memoria de Víctor Mu-
es sin embargo dudoso que le hubiera 
proporcionado la victoria, McDermott 
fué suspendido indefinidamente, siendo 
notificados sus compañeros que en lo 
adelante las infracciones de reglas se-
rían castigados con el retiro de la 11-
Seguimos viajando a bwdo de la piragua t r á g i c a — D primer par-
tido se suspende por indisposición de Higinio.—El adicional tam-
bién se suspende.—Salsamendi recibe un pelotazo y sale de la 
cancha sangrando. 
fioz, aunque el diligente General Ma- i cencía a los jockeys culpables 
TEBCEBA CABBEBA.—CINCO Y MBX>XO PtTBIiONES. PABA EJEXPI.ABES 
BE CTTATBO A30S Y MAS 
BDGAB AIO-EW POE ES XJA ESTBEMiA DE ESTA COUPABSA 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
Edpar Alien Poe 11* 
Dr. Hlckman US 
Isósceles «'a 
Belle of Ellzabethtown 115 
Different Eyes • 105 
También correrá: Tony Sue, 95. 
Ha mejorado enormemente. 
Este dará mucho que hacer. 
SI hay sorpresa la dará este. 
Ha perdido su buena forma. 
Algo inferior a estos. 
CTTABTA CABBEBA. -TTKA MTLIiA.—PABA EJEMPLARES DE 
AS08 Y MAS 
TBES 
Quinta Carrera. 1 «Olla y 60 Yarda» 
Carrera 556.—Jaek HUI, 112. (H. Cle-
mens). $2240: $8.20; $3.60. (10 10). 
Tiempo: 1.47 1|5. 
También corrieron: Caimito; Kathleen 
K.; Dlnty Moore; Sporting Chance; 
Ntty; Country GlrL 
Sexta Carrera. 1 Milla y SO Yardas 
Carrera 557.—Herrón, 108. (W. Tay-
lor). $4.40; $2.80; $2.50. (6.5 6.5). 
Lank, 92. (W. Mllner). $3.50; $3.SO. 
(2 112 3). Johnny O* Connell, -08. (Me 
Dermott). $3.90. (« 10). 
Herrón Tiempo: 1.45 1¡5. 
nager Frank J . Bruen ha prometido 
preparar, para uno de los dos domin-
gos que restan, un programa digno 
del que fué el maestro de las cróni-
cas deportivas y cuyo tributo a la tie-
rra fué pagado anticipadamente por 
berse agotado su naturaleza que, de 
emoción en emoción, pasaba sin eesáir 
de las carreras al Palacio de los Gri-
tos. Me he de entrevistar con mlster 
Eruen para proponerle una carrera mix 
ta de hombres, caballos y máquinas, 
que tanto gusta a los circulates y no 
reprobatea y, además, otra que pudie-
ra llamar invención mía y que espero 
ha de merecer la aprobación de todos, 
es decir, una carrera de cuatro con-
tendientes en que dos corran como lo 
hacen actualmente y la otra pareja lo 
haga en la dirección contraria, dándo-
sele una ligera ventaja a estos últimos 
por no estar acostumbrados a la in-
novación en su itinerario. 
En una próxima crónica, después de 
consultado el caso con los altos fun-
cionarios de las carreras, he de exten-
derme sobre todo este asunto, tratán-
dolo con toda la atención que verda-
deramente se merece, no tan solo por 
la ayuda pecuniaria que la contribu-
ción do los fanáticos ha de proporcio-
narle a sus herederos, sino por el pla-
cer que un Víctor Muñoz Day habría 
LA VELOCIDAD DE TAMPEB ES LA SUPB3IOB 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
También corrieron: Lady Rachel; l de significar para ol que siempre de-
.Tno. R. Roche; iNcwport; Mooresque; Jno. 
Indian Chant; Nello Torke. 
Tamper 
Mlss Mazle. . 
Hanmn .. . . 
The Roll Cali 
Salvo 
105 Puede resistir hasta el final. 
88 Ha practicado colosalmente. 
108 Este también es peligrosísimo. 
106 Algún día dará el golpe de estado. 
105 Dudo que pueda con estos. 
QU1KTA CABBEBA. MILLA Y TBES DIECISEISAVOS. PABA EJEMPLARES 
DE GUATEO A5>OS Y MAS 
GBAXrDSOB DEBE ACABAB DE OBTENEB LA VICTORIA 
Séptima Carrero. Una Milla 
Carrera 558. TVatereo, 105. (S. Banks) 
!$10.10: $5.60; $4.50. (3 4). Czardom, 
•109. (G. Sutton). $11.20; $6.80. (4 5). 
íllullo, 100. (P. Groos). $8.00. (4 5). 
¡ Tiempo: 1.40 8|6. 
También corrieron: Hazel W; Assump-




Randel . . 
Czardom. 
Bounce .. 
103 En su última salió a pasear. 
103 Puede mejorar sobre su última. 
108 Hace tiempo que no corre. 
106 Reúne algunas probabilidades. 
112 Le han asignado un escaparatico. 
También correrán: Ostelle, 92; Félix M, 108; Chincoteague, 103; Mlss Ran-
kin, 103 y Battle Mountain, 105. 
SEXTA C ARRE RA.- -MILLA Y 60 YARDAS.—PABA 
DE TBES AÑOS Y MAS 
EJEMPLARES 
TAN II RESISTE LA DISTANCIA PEBPBCTAMENTE 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
Tan II 111 
Harán ." 108 
Ilumpy 106 
Bempronia 102 
Homam .. 106 
También correrán: Ray Atkin, 106 
Es hijo del sublime Rock Sand. 
De la cuadra de Fitzgerald. 
Pudiera anotarse la victoria. 
No parece agradarle el recorrido 
Parece condenado a no ganar. 
Hush, 106 y Berretta. 106. 
LOS CUBANOS DERROTAN 
POR SEGUNDA Y ULTIMA 
VEZ A LOS DE MIAMI 
SEPTIMA CABBERA- -MILLA Y 50 YARDAS.—PABA BJEMPLABES 
DE TBES ASOS Y MAS 
Con un gran golpe de gente "bien" 
que desíe horas muy tempranas ha-
bían invadido el hermoso floor uni-
versitario, para no perder detalle 
de eete gran juego basketbolístico, 
que tuvo como resultado un ruidoso 
triunfo para nuestros muchachos, 
que supieron conquistar de las com-
petencias atléticas Habana-Miami el 
total de doce puntos, al ganarle los 
dos juegos del Basket Ball a los 
visitantes. E l juego de anoche con 
una ofensiva muy activa por parte de 
los americanos, que dió lugar a que 
se pensara en una posible derrota, 
pero esta acometividad lejos de ami-
lanar a los nuestroe los hizo reac-
cionar a tal extremo, que al poco 
tiempo después se vió que el team 
! de Miami no tenia ni para empezar 
I con nuestros muchachos, que le hi-
! cieron un juego muy limpio, y con 
1 pases que dejaron asombrados a la 
concurrencia. 
E l gran Otilio Oampuzano fué 
eacado del juego en el segundo half 
"por cometer cuatro fouls, esto dió 
lugar a una chifla del público que 
creyó injusta esta decisión por parte 
del réferee americanot Mr. Mulloy, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA i i í I s ^ 9 S 
"WATEBEO EN STT VICTOBIA DE AYEB LUCIO MUCHO 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
seó que su cuerpo fuera inhumado en 
una sencilla tumba situada en la que 
él llamaba Curva de las Angustias o 
del Barajeo, par poder presenciar su 
espectáculo favorito y gritarle—dire-
mos espiritual mente—Bandolero y La-
drón a algún jockey que entrada en la 
curva de mala manera tirando da las 
riendas y aplicando el timón de pro-
fundidad. 
Enunciado el proyecto, dejemos la 
ampliación del mismo para una cró-
nica siguiente y diremos que ayer sa-
lí por la chimenea, y puedo asegurarles 
con vanidad que no es esta mi cos-
tumbre. Los books, después del sofo-
cón que les hizo pasar Big Noise y 
Pocas Nueces preparado con whlskey, 
cocaína y bicarbonato do magnesio por 
el Inclito doctor Gómez, se desquitaron 
por completo ayer del desastre. 
Mountain Lassie, la magnifica po-
tranca de Coe, ganó la mejor justa de 
la tarde al vencer decisivamente a Su-
siana en la cuarta a cinco furlones. 
Los ejemplares del millonario criador 
de Wyoming siempre se han distingui-
do por BU consistencia y la hija de 
Harmonicen ha sido de los que en sus 
demostraciones mayormente se ha in-
vestido de esta virtud tan rara en los 
pursangs. Soportó con gallardía las 113 
libras que le fueron asignadas para 
asumir la delantera desju**̂  ê una 
corta lucha con SUĴ X-». «m el primer 
furlong, resistir el reto de la misma 
enemiga al penetrar en la recta y ale-
jarse do nuevo al final. Falthful Girl 
ocupó el show, mientras Roekabye lle-
gó en cuarto lugar por haber arran-
cado pésimamente, estando a punto de 
quedarse en el post. El cuarto men-
guante debe de haber afectado a los 
habitantes equinos de Oriental Park, 
pues fueron muchos los que partieron 
mal, no pudiendo atribuirse esta falta 
'̂atereo 111 
Udy Erukes 57 
Foy 102 
fclack Top 111 
Hayrosc 106 
Es posible que lo retiren o suban el 
Sangró en su última. (peso. 
Quizás llegare bastante más cerca. 
Andrés Alonso lo tiene hipotecado. 
No me convence en milla. 
También correrán: Deertrail, 106 y Blazing Fire, 102. 
Otro competidor en las carreras de 
baby's, Norseland, perteneciente a Mr. 
Cebrian que tanto se distinguiera en 
años anteriores, Hold Me, Jou Jou. 
Trumpet Cali y otros hijos de Von 
Tromp, hizo una buena carrera al lle-
gar en tercer lugar después de ven-
cer los inconvenientes de su situación 
exterior en el post que tantas desven-
tajas tiene, por darse la arrancada pre-
cisamente en el sitio que se inicia una 
brusca curva. Con la planta ideal de 
los ejemplares de su edad, llamó mu-
cho la atención de los connoisseurs, 
siendo descendiente del famoso Sir Mar 
tln, que cayera en Tattenham Córner 
al estar luchando en poslció nventa-
josa en el Derby Inglés, y de Norum-
bega, la hija de Star Shoot que tanto 
se distinguiera hace algunos años en 
las pistas de Kentucky. 
Al quedarse en el post el enterra-
dor de Mumbo Jumbo en la segunda, 
todo parecía propicio a American Ea-
gle, el otro favorito de la carrera, pe-
ro no resultó así, pues Quanah, bajo 
la enérgica monta de WUliams—que 
fué suspenso y penado a posterior! con 
tres días—logró mantenerse en pun-
ta hasta el final después de asumir 
1 adelantera mediada la recta lejana, 
y Dr. Shafer también pudo aventajar 
a la depreciada Aguila Americana. 
Misa Caltha, .Redmon, Salamander y 
Menphis, los contendientes lógicos de 
la tercera, tuvieron que .rendirse al fi-
nal ante la superior velocidad de Ad-
vance, ejemplar que días antes había 
recorrido la milla en 1.43. Milagros 
mayores que este se han visto, y por 
lo tanto no debemos extrañarnos de 
ello. 
Después que el favorito Gupton se 
hubo de agotar en la delantera y el 
bien jugado Dinty Moore en 1¿ cola en 
la quinta, se apareció por fuera Jaek 
Hill que en una de sus anteriores sa-
lidas había caído en la primera cur-
va poniendo en peligro la vida de su 
jinete Wall—que salió en coche con 
sus graves magulladuras—y cerrando 
con vigor, triunfó por un cuerpo al fi-
nal a sus malojeros enemigos. 
Herrón, el vencedor de Blue "Wraek 
en el primer Derby Cubano, por fin 
encontró un grupo de a medio al que 
podía vencer, haciéndolo fácilmente, a 
pesar de los grandes esfuerzos de Lank 
y Johnny O'Connell que llegaron en las 
candidaturas restantes. 
Watereo, que cuando gana siempre 
lo hace por tremendos márgenes, se 
sintió Alberto Ruz, es decir, corredor 
en la del cierre, y asumiendo la de-
lantera desde temprano, fué abriendo 
más y más la brecha que lo separaba f 
de sus contrarios a medida que co-
rría, llegando con ocho largos de ven-
taja a la meta, mientras los dos favo-
ritos Hazel y Nptime y el cuento As-
sumption andaban boqueando por los 
bajos fondos, agobiados por su exees» 
de velocidad y las bendiciones pater-
nales de sus admiradores. 
Como debut, esta crónica se sobre-
pasa a sí mismo, y por lo tanto, pi-
diendo el perdón de ustedes por el ago-
tamiento que su lectura total o par-
cial les haya producido, hago punto fi-
nal. 
SALVATOR. 
No hay preámbulo. 
No está el ánima para hcaer reír 
los pa lios. Pues seguimos mar avan-
te a bordo de la piragua cruel, ira-
cunda, trágica. Si continuamos así 
no tardaremos en ver montada cerca 
del frontón de Concordia una ele-
gante casas de eaae—¡qué solas va-
yan!—que se encargan de meternos 
en el baú'-sarcófago que nos lleva al 
otro mundo a gran velocidad y sin 
billete de vuelta. 
La semana trágica continúa su la-
bor desquiciante y sañuda. Se atra-
có con los chalecos y los destrozó 
a fuer de vueltas mareantes y de 
igualadas sangrientas; ahora se alza 
macabra para abrumar a ios jóvenes 
peloteantes hiriéndolos unas veces y 
otraa haciéndoles crujir de dolor que 
les impide continuar los partidos. 
Anoche estaba radiante el Jai 
A'ai; radiante de luz, de alegría. 
Baracaldés entra de bote-pronto a 
la pelota, tan pronto, que no la to-
ca; la pelota bota y desde el bote 
hiere a Salsamendi. Se retira el sim-
pático delantero. . . 
—¿Sale? 
—¿No sale? 
—Sale; sale el pizarrón cantando 
tristemente que el partido se sus-
pende; que lo de Salsa se hinchaba 
y continuaba sangrando. 
¡No más sangre ni más tragedia! 
La empresa cortó por lo sano, su-
primiendo el partido preámbüáO. 
¡Vaya solo! 
Los boletos blancos perdieron el 
10 por ciento y a otra cosa. 
¡—No más sangre! 
El segundo era fenomenal. Y el 
cronista sin enterarse, cabalgando 
sobre la higuera. Lo cual demues-
tra que no hay como estar en el 
deber de ser el primero en enterar-
se, para ser el último de las que se 
de bello mujerío, de donoso enta- enteran. | 
slasmo; el ansia de la emoción pal-' t^nterao. . _, . 
Creí que el Vulcano de Marquina, pitaba en todos los corazones, ca-
brilleaba en todos los ojos bonitos, 
reía a carcajadas sonoras en todas 
las manos. Pero la tragedia nos ace-
chaba, engruñida como los tigres, 
para dar el salto traidor y en el 
salto el zarpazo mortal. 
Hace días cae Eloy con el rostro 
desgarrado por un pelotazo; después 
Navarrete se retira cojeando con 
una terrible estorsión de músculos. 
continuaba con el dido gordo del 
pie derecho imposibilitado para bai-
lar el rigodón. Mas, lo cierto fué 
que don Ensebio salió anoche, sa-
cando a Eloy por delante, los dos 
de blanco; que los aplaudió toda la 
Cámara gritante, como aplaudió al 
trio, que aunque era de azul, muy 
bien podía poner de azul y oro al 
trío, ya que lo integraban Larrus-
cain. Machín y don Ambrosio Ca-
Anoche cayeron dos más; Higinio y i rabina y Aristondo. 
Salsamendi. Higinio con una fuerte ' Como para decir todo lo mucho 
torsión del músculo; Sa'eamendi |y 1° bien que pelotearon estos cinco 
con un terrible pelotazo entre labio ¡ superhombres, hacen falta un mi-
superior y nariz ^ n ê cuartillas y además me fal-
E ' primer partido, quo comenzó ^ el tiempo que limita la máquina, 
en medio de la bella exaltación de trituradora de todo el cemento de 
!os aplausos, se suspende cuando los fue3tro! cráneos, abreviaré el rela-
blancos Higinio y Berrendo tenían ^ ™ * } ^ 0 ™ h ] * ? ^ceramen-igi io y erro o tenían 
cuatro, Baraéaldée y Marquinés, 
azules, estaban en nueve. 
Los del cuatro perdieron el 24 
por ciento, que ganaron los de nue-
ve. Y se organizó un nuevo partido. 
Salsamendi, salió a cubrir la pla-
za de Higinio, con Berrondo, de 
blanco, contra Baracaldés y Marqui-
nés. Se peloteó a maravilla toda la 
primera decena. Estaban iguales a 
10. Y se disputaba con rudo tesón 
el tanto once del avance. 
¡Zas! 
E L L U N E m A S l f f i f T E M -
P E Z A R A LA R E G A T A MIAMI-
HABANA 
MIAMI, Marzo 10. 
So ha fijado el próximo lu-
nes para la partida de la regata 
cruceros Mliaml-Habana que fué 
aplazada hoy a causa del fuerte 
viento y de la marejada. 
Las seds embarcaciones ins-
criptas saldrán a las siete dte la 
mañana. 
E L T E A M G R E N D A - G O U L L E T 
GANO L A C A R R E R A D E 
S E I S D I A S 
te, que si el dúo estuvo estupendo, 
tan estupendo estuvo el trío. Que se 
batalló con altos empeños, que se 
peloteó de manera magistral; que la 
rudeza y el tesón se mantuvieron 
altivos desde el tanto único hasta e. 
3 0 finisterre; que los avances fue-
ron tan cortos como prestigiosos 
fueron los retrasos. 
Igualaron en la primera decena 
en dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 
y nueve; en la segunda en once, 
quince, diez y seis, diez y ocho y 
veinte. Avance brutal de la' pareja 
a 26. Y contraavance atrepellante 
del trío para igualar en 26. Y para 
repetir en 27 el empate, pelotearon 
dos tantos locos; gritando, rugien-
do, mordiéndose. 
Pasaron los del trío a 29. Y 
arrancaron los del dúo el 28. Mo-
mento emocionante e hiperestésico 
de las multitudes. 
E l tanto 30 para el trío, le saltó 
de la cesta a don Ensebio. Y la ba-
talla se acabó. 
Todo ei partido fué inmenso. 
—¿Saben ustedes quién fué el ga-
nador de la primera quiniela? 
—¿Quién? 
—¡Quien iba a ser, almas mías! 
Don Santos, el remozado, el ga-
llardo y calavera Santos Suinaga Ma-
chín, que sigue machacando en frío; 
pero que se lleva los diez pesantes 
de casi todas las noches. Hoy vuel-
ve por la picada. 
Y la segunda, Odriozola, que es 
socio de Machín, 
F . RTVERO. 
DETALLES SOBRE EL PROXIMO LOS AMERICANOS GANAN EL 
TORNEO DE TENNIS EN NIZA 
Ninguna Ropa 
Interior es "B. V. D. " «i no 
lleva esta etiqueta tejida en rojo 
I HADE: FÓR THC 
BEST RETAIL TRADt 
(Marca Regiitrada) 
Eí la tarantía de su valor y satisfacciin 
L e C o n v i e n e R e c o r d a r 
" B . V . D.'* no es un estilo o tipo 
de ropa interior 




producto de T h e B. V . D . C o . , 
Inc. , identificado por la famosa 
piqueta " B . V . D . " tejida en rojQi 
La Pieza en Cuba La Pieta en E.U.A Calidad Perdurable 
The B. V. D. Company, Inc 
New York 
NIZA, Marzo 10. 
Las Inscripciones del torneo de lawn-
tennis do Niza que se abrieron el pa-
sado lunes cerraron en la tarde de hoy 
y mañana se hará •§[ sorteo. Entre las 
jugadoras de mayor reputación inscrip-
tas figuran Mlle. Suzanne Lenglen, que 
ostenta el campeonato femenino del 
mundo; Mrs, Molla B. Mallory, cam-
peona americana; Miss. Kathleen Me 
Kane, ffran tennista inglesa y Mrs. Bea-
mlshs, otra estrella de la Gran Bretaña. 
S. M. el Rey Gustavo de Suecia, el 
Rey D. "Manuel de Portugal y S. A. R. 
el Duque de Connaught tienen reserva-
das locaildaden que se han vendido ya 
todan con una semana de adelanto, en 
espera de tan demorado cuarto encuen-
tro entre Mrs. Mallory y Mlle. Lenglen. 
PRIMER TORNEO DE POLO 
BAJO TECHADO 
Snsrribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuudese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NUEVA YORK, marzo 10. 
En el final más reñido que se re-
cuerda en la historia deportiva de Nue-
va York, el team Alfred Goullet y Al-
fred Grenda ganó la trigésima cuarta 
carrera internacional de bicicletas de 
los seis días en Madison Square Gar-
den, cruzando la meta mientras atro-
nadores aplausos hacían vibrar el his-
tórico edificio acompañados por los 
gritos y aclamaciones de los especta-
dores enloquecidos. 
Los ganadores cubrieron 2507 millas 
y 9 vueltas durante los seis días, acu-
mulando un score de 888 puntos. 
Hasta los últimos minutos de la úl-
tima hora, cuando los mismos corre-
dores veteranos mostraban señales del 
cansancio y agotamiento causados por 
el rápido paso mantenido durante todo 
el día, los laureles de la victoria pa-
recían dispuestos a ceñir las sienes de 
de Sammy Gastman y de Davl Lands, 
don jóvenes ciclistas que corriendo con 
desatinada velocidad robaron una vuel-
FRONTON JAI ALAI 
NUEVA YORK, Marzo 10. 
Al ganar esta noche su tercera victo 
ria sucesiva por 10 puntos contra 4, el 
team americano de polo bajo techado 
ganó el primer torneo que se ha cele-
brado en este deporte al team retador 
de la Gran Bretaña y tendrá en su po-
sesión la copa donada por John R. 
Tanwnsend durante el año 1923. Los j ta al pelotón, durante un haclnamien-
ingleees no consiguieran ganar un solo i to de varios competidores una hora an-
partldo. tos de la campanada final. 
Pedaleando a la cabeza del segundo 
grupo el team Grenda-Goullet reservó 
su gran esfuerzo para los últimos mo-
APLACEN LOS PARTIDOS FINALES' i r ^ ^ . f i mover8efe1! V m ^ ^ 
ra levantar su martillo sobre la cam-
PROGRAMA PARA LA FUNCION 
DE HOY, DOMINGO, A IÍAS OCHO 
Y MEDIA DE LA NOCHE 
FWmer partido a 25 tantos 
Ferrer y Goitia, blancos, 
contra 
Muñoz y Marquinés, a/.ules. 
A sacar todos del cuadro í> 
Primera quiniela a 6 tantos 
Higinio; Pequeño Abando; Erdoza 
Mayor; Salsamendi; Millün y La-
rrlnaga. 
Segundo partido a 30 tantos 
Millán y Larrinaga, blancos, 
contra 
Salsamendi y Erdoza Mayor, azulee. 
A sacar todos del cuadro 9 112 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Fe&mln; Hernandorena; Goitia; Bc-
« rroudo; Odriozola; Ferrer. 
LA LLUVIA HACE QUE SE 
DEL TORNEO DE MENTONE 
MENTONE, Marzo 10. 
Todos los partidos finales del torneo 
de Lawn-Tennis que dobfan haberse ju-
gado hoy se aplazaron a causa de la 
lluvia hasta mañana. 
' * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****-^rj, 
Compre ém y pague después 
Como más cómodo sea para usted y se lo permita sus 
entradas. 
Desde el más regio Palacio a k más modesta alcoba po-
demos amueblark). 
Estamos bien preparados para satisfacer el gusto de! 
cliente. 
PLAZOS COMODOS Y LIBERALES 
Sin (¡ador 
Aunque no compre ahora, visite nuestra gran exposi-
ción de 
MUEBLES. LAMPARAS. ESTATUAS Y OBJETOS D E ARTE S I G L O 
O'REILLY Y HABANA R ^ , S. „ C 
lOd-3" 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$2.29 Primer partid» AZULES 
Se suspendió estando en 4 tantos 
los blancos por 9 los azules. 
Los blancos eran Higinio y Bc-
ronrdo; llevabna 143 boletoe con 
Los azules eran Baracaldéi. 
Marquinés, con 201 boletos boletos 
y dividendo de $3 .20. 
pana, un corredor surgió como una cen-
tella delante del pelotón y recobró la 
vuelta perdida para el team ganador j áivid 
manteniéndola contra sus jóvenes con-í X . *4-d8-
trincantes hasta el último minuto. Era 
Granda compañero .del as de los ases 
de las pistas americanas que puso su 
última onza de energía en los peda-
les y se lanzó hasta la meta mien-
tras miles de sombreros volaban al ai-
re y una ensordecedora aclamación 
ahogaba la música de las bandas mi-
litares. 
El millajo de Goullet-ílrenda fué 
Igualado por Gastmann-Lands que al-
canzaron el segundo puesto con un 
score de 310. Egg-Van Kempení Me 
Namara-Horan, Buysse-Buysse, Hanley 
Magin y Brocco-Coburn terminaron con 
la misma distancia haciendo 2507 mi-
llas y 8 vueltas. Egg-Van Kempen fué 
el tercer team con 1344 puntos. 
Los puntos hechos por los demás 
competidores fueron Me Namara-Horan 
644, Buysse-Buysse 344; Hanley-Ma-






Millán . . 
Eloy . . 
$5.54 














$3.14 Segundo partido AZULES 
Larruscain, Machin y Aristondo.— 
Llevaban 4L2 boletos. 
Los blancos eran Eloy y Erdoza 
Menor; se quedaron 28 tantos y lle-
i vahan 285 boletos que se hubieran 
pagado a $4-51. 
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Fermín . . . 
Muüog. . . , 
Odriozola. . , 
$3.50 
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Automovilismo y Aviación I . 
P o r 
F E R N A N D O L O P E Z O R T J Z 
Los Motores de Oclio Cilindros en Linea M A R I O A N D R E U 
La aparición de esta cías de moto-
res ha sido objeto de controversia en . 
el mundo automovilista. Mientras; 
unos apovan sus teáis en los éxitos 
obtenidos en las careras en que. han i 
tomado parto dichos motores, otros: 
creen que tal disposición obedece; 
más bien a la facilidad con que en-
caja en el bastidor de un coche, y 
hasta hav quien opina que el referí-, 
do motor no pasa de ser un capri-1 
cho mecánico. 
Pero ¿existen razones fundamenta-1 
l«s para su adopción? Sin entrar en, 
afirmaciones rotundas, toda vez que, 
aun hoy no existe completa coníor-1 
midad en cuáles son las caracterís-1 
ticas que dan ventaja a estos moto-
res sobre los demás, vamos a expo-: 
ner cuáles de éstas han sido motivo 
de discusión y las razones que para-| 
cen justificar cada una de ellas. 
La supresión del volante es con-, 
siderada por algunos como una de; 
las ventajas del motor en cuestión,; 
pues creen que así se consigue su i 
aceleración con mayor facilidad. j 
Tal ventaja es, sin embargo, pues-¡ 
ta en duda por otros, que afirman, 
que si se tiene en cuenta el peso j 
de los ocho émbolos, bielas, aumen-1 
tn de cigüeñal y contrapeshos, piozasj 
que tienen que ser todas aceleradas, 
no existe prácticamente diferencia 
entre la potencia requerida para ace-
lerar un ocho cilindroe en línea y 
la necesaria para un cuatro cilin-
dros de la misma capacidad provisto 
del pequeño volante necesario para i 
BU funcionamiento. 
Hay también quien asegura que j 
con ocho cilindros en línea el lati-
gzao o vibración del cigüeñal por 
efecto de las exploslonee es mayor 
que en los motores de seis, ocho en 
V y doce en V, tanto en los coches | 
de turismo como en los de carreras. 
A esto, sin embargo, oponen otros, 
que en los motores de carera de es-
ta clase que marchan a g/an veloci-
dad, la sacudida del cigüeñal es bas-
tante débil, porque las fuerzas de las 
explosiones son relativamente peque-
ñas en comparación con las de iner-
cia: estas fuerzas de inercia actúan 
a todo lo largo del cigüeñal, el In-
cremento que experimentará la vi-
bración o sacudida será nulo o si 
acaso insignificante, contribuyendo 
también a ello la ausencia del vo-
lante en su extremo motor. 
En cambio en los coches de turis-
mo admiten, en efecto, tal desventa-
ja, pues en sus motores las fuerzas 
de explosión son mucho mayores que 
las de inercia, y la sacudida del ci-
güeñal puede llegar a ser conside-
rable. 
Aparte de todas estas discusiones, 
parece ser que para las grandes po-
tencias de los coches de carrera, el 
ocho cilindros en línea presenta, en 
efecto, ventajas notables. Be ha de-
mostrado hace tiempo que el número 
de vueltas a que un motor puede 
marchar depende' casi enteramente 
del diámetro de los émbolos de sus 
cilindros. IMentras los motores con 
émbolos de gran diámetro no pueden 
pasar de las 2.800 vueltas por mi-
nuto, los que los tienen de diámetro 
reducido llegan a dar 3.500 en ©I 
mismo tiempo, y como su potencia 
varia proporcionalmente al número 
de vueltas, la que pueden desarro-
llar estos segundos motores será, por 
consiguiente mayor que la que pue-
den dar los'primeros. 
Por otra parte, en la longitud to-
tal de un motor inflüyen principal-
mente, además, del diámetro de sus 
cilindros, las de los cojinetes del ci-
güeñal. Se observará algunas veces 
que en un motor de cuatro cilindros 
queda un cierto espacio entre los 
dos pares de cilindros, y esto es de-
bido a la necesidad de dejar sitio 
para podor colocar un fuete cojine-
te central donde tenga el suficente 
apoyo el cigüeñal. Esto indica la ne-
cesidad en que se ven muchas ve-
ces los construcctores de aumentar la 
longitud de un motor muy por enci-
ma do la necesaria para el buen aco-
modo de sus cilindros y solamente 
obligados por las dimensiones de los 
cojinetes y de los extremes de las 
bielas unidos al cigüeñal. 
Sentado ésto y teniendo en cuenta 
que los motores de carera tienen 
que ser de gran seguridad, y por 
consiguiente de elementos róbustos, 
se comprende las dificultades que se 
presentan al construir un motor, tal 
como un ocho cilindros V, en. que 
cada dos bielas van unidas a un mis-
mo muñón dol cigüeñal, sin que la 
longitud del conjunto resulte exage-
rada. 
P A V I M E N T O S M O D E R N O S 
Los pavimentos generales de las 
callee y caminos, han sufrido un 
cambio fundamental en los últimos 
veinte años, debido al aumento de 
rapidez de los transportes. 
El desarrollo del automovilismo, 
no solo como sport, sino también 
desde el punto de vista comercial 
con la adopción del camión y del 
tren de camiones acoplados, exige 
una calidad y conservación de las 
calzadas muy diferente a las del si-
glo pasado. 
En los enmaderados • comunes, se 
usa hoy día darles un baño perió-
dico de petróleo crudo mezclado 
con arena, lo cual mejora gramio-
mente su duración, al mismo tiem-
po que suprime los levantamientos 
en día de lluvia por cuanto hace 
impermeable a la madera. 
En Francia ha sido empleado un 
sistema formado por un conglome-
rado de arena y piedra unido por 
un ligamiento a base de betún, ha-
biendo sido ensayado durante varios 
años en calles del más variado trá-
fico, con muy buen resultado, no 
«olo desde el punto de vista de la 
resistencia, sino también de la su-
presión de polvo. 
Estos pavimentos bituminosos, 
han sido lamados monolástlcos, y 
se efectúan extendiendo en la cal-
zada, una capa de este material pre-
parado en unas calderas especiales, 
I&JI las cuales la arena y la piedra 
son mezcladas en callente con el 
betún. 
En el ocho clUndroa en línea, co-
mo cada muñón del cigüeñal sólo es 
actuado por una biela, no se presen-
urAa dichos inconvenientes y la 
; longitud total del motor no resulta 
j tampoco tan desproporcionada como 
' a primera vista parece. 
1 Otra consideración Influye quizá 
i en que el motor que estamos tratan-
| do tenga aceptación. E l lubrificante, 
j además de su papel de engrasar en 
1 las superficies de contacto, desempe-
í ña también en cierto grado el de re-
frigerante de las mismas. El aceite 
de los émbolos y cilindros, después 
de cumplir su. misión como lubrifi-
cante, cae en el cárter del motor ha-
biendo absorbido cierta cantidad de 
calor a aquellos elementos. Resulta, 
por consiguiente, que dicho cárter 
actuará como radiador en el enfria-
miento de dicho aceite, y que si au-
mentamos la cantidad de éste y al 
mismo tiempo la superficie del cár-
ter, podrá ayudarse poderosamente 
al enfriamiento del motor- En el 
ocho cilindros en línea el cárter tie-
ne mayores dimensiones que el del 
ocho en V, y _ pudiéndose, po con-
siguiente, aprovechar la ventaja an-
tes dicha, el enfriamiento del pri-
mer motor se conseguirá con mayor 
facilidad que el del segundo. 
La mayor velocidad de rotación 
del motor reduce el par de motor pa-
ra una misma potencia, lo que per-
mite que el cigüeñal sea de acción 
más reducida, loa rodamientos de bo-
las menor importantes y, en fin, que 
se pueda reducir sensiblemente su 
peso con la consiguiente disminución 
de precio. 
Tale8.#considoraclone, a no dudar, 
son las queh an iniciado la tenden-
cia, cada día más marcada, a colo-
car todos los cilindros en línea, y asi 
se ha pasado de los seis cilindros a 
los ocho, y quizá se llegase a los 
doce si no fuera porque eso llevaría 
consigo un "capot" de longitud exa-
gerada y una mala repartición de 
cargas para el coche en que fuera 
montado. 
Esta misma razón hace qu© el 
ocho en V, parezca a primera vista 
la solución más natural de acoplar 
ocho cilindros; su longitud es más 
reducida y el "capot" no tendrá lon-
gituíT exagerada; el cigüeñal tiene 
la misma disposición que en el cua-
tro cilindros, etc. 
Sin embargo, el ángulo que forman 
las dos filas de cilindros, que es de 
!>0o., conduce a un motor muy abier-
to que ocupa por completo la anchu-
ra del bastidor en lá parte delante-
ra, haciendo, difícil la colocación de 
los otros elementos, tales como el 
carburador, dispositivos de encendi-
do y arranque, dirección, etc. 
E l deseo de llegar en los motores 
a disposiciones sencillas y accesibles 
se manifiesta por los constructores 
cada día con más Insistencia. Esto 
hace creer que el ocho cilindros en 
línea tendrá porvenir, pues además 
de ser poco voluminoso, los proble-
mas de alimentación son quizá en 
él más fáciles de resolver que en 
seis cilindros, y no sería extraño que 
en breve le veamos inetalado en gran 
número de vehículos. 
Hemos tenido el gusto de saVadar 
en esta redacción al culto compañero, 
antiguo Jefe de Redacción de "El Au-
tomóvil de Cuba", quien regresa des-: 
pués de tres años de permanencia en : 
España y Francia. Viene muy bien 
impresionado por el auge que ha lo-i 
grado en España el automovilismo y i 
otras manifestaciones deportivas, y¡ 
hablándonos de sus propósitos nos' 
dejó adivinar que proyecta comen-
tar en la prensa este adelanto que; 
ha procurado a España una envidia-
ble reputación en los demás países 
del continente europeo. 
Al darla la bienvenida al estima-
do amigo, hacemos votos porque sus 
nuevas gestiones en este país se vean [ 
coronada» por el éxito. 
E L A U T O M O V I L Y E L 
A G R I C U L T O R 
eza E nuevo modelo OVERLAND 4. ha resuelto el problema de combinar la comodidad. liger 
y economía. 
E L COCHE DEL HOMBRE DE NEGOCIOS 
Tenemos coches en existencia para entrega inmediata, equipados con magneto BOSCH, 
DAMOS FACILIDADES EN EL PAGO 
Existencia de piezas de repuesto para los coches que representamos, siendo esta Compañía-la 
única autorizada para su venta en Cuba. 
ESTACION DE SERVICIO Y T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Compañía Mercantil de ia Habana 
MARINA Y PR1NCIPF M_3799_ 
Alepan los soclfilogros, que las mo-
dernas ciudades industriales son como 
enormes imanes que atraen a la Ju-
ventud d» los pueblos y aldeas que las 
rodean, despojando las granjas y a-
clendas de cerebros y da brazos. Las 
fábricas y talleres d« la ciudad, nos 
dicen quienes estudian las cuestiones 
econftmica-sociales del día, están pri-
vando a la tierra de sus labradores, y 
la savia venenosa de la vida moderna 
de la ciudad va gradualmente infiltrán-
dose en las venas de la nueva penera-
ción da los distritos rurales, robándo-
les la «atisfíiccWn de seyuir la vida 
sana y sencilla, si bien algo solitaria, 
i'el agricultor. 
Kn su diatriba contra los ©entros 
urbanos Industriales, nuestros socldlo-
tos olvidan mencionar el hecbo do que 
precisamente del mundo Industrial que 
ellos condenan, ha salido la máquina 
que más que ninguna otra cosa ha con-
tribuido a hacer c6moda y agradable 
la vida en el campo, y la que puede de-
cirse ha formado un dique contra la co-
rriente de emigración del campo a la 
ciudad. 
Ksta máquina lo es ftl automóvil, que 
con mis liados el camión, el tractor, los 
grupos electrógenos de alumbrado y 
fuerza motriz, y el motor fijo, ha trans-
formado la granja de hoy en lo que 
el agricultor de hace cincuenta años 
llamarla, y con razón, un vordadero pa-
raíso. Al contrario del agricultor de 
ayer, que llevaba una vida pesada y 
solitaria en extremo, el de hoy, monta-
do en su corcel de acero, aluminio y 
caucho, cuya velocidad es capaz de 
avergonzar al legendario Pegaso, pue-
de visitar a sus amigos, ir a la ciudad, 
etc., con entera comodidad y asombrosa 
rapidez. El agricultor de ayer, termi-
nada su faena diaria, lo veíamos tra-
tando de leer su periódico semanario 
al lado de una débil luz de vela de es-
perma o d« una humeante lámpara de 
petróleo, en tanto que su sucesor de 
hoy, toca el botón de un interruptor 
eléctrico y la pieza queda bañada por 
la luz clara, abundante y agradable que 
le suministra «1 grupo electrógeno. 
Anteriormente, para abrevar el gana-
do, el agricultor casi siempre tenía que 
valerse del sistema lento y pesado de 
cargar el agua en cubos al bebedero; 
au esposa lavaba la ropa y batía la 
mantequilla a costa d» mucho y pesado 
trt.bajo manual. Hoy todas esta» ope-
raciones se realizan con el mínimo es-
fuerzo muscular, por. medio de apara-
tos de motor, entre ellos la bomba me-
cánica, la máquina de lavar, la batide-
ra mecánica, «té. etc., de suerte que 
la presente generación rural no tiene 
que afrontar las diflcultadei y tareas 
manuales de sus padres f abuelos, gra-
cias a los adelantos que ha sido po-
sible realizar desde el advenimiento del 
motor de explosión. 
Son tan numerosas e Indisputables 
las ventajas económica» del empleo de 
la granja de máquinas y accesorios mo-
vidos por fuerza mecánica, qtie ni si-
quiera hay que mencionarlas. Kntre es-
tas ventajas se destacan: la mayor ra-
pidez en el transporte de los produc-
toi» al mercado; la mayor eficacia y eco-
nomía en la preparación del terreno pa-
ra el cultivo y en la cosecha; no cues-
ta nada mantener el equipo mientra» no 
se usa (muy al contrario de las má-
quinas y vehículos tirados por anima-
les, que hay que alimentar siempre. 
E» natural que el agricultor de hoy 
profiera seguir viviendo en el campo, 
ante» que emigrar a lejanos centros ur-
banos; pues aparte de las ventaja» del 
îre más saludable, buenos alimentos 
y condiciones de vida Ideales, gracias al 
automóvil, al camión, al tractor y al 
motor de explosión, no tiene que afron-
tar las ¿rdua» y difíciles tarea» que 
antes tendían a hacer sumamente des-
agradable, cansada y solitaria la vida 
en el campo. 
t'lcen lo» médicos que toda enferme-
dad tiene su antitoxina para comba-
tirlr., y »i. como nos aseguran los so-
ciólogo», en enfermedad económica la 
tendencia de emigrar del campo a la ciu-
dad, entonces puede decirse que nuestra 
cultura Industrial ha producido una an-
titoxina de extraordinaria eficacia. Con-
aiste ésta en la» múltiples aplicacio-
nes del automóvil moderno, que en el 
espacio relativamente corto de veinte 
años, ha logrado aguantar en los cam-
pos a miles de Jóvenes, que de lo con-
ti:irio hubieran emigrado a las ciuda-
des a fundirse con las masas urbatus. 
Bau<lry de Saulncr, el ilustre cro-
nista deportivo francés, que desde 
hace muchos años lucha y batalla 
por el engrandecimiento del auto-
movilismo, ha escrito un maravillo-
60 artículo, (jue cualquiera de los 
adalides que defiend'en y propagan 
las ventajas enormes que el auto-
móvil habrá de reportar al país, subs-
cribiría con verdadero agrado. 
Recogemos con gusto las alocuen-
tes manifestaciones vertidas por el 
gran escritor francés, con el áni-
mo de que lo mismo en las más ele-
vadas alturas, a donde llega humil-
d'emente, que entre la gran masa 
de sus devotos, sea leído y enten-
dido este artículo, del que reprodu-
cimos los párrafos más importantes: 
"La necesidad del automóvil— 
dice, y dice bien BaucTry de Saulncr 
—aumenta sin cesar y empuja y hos-
tiga a pequeños y a grandes, a ricos 
y modestos. E l auto ha llegado a 
ser hoy día un aparato -del que na-
die puede ya prescindir. Dentro de 
algunos años, el hombre (Te mundo y 
el obrero que no posean auto, pasa-
rán por espíritus mezquinos o por 
extravagantes. 
Si yo afirmo que dentro de algu-
nos años veremos a todas las clases 
de nuestra sociedad aproximarse y 
estrechar por efecto del auto, es por-
que un magno país nos muestra ya 
la realización de ese ensueño. 
Leemos en los periódicos que los 
Estados Unidos, con una población 
(Te cien millones de habitantes, cuen-
tan con más de diez millones de 
automóviles, lo que representa un 
auto por cada diez habitantes, estan-
do Incluidas las mujeres, niños, an-
donas, enfermos, demontes, etc., 
etc.; toda la población en una pa-
E L S A L O N A U T O M O V I L D E 
L O N D R E S 
i labra. Es decir que, en realidad1, 
, hay allí un auto por cada tres hom-
i bres válidos. En Fraacia no hay un 
auto ni siquiera por cada doscientos 
habitantí'K. En los Estados Unidos 
! el obrero va al trabajo en un auto 
¡ de su propiedad; por la noche en 
i auto regresa a su casa, situada por 
lo general en las afueras de la po-
1 blación. Jejos de los miasmas físicos 
' y morales de las ciudades. Veréis 
jovencitas mecanógrafas bajar tam-
^blén del auto, que entre tres o cua-
taro han adquirido. El panadero, la 
lechera, el vendedor de legumbres, 
en cualquier región donde se en-
cuentren, sólo en auto realizan sus 
compras o efectúan sus suministros. 
Ya no se va a pié más que por 
gusto o por higiene, pero nunca en 
atenciones del trabajo. 
La suntuosa limousin. 7 ^ 
evoluciona en medio de •* 1 fl&l 
autos. ¿Pero los demás A 
aproximado acaso mucho v ^ 
;.No tienen ya, por ventura ^ 
necesidades y placeres coim,'„I,,,lefei 
y otros? muile«iuJ| 
El poro espacio de que rt, 
no me permite explanar a 
qué estamos aún en Francia 1 • 
jos de poder ofrecer el m yi 
auto a todas las clases de u0' -
dad. Hay razónos materiales !0t* 
(lite por el momento no Duerf1'11*! 
varse. ^aen u;l 
También hay razones de taw 
cosuimbrcs que no pueden"""7 ^ 
pidsmente mooiíicadas. Hstr 8er 
"'•I 
ay. tiwo, un motivo de enorme í t t 
tK-uJa: la m .jmpitnsión d»! ^ 
do que da pr iebas el Gobie-nQ ^ 
cés. *rií> 
En América el automoviu.i, 
paga impuestos. Un auto eg ? •Ií 
ojos del Gobierno americano 
necesidad 
E A B R I D O R D E L L A N T A S 
Está definitivamente fijada la fe-
cha- del Salón de Londres, que se 
efectuará en los Palacios de Olym-
pia y White City del 3 al 11 de no-
viembre próximo. 
E L SALOX AUTOMOVIL DE MIUW 
Para los días 17 a 27 de abril 
de 1923 se anuncia la celebración 
del Salón italiano en Milán. 
Este 'Salón se celebrará en un 
palacio de una capacidad de 10.000 
metros cuadrados. 
Un pequeño instrumento, que pesa 
menos de siete libras, ha sido per-j 
feccionado, el cual aumentará o re-i 
ducirá el aro de cualquier llanta Se-
gún se quiera, y el que permite 
quitar o poner una goma de la Han-i 
ta sin molestia o dificultad. 
E l invento está fuertemente cons-
truido y es aplicable a todas mar-
cas de llantas abiertas. Puede apli-
carse a la llanta en menos de treinta 
segundos y con una vuelta a la pa-
lanca, reduce el tamaño de la llanta, 
permitiendo quitar la goma con fa-
cilidad. 
Este aparato es nombrado el AAA 
RIM COLLAPSER, construido por la 
International Auto Device Co., una 
nueva corporación que controla la fa-
bricación y venta del paarto en los 
Estados Unidos y Canadá. 
Este aparato no está construido 
solo para los garageŝ  en los cuales 
unos juegos de éstos serian muy con-
venientes, sino que también es muy 
importante err un carro privado, cu-
yo dueño necesite su tiempo y no 
desee tener las molestias de cambiar 
las gomas. 
Colocado el aparato sobre la llan-
ta, la abre y la reduce permitiendo 
sacar la goma con toda facilidad. 
Reparada la goma y preparada se 
monta sobre la que se pone en la 
rueda y funcionando el aparato a 
, su debida posición, terminando el 
i cambio en unos pocos minutos. 
tículo de primera 
tal ai Un 
cual pueda estimuarse 
de zapatos. 
En los más menudos detall* 
facilita a todos la accesión al ^ 
medio de lacomoción. M0 se *J 
a nadie que se provea de un per̂  
para guiar el auto, cual se 2 
entre nosotros con tan ridicula 
cresía, haciendo creer a lag buê  
gentes que se trata de una meSd* 
de seguridad, siendo así qUe ea ' 
fondo un Gobiérno no se en .11 
más que un impuesto del qne , 
quiere la Hacienda desprenderse ' 
Hay que confesarlo: entre nosotro« 
el Gobierno no compende una pali. 
bra de la misión económica y sociii 
y aun política que el auto desempeSa. 
Para él, el auto es un lujo. ¡Dur, 
con él! ¡Hundirlo a impuestos! 
Mientras el rico, que también p». 
ga, pero que no es, en suma, mii 
qiie una excepción, continúa rodaj 
do. 
Y los demás, que son la masa 
enorme (1 por 10 allá, 1 por ¡Oí 
aquí), que leñarían mucho más 1» 
cajas del erario con el incremento 
de negocios que su automoviliuno 
intenso aportaría al país, ésos tienen 
que esperar el advenimiento del au. 
to; son, en realidad, los paganos de! 
espectáculo. 
En buena lógica, a los diputaíoi 
comunists^ es a quienes incumbí 
tomar en la Cámara la defensa del 
auio; la hermosa revolución que ha 
realizado el motor de explosión d»-
be ser patrimonio de todo el mundo. 
L A F E R I A A U T O M O V I L D E 
M A D R I D 
No celcbrániose en España duran-
te el año 1023, una Exposición de 
carácter oficial, la Támara Sindical I 
de Madrid ha acordado organizar ' 
un.» feria del automóvil en el Pala-
ció del Hielo, recientemente inau- i 
gurado en Madrid, en un suntuoso • 
edificio frei)t¿ «i Palace Hotel. 
Esta feria se efectuará en los días ' 
31 de marzo a 28 de abril próximo— ' 
bajo los auspicios de la Cámara Sin-i 
dickl de Madrid, habiendo sido ele-
gidos para formar parte del Comité ! 
ejecutivo los señores don Ramón Ro- i 
ca y don Jorge d'Aveluy. 
Solicitado el oportuno permiso de | 
la Cámara Sindical Española de | 
Constructores, lo concedió en sesión 
celebrada el Jueves de la semana pa-
sada. 
En la citada sesión de la Cámara 
Sindical Española de Constructores 
di Automóviles, fué denegada la au-j 
torización para que figuren «utomó-
tiles, ciclos ni accesorios pn la Fe-1 
ría oficial de/Iuestras anunciada pa-
ra el mes de marzo próximo. 
I 
A l g o S o b r e G a r a n t í a s d e fflíllaje 
Las Gomas Goodyear de Cuerda 
no están garantizadas por un mi-
Ilaje definido. Tampoco hay ga-
rantía definida detrás de una mo-
neda de oro. 
Es innecesaria en ambos casos. 
Ambas están reconocidas como me-
didas de valor intrínseco. Ambas 
encierran una positiva cantidad 
de valía. 
Usted, por ejemplo, qué prefie-
re: ¿que le aseguremos nuestros 
principios de fabricantes honrados 
con nuestra firma, o con el mate-
rial que entra en el producto que 
usted nos compra? 
¿Que le defendamos de las imper-
fecciones y percances con la pala-
bra escrita, o con materiales in-
mejorables, manipulados de acuer-
do con los métodos más perfec-
tos? 
¿Entrega usted su dinero en la 
expectativa de los ajustes o boni-
ficaciones futuras, o en la espe-
ranza de recibir "buen servicio"? 
Los puntos en discusión están bien 
definidos. 
Porque las Gomas Goodyear de 
Cuerda HACEN lo que una garan-
tía tan sólo DICE. 
AX.OUirOS DE ZiOS KUEVOS PRECIOS 
Ctterd» 
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ENOirviE PliODUOtlON 
I iri año que acaua de pasar indu-
c i e n t e será el má^ notable, en 
'ab„urse refiere a la industria au-
5 E l i s t a y sobrepasará a todos 
Om*ño anteriores. Aun cuando bas-
f'^er no se tenían informea corn-
fJos de la producción en los EsLa-
E <. rnidcs se calcula que el numero 
[ ¿m-os de diferentes tipos que 
r o S o n las divresas fáb^as. lie-
T 1 0 400.000, o sean cerca de 
Ko oOO mas que en 1920 que era 
ti año en que se bablan fabricado 
«As automóviles. 
La popularización de. auto en 
GRAN P R E M I O E S P A Ñ A 
T na elementos directores del Real 
utomóvil Club de Cataluña junta-
Ante con los que componen la dele-
ación de este club en Tarragona, 
iroeiguen con el mayor entusiasmo 
ns trabajos de preparación del Gran 
•remio Automóvil de Eepaña. que 
eberá celebrarse en el otoño de 
'importantes reuniones se llevan 
elebradas en Tarragona, contándose 
asta ahora con todas las facilidades 
' ]es ha sido factible brindar a las 
.utoridades de aqueüá provincia y 
inirularmente por parte de los In-
enieros do Obras Públicas. * 
Loa entusiasmos, lejbs de memar 
inte las dificultades que se han pre-
¡entado y sido vencidas, han aumen-
ado considerablemeute, de modo quQ 
¡ uo tardar empezarán las obras en 
i circuito, a fin de dejarlo termi-
ado para el verano próximo. 
En el R. A. C. C. se han preocu-
^Jo de la redacción del reglamen-
to, cuya publicación no tardará en 
[hacerse y de establecer un presu-
Ipuesto, en el que los premios supo-
hwu la partida do mayor.considera-
ción, habiéndose establecido los in-
jp-esos con un tacto verdaderamente 
«iquieito. 
Todo hace, pues, prever que la 
obra del R. A. C - C . prosigue sin 
desmayos y que el éxito coronará, 
como siempre, la labor de sus di-
rectores. 
P 
1922 llegó a un extremo notable, i 
Para conseguirla las fábricas redu- i 
jeron los precios de sus coches, re- , 
sistiendo con el'o a gunas bajas en , 
sus entradas, pero poco después se • 
repusieron con el aumento de ven-
tas. 
Hablando del progreso de la In- i 
dustria automovilista en 1922, Al-] 
fred Reeves, Gerente General de "a 
Cámara de Comercio Nacional de ] 
automóviles, ha suministrado ios si- i 
guientes informes: 
"Las cifras oficiales de la esta- ! 
dística que d'jjan ver una disminu- | 
ción en la producción de automóvi-
les en 1921, de 14 por ciento en 
número y 23 por ciento en valor, 
en comparación de 1919, V con '.a 
mayor producción alcanzada en la 
é̂poca actual, prueban la corddura 
de los fabricantes al rebajar inme-
diatamente los precios de sus pro-
ductos para el público en muchos 
casos, hasta precios mucho meno-
res que ;os que prevalecían antes 
de la guerra. Se necesitaba el trans 
porte automóvil para la gente y pa-
r alas mercancías y los fabricantes 
rebajaron los precios en atención al 
menor poder adquisitivo del país. 
"Casi todos ".as fabricantes acep-
taron pérdi'das miíy considerables al j 
rebajar los precios y proporcionar 
los automóviles de mejor calidad y 
mejor dotaias, pero con ello lo-
graron atraer a', público y este año 
será indudablemente el más prós-
pero que jamás hayan registrado los 
anales de la industria, o 
"Durante los primeros ocho me-
ses hemos fabricado 1.667.052 au-
tomóviles, cautidad que supera con 
80.000 a toda la producción del año 
de 1921. De ese número, 159.553 
fueron autocamiones. E l mejor año 
de que se tenía memoria fué el de 
1920 en el que se produjeron 2.205 
19 7 vehículos automóviles, cifra 
que será pagada con î ucho este 
año en el que la producción evee-
derá de 2.400.000 automóvics. Es-
to marca el retorno de la prosperi-
dad quen aturalmente se reflejará 
en otras industrias tales como la 
del acero, cobre, caucho, cuero, alu-
minio y pintura, todo esto también 
considerado dé la exporterión ha 
montado solamente ei cinco por 100 
aunque va aumenta'ndo considera-
b'ementc, con la certidumbre de que 
no está lejano el día en que sal-
drá de los Estados Unidos el 2ü por 
ciento de la producción en el ramo 
de automóviles. En 19 20 nuestra 
exportación en el ramo automóvil 
montó a 320 millones de pesos, y 
los coches fueron a 114 países dis-
tintos. 
L O S O M N I B U S E N L O N D R E S 
Y S U B U E N S E R V I C I O 
El mas importante servicio dr óm-
nibus que existo en el mundo es 
<•! de la "Londoii General Omni-
bus Co." 
C A R R E R A S E N B U L G A R I A 
LA FABRICACION DE AUTOS 
EN SUIZA • 
Los grandes talleres de Ginebra,] 
doflde se construyeron los Piccard-
Pictet, han sido adquiridos por seis I 
millones de francos por una entidad ! 
que se dedicará a construir el nuevo 
tipo Lancia 10 H. V. 
En el circuito que desde Sofía con-
duce, cruzando las ciudades de Sa-
mokoff y Doupnitza a Radomir y 
vuelve otra vez a Sofía, se ha cele-
brado una carrera automóvil que las 
condiciones del terreno hicieron ex-
tremadamente difícil. 
E l circuito que comprendía 202 
kilómetros, por las lluvias que arre-
ciaban desde varias semanas, había 
sido puesto en condiciones desastro-
sas, de modo que por varios largos 
trechos los coches tuvieron que cami-
nar con las ruedas hundidas en el 
barro. 
Los tres concurrentes que lograron 
cumplir por entero el recorrido lle-
garon por el orden siguiente: 
lo.—Fiat 20 H. P. (Sawicky), 2 h. 
5 9 m. 35 s.; velocidad mtdia hora-
ria, km. 67,800. 
2o.—Stoewer 24, H. P. (Angeloff)"; 
3 h. 20 m. 4 0 ?. 
3o.—Fiat 10 H. P. (Xikiforoff), 
3 h. 31 m. 35 s . \ 
C O M B I N A C I O N D E K O S T E R 
La combinación de Tvoster com-
prende proyector, luz do inspección? 
luz de parada y encendedor de ci-
garro. Es ni velada, y se instala en 
el tablero. Tiene 31 ¡2 metros de ca-
ble, que se arrolla en un carretel de 
acción automática. Se conecta al acu-
mulador. Importa $5. Xoster, Inc., 
1966 Broadvvay, Nueva York, E . ü. 
I 
Los automóviles ómnibus han ; 
conseguido ocu^r un considerab e ] 
lugar eri la vida mouerna de laa I 
grandes capitales. Ampliando el ser- I 
vicio que prestan los tranvías y los ' 
ferrocarriles eléctricos, reaizan el 
deseo profético de un escritor del 
siglo pasado que predijo que todos | 
tendrían "un coche siebpre pron-
to delante de .su puerta de calle, pa-
ra conducirlo donde quisiera, a cual | 
quier hora que fuera." 
A pesar del rudo servicio que se 
ven ob igados a prestar y en con- i 
diciones, a veces, muy difíciles, los 
autos ómnibus funcionan con regu- ; 
jaridad. La Compañía de aítos óm- \ 
nibus de Londres, por ejemplo, ha | 
calculado que los recorridos inte- | 
rrumpidos por causa de averías en j 
l egaba a 3 ki ómetros, sobre un tra-
píos mecanismos de sus coches, no 1 
yecto de 10.000 kilómetros de re- | 
[corrido normal. Si se tiene en cuen- I 
¡ta la. complicación del mecanismo! 
'de un automóvil, semejante resulta-] 
1 do no puede ser obtenido sino de- i 
bldd a un cuidado excesivo de los I 
¡vehícuos y tratando por todos los! 
| medios posibles de impedir, por ade- j 
! lantado. las causas de las averías. ' 
' Para ello, los coches son cuidados 
en talleres que constituyen verdade-
| ros hospita es mecánicos y a Veces 
también sirven de ugares de re-
poso, donde los veliículos cansadoí? 
por un año de servicios continuos, 
1 sufren una verdadera cura de re.ñi-
| venecímiento. Salen de ahí, con to-
dos sus órganos reemplazados o re-
i novados; sus puntos débiles refor-
zados y todo pronto para einpren-
; der una nueva campaña. i 
1 El mas importante servicio de 
' ómnibus automóviles qu eexiste en 
'el mundo, es sin duda alguna o' que 
efectúa a "London General Omni-, 
; bus Company." Tiene cu servicio* 
'alrededor de 3000 vehículos. Ijt ma-: 
j yor parte con imperial, y con una! 
capacidad de 54 pasajeros, los ma-
'yores coches. Sirve,'en las afueras; 
¡ de Lcyidrse; poblaciones sitiadas i 
hasta 50 kilómetros del centro de 'a 1 
ciudad. Mientras que en París o ! 
| Nueva York, son los tranvías los i 
'que transportan la mayor cantidad I 
de pasajeros, en Londres son los ! 
ómnibus que ocupan el primer lu- i 
gar; atribuyéndose esto a la estre- I 
chez de las ca'les públicas. 
La "General" como la llaman los j 
londinenses, sirve, en combinación 1 
con sus compañías afiliadas. 2400 | 
kilómetros de itinerario. Sus vehícu- l 
los efectúan anua'mente unos 160 | 
millones de kilómetros de recorrido i 
y el número de pasajeros que'trans- | 
portan se eleva a rail millones anua- j 
E L A U T O C A M I O N S E I M P O N E 
El Buick ha ocupado este año, igual que en los cuatro años anteriores, el primer puesto 
en las exposiciones anuales de New York y Chicago. 
ESTA ES LA MEJOR DEMOSTRACION DE LA 
SUPERIORIDAD DE ESTE CARRO 
CO 
SALON DE EXPOSICION 
Marina, No. 64. 
Teléfonos 
M-4735, A-3953. 
ESTACION DE SERVICIO 
Arbol Seco 7 Desagüe. 
Teléfono 
A-7951 
U N A G O M A F U E R T E 
Y B I E N H E C H A 
s e d i s t i n g u e p o r s u s l í n e a s e l e g a n t e s . 
D I S T R I B U I D O R 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o 3 - - H a b a n a 
G O O D R I C H 
G O M A S 
La industria de los autocamiones, 
durante los últimos ti^s años, ha en-
trado en un nuevo período de desa-
rrollo. La época de experimentos y 
la época de desenvolvimientos de mé- i 
todos fabriles han pasado casi por 
comp'eto. Los problemas que quedan 
aún por resolverse son de menor con-
sideración, y se refieren principal-
mente al uso de combustibles econó-
micos. La industria ha progresado 
hasta un punto en que puede asegu-
rar un método de transporte por au-
tocamión notablemente económico y 
positivo. 
Esta nueva era se caractlHza por 
dos típicas circunstancias en su ven-
ta. Cuando ¿1 autocamión se vende 
sin consideración del servicio que va 
a desbmpeñar, resulta un fracaso. 
Cuando se vende en atención a la 
operación a que so lo destina, produ-
ce resultados insuperables por todo 
otro método de transporte. En años 
pasados, los comerciantes vendían 
autocamiones indiferentemente. Bajo 
la errónea impresión de que cual-
quier tipo servía para cualquier 
transporte, cometieron graves faltas 
y defraudaron las esperanzas de mu-
chosdueños. La carga excesiva limi-
taba la duración del autocamión; y 
la carga insuficiente aumentabe los 
gastos de su operación. Ambas des-
ventajas se combinaban para inflin-
dar desconfianza en el autocamión 
y desconfianza en el transporte por 
autocamión. 
Kn la actualidad, tanto la construc-
ción como la venta de autocamiones 
so basa en '.os requisitos individuales 
del comprador. La venta ahora no 
es asunto de especulación, sino un 
análisis cuidadoso, muchas veces 
científico, de los problemas de trans-
porte del interesado en comprar. El 
autocamión que se le vende no es ya 
un tipo general, sino uno especifico, 
perfectamente acondicionado pafa sa-
tisfacer sus requisitos individuales. 
No se .vende un autocamión de cinco 
toneladas a un individuo que nece-
sita uno de dos; tampoco se ofrece o 
recomienda uno de dos al hombre 
que necesita uno de cinco toneladas. 
El autocamión moderno es un me-
dio de transporte preciso. Se proyec-
ta y construye para satisfacer requi-
sitos específicos. La compra de un U-j 
po apropiado para el trabajo es una I 
lucrativa inversión. 
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C O N 
K E L L Y 
K E l l Y S P R I N F I E L D 
L A S D O S S O N " K E L L Y " A C U A L D E 
E L L A S M E J O R 
RODRIGUEZ y Hoo. 
MARINA lé HABANA 
¿ 4 D U R A N T 
4 C I L I N D R O S 
1 
CON RUEDAS DE DISCO 
Por $100 extra lo entregamos equipado con pintura especial, 
fuelle khaki, cuero español, defensa, parabrisai laterales, porta-





La primera marca del mundo que ha vendido $52,000 coches 
en los primeros 14 meses de fabricación. Motor 4 cilindros, fabri-
cado por Continental, válvulas en la cabeza. Eje 3¡4 flotante con 
rolletes Timken. Largos muelles por debajo del eje. Gomaá 31x4. 
Vestidura de legítimo cuero brilloso. Carrocería elegantísima. 
Es 'tal la confianza que tenemos en la calidad de estos coches, 
que los vendemos. 
G A R A N T I Z A D O S P O R U N A Ñ O 
R E P U E S T O S A B U N D A N T E S 
J . U L L O A & C í a . 
Agentí i de los automóyiles Estrella, Duram, Cleveland, Qandler y Packard y de lo. ca-
miones Packard y Federal 
PRADO, 3, S Y 7. TELEFONO M.7951 (Centro Priyado.) 
Servicio y repüestot: Cárcel, 19. 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
ESPA5JA 
La Agenda Católica de Información, 
"Prensa Asociada" 
A continuación ponemos algnnos 
párrafos sobre la nueva vida do la 
prensa católica, escritos por el Pa-
dre Dueso en "El Iris de Paz". 
"Prensa Asociada" entra hoy brio-
samente en una nueva etapa de su 
vida. Aspira a tener casa propia y 
adecuada a sus Importontíslmos y 
trnscendentales servicios, y, a ser 
posible, en convivencia con los dia-
rios católicos de Madrid; pero no ha 
llegado todavía esa fecha y por aho-
ra mantiene establecidas sus ofici-
nas en la calle del Barquillo, núme-
ros 4 y 6, principal, cuyos amplios 
locales acabamos de decorar y habi-
litar conforme lo exigen sus necesi-
dades. En ellos se hallan Instalados 
pus teléfonos directos con soberbias 
cabinas apropiadas para facilitar las 
comunicaciones telefónicas con los 
periódicos abonados de provincias. 
"Prensa Asociada' ha reorganiza-
do su redacción, formada por acre-
ditados profesionales del reportaje, 
que dentro de la profesión periodís-
tica gozan de bien conquistado pres-
tigio. Para atender como su impor-
tancia reclama a los asuntos de ín-
dole local y regional que en Madrid 
se ventilan, así como a cuanto pue-
da relacionarse con los intereses pe-
culiares de cada una de las regiones 
y provincias en que radican sus pe-
riódicos, ha organizado un servicio 
especial, cuya magnífica labor han 
podido aprciar ya varios de nuestros 
diarios abonados. Posee, además, un 
servicio de corresponsales prqpios 
en París, Lisboa. Roma, Londres, 
Bruselas. Viena, Berlín, Tetuán, Me-
lilla, Barcelona e importantes capi-
tales de España, para la mayor ga-
rantía de Ips periódicos a quienes 
sirve. "Prensa Asociada" ha reor-
ganizado asimismo su colaboración 
literaria, que desde el 1ro. de Di-
ciembre será suministrada a sus pe-
riódicos en la siguiente forma. 
Lunes.—Crónica política. La se-
mana teatral en Madrid, por Luis 
León. La semana deportiva, por 
Kuntz y por Player. 
Martes.—Crónica política. Cróni-
ca de la acción social católica, por 
E . J . Serraller. Enfermos y recetas 
(crónica médica, por el doctor Faus-
to). 
Miércoles.—Crónica política. Ecos 
del Vaticano, por Flavio Romano. 
Enre páginas (trabajos literarios a 
cargo de Zahonero y Lebrún). 
Jueves.—Crónica política. La vi-
da literaria, por A. de Mirabal. De 
fronteras allá (crónica di extranje-
ro, por el Abate Lugan. 
Viernes.—Crónica política. Cosas 
que deben conocerse (crónica de cu-
riosidades a cargo de Navarro Sal-
vador). Crónica bursátil (resumen 
de la situación de los mercados bur-
sátiles, por P. Zulueta, oficial oficial 
del Banco de España en Madrid). 
"Prensa Asociada" se propone in-
tensificar y ampliar más y más esta 
colaboración, procurando extenderla 
a cuantos asuntos constituyen la vi-
da eepañola en política, literatura, 
arte, costumbres, etc., así como a 
los intereses españoles en el extran-
jero. La redacción de lag conferen-
cias informativas está a cargo de 
periodistas católicos que garantizan 
la pureza de nuestras informacionés, 
excluyendo de ellas cuidadosamente 
toda noticia tendenciosa. 
Además, "Prensa Asociada", que 
ha instalado su domicilio social con 
arreglo a las necesidades de servicio 
tan intenso y complicado como el de 
la información priodístlca, tiene 
montado un Salón de Prensa Asocia-
da que es un verdadero centro de 
intercambio profesional, que aspira 
a convertir en lugar de convergen-
cia do todos los compañeros de pro-
vincias que lleguen a Madrid, quie-
nes encontrarán en nuestra casa 
cuanto necesiten para el cumpli-
miento de la misión que a la capital 
de España los traiga: biblioteca, 
servicio telefónico y telegráfico, ser-
vicio de ciclistas y cooperación por 
parte del personal de la Agencia, 




La Sagrada Congrgaclóc de Pro-
paganda ha ofrecido a las Misiones 
Extranjeras de los Estados Unidos 
(Maryknoll) una nueva misión en 
Korea. E l distrito, delineado ya por 
el Sr. Obispo de Seoul, se extiende 
desde la capital hasta las fronteras 
del Manchuria, y está cruzado por 
un excelente ferrocarril. E l centro 
de la misión será Ping Yeng. la se-
gunda ciudad en imprtancia después 
do la capital. E l primer superior de 
la misión, Rdo. Padre Patricio Byr-
ne, saldrá a mediadios de este mes 
para la misión. 
Más de cincuenta Ilustres católi-
cos, representantes del trabajo, del 
capital y de las diversas tendencias 
en la solución del problema social, 
celebraron una conferencia el 29 del 
pasado en la Loyola University de 
Chicago, para tratar de la organiza-
ción de los católicos Interesados por 
las relaciones industriales. Entre 
los concurrentes figuraban Juan 
Fltzpatrick. Presidente de la Fede-
ración del Trabajo de Chicago; Rdo. 
P. José Hussleln, redactor de "Amé-
rica"; J . E . Haggerty, deán del de-
partamento de Comercio y Periodis-
mo de la Universidad de lowa; F. 
C. I^enkel, director de la "Central 
Verein"; y dos nutridas delegacio-
nes, de Davenport y de Milwaukee. 
Los trabajos recibidos en el Depar-
mento de Acción Social del Conse-
jo Nacional Católico urgen la for-
mación de algo parecido a las se-
manas Sociales de Europa, y la ce-
lebración de frecuentes reuniones lo-
cales. 
Para fomentar el estudio del la-
tín en las escuelas públicas de se-
gunda enseñanz ade Cleveland, la 
Academia de Medicina de dicha ciu-
dad ha prmetido una insignia por 
valor de $100 al alumno más aven-
tajado. 
E l Secretario de Guerra da en su 
memoria anual minuciosos detalles 
sobre la vida religiosa en el ejérci-
to, conforme a la Información que 
le fué presentada por el Jefe de Ca-
pellanes castrenses. Dicho Jefe, pa-
ra promover convenientemente el 
espíritu religioso de los soldados, 
recorrió toda la nación visitando 
los cuarteles y campamentos y re-
cogiendo información sobre todo lo 
concerniente al culto religioso. 
En el Estado de Wáshington ha 
ordenado el Sr. Obispo O'Dea que 
se hagan oraciones especiales para 
conjurar el peligro que amenaza a 
las escuelas católicas. Sabidas son 
las Intenciones a la Ku Klu Klan, 
que, a manera de venenoso reptil, 
trabaja, en la obscuridad contra el 
genuino espíritu norteamericano. 
El Sr. Obispo Blois escribe de 
Manchuria: "Acabo de ordenar a 
cinco nuevos sacerdotes del semina-
rio de Moukdcn. tqdos ellos educa-
dos con las limosnas enviadas por 
bienhechores de los Estados Unidos. 
Los nuevos sacerdotes nunca olvida-
rán a sus bienhechores en sus ora-
ciones". 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. RAMON FERNANDEZ ULANO 
Nuestro distinguido amigo el 
doctor Ramón Fernández Llano, nos 
participa que ha, trasladado «u No-
taría Pública y estudio de Abogado 
a la calle de la Habana número 57, 
esquina a San Juan de Dios. 
Correspondemos gustosos a sn sa 
lado y le deseamos todo género de 
prosperidades en su nuevo Bufete. 
Dr. Pastor del Río. 
Dr. Julio Morales Coello. 
Dr! José F . Castellanos. 
Estos tres valiosos miembros del 
foro cubano, nos comunican atenta-
mente que han establecido su estu-
ba esquina a Obispo, (edificio dell 
dio de Abogados en la calle de Cu-¡ 
Banco Nacional, departamento nú-
mero 420), donde ofrecen al públi-
co sus servicios profesionales 
Muchoa éxitos les deseamos, que-
dando reconocidos a su cortesía. 
E l Alcalde Municipal de Jaruco 
En atento B. L . M. nos comunica el 
señor Juan Bruno Zayas y Baquero 
que el día 24 de Febrero último to-
mó posesión del cargo de Alcalde 
Municipal de Jaruco, para el que fu^ 
electo el lo. de Noviembre de 1922. 
Reciba nuestra sincera felicita-
ción y que obtenga muchos éxitos en 
el desempeño de su cargo. 
C U A N D O S E H IZO L A P R I M E -
R A C A R R E R A 
A c l a r a s u . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
que se han expedido recibos: 13.S00. 
Su importe: $30.277.326.81. 
Número, de reclamaciones despa-
chadas: 1.17 7. 
Importe de lo reclamado: $2.123. 
934 .75. 
Importe de lo mandado a pagar: 
$1.624.311.43. 
Importe de lo desestimado:$499. 
623.32. 
Número de resoluciones dictadas: 
528. 
Sueldos, dietas y pensiones civi-
les mandadas a pagar: $7.639. 
850.25. 
Pensiones de veteranos mandadas 
a pagar: $1.855.874.81. 
Total: $$9.495.725.06. 
Además, existen numerosas re-
clamaciones pendientes de extender 
recibos y sesenta resoluciones respec-
to a haberes que no han sido su-
madas. 
Terminados estos particulares, se 
trató por el Consejo, a indicación 
del propio señor Secretarlo de Ha-
cienda, do la conveniencia de ven-
der, mediante los trámites de Ley, 
loa dos buques incautados a Alema-
nia en la última guerra que se en-
cuentran en el puerto de la Haba-
na, quedando, desde luego, exceptua-
do el que ha sido dedicado al servi-
cio de la Marina de Guerra Nacio-
aal, que habrá de continuar en po-
der de ella. 
E l señor Secretario de la Presi-
dencia expuso la conveniencia de 
lúe el Importe de la venta de los 
buques realizada en Alemania y la 
le los que están en el puerto de la 
Habana se destine, previa la apro-
»ación o autorización del Congreso, 
il mejoramiento de los buques de 
ta Marina de Guerra Nacional dedi-
Jados a la vigilancia de las costas y 
i la compra de un barco-escuela de 
piardias marinas, toda vez que el 
Patria, que está destinado actual-
mente a ese objeto, resulta muy 
lostoso el utilizarlo para ese fip. 
Se acordó que, por el señor Se-
iretario de Hacienda, en un próxl-
no Consejo, se traiga sobre el par-
ticular el oportuno estudio y pro-
losición. 
E l Honorable señor Presidente In-
tormó al Consejo qqe había vetado 
a Ley acordada recientemente por 
íl Congreso, creando una Comisión 
le Inteligencia entre obreros y pa-
rónos de los puertos de la Repú-
ilica, expresando que había devuel-
to dicha Ley porque entre otras ob-
eciones en ella se contradecían fun 
lamentalmente algunos preceptos de 
inestra Constitución. 
El señor Secretarlo de Agrlcultu-
«. Comercio y Trabajo se mostró 
le conformidad con el criterio del 
lonorable señor Presidente. 
Después, el Consejo transcurrió 
dedicado a oir la información que 
obre distintos problemas adrninis-
rativos hicieron los señores Secre-
•rios. 
Después de las dos y media de la 
arde terminó el Consejo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 135 
RELACION DE LOS ULTIMOS ZJXR 
OS Kx-CIBIDOS POR ESTA CASJL 
CURRO^ EN"RIQUEZ. Aires d'a 
miña térra. 1 tomo rústica. . 
CURROS ENRIQUEZ. Cartas 
del Norte. 1 tomo rústica. 
¡CURROS ENRiyUKS. El Maes-
tro de Santiago. 1 tomo rús-
tica 
CURROS ENRIQUEZ. La Lira 
Lusitana. 1 tomo rústica. . 
CURUOS ENR1QUEZ. i'aula-
KU4, y Compañía. 1 tomo rús-
tica. . . ^ 
MANUEL M. PUGA. Pot» al-
deano. 1 tomo rústica. . . , 
MANUEL MURGUIA. Desd« el 
Cielo. 1 tomo rústica. . „ . 
FERNANDEZ FLORESZ. La 
Tristeza d© la Paz. 1 tomo 
rústica 
CEJADOR Y FRAÜCA, Cabos 
sudltos. 1 tomo rústica. . . 
CEJADOR Y FRAUCA. Oro y 
OropeL 1 tomo rústica. . . 
ROSALIA DE CASTRO. Canta-
res Uallegros. 1 tomo rús-
tica. . . . . . . . . . . 
ROSALIA DBJ CASTRO. E l 
Caballero.de las botas azulea. 
1 tomo rústica , . 
ROSALIA DE CASTRO. Bn las 
orillas del Sar. 1 tomo rús-
tica 
SOFIA CASANOVA. El cancio-
nero do la dicha. 1 tomo rús-
tica 
a. CAMERO. El Conde Perico. 
1 tomo rústica 
REY SOTO. INdo de Aspides. 
1 tomo rústica 
PEREZ LUGIN. La corredoira 
y la rúa 1 tomo rústica. ., 
CRISTOBAL DE CASTRO. Un 
Un Bolchoviqiía. l tomo rús-
tica 
JOS EM. AGOSTA. Amor loco 
y amor cuerdo. 1 tomo rús-
tica . 
ELIPHAS L E V L Historia de 
la Magrla 1 tomo rústica. . 
MARLITT. La Prlncesita d* 
ios Brozos. 1 tomo rústica. . 
LOPEZ DE HARO. Pero el amor 
se va. 1 tomo rústica. . . . 
VICTOR HUGO. Luis Felipa 1 
tomo tela 
JOSE M. ACOSTA Al camo dé 
los afios mil. 1 tomo rústica 
ALBERTO INSUA. El negro 
que tenía el alma blanca 1 
tomo rústica 
ALBERTO INSUA. Un cora-
z6n hurlado. 1 tomo rúBtica. 
ALBERTO INSUA. Maravilla y 
la hlel. l tomo rústica. . . 
OCTAVIO PICON: Sacramento. 
I tomo rústica 
OCTAVIO PICON. El Enamlgo, 
1 tomo rústica 
O. CAMERO. El Correfrldor ds 
AlmnKTo. 1 tomo rústica. . 
M. PREVOST. La-s Don Jua-
n«j. 1 tomo rústica. . . 
RUBEN DARIO. AzuL l tomó 
rústica 
RUBEN DARIO: AJSUI. 1' tomo 
rústica 
RUBEN DARIO. E l 'mundo'dé 
Ion «meflos. I tomo rústica. . 
RUBEN DARIO. Alfonso XIII. 
1 tomo rústica. . . . 
RUBEN DARIO. El canto erran 
te. 1 tomo rústica. . 
RUBEN DARIO. P^regrlnac'lol 
n̂ s. t tomo rflstlca. 
FTC?AROLA CANEDA: PlAcidé 
(Poeta Cubano). 1 tomo rús-
tica 








































En un Importante periódico nor-
teamericano, encontramos la rela-
ción que reproducimos, y que pue-
de ser de algún Interés para nues-
tros lectores: 
"Hace veinte años, que uno de los 
hombree más ricos de los Estados 
Unidos, y su famoso corredor de au-
tomóvileh, cruzaron por polvorosas 
carreteras, para Ir a felicitarse mu-
tuamente, por haber ganado la prl-
i mera carrera d'e automóviles que 
registraba la historia. Estos hom-
bres eran Hinry Ford y Barney Old-
field quienes se encontraron al la-
do de un humeante coche sin ca-
ballos, qu acababa de realizar la 
maravilla de recorrer cinco millas 
en cinco minutos y veintisiete se-
gundos, siendo éste el primer re-
cord establecido en lo que a carre-
ras de automóviles se refiere. 
La gran carrera que ha servido 
como cimiento a los grandes ade-
lantos alcanzados en el automovi-
lismo, se efectuó en la pista de 
Grosse Point, en Detroit, y de allí 
partió la fama del Ford "9 99", y 
del competente Insgeniero que lo 
construyó. 
"Después de haber ganado la ca-
rrera de Grosse Point, Oldfield fir-
mó un conterato con Ford y al año 
siguiente hizo un recorcl de una 
milla en 59 segundas'y tres quintos, 
en la pista de Indianápolis. De esta 
victoria también se habló mucho, 
pues era la primera vez que un au-
tomóvil corría uja milla en menos 
de un minuto. 
"Yo no quería arrojar sobre mía 
hombros la responsabilidad de co-
rrer esta automóvil; pero Cooper, 
mi socio, dijo que conocía un hom-
bre que era más rápido que la mis-
ma velocidad. Puso un mensaje a 
Salt Lake City, y se presentó un co-
rredor d'e bicicletas, cuyo nombre 
era Barney Oldrleld. Este Oldfield, 
dijo que estaba dispuesto a todo. 
No había corido máe que media 
milla, cuando ya el "999" iba a la 
cabeza de todos los coches." 
Este es, puede decirse, el origen 
de las grandes carreras de automó-
viles que año trae año se vienen 
celebrando en Indianápolls. Ya en 
Europa con alguna anterioridad se 
habían establcido estos torneos pe-
ro debido a que los motores no te-
nían gran potencia, no fué sino has-
ta muchos años deepués que este 
¡ deporte llegó a alcanzar toda su 
enorme grandiosidad. 
P A C K A R D 
T T A Y autocamiones P a c k a r d para el servido p ú b l i c o de 
x x las ciudades, así c o m o para servicios comerciales e 
industriales; su c o n s t r u c c i ó n es e l resultado de la expe-
riencia individual de cada d u e ñ o . 
S u robusta c o n s t r u c c i ó n resiste e l trabajo m á s severo y 
su potencia de reserva asegura al d u e ñ o u n servicio exacto 
en el transporte o entrega de sus efectos. 
E l costo de t r a n s p o r t a c i ó n con u n P a c k a r d es e l m á s 
barato por tonelada de k i l ó m e t r o , y es este gasto en e l 
que se basan las ganancias de u n a n e g o c i a c i ó n . 
J . U L L 0 A Y Cía 
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E S A L O N D E L O N D R E S 
NUEVA L E Y TABACALERA 
E N U T A H 
SALT L A K E CITTY, Utah, marzo 9. 
El Gobernador Charlea R Mabey, 
firmó la nueva ley tabacalera de 
Utah que permite la venta de ciga-
rrillos, antes de que la legislatura 
del Estado cerrase BU sesión, 
El Salón de Londreat como el de 
Partís, ha tenido que' disponer de 
dos locales. En París existen el 
Grand Palaís y Los Inválidos; en 
Londres, el Olimpia y el White City. 
Bn el último concurso so ha po-
dido ver que en el país de la llbna 
esterlina, como sucedió en el país 
del franco, los asistentes a la ex-
posición buscaron los coches ligeros 
y sobre todo los económicos. 
El número de marcas de coches 
expuestos en el Salón de Londres, 
fué de 125 y entre ellos estaban nu-
merosos de maroas francesas, entre 
ellaa las siguientes que llenaban loa 
"stands" del Olympia: 
Ballet, Berliet Bignan, Bollée, 
Bugatti, Chenard-Walcker, Citroén, 
Delage, Delahaye, Delauaay. Bellevi-
llê  Farman, Hispano, Hotchkiss, 
Lorraine-Dletrlch, Mors, Panhard-
Levassor, Peugeot, Renault, Rochet-
Schneider, Vermorel, Vinot-Deguln-
gand^ Voialn, etc.; estas mismas ca-
saa habían enviado chassis que tu-
vieran tan gran suceso en la expo-
sición del Grand Palais, en París. 
De este modo la Industria automo-
vilística francesa ha tenido un gran 
pabellón en el Salón de Londres. 
Al lado de los coches galos la in-
dustria extranjera también envió 
sus modelos, conteándose entre ellos: 
23 marcas americanas; 8 italianas; 
3 belgaa y una holandesa. Fiat, Ca-
dillac, Lancia, Isotta-Fraschínl, Ita-
la, Packard Metallurgique, Spyker, 
Minerva y todos los cuales habían 
sido ya durante el mes de Octubre, 
expuesto en París. • 
Por lo que toca a la Industria In-
glesa las marcas siguientes conti-
núan estando a la cabeza de todas 
las que existen en Inglaterra: 
SIddeley, Bentley, Crossley, Napler, 
Lanchester, Rolls-Royce Talbot 
Vauxhall, Wolseley. 
Sin entrar en consideraciones po-
demos afirmar que laa tendencias 
de la industria Inglesa son las de 
¡ seguir el mismo camino de perfec-
j cionamiento que la francesa; ejer-
| citando un nuevo sistema en lo que 
j toca al freno sobre las cuatro rue-
; das y una más sólida resistencia 
j en los cilindros. 
El nuevo chassis del automóvil 
Roll-Rv^T, deja ver todo un meca-
I nismo el más perfecto y mejor aca-
bado. 
Esta marca sigue dominando en 
el mundo y hasta ahora ninguna 
marca es tan solicitada por los 
hombres de verdadero sport como 
1 los Rolls-Roy^ 
MEXICO, 1». F . . BHwSO 10. 
Sogún las estadísticas publicadas 
la recaudación de las Aduanas na-
cionales durante el año pasado as-
cendió a sesenta y tres millones do 
pesos. , 
Próximamente . se Instalarán en 
todas las jefaturas militares de la 
República estaciones Inalámbricas 
receptoras y transmisoras para uti-
lizarías exclusivamente en servicios 
militares, 
La primera jefatura que contará 
con ese servicio será ia de Agaá¿ 
Callentes. 
YA NO HAY GENTE DEBIL 
¿Por qué no hay gente débil? Porque 
con las grajeas flamel todo el mundo 
recupera el vigor. 
Las grajeas fiamel reponen con asom-
brosa rapidez el organismo que más 
gastado parezca estar. 
Lo reponen tan pronto y bien, dan de 
tal manera el resultado que se desea 
obtener, que las mismas personas que 
las necesitan, se quedan agradablemen-
te sorprendidas del brillantísimo éxi-
to. 
Venta: Sarrá; Johnson; Taquechel; 
Murlllo y Colomer y farmacias bien 
surtidas. 
A. 
D E HISPANO AMERICl 
L A DELEGACION CHILENA 
DISCUTE E L PROGRAMA D E L 
CONGRESO PANAMERICANO 
SE CASA BATTLING NELSON 
SAN FRANCISCO, marzo 9. 
Battling Nelson, excampeón de 
boxeo de la división lightweight 
anunció que se casar^ con Dora 
Klein, de 23 años de edad, colegia-
la de Londres, Inglaterra, "dentro 
de los próximos tres meses". 
Nelson no ha visto a Miss Klein 
desdo que ella tenía seis años, pero 
ha mantenido correspondencia con 
ella y recientemente set comprome-
tieron por medio del correo. 
LAS ELECCIONES EN NICARAGUA 
MANAGUA. NICARAGUA Marzo 9. 
Martín Gernard y Miguel Cárdenas 
han sido nombrados por la Asamblea 
Nacional primero y segundo candidato 
respectivamente, para la presidencia da 
la república. 
CONVENCION DEL PARTIDO 
AGRICOLA EN SAN JOSE 
DE COSTA RICA 
SAN JOSE DE COSTA RICA. Marxo 9. 
Una convención del partido d« los 
agricultores se celebraráá. aquí el 18 
de Marzo con el propósito de nombrar 
candidato presidencial. 
Alberto Echandl, Rafael Iglesias y 
Eduardo Pintó, segfln se tiene cntten-
dido, son los candidatos más promi-
nentes. 
SANTIAGO DE^ CHILE, marzo 9. 
La delegación chilena al Congre-
so Pan Americano se reunió hoy pa-
ra tomar en consideración el pro-
grama del mismo. 
Se discutieron con preferencia los 
detalles relativos a la codificación 
de las leyes vigentes en el Norte y 
Sur dé América sobre la inscripción 
y registro de marcas y patentes co-
merciales.. 
Afecciones c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpético y urticarlo, de-
ben con frecuencia su ejiatencla a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento ds 
estos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
peg, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
acompañadas de uricaldáemla, Salvi-
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, pegün se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustituida de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpética resulta causa-
da por la acción irritante de las sus-
tancias tóxicas arrojadae por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restable-
ciendo la expulsión de los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. • 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propiaa de comer, ali-
vio casi inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
Salvitae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, sorla-
sís, herpes zo-ter y barros. En reali-
dad da resultados beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel qu© 
sean de origen constitucional. 
R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. Ko son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digería 
las que os nutren. E ti todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo más aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curándola enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
PREPARACION de WAMPOLB 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puroa 
de Bacalao,combinado8 oon Jaraba 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la digestión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tisis y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l Dr. Francis-
co H . Busquet, de la Habana,dice: 
"He usado desde hace aüos la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enfermospostrados o debilitados." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U . de A., y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción análoga,no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
COLOMBIA 
E L ENTIERRO D E L POETA JULIO 
FLORES 
LA DOLOROSA NOTICIA. LA CASA 
DEL POETA. EN E L CEMENTERIO. 
LAS ULTIMAS PANARRAS DE 
JULIO PLORES. UNA CLAU-
SULA D E L TESTAMENTO 
" BARRANQUILLA, Febrero 8. 
Ayer, a eso de las diez de la ma-
ñana, llegó a esta ciudad la dolo-
rosa noteicia, de la muerte del poe-
ta, sobre cuya salud ee tenían ya 
grandes en todo el país^ por el tele-
grama optimista que el'mismo Julio 
Flores, le dirigió a Bogotá a Francis- I 
co Villaespesa. La tristeza más hon- | 
da, llenó los corazones de los nume- j 
rosos amigos y admiradores del ins-
pirado aeda, y los corresponsales de I 
periódicos se apresuraron a enviar i 
a todos los lugares del país, la in-: 
faust^ nueva. 
Poco después aparecieron fijados' 
en las esquinas los carteles en que ' 
se invitaba a las exequias, y don Ar- ' 
turo de Castro, co nía adtivldad que 
lo distingue, organizó Inmediatamen- < 
te un servicio de autobuses entre I 
esta ciudad y U8facurít para, que se 
trasladaran a esa población todos que 
quisieran acompañar al poeta a BU 
última morada. » 
Numerosos automóviles particula-
res fueron también preparados para 
hacer este viaje. E l fallecimiento de 
Julio Flórez, conmovía a la ciudad 
entera. 
A las dos de la tarde principió si 
desfile de los vehículos que se diri-
gían a Uslacurí; un desfile triste y 
silencioso. 
LA CASA DEL POETA 
La casa del poeta era Invadida 
por las numerosas' personas d'e las 
poblaciones vecinas a üsiacurí y de 
Barranqullla, hablan llegado con el 
generoso deseo de acompañarlo al 
cementerio. Las lágrimas caían blan-
damente, y a los breves instantes 
de silencio, seguía un desgarrador 
desabogo de los eeres queridos de 
Julio Flórez. Los sollozos de la bue-
na mujer que le hizo amables los úl-
timos años de su vida y de sus 
tiernos hijitos, partían el alma. 
Llegó el momento supremamente 
doloroso de sacar el cadáver de la ' 
casa para conducirlo a la Iglesia 
Pareció imposible que el corazón de 
aquellos seres resistiera el profundo 
sufrir de estos instantes terrib.les 
del- ultimo adiós, de las despedidas 
desgarradoras. 
El cortejo se dirigía al templo v 
en las puertas y en las ventanas 
la casa quedaron la esposa los hi-
jos y los familiares, con la "desespe-
ración en los rostros. Rotas, moja-
das de ágnmas, las vocecitas infan-
tiles gritas: , 
—Adiós, papá, papaíto. « 
Todos los acompafiantees llora-' 
ban; e ntodas las almas había un 
amargo temblor de angustia. ) 
EN E L CEMENTERIO 
Una vez verificadas en la Iglesia 
las fúnebres ceremonias, el cortejo 
, partió lentamente para el 
rio a la hora del crepúsculo. 
Él cadávr fué llevado en 
broa hasta la misma fosa poreii 
ñor Gobernador del Deps 
su Secretarlo General, eal GonJl 
Daniel Ortíz, don Jorge MÍ«HM 
hermano del poeta, doninvSil 
Flórez y otros caballeros. 
E l R. P. Casalins, párroco K»1* 
curí, pronunció la oración íialml 
y después de unos momentos de íj 
lenclp, como había deseado el pot» 
a las;, siete y treinta y cinco m 
tos, ©1 cadáver fué descendid 
fosa y cayeron sobre él las prfos 
paladas d'e tierra y unos cuantoií 
fiados de los allí presentes. 
LAS ULTIMAS PALABRAS 
DEL POETA 
Las últimas palabras del poít»!» 
ron las siguientes, pronunciadui 
voz débil y conmovida: 
—"Adiós, hijos míos,,. L*1 
jo un nombre honrado... Yo"01 
voy del todo... Mi memoria esta 
siempre con ustedes." 
Hubo un hondo silencio. ^ 
minutos más tarde, ya en U api-
Ios labios de Julio Flórex, de]̂  
salir otras palabras qus Pare< 
haber llegado a ellos de muy lelos j 
—"Qué grande es ©1 unlrc"0' 
Y expiró. 
UXORICIDIO Y SUICIDIO 
DETROIT, qaarzo 9. , 
En presencia de sus do» 
corta ©dad, Jack Burkey 
cuatro veces contra su esposa w 
ma. por haber presentado és» 
demanda de divorcio, y al 
la habla herido gravemente » 
cerró en su cuarto suicidánow 
un tiro. ^ 
AmboH fallecieron el " 
hospital algunas horas aesi 
El oso indiscreto d e I o » J > H 
echa a perderlacabeM 
TRATADO COMERCIAL ENTRE 
GUATEMALA Y FRANCIA 
CIUDAD DE GUATEMALA. Marzo 9. 
Se ha celebrado un tratado comercial 
«ntre Guatemala y Francia. 
Este tratado será sometido a la asam-
blea nacional para au ratificación. 
SI quiere ueted ^ e r r i r ^ 
llera, tenga cuidado "n,e l0s j»'̂  
ios Jabones. La ma^nría;n. conti^ 
nes y shampúa Pr̂ ara,d°8eCft ei " 
demasiado álcali. Este desee» 
ro cabelludo, haciendo «» 
frágil y quebradizo 
Lo más pruden-
te ee adoptar co-
mo med io de 
limpieza ©1 acei-
te de coco Mul-
frified, que es pu-
ro y absoluta-
mente inofensi-
vo, y que supe-
ra en eficac.a a 
los jabones cos-
toaos o m á s 
cualquier o t r a r 
cosa que usted BETJJ ^ 
pueda u&ar. Oi»' 
Uná o doa cu 'hii a]f(!t y € 
perfectamente el -al,e . . i - l 
cabelludo. Póngase en 
un poco de agua ^bI* JJJS 
tres cucharaditas -le 
Jese sencillamente ¿- c ^ 
telo con éste. Produce ^ 
rica y abundante, la û . ja 
fácilmente quitando k'^ a ^ 
panícula de polvo y ^ ' f ^ j i 
lio se seca rápida y # 
hacendó flexible ol cU., fitr(ji 
;y ©1 pelo fino, sedoso, ^ 
Idulado. iciflei 
| E l aceite de coco 
Obtenerse fácilmente rj 
botica, droguería. Per „ Sniic 
• luqueria. Es muy j 
bastan unas cuantas o" g 
id* una familia durante 
/ eee de las imitaciones, ^ 
'eoa Mulslfied fabricado P" 
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M OTRAS NOTICIAS 
fiE D E S C U B R E A UN S E C U E S -
TRADOR 
Arer regresó a Morón un oficial 
«leí Ejército, que expresamente vino 
¡ reconocer a un presidiar.o con mo-
tívo de una confidencia recaída re-
lultando Que bajo el nombre de Juan 
Pérez había sido condenado por es-
él secuestrador de Bernardo 
Sardinas, colono del Manguito, qu*» 
S nombra José Miguel Ordónez. 
E l oficial en cuestión hará ante 
el Juez correspondiente la dennncva 
aue corresponde. 
F E R R O C A R R I L E R O S DE V I A J E 
Salieron a Matanzas los ferroca-
frileros Abigail Escandon: Juan 
Manuel Ordóñez; Pepe Bernz T 
Cristóbal Villaescusa. 
E L ADMINISTRADOR DKL 1\ C 
DED NORTE D E CUBA 
Ayer llegó de Ciego de Avila el 
señor Oscar Alonso, Administrador 
del F . C. del Norte de Cuba. Le 
acompañaba su distinguida esposa. 
T R E N A GUANE ^ 
Por este tren fueron a: La Fran-
cia: J . J- Warren. Los Palacios: An-
tonio Lamola; Felipe Fernández Me-
néndez. Pinar del Rio: teniente 
Crespo; capitán Monar e hijo; Car-
jos Cairo; Lorenzo Nieto Jr . ; los re-
presentantes a la Cámara Oscar del 
Pino y Justo Luís del Pozo; los se-
ñores Luís Candas; Carlos Manuel 
Veliz y Estornudo; las señoritas 
Clara Cruz y Lucrecia Marín. Tam-
bién a Los Palacios el teniente An-
drés V. Caray y la señorita Zenaida 
Cruz. Artemisa: Néstor Novo; Ma-
nuel Araujo. Cañas: el comandante 
del E . N. Beltrán y señora. Puerta 
de Golpe: Manule Solaum. 
A L F R E D O GARCIA 
E l señor Alfredo García, Super-
intendente de Tráfico del Distrito 
Habana, ya se encuentra restableci-
do de la enfermedad que lo aque-
jaba. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Sagua la 
Grande: J . M.. Cabrera; Adelai y 
Juan Mili; Carlos Elias, Jovellanos: 
señora IPedra de Martínez; Hermi-
nio Ferrer; A. C. López. Matanzas: 
Carlos Valdés; el representante a la 
Cámara por la provincia de Santa 
Clara Rolando ardo; doctor Mario 
Jordán; doctor Francisco • Sánchez 
Curbelo. Cárdenas: F . G. Casablan-
ca; Miguel Hernández; J . Junque-
ra; doctor Joaquín Oti. Florida; 
Antonio Díaz y su hija. Colón: se-
ñora viuda de Gutiérrez. Morón: el 
capitán Pereira. Quemados de Güi-
nes: el alcalde de aquel término Ju-
lio Fundora. Santiago de Cuba: F-
Uriarte; Salvador Reytor; el inge-
niero Mariano Lora. Puerto Ta ra-
fa: señora Aurora Pérez de Peláez 
e hijo. Limonar: Mariano Agustino 
Aguacate: Adolfo Capetíllo. Puerto 
•Padre- A'.varo Miranda. Camagüey: 
Manuel Col'.ia; la señora viuda de 
Varona" v su hijita Ange'.es de Va-
rona. Santa Clara: doctor Urbano 
' Trietá v señora. Tinguaro: señora, 
Dorlla Leal de Rodríguez. Santa L u -
cía: Federico Guillermo Sánchez.; 
¡Hatuev: Manuel Alvarez. Mayarí: , 
I Julio Bárdela. Copeyt Mrs. Griffin. • 
'Ciego de Avila: Antonio Sánchez: 
Laureano Suárez. 
I N S P J ' d O K ( .KNKKAI. DK 
SANIDAD 
Ayer fué a áantiago de Cuba el 
'doctor Díaz de Castro. Inspector Ge-
neral de Sanidad. Le-acompañaba el 
! señor Antonio Nodarse. Secretario 
particu'ar del señor Secretario df 
Sanidad. 
i E l Sr. Díaz de Castro recrorrerá 
fvarias localidades. 
1 MURIO E L MAVOHOOMO DKI, 
"CARMEN" 
Ayer tarde fué al . Central "Car-
men" el doctor Aurelio Fernández 
de Castro, acompañado de su espo-
.sa y familiares, con tnotivo del fa-
•Uecimlevo del señor Pedro Corne-
• jo. Mayordomo de ' dicho Central 
i "Carmen". 
T R E N DK SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llígaron de Cama-
güey: Benito Font Saré y familia-
res; Manuel Vigil; R. Tomé. Santa 
Clara: señora de Machado y fami-
liares; José García; Jesús Tresan-
tos. Holguln: Celestino González. 
Ciego de Avila: Gilberto Comallon-
ga. Puerto Padre: doctor Caballero 
y señora. Matanzas: Pedro Igle-
sias; doctor Juan Vallhonrat: el so-
ñor Fiscal de aquella Audiencia, 
doctor Diego Vicente Tejera; el te-
niente Fiscal de la misma, doctor 
Enrique Fernández de Velasco y 
¡el Abogado Fiscal, doctor Chacón, j 
'Central "San Francisco": Rafael 
j Jorge Sánchez Hernández. Maca-
gua: Eduardo Rulz. Cárdenas: Avo-
lino Hernández y la señorita Flora 
' Santaballa. 
¡ 
ntllN DÉ CÁIBARljüN 
Ayer llegaron por tste tren de Jo-
'vpl'anos: doctor Carlos Hernández. 
Matanzas: doctor Ignacio Ramínez. 
Sagua la Grande: las señoritas Zoi-
la Domínguez y Carmela Ferro. 
Aguacate: doctor Alonso Sotolongo. 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o - I 
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a j 
d i g e s t i ó n l a m á s I 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
Scottfc Bowne, Bloomfield, N.J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
^ J P T A B L E T A S ^ 
Unión de Reyes. 1 de enero de' 
1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor con-! 
sideración: 
Altamente he de quedar a usted, 
agradecido por el gran beneficio, que i 
he recibido en mi salud con el uso i 
del "GRIPPOL".—Hacía tiempo que| 
venía quejándome de una pertinaz' 
afección catarral que a pesar de una i 
infinidad de medicamentos, unos de | 
botica y otros caseros, que habla to-
mado ningún alivio había e'xperimen-
tádO 8fl mi dolencia. Al fin una se-' 
ñora, amiga mía, me recomendó el 
"ORlPPOÍv y a la¡á primeras dosis 
luí simiéndome mejorado y hoy me 
encuentro del todo restablecido. Des-
do entonces no hago más que cele-
brar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haga pública esta carta si quiereSy 
siempre estaré dispuesto a dar refe-
rt ncias y recomendar su preparado, 
como lo hago cada vez que se me 
ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gu^to la oca-
sión presente para ofrecerme de us-
téti uffmo. y s. s. 
Douiingo Cabrera. 
Sic. Angeles número 1. 
Unión de Reyes. 
E l Grippol es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos. Catarros, Bronquitis, 
etc.-, etc y en todos los desórdenes 
del aparato respiratorio. 
NOTA. O F I C I A L 
Con motivo de ciertas noticias 
publicadas en la prnsa de esta capi-
tal, relativas a quejas y protestas 
de los empleados de las oficinas de 
Telégrafos de Santiago de Cuba y 
Palmarito de Cauto, que, según los 
corresponsales que se hicieron eco 
de las mismas, habían recibido sus 
pheckfl correspondientes a los me-
ses de Mayo y Junio con un gran 
descuento; la Dirección General de 
Comunicaciones, no obstante desco-
nocer el asunto oficialmente, ha 
abierto una investigación para co-
nocer él origen y razones de esas 
protestas qne, desde luego, no di-
manan de esta Administración, sino 
de la anterior, considerándose que 
tales descuentos sean tal vez moti-
vados por multas impuestas a esos 
empleados, o r»-»r faltas de asisten-
cia. 
Kspera la Dirección General que 
los Jefes de ambas oficinas le re-
mitan los datos necesarios, para 
ordenar una inmediata comproba-
ción. 
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AVISO AL COMERCIO 
Los señores Ccmerclantes e Indus-
triales que quieran tener sus balan-
eos para el 4 por ciento y la patente 
y -libro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a ,1a L.py. diríjanse a Ba-
r'uaga en Tejadillo número 1, depar-
tnmento 18. de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
c 457 alt Ind 14 e 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
Sorricio recular qoincenal ¿ t vapores de carga, de New,York 
para la Habana 
Estos vapores efectuarán su descarga por los MUELLES 
DE"ATARES, entregándose la carga sobre el carretóo de los 
consignatarios, libre de gastos de recepción y enlregp. Tam-
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía, siendo en estos casos la , recepción y entrega 
por cuenta de 'los consignatarios. ^ 
AGENTES GENERALES/ 
Dufau Commercial Conipy 
Edificio BARRAQUE, Sexto Piso. 
HABANA 
S 1287 «Od-It 
/MARCA HtOISTflAOA) 
| P A R A I N D I G E S T I O N 
L 
Sin violentarse 
T-.a madre que sabe «1 stgnl&cádo «le 
• Bombón Purtrante del doctor Martí, no 
se violenta para purgar a su hijo en la 
rpoca opyrlnna. I.e ofrece' un Bombón 
purgante dt-l doctor Martí, y el niiio 
lo toma eiif;intr.do. ponjue es un bom-
, bón, de la confitería, con la purga ocul-
| ta en la rica crema.'Se venden en to-
das las boticas y en su depósito El Cri-
sol. Xeptuno y Manrique. Purgue a su 
unió con Bombón'Purgante áA doctor 
Maní, y siempre estará risueño. 
Alt 4 d 4 
: i _ — 
Las lluvias y sus 
consecuencias 
Con ta estación lluviosa empiezan 
loa catarros! la ê ripp'-i > la terrible 
puhnoDÍa. enfermedad^ que si no 
causan gtandes daños, per lo menos 
privan a la persona do muchas dis-
f.rafcloues. 
Pero como dice un refrán muy vie-
jo que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin i.ensar las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar tu-a medicina 
que las alivie 
Y ya que de medicinas habianios, a 
todos les convendría ramar el Jara-
bp de Ambrozoin que p'-.r su acción 
'etluliva en ¡os nervios de las v!aa 
respiratorias, cura con la m.%yor efi-
rflria. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
ct^h^radita de Jarabe Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
a y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
El Instrumento de Música 
más Perfecto 
No lo dude usterl: el instrumento de música más perfecto del mundo es la V I C T R O L A y la V I C -
TROLA de la VICTOR, jamás, desde los tiempos remotísimos en que Tuba! fué—como relata el Génesis 
bíblico—padre de los qae tañen cítara y órgano, hasta nuestros días, el ingenio del hombre produjo ins-
trumento de música que rmniera las excelencias e incomparables bellezas de una Victrola. 
Una máquina parlante de Víctor permitirá a usted y a los s yos disfrutar, en el santuario del 
hogar de las delicias de la Música, y de la música de todo el mundo; de la música, que es uno de los más 
gratos dones que la pródiga mu ficencia del Altícimo ha dispensado al mortal. 
Norctros deseamos contr'buir a su felicidad, proporcionándole el modo de obtener, a plazos có-
modos y a precios ventajosos, la V I C T R O L A del modelo que se ajuste mis a sus gustos. 
Eccríbanos hoy mismo pidiéndonos catálogos y precios, que le suministraremos, gratuitamente, a 
vuelta de correo. 
i i e s i i 
T e l é f o n o A - 2 9 3 0 . 
& COMMERCIAL Co. 
S a n R . f a d N o . I . H i b a n a . 
S u c u r s a l e s e n e l i n t e r i o r : 
A m a d e o S c h e t t i n o , C a i b a r i é n . 
M a r t í n e z y M e n é n d e z , S a g u a l a G r a n d e 
I s m a e l R o s e l l , S t a . C l a r a . 
Pronto, apertura de 
una Sucursal en 
Cienfuegos, 
en San Carlos 105 
P i a n o s y A u t o p í a n o s a l c o n t a d o y a p ' a z o s . 
E s p l é n d i d o s u r t i c o e n D i s c o s y R o l l o s . 
K m 
H u p m o b í l e 
K e s u l t a d o i n m e d i a t o d e l o s e r r o r e s e i m p e r f e c -
c i o n e s e s e n c i a l e s d e u n m e c a n i s m o c u a l q u i e r a 
s o n l o s c a m b i o s d e m a s i a d o r a d i c a l e s q u e p r e c i -
s a n h a c é r s e l e c o n f r e c u e n c i a . E s u n h e c h o m u y 
s i g n i f i c a t i v o q u e l o s f a b r i c a n t e s d e l H u p m o h i l e 
s ó l o h a n t e n i d o q u e c a m b i a r s u s m o d e l o s , e m e o 
v e c e s e n c a t o r c e a ñ o s , y n i n g u n o d e es tos c a m b i o s 
h a s i d o r a d i c a l . 
r'i=r 
HÜPP MOTOR CAR CORPORATION 
Dirección cablegráfica:' Hupp Detroit 
2641 Milwaukee Avenuc. Detroit, Mich., E. U. A 
^ ^ ^ ^ 
G / ? M LIQUIDACION DE TRAJES 
H a s t a f i n d e M a r z o c a s i s e r e g a l a n 1 0 . 0 0 0 e n 
S O C I E A D 
A p r o v e c h e estas gangas, que n inguna c a s a puede h a c e r otro tanto 
A U N Q U E V D . N O C O M P R E V I S I T E N O S 
OBISPO, 65 Y MONTE, 347 
S O C I E D A D 
C 19? o U - l l 1 
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CRONICA D E TRIBUNALES 
E N L A A U D I E N C I A 
T R I U N F A D E N U E V O J O S E M A R I A D E L A C U E S T A 
S I N L U G A R E L R E C U R S O D E L A G U E R U E L A 
CONTENTIVOS DES 
TACION EliEOTO-
r P ^ r í . T l ^ ^ D l C l O S ^ D E T l ^ T O E S ^ E N LOS ESCRUTINIOS, PROCEDA DE OFICIO A LA APERTURA DE LOS PAQUETES. 
m AT?rr „„1 DEIj CODIGO CROWDER NO OBLIGA A LOS TRIBUNALES A LA APERTURA DE LOS PAQUETES  
EL A R T - ¿ f ¿ E ^ VOTADA^— ESE PRECEPTO SOLO AUTORIZA AL TRIBUNAL PARA QUE, 81 DE LA DOCUMEN 
JTP^L— PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD DE LOS COMICIOS, SI APARECE QUE TODAS LAS BOLETAS VO-
í í n Í £ rARFCEN DEL SELLO DE LA MESA DEL COLEGIO.— UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE, EN EVITACION DE 
^ « ? i m i ^ fiF H A A DISPUESTO PORROS ORGANISMOS ELECTORALES LA FIJACION DE UN SELLO ESPECIAL EN LAS BO-
L^TAS, ES CUANDO ESTAS, CARECIENDO DEL DE LA MESA, SON VALIDAS SI EN ELLAS APARECE AQUEL. 
T& ayer la Sila d« lo Civil autorizando al Tribunal para proce- problemas de ambas clases resulta dables comparadas con el de loa 
de lo Contencioso-admlnlicratlvo Resolvió ayer 
de"nuütro~ más_ alto Tribunal da 
Justicia la reclamación electoral de 
los señores Benito Lagueruela y 
otros. 
Sabana eme sólo anuló'escrito; tanto más cuanto basta ver vmeiale* y al propio tiempo cargos llardo debe entenderse el segundo 
^ ^ í n n M verificadas en los co-;la sentencia recurrida para apreciar municipales, existen como hecbo? -
í ^ / w ^ a n Leonoldo No 1 y Jesús1 el minucioso examen que la Sala, comunes todos aquellos que al se] 
L *>Jr.+!» £rn \ tete en cuanto a1 que'conoció en la primera Instancia realizados afectan a ambas eleccio 
ys municipales y provincilaes yjba hecho de la documentación elec 
anuel únicamente en lo municipal,!tcral. 
L declS-aran viciados de nulidad. CONSIDERANDO en uanto al par 
los comicios verificados 
colegios del Municipio 
nes cuales osn eijtre otros los actos 
pre-electorales, de formación de re-
gistros, situación de colegios, cam-
der de oficio a la apertura de los lamblón en losm unlclpales para los que concurrieron a otros de barrios 
paquetes, cuando del examen de la cuales ha debido ser defiEjtiva la de Igual densidad de electores: to-
Jocumentación electoral resulten in- resólución de la Audiencia. | do abona la desestimación de esos 
aicios racionales de que ha habido i CONSIDERANDO que en las elec-, motivos de dichas reclamaciones, 
irregularidades en los escrutinios, i clones especiales cual la efectuada] Aceptando los considerandos del 
«dfan loa anclantes que, con por lo que son Improcedentes los pe- en primero de noviembre úlümo pa-,50. al 9o. inclusive más en éste 
e ^ c a d ó n del fallo de la Audien- dimentos quinto y sexto del propio ra cubrir cargos nacic/iales y pro- donde áice Francisco Jiménez y Ga-
cla de la Habana, que hechos apellido sustituido por González^ 
Aceptando los considerandos del 
10o. al 27o. Inclusive. 
CONSIDERANDO: que comproba-
do como ha sido por la diligencia 
que consta a fojas 1652 de los autos 
i6 rnmTcios^vermcados eiTtodos los' tleular cuarto del escrito de que se bios, constitución de mesas, etc., ©t- que las boletas votadas encontradas 
de la Ha-, trata, que el artículo 230 del CódI-.céteTa y son hecho distintos en loa en el paquete correspondiente para 
jgo Electoral, según el cual, cuando) que después de realizada la votación cargos nacionales y provinciales co-
Mas la sentencia de la Audiencia'la reclamación comprenda la apertu- U observan en la elección de una U( rrespondlentes al Colegio Manuel de 
confirmada en su totalidad, salvo ra de los paquetes de boletas y el otra clase Independiente una de otra ia cruz No. 1 carecen del sello de 
cuanto denegó la nulidad* de la reclamante o su representante haya y caen bajo la apreciación del juz-jia Mesa; circunstancia ésta que se-
elección en el Colegio Manuel de la comparecido en la vista, el Tribu-¡gados mellante presentaciones ma-i gún lo resuelto por esta Sala, en 
Cruz No 1 que es anulada por la nal los abrirá y examinará las bole-, teriales que tienen vida jurídicaj sentencia No. 15 de marzo de 1921, 
Sala pero sólo en cuanto a cargos tas que aquéllos contengan; no pue- aisladamente, cuales son las propues-l individualmente considerada sólo 
nacionales y provinciales; en lo mu- de entenderse que siempre y en to- tas de candidatos, las operaciones do|pro(iuce la invalidación de cada bo-
nlcipal es declarada válida. do caso que se solicite dicha aper-| ,og distinto^ escrutinios que se rea-[ieta; más cuando como en el pre-
Así pues como en los colegios en tura, no obstante no determinarse! Uzan examinando elementos exter-;sente caso, concurre esa omisión en 
oue hay que celebrar nuevos comí- el hecho que congruentemente se nos, o éase en distintas boleta; y ¡todas las boletas, constituye una 
clos el resultado de éstos no afecta, pretenda demostrar con vista de las t^ds aquellos que observados y apre-l ver(ja(jera ilegalidad que Influye en 
en manera alguna, el triunfo del boletas, deba el Tribunal realizar | dados no tienen como consecuenciaJ ei resultado final de la elección Im-
señor José María de la Cuesta, muy esa operación; porque ese qriterib unísona ¡a resolución de la cuestión pijjiemio hacer respecto a éste la de-
cn breve el popular candidato libe- se opone a los más rudimentarios nacional y provlnlal y simultánea-1 c l a rad^ qUe ordena el art. 240 del 
ral habrá de tomar poselón del al- principios procesales reguladores de mente, sin necesidad de estimar, repetido Código y consiguientemen-
te cargo de Mayor de la Ciudad. la promoción y admisión de prueba otros elementos la municipal; pero te SQ impone en tal caso, la anula-
La copla de los fundamentos y y conduce al absurdo de levar a cuando al Tribunal tiene que hacer |Ción ¿e elección para los ex-
parte dispositiva de esta resolución efecto diligencias inútiLes,^ tanto apreciación dê  distintos cuerpos ^ya | pregad0g cargos de acuerdo con el 
11 Inciso "G" del art. 217 del propio 
Código; sin que obste a lo expues-
to lo declarado por esta Sala en su 
reciente sentencia de fecha primero 
de febrero, porque lo que allí se re-
Hela aquí: 
Siendo .Ponente el Magistrado doc 
tor MUrco Aurelio Cervantes 
nos fuó facilitada por el caballero- más sensible en un procedimiento,, Uo es aósten/ole que se trata del 
so y competente Secretario p. s. de: donde, cual el contencioso-electoral,, mismo hecho. 
la Sala señor JulL, Sánchez. f>o señalan términos brevísimos y sel CONSIDERANDO que el rpclaman-
recomlendan por el legislador la ur- te Benito Lagueruela y Rubio, can-
genoia siempre y algunas veces la didato para el cargo de Alcalde Mu- _ 
preferencia a tod otro asunto a fin niclpal, presentó reclamación con-isoivjó fué e'n razón 'a 'caso distinto 
CONSIDERANDO que al dlspo-'de que oportunamente ocupen los tencioso-^lectoral el día 20 del mes.y que consiste en haber remitido la 
ner el art. 234 del Código Electofal puestos públicos las personas elegí- de dicigmbre del año próximo P^a-j junta central Electoral a los cole-
que si la prueba propuesta, atiere das, no intemimpiéndose la marcha do ante el Juzgado de Primera Ins-, giog electorales en la provincia de 
denegada la parte que la hubiere de la nación, se dilate sin embargo tanda de esta capital, solicitando; Santa ciara a fin de evitar el fraude 
propuesto tendrá derecho a que se por la práctica de diligencias que la nulidad de las elecciones en todos que se lQ anunci5 anteg de ]ag eiec-
haga constar en el acta que aquejen definitiva no conduzcan a demos-1 los colegios del término municipal. cions> un sello egpeciai ^ había de 
lia fuó ofrecida y rechazada al ob-.trar la cuestión objeto do la recia- oo la Habana para los cargos Qe,e6tampar en la3 boletag ia Mesa res-
jeto de proponer la cuestión de suimaclón electoral. [Alcalde Municipal, Concejales yjpectiva; y ésta confundiendo el ver-
admisibilidad ante el Tribunal Su-I CONSIDERANDO que nunca más Miembros de la Junta de Educación,i dadero ohieto del sello dQ SQ 
perior como uno de los puntos de atendí ble que en el presente caso lo fijándose en esa reclamación hechos habIa prov¡sto accidentalmente lo 
la apelación; claramente obliga al consignado en el fundamento ante- que en nada tienen qu^ser aprecia-] usó en lugar del guyo y {ué el 
que recurra a presentar en su es-rior, pues Por el particular cuarto dos para ninguna resolución Q ê fijó en lag boletaa en BUstitu<;lón del 
crlto la apelación concreta y cate-: del escrito de apelación antes men-, afecte a cargos nacionales yprovln- d6 Ia Mesa( 0peraclón qxie en puri. 
górlcamente el particular sobre la cionadip se reproduce el extremo' cíales, según se observa entre otros, dad dló a la boletSL un eiemento de 
prueba que quiere someter al Tr i - quinto del escrito de reclamación cu los marcados con los Nos. 44, 47, identificación de Igual calidad aue 
bunal de aprobación; cuyo requisito el cual se interesa nada menos Cl, 105, 125 y 149 y especialmente el el Droijio gello de la Mesa 
Indispensable además habida que la apertura de los paquetes de el 223 que se contrae a una anota- gatisfacía. ^or ]!L entidad que la 
to de apelación del doctor Jiménez ulfestarse en ese particular quinto,; de la Cuesta; y dentro del término hecho distj to al é sirvA na™ la* 
j el del señor Lagueruela, en lo que; ni siquiera qué candidatos .recibió^ fijado por la Ley recurre también el;el6ccIo ' . A . - - - nrnvinVip P« 
respecte a los apartados tercero yironl os votos ilegales a quienes pa-, exponente Lagueruela contra las nacional^ definitiva la 7 
téptlmo para apreciar que no se'rece referirse el reclamante, a'Nfin elecciones en cuanto afectan a car- i ; • . , , * " . " " ^ J 
cumple con 10 expuesto. I de justificar con esa diligencia he- gos nacionales y provinciales, V™-' ™ ^ 
CONSIDERANDO en cuanto a Ibs ^bos concretos, omo debe ser, según sentando ante la Audiencia en l l F r ^ a ^ * , 
particulares primero y segundo del se ha dlho; por todo lo que resulta d», enero del año actual una r e c l a - ¡ ^ &a¿a ;n ^ del 
ercrlto de apelación de Lagueruela i notorio que la diligencia de apertu- maclón que es copla exacta de la | CONSIDERANDO- qu i 
demanda respecto a cargos nació- <:rIvto del reclamante Lagueruela no 
I N T E R E S A N T E P A R A T O D O S 
L O S G R A F I C O S . Estudio do s a 
confección y empleo en la 
Contabilidad y organización 
del comercio, industria y 
banca, por José Gardó. E s 
eeta la primera obra que so 
• escribe en español y por con-
siguiente se la recomendamos 
a todas las personas aman-
tes de los adelantos en las 
ciencias para que puedan 
apreciar las ventajas que ofr« 
ce el uso de los gráf icos , tan-
to en las contabilidades como 
en la explotación de las in-
dustrias. 1 tomo encuader-
nado o.80 
P U B L I C I D A D Y V E N T A S P O R 
C O R R E O . Método práctico y • 
sencillo, para que el comor-
clanle pueda extender su mer-
cado por medio de la pubil-
cidad y la correspondencia, 
por Rafael Bori. Sa trata do 
una obrita que debe de cono-
cer todo comerciante que 
tenga aspiraciones de agran-
dar su negocio con grandes • 
probabilidades de éxi to . 1 
tom encuadernad 0.80 
A R Q U I T E C T U R A C I V I L E S -
P A D O L A D E L O S S I G L O S 
• I A L X V I I I . Obra escrita por 
el arqulteato Vicente L a m -
perez y Romea Tomo I .—-
Arquitectura privada con 792 
grabados. L a presente obra 
no es un tratado de Arqui-
tectura reservado únicamen-
te para los que se dedican 
al estudio de honrosa carre-
ra, sino que es más bien una 
especie de ensayo de Histo-
ria de la Arquitectura Civi l 
Española , pudlendo apreciar 
en esta obra muchas de las jo-
yas arquitectónicas que en-
cierra España y que son ca-
si totalmente desconocidas. 
E n una palabra, se trata do 
una obra propia para todas 
las personas amantes de lo 
bello. Toda la obra se com-
pondrá de dos gruesos tomos 
de unas 700 páginas, Impre-
sos sobre papel conché y en-
cuadernados en tela con plan-
chas. Precio del tomo I . . .. 16.00 
T R A T A D O P R A C T I C O D E R E 
P A R A C I O N D E A U T O M O V I -
L E S . Obra de inapreciable 
valor para los automovilistas, 
estudiantes y mecánicos , por 
Víctor W. Page. Edición 
ilustrada con 651 grabados, 
13 láminas y 2 modelos des-
montables. 1 grueso tomo en-
I cuadernado Jí.00 
I O F T A L M O L O G I A T R O P I C A L . 
¡ Obra escrita en inglés, por el 
i doctor Roberto Henry Elliot, 
y traducida al castellano por 
I el doctor Francisco. Ma. F e r -
; nández. Edición profusamente 
* Ilustrada con 128 figuras en 
I negro y 7 láminas en colores, 
j Edición española de la Re-
vista Cubana da Oftalraolp-
, "gla. 1 tomo en 4o. do 547 pá-
ginas, encuadernado. . . . t.00 
P R A G M A T I S M O , Nombre Nue-
vo de antiguos modos de 
pensar.—Conferencias x^opula-
res sobre Fi losof ía , por W i -
lliam James. (Biblioteca 
Cientí f ico-Pi losóCIca) . 1 to-
mo en pasta española . . . . 1.60 
L A Q U I M I C A A L A L C A N C E 
D E TODOS. Nociones de Quí-
mica General .—Química pu-
ra. Aplicaciones de la Quí-
mica, por L . Hicklsch. E l obje-
to de este libro es poner al 
alcance de todos la fiel in-
terpretación de la Química en 
todas sus aplicaciones a las » 
artes e industrias, compen-
diándolo en un volúmen ma-
nual. 1 tomo encuadernado. 2.80 
UNA F U E R Z A N U E V A E s t u -
dios ps íquicos aplicados a la 
educación práctica del hom-
bre, por Will iam W. Atkin-
son. Volúmen X I V de sus 
obras completas. 1 tomo en-
cuadernado 1.25 
D I C C I O N A R I O E T N O G R A F I C O 
A M E R I C A N O . Contiene las 
denominaciones de gran nú-
mero de naciones, tribus y 
pueblos de indios; los patro-
nímicos do Ips naturales da 
lo«« Estados americanos y de 
algunas comarcas, reglones y 
localidades de ellos. Recopi-
lación de Gabriel M. Vergara. 
1 tomo en pasta española . . . 2.60 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
C A R D O V E I . O S O . 
Q-allano 62, (esquina a Neptuno), Apar-
tado 1115. Teléfono A-495S. Habana 
Ind 10 mz. d 
M A T A I T C E R A g ! 
UN APARA TO DE RADIO 
Lo Instala EL DIARIO DE LA 
MARINA. 
En se hermoso edificio de Milanés 
45, donde esá establecida la/Agencia 
en esta ciudad, del gran rotativo ha-
banero. 
Un nuevo beneficio al público. 
Porque en las noches de miércoles 
y sábado sdlsfrutarán los asiduos 
al Parque de la Libertad, de los con 
ciertos que ofrece desde la Central 
de la Habana, l f Cuban Thelephone 
Company. 
Provisto de una rran v 
madera, que disfunde al ^ a í 
melodías que se trasmn* terlor r | 
rán todos de esas " a T i & ^ 
cales que recogen en e u ^ 8 C 
res aparatos, los que " Partuf 
tienen estahlAPiH^ _0 611 Mat..11* tienen establecidas sns 
sus casas. 
Se solicitó ya aver AI « 
la Alcaldía para la Insi^1*» i . 
ese aparato de radio telefvif16» l 
Formuló la petición i? 
DIARIO en Matanzas CnH8611^ 
mez. Estamos de enhorabü°¡¡ ̂  S 
EL ASALTO DE ANOCHE 
A la casa del Dr. Recasens. 
Organizado por numeroso grupo 
de los amigos de la gentilísima Niñón 
que celebraba ayer su natalicio. 
Una' fiesta muy lucida. 
Y en la que se dieron cita las más 
bellas jovencitas de esta sociedad. 
Con su proverbial amabilidad reci-
bieron los esposos Matilde Salón y 
Antonio Recansens, a los que a con 
gratular iban'en esa fecha del nueve 
de marzo, asu hija adorada, la sim 
pática Niñón. 
Los obsequiaron espléndidamente. 
Con pastas .licores, sorvetes y r i -
quísimos cakes. 
Un sexteto de cuerdas tuvo a su 
cargo el programa bailable. 
Sexteto de Silvio Blanco y los San 
chez que tan celebrados RA* 
en nuestras fiestas. 
Daré algunos nombres <U 
irrencia. Los aue ra«,.„_. •* S í S ^ Í ? : L°s 5U?, recuerdo | 
835 
Chiquitica Carballo, Maw al ^ 
Méndez. Juila Duarte, ÁnitaV1^ 
i 
Morales, Esther Lorreng** l 8^ 
González. 7 Estli* 
Y dos gentilísimas Dulce; u . 
dinas y la Molina. * SM-
Un nombre más: el de EHirii 
ia. la charmante Elialta. ^ j . 
Hacía los honores de la 0^» 
>n, que tenía para todos kH 
delicadas atenciones. 
yer. Luisita aarela. 
Tres Esthers que son slem* 
lebradísimas en la crónica- « ^1 
rri  
nó 
EL CLUB DE CAZADORES 
Inaugura su temporada el 18. 
Con una gran fiesta cinegética, a 
la que concurran los sportman haba-
neros, galantemente invitados por 
¡ los de esta ciudad. 
Terminada ya para ese día la ga-
lería de Revólvers, figurará en el 
programa un número dedicado a esa 
arma. 
Para los ejercicios de tiro hay dos 
premios: Una hermosa copa de Pla-
ta ofrecida por el Sr. Alejandro Ba-
rrientes. Ex-Presidente de ese Club 
y una TnAdalla del Sr. Marcos Pi-
fiar. 
luó rechazada, porque en puridad CONSIDERANDO que al examl- u c ^ ^ w i ^ y ^ ^ c , , 
no se ofreció al Tribunal, tal como narse las reclamaciones acumuladas nales y provinciales; demostrando r1600 ocuparse jsia gentencía porque 
debe serlo, presentando esos docu- objeto de la presente apelación lo toda dtcha última roelamaclón únl-! f nuliaa(1 ae \ ^ elecciones celebra-das en esos colegios se encuntra ya 
declarada en otros procedimientos. 
Aceptando el Considerando 29 de 
mentos; ya que estaban a disposi- primero que se observa es el alean- camenta una relación de Intereses; 
clón del reclamante en las oficinas ce Improcedente que se ha dado al la aspiración del cand>dato municl-
roepectivas, donde pudo adquirirlos art. 219 d^l Código Electoral, pues pal y presentando, según queda di-i ^epuauuu ei uonsiaeranao 
& virtud de lo prevenido en el ar- este precepto dispone solamente qua cho, a este Tribunal Supremo una !a fi611161101* apelada; pero en cuan-
tíenlo sesenta y seis del mismo Có- cuando las reclamaciones sobre car- serie de hechos que por no afectar,10 al coIe^i) * £ donde dice 
oigo, el cual obliga a los funciona- gos provinciales o nacionales o so- en nada a la elección nacional y;ocno de la Mesa debe entenderse 12; 
rios que tengan a su cargo los an- bre ambos a la vez, se basen en los provincial se han producido dandD se^u1^amente ^ond® <lice 160 debe 
tecedéntes, a expedir, a solicitud del mismos hechos en que se fundan al precitado art. 219 un alcance que entenderse 164 y donde dice 195 
interesado, las certificaciones reía- «as reclamaciones referentes a car- no tiene ni puede tener; y en tal debe entenderse 190; por lo que no 
clonadas con cualquier asunto refe- gos municipales procederá la acu- virtud es de declararse que con re- r€SU*ta diferencia; y asimismo ee 
rente a la aplicación del Código mulación de todas, para resolverlas ferencla a los hechos de la clase aceptan los considerandos del 30 al 
mencionado, como son, desde luego, PU una sola sentencia, por la Au- Indicada la Audiencia ha resuelto i41 '"^i18^6-
las reclamaciones contencioso-elect<rRienda; y tal disposición, que tiene definitivamente. ¡ CONSIDERANDO: que las costas 
rales; y claro.está que si ól recia- por objeto evitar que existan sen- CONSIDERANDO* que la recia- aer declarada3 de oficio, 
mante debió adquirirlas y mlnis- tencias en su esencia contradlcto-'mación de cárlos López y Rojas fo-i ^ L L A M O S : Que desestimando las 
trarlas en el pleito electoral, fué rias, en las cuales se hagan apre- 414 v Dieza UIli(ia cuerda fio- ap Cl0ne3 « s t ^ e c i d a s debemos 
cien dengeada por la Sala la petl- ciaciones diferentes del mismo he- \ a la ¿ pieza aue se contrae a la conflrmar 7 confirmamos la senten-
ción que a ese propio, objeto for- cho. con consecuencias también di- d^laa elecciones tanto pa-• ̂ a ^ ^ i 3 " , díf 3 / ? suPlida Por 
muló. 'ferentesk en lo que respecta a loa cTrso3 ^ o y i ^ ^ como para eI auto del día 15 á61 me3 ^ á o ' 
CONSIDERANDO que el art. 231 cargos antes expresados; ee vulnera f* " ñ á m a l e s ^ men03 6n cuanto deneSó la nulidad 
l Código Electoral no se contrae comprendiendo en una reclamación o° ^ * ^ ^ o * de la elección efectuada el día lo . del ^wu 6u JÜXOWIUICII uu i v;u yiBauxt!iiuu u r « l o ^ t n r j j l A t j Arrnvn Annln 1 "* ^ c^1,-JU oic^ua-u  «i u 
a diligencias de pruebas que las par- puramente nacional y provincial he- p° ^ ? rnadalune 2 v ^ Manuel de noTÍembre ^ « m o respecto a car 
tes puedan Interesar, y cuyo Incum- chos de suyo municipal que afectan V: ,„ ,^ o" A - M ^ J . , •>' MnnRP i ^03 nacionales y provinciales en el 
pllmiento por parte *a ^ TS-IV,,»,,.. ,-.r,í„n»«^,,f- « — „ i ne la uruz d y 4, Mane ¿, ivionse 
les pueda ser 
Integrante de 
»se precepto contiene disposiciones excepcionalmente hechos comunes a l t l S ' / * \ i a * l ^ A ~ a \ a . V r ^ t ^ " ^""^ i Remítase al sefior Fiscal certifica 
clón de esta sentencia a los efectos 
^ 1 
¿ S a l u d y F e l i c i d a d o 
D e b i l i d a d y M i s e r i a ? \ 
' - t í * tíección le corresponde a UiT Usted podrá pasar una i 
• vida obscura y aislada, deseando la salud rebosante y la : 
: capacidad para el placer que otros poseen, o bien Ud. puede 
l comenzar desde ahora a conquistar y destruir ese Catarro i 
| que con toda probabilidad es el origen de su debilidad. ; 
• Muchos miles de personas débiles y achacosas de todo ' 
i d mundo han descubierto que las condiciones que con- : 
; sideraron como desesperadas eran sólo el resultado de la * 
: Intoxicación del organismo, que siempre acotupaña al : 
í Catarro. _ Ellos usaron la famosa medicina— : 
P E - R U - N A 
: para corarse del Catarro, de una manera segura, rflpfda : 
j y positiva y recobraron su antigua salud y vigor. 
: üd, conoce los síntomas del Catarro: la mucoeidad ; 
; o resequedad en la nariz, la expectoración frecuente el ! 
: aliento fétido, etc.—y si Ud. está acatarrado, es muy I 
- probable que todos sus males sean provocados por la in- ' 
toxicacióndel torrente sanguíneo, provocada por el Catarro. 
Cúrese del Catarro, tomando PE-RU-NA 
y observe cómo recobra la salud 
la vitalidad general, cuando 
desaparezca el Catarro. En 
centrará Perú na en cual' 
luier droguería obotica. 
Ahora es el tiempo 
i de empezar. 
m. Fabricada Pan 
THE PE-RU-NA CO. Columba». O. E. U. 
del art. -243 del Código Electoral y 
devuélvanse Inmediatamente a la 
Audiencia de la Habana las actua-
ciones y documentación electoral 
elevadas, dejándose copla certiflca-
gel 1 y 2; Tacón 1; Vedado 2 y 
Vives 2; cuya nulidad pide tam-
bién Carlos Jiménez do la Torre en 
su reclamación de fojas 12, si bien 
no la extiende a los colegios Ma-
nuel de la Cruz 4; Marte 2; San 
Isidro í : Santo Angel 1 y Tacón 1, . 
nulidad que se solicita por que esos da de 1 ^ * ™ ^ ™ * / ¿ V * apela 
colegios funcionarios en locales que da en el ro110 de este Tribunal, 
se designaron en tiempo no autori-
zado por el Código Electoral, que 
procede desestimarla por que loa co-
legios Arroyo Apolo 1; San Isidro 
1 y Tacón 1 funcionaron en loca-
les que se les asignó en sesión de 
la Junta Municipal Electoral de 28 
m 
de agosto, según resulta de fs. 447 
y 449 y loe demás colegios funcio-
naron en los locales que se les asig-
nó en sesiNn de 16 de octubre, se-
gún resulta do fs.- 450. 461 y 452, 
todos cuyos acuerdos acordó la Jun-
ta Provincial Electoral de 2 6 de oc-
tubre según el oficio certificado a 
fs. 452, ee decir, que todos esos 
acuerdos ee tomaron en las oportu-
nidades que autorizan los arts. 7 8 
y 77 del Código Electoral, y se pu-
blicaron en la tablilla de anuncios 
de la Junta Municipal Electoral, se-
gún se certificó a fs. 453; cambios 
de locales que hubo que adoptar por 
causa de fuerza mayor al compro-
barse la Imposibilidad de utilizar al-
gunos de loe locales primeramente 
designados y aunque no se publicó 
el cambio en las Alcaldíg de barrio 
ni en el boletín oficial del Gobier-
no de esta provincia; ello no empe-
ce a la validez de las elecciones, allí 
efectuadas, porque se publicaron en 
los periódicos de notoria circulación 
como "Heraldo de Cuba", "E l 
Mundo". "El País" y "El Triunfo", 
según los ejemplares agregados a fs. 
465 y siguientes y no se ha justifi-
cado que esos cambios hayan Influi-
do en el resultado de la elección 
pues el número de votantes en esos 
colegios, según la certificación de 
foja» 977 no ofrece diferencias apre-
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos: José I . Travieso y López. 
Juan Federico Edelman.— Marco 
Aurelio Cervantes.— Peblo Pablo 
Rabell.—Rodrigo Portuondo. 
El Magistrado doctor Juan Fede-
rico Edelman formula voto particu-
lar, opinando que también debió de-
cretarse la nulidad de los comicios 
en el expresado Colegio Manuel de 
la Cruz No. 1. en cuanto a lo mu-
nicipal. 
SEÑALAMIENTOS PARA EL 
LUNES 
Sala Primera: 
Contra Rogelio Hernández, por 
homicidio. Defensor: González Ve-
ranes. 
Francisco González, por estafa. 
Defensor: Raúl Carrons. 
Contra Maurlce Baker, por de-
fraudación. Defensor: Demestre. 
Contra Joaquín Soasso. por esta-
ra. Defensor: Perlclea Serls 
ncfo?ntr^ ,Gre^orl0 DIaz Vargas, por estafa. Defensor: Vlvanco. 
Contra Sergio Rabanllla. por ro-
bo. Defensor: J. Garcllaso de la 
Vega. * 
Sala Segunda: 
t n C n 5 a Santia&0 Romero, por rap-
to Defensor: González López, 
.oí .0 ^ - A r í u r o de Ia Fuente, por rapto. Defensor: Mármol 
Contra Nicolás Larrinaga. por rap-
to. Defensor: Pórtela. * • * r l*v 
Contra Serafín Sarmiento, por im-
prudencia. Defensor: Candik. 
Sala Tercera: 
Contra Ramón Valdés, por hur-
to. Defensor: Arana. 
Contra Nicanor Asenclo, por lesio-
nes. Defensor: Casado. 
Contra Mario López, por lesiones. 
Defensor: Zaydín. 
Contra Serafín Gárcía, por esta-
fa. Defensor: Aedo. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de ma-
fiana, lunes, en la Audiencia. Se-
cretaría de lo Civil y de lo Conten-
coso-Adminlstrativo: 
Letrados: 
Oscar Bonachea; Alfredo L. Bo-
f l l l ; C. Sánchez; Agustín Moleón; 
Antonio Caballero; Isidoro Corzo; 
José Elias Jiménez; Andrés Delga-
do Rodríguez; Pedro Herrera; Pa-
blo Wllte; Eulogio Sardiñas; Emi-
lio Villaverde; Manuel Alonso-Mlr; 
¡Arturo García Ruiz; Alfredo Man-
rara; Santiago Tourlño; Ovidio GI-
¡berga; Francisco O. de los Reyes; 
¡Adolfo N. Villavicenclo; A. B. Rlvel-
ro; Mario F. Fernández; Ramón 
González Barrios; Eduardo Escase-
na; Antonio R. Pérez; Rafael Tre-
jo Loredo; Juan A. Martínez Núfiez; 
Alberto J. García; Jos? M. Glspert; 
Angel Fernández Larrfnaga; Alfre-
do Casullera; Francisco de la Fuen-
te Rivera; Francisco Espino Agüe-
ro; Felipe España; Antonio Gonzá-
lez López; José E. Gorrín; Rafael 
Guas; Joaquín L. Zayas; Rafael Cal-
. zadilla; Felipe Prieto; Ramón Zay-
jdln; Gatcía Carratalá; Manuel Salnz 
¡Sílveira; Fernando Pella; Joaquín 
F. Pardo. 
Procuradores; 
Pintado; O' Reilly; Hurtado; Cas-
tro; Prieto; F. de la Luz; García 
Ruiz; Mazón; Miguel A. Prieto; 
I l la; Radlllo; Cárdenas; Granados; 
Ferrer; Alvarez; U. Cádiz; Menén-
dez; Spínola; Rica; Espinosa; Ru-
bido; Pereira; Dennes; Alberto Nú-
fiez Riva; Llama; Miranda; Regue-
ra; Zayas; F. Díaz; J. Claro Bejera-
no; Velez; Arroyo Loanés; Yanlz; 
Ronco; Calahorra. 
Mandatarios y Partes: 
Manuel F. Fernández; Pedro 
Acosta Pérez; Evelio Jiménez; Ig-
nacio Bilbal; José Olnto Valdés; 
Luís Echevarría;.Alfonso López; Jo-
sé Sánchez Vlllalba; Inocente M. Mo-
ralez; Manuel F. Alvarez; José Luís 
Hevla Urqulza; Dlógenes Millán Mo-
renati; Edelmlra Infante; Aurelio 
Royo; Carlos Terrena; Francisco G. 
Qulrós; Ramón Illas; Eduardo ba l -
dés Rodríguez; Flliberto Fernández 
Ramiro Monfort; María de las Mer-
cedes Elias; Nicolás Aballí; Manue-
la Maciás; Carmellna Guzmán Nú-
fiez; "Ramón Z. Márquez Sterllng; 
Fernando O. Tarlche; Salvador Re-
vira Santos; Asunción Cañamaque; 
Eugenio López; José R. Portocarre-
ro; S. Rodríguez; Antonio Narváez: 
Mario Fernández; Ramona Arteaga: 
Juan R. Quintana; Pablo Gómez 
García; Eduardo Corrales; José Me-
neses Valdés; Orenclo Arnalz; An-
tonio Quíntela; Ramón Feljóo Nú-
fiez; Justo Urqnlaga. 
ta. 
No faltarán las damas a « esa He!. 
Y es fácil que de llevarse a «f 
to la excursión que proyectan i " 
ese día a esta ciudad, el Dh-
del DIARIO DE LA MARINA e 0?,' 
nistro de España y el Conde'da ni 
vero, asistan a esa inauguración? 
la temporada del Club de Cazadnr?' 
El Dr. Beato actual Presidente H 
esa Sociedad hará esta semana u* 
extensa invitación entre n^sín 
principales familias. 
Que honrarán como todos los ai 
aquellos terrenos de la Calzada 
Naranjal. 
UN RECIBO ESTA NOCHE 
En una eleganté mansión. 
En esa residencia de la calle de 
Milanés, del Dr. Luis D. Díaz, v SM 
joven y bella esposa Rosa América 
Ulmo. 
Un selecto grupo de matrimonios 
jóvenes, se dará cita hoy en ese ho-
menaje del Inteligente y notahl. ,i 
Se bailará. 
Y de esa fiesta para la que h« n 
do amablemente Invitado, levantar' 
acta el lunes, la pluma del cronIs¿ 
CAMINO DE LA METROPOLIS 
En una tardo gris. . . 
En esa tarde de -ayer en que pa-
rece que hasta la naturaleza quiso 
tomar parte en el duelo que embar-
ga a la sociedad matancera. 
Acompañábamos hasta su última 
morada los restos mortales del hom 
bre xecelente que en vida se llamó 
Sixto García VIgll. 
Numerosísimo le acompañamien-
to. 
Entre el que vimos con gusto, la 
representación más brillante, más nu 
trida del comercio de esta plaza. 
No faltó la representación del 
Cuerpo de Bomberos. 
De esa Institución de la qne fai 
fundador, y uno de sus miembro 
más entusiastas el pobre Sixto. 
Murió cristianamente quien Us 
cristianamente vivió. 
Recibió los sacramentos en pleno 
conocimiento. Y la bendición papal 
Tres misas se dijeron ayer en la 
Capilla Ardiente de Sixto Garcíi, 
Las misas del alma, que el Padre 
Pastor, mi viejo Maestro, el Párro-
co de la Catedral y el Prior de los 
Carmelitas, celebraron ante el es-
dáver del inolvidable amigo. 
Paz a los restos de Sixto García. 
UNA EXCURSI ON A HERSHEY 
De matanceros y habaneros. 
Forman el grupo de la Capital, 
que saldrá mañana a las nueve de 
la Es-taclón de Casa Blanca ias seño-
ras de Montero, de Jiménez y la gen 
ti l Blanca Tous, con Nena v Miiiií 
Toas, y Patria Pina. 
Iban de Matanzas con la señora 
del Dr. Cárdenas, un grupo de )6-
venes y señoras muy simpatiquii-
mo. 
Almorzaron en el gran hotel / 
Con baile al fifnfafl, por supuste, 
como ya es costumbre, en esosfiu 
de domingo del hotel Hershey. 
He sido invitado para la fiesta. 
EL PADRE ZAMORA 
El ilustre sacerdote Paul. 
Me obsequia con un bien impreso 
y elegante folleto que contiene su 
trabajo "Clasicismo del Lenguaje de 
Santa Teresa de Jesús". 
Trabajo premiado en el Certamen 
que con motivo, del tercer centena-
rio de la canonización de la Santa, 
organizaron los Padres Carmelitas 
de la Habana. 
¿Cuál ese premio? 
El ofrecido por el DIARIO DE LA 
MARINA, consistente en doscientos 
pesos y una medalla de oro. 
Como elogio a ese folleto, copiaré 
lo que el Padre Julio. Carmelita des 
calzo y Secretario del Certamen, «• 
cribió sobre el Claclcismo del Len-
guaje de Santa Teresa de Jesús, del 
Padre Zamora. 
Dice así: Optaron el premio seis 
trabajos: fué otorgado sin discusión 
al que tiene por lema: Una laneia 
y claridad por la que estoy perdido. 
Es uñ trabajo de veinte y selfi cnar-
tillas, distribuidas en doce capítulo!, 
escritas con estilo suelto, desenfado 
primoroso. Su autor revela hondo e! 
tudio de los escritos de Santa Tere-
sa y copiosa erudición teresianist». 
¿Qué osaría mi pluma escribir, 
después de esas lineas elocuentísl' 
mas del Ilustre Carmelita? 
EL FESTIVAL D E CANCIONES 
Llega a mis manos el programa. 
Delicioso, amenísimo, con atracti-
vos grandes para los apasionados de 
nuestras dulces cuoanas canciones. 
Dedicada la primera parte a Sin-
do Garay. 
Parte en la que figuran "Sin tus 
caricias", "Pajarill Mensajero" 
i "Pensamiento" "Linda Clara". 
I De Anckermann "El canto de mi 
I clave". 
Cinco son las canciones de Villa-
lón: "Me da miedo quererte" "Ya 
reiré cuando tu ñores". "Calla". 
"Perjura" y "La alborada", un pun 
to cubano precioso. "Quiéreme mu-
cho", de Gustavo Roig. 
Y de Sánchez Fuentes, nuestro 
ilustre compositor "Vivir sin tus ca-
ricias". "Pobrecita mía" "Antes que 
tú" "Linda cubana". 
Hay más en el programa. Cancio-
nes, boleros y guarachas de Rosea-
do Ruiz. "Yo quiero olvidarte' w 
manía" "Las flores" "Sálvame . 
A petición se cantará "Los wW* 
caballeros". -
Y habrá números de guitarras j 
mandolinas a cargo de los hermano» 
Dirigen esta fiesta musical los P» 
festarei Tomasita Angulo y Anicei 
Hernández. Aiwto 
Y tomarán parte en ella: AWJ 
Villalón. Mariano Meléndei. BUfJJ 
Zaballas, Floro Zorrilla. Pedro 
tínez. Juan Cruz, Adolfo J a 1 ^ 
Bienvenido León. Nicolás Núnez, 
fael Alsina, Higinio López, Lar' 
Díaz de Villega. Pancho MaJa*uz 
Juan de la Cruz. Tiburcio m ™ » 
Juanito Cabrisas. Pepe Luis, 11°"». 
José Martínez y Matilde Gontaie* 
Toda una legión. 
A UNO DE CASA 
Al Administrador del DIARIO. 
Al por todos querido y por todos 
respetado Don Joaquín Pina, el com-
pañero excelente y jovial amigo, se 
ofrece hoy un almuerzo. 
Almuerzo en familia, de los que 
hacemos el DIARIO DE LA MARI-
NA, de los que colaboramos en el de 
cano de la prensa habanera. 
Fué ayer al Director, que vió jun-
to a sí. a toda Cuba, representada 
en ese almuerzo magno del Centro 
Gallego, por nuestros más ilustres 
hombres. Es hoy al Administrador. 
A quien hacemos patente nuestro 
afecto, nuestra admiración, 7 n 
tro cariño. nnt-ald9 
Compromiso Ineludible .CO jjaCjjí 
antes que llegara a mí la inv ^ 
para ese almuerzo de hoy {¿jan 
de contarme entre los ¿esd» 
a Pina. Pero va mi esPirit1,flVftn » 
aquí, en estas líneas, que lifVB 
Don Joaquín Pina un des®°; ^ 
El do que lo veauios ciea ^ 
más en esa Administración OB» ^ 
RIO DE LA MARINA, donde 
"único". 
Insustituible. -..wnTlDí* Manolo JAIW1^ 
E p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . A 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
En cumplimiento de lo dispueste en el Artículo Vigésimo ter A¿< 
í e los Estatutos de t>sta Empresa, v según acuerdo del Con&ejoj» par> 
rainistración, se convoca por este medio a los señores accionistas. pr9. 
la Junta General Ordinaria, que dolerá celebrarse el día 28 a!l¡fwUi«| 
senté mes de Marzo, a las tres p. m en el edificio de laa ^ r(in0. 
de la Empresa. San Pedro No. 6, '-on' el fin de proceder a ' flfflorlfc 
vación del Consejo de Admlnistracón dar cuenta con 1*J"" 
balance anual, y cuantos más asuntos interesen a la Compañía- - j , . 
Los Señores Accionistas podrán presentar en las oficinas üe 1 ^do» 
presa sus acciones, diez días antes de la Junta, o ser re'rc Tenie»' 
por apoderados, según los Artículo*» 19 y 21 de loa Estatutos, 
do voto las preferidas, por lo dispuesto en el Artículo octaV^a ]$» 
Exigiendo el Art. 27 de los Estututoa la mitad más una ' 
acciones vigentes para constituirse U Junta el Consejo ruega 
accionistas la asistencia 
Habana, marzo 9 de ia23. 
_10A, LUIS OCTAVIO DIVISÉ 
019 0 ' Bd-10 Secretario, 
ANO x a 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 11 de 1923 
R PAGINA VE1NTICNCO 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
FINCAS URBANAS 
C A S A S Y P I S O S 
alquilan la. casas Figuras lefra ! 
entreMaroues González y Oqaendoy 
Ben^meda No. 62 con sala saleta co-
«ída, tres habitaciones y demás * * -
^ E l papel dice donde eSU la Ha-
^Informa su dueño señor Alvarez 
;;*B ^ i n a a 2 3 ' Vedado o Merca-
deres 22, altos de 10 a U . 
9905 
Nues tros a g e n t e s g a n a n 
$ 2 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . N e c e s i -
tamos c i n c o m á s . S e r e q u i e -
r e n c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s . 
E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f 
C a n a d á , d e p a r t a m e n t o 4 0 8 j_ 
A g u i a r y O b r a p í a . D e 9 a 
1920 3(1—*** 
CASAS EN ENTA 
J e s ú s María $17.«00; Lagunas $24.000; 
Neptuno $40.000; Malecón con fondo a 
San Lázaro $58.000; otra en Malecón 
| tres pieos $40.000; O'Rellly $75.000; 
IConcordla $17.000; Chavez $10.000; Ani-
mas da tres pisos $32.000; Gervasio 
5feS .TTgx.TgrTr~¿-r~T7-p;WTiT:v CASAS Í16-000; Blanco $20.000; Evello Martl-
POR ATTSBWCIA S E VEM BW CASAS nfa Habana 66 de 9 a 12 y d« 2 a 5. 
D I N E R O E H I P O T E C A S g S P E C T A C U í 
y solares en Santa Cruz del Sur, 
media caballería frente al Pueblo. I n - I 
forma: García Angeles 8. Habana. | 
Í875 JLI ! 
A UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D A da 
Luyanó, vendu una casa de mampos-
tería y cielo raso, compuesta de sala, 
comedor, dos habitaciones, patio y ser-
vicios. Precio: .$3,900. Informan de 1 a 4, 
en Monte 317. 
EW L A V I B O R A : V E N D O E N L A V í -
bora, próximo al paradero de los tran-
v ías , una espaciosa y hermos í s ima ca-
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno a l dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez. 211. De 8 a lú y de 2 a 4. 
Manuel Piño!. 
9894 20 mz. 
ESQUINAS EN VENTA 
Aguacate $37.000; Manrique, $30.000; 
O'Rellly, $75.000; Consulado, $65.000; 
Animas. $40.000; Industria $45.000;!» , . . 
Reina $150.000: Obispo $65.000; Nep- bana» Vedado y Jesús del Monte a 
oDn^n^ H0.0vf0^on«r- 2 °* c ^ d r * » de} m ó d i c o in terés . G. del Monte. Haba-
Campo ele Marte 5do.000; San Rafael 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo en todas cantidades para la Ha-
(Vlcne de la pág. 
no de la cinta Su noche de noches, 
por MarieP PrPevost. 
E n las tandas de las tres y do las 
nueve y media, reprise de la super-
producción Sangre y Arena, por Va-
lentino y Lil«> Lee. 
Mañana, estreno en CCuba de las 
cintas Sombras del presidio y Pau-
lina la de Parle. 
. de Marte $55.000; San 
cerca del Parque ^ 120. . Informan en 
Habana 66 de 9 a 12 y da 2 a 6. 
SOLAR EN ESQUINA 
15m. 
c, alquila la casa ejadillo 32, altos y 
KIÍOS, entre Habana y Compostela, 
íomVaesta cada planta de sala, 
bidor «alón de comer, emeo cuartos 
¿ormítorios, dos baños, cuartos y ser-
b o s criados, patío y traspatio. Pro-
-ia nr su amplitud para numerosa fa-
Jj j ia . Oficinas o Sociedad de Recreo. 
Informes: ejadillo 34. 
9923 
SE SOLICITA UN SOCIO CON CAPI-
tal para ampliar un negocio de ItnPre^- „ 
ta establecida y acreditada/ Tenerife i a 4 
Teléfono M-7456 y A-668f. 





na No. 82. 
1943 8 d 11 
ganga. Más informes: Monte 317, de 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
MAGNÍFICA CASA 
Vendo en la calzada de la Víbora, par-
te alta, y acera de la sombra una bue-
na casa, con portal, sala, 4|4, 114 de 
baño, comedor, cocina, 1|4 y servicios 
de criados, patio. Precio: $12,000. Más 
informes: Monte, 317 de una a cuatro. 
9916 13 Mz. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde, Gladys Walton. 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-; 
rrenot en la Habana, sus barrios y ! 
Repartos. Se compran casas y solares.' 
I N G L A T E R R A 
E n las tantías de la . una y de las 
siete, reprise de Faldas cortas, por 
QTIKÑ Operaciones en 24 horas. Informes 
S E V E N D E H E R M O S A C A S A - Q l ' I N 
ta en pueblo, a veinte minutos de la gratas. Real States. Teniente Rey 11, 
Habana por tranvía e léctr ico . Casi una j _ _ . . íftr «r i » no^o J A 
manzana; sin gravámenes y a 1» pri- flepaitamento 4UÍ>. MU A-TSCÍÓ de Jf 
T í ^ r n w A A DESOCUPARSE, SE AL-PBO«M^ata CoBmp0s la 53. casi es-
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
13 mz. 
VENTA DE CASAS EN LA 
HABANA 
EN LA C A L L E DE ANIMAS 
20 m. 
nuila la 
^ na a OjMspo . 
cel O'Rellly 66. 
J953 
Para informes. E l Pin-
16 mzo. 
«T- ALQUILA UN LOCAL PARA AL-
l a c é n depósito, con 200 metros cua-
jarlos de capacidad. Para inlorme» dl-
ffi^f al señor Ramón Baranda. Zan-
V E D A D O 
casa de 12 
metros,' pa-
$30,000. 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA 
de manos una rnuchacha española re-
cién llegada; sabe trabajar. Informes, 
calle Puerta Cerrada número 30. 
9928. 18 mzo. 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
mera oferta razonable. Directamente su 
dueño informa de 12 a 2 en Libertad 
esquina a J . M . Párraga, Víbora . Te-
léfono 1-1124. 
9940 • 20 mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
a 11 y de 1 3 3. 
9851 25 
"El Encanto". Dinero sobre alhajas y 
muebles. Evolución rápida. Compos-
tela 129, esquina a Luz. Tel. A-2545. 
Habana. 
9876 20 m. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y me-
dia, reprise do L a vuelta al hogar, 
por Tom Mix. 
E n las tandas doblee de las tres 
y media y de las nueve y tres cuar-
tos, Sangre y Arena, por Rodolfo 
Valentino y Li la Lee . 
Mañana, estreno de L a mujer es 
la mujer. 
OCHO.) 
al precio do veinte centavoi son, 
tanda corrida. 
I M P E R I O 
Para la función de hoy se ha ele-
gido un magníflc oprograma. 
E n la matinée corrida de dos a 
cinco se exhibirá el episodio 11 de 
la sensacional serie E l Capitán Kidd 
por Eddie Polo, E l misterio del 
VIBORA. AVENIDA DE CONCEPCION 
entre Déc ima v Avenida de Acosta, se 
vende un solar de 10 metros ochenta y 
umetro"^^^^^^^ Spbre 1 * * ¡ j M * modernas, tomo ett¡ ^ ; r t o ^ - a r i - i r p o r ^ k t ^ r G ^ y Te^ 
pudiendo dejar una parte en hipoteca, hipoteca $2,300 al tres por ciento; rry y L a f econyugal, por* la bella 
Informan en 27, esquina a 2. Vedado mensual: $28,500 al 12 por ciento: actriz Katherine Me Donald. 
_ _ B ^ _ J . _ _ r L z : | i ¿ r e AAA i IA - - * E n la tanda corrida de siete y 
EN UNA ORAN AVENIDA POR DON- anualj 5J5,000 al 10 por ciento anual! exhibirán preciosas 
E L B E N E F I C I O D E FRANCISCO 
R O B L E S • . M 
Mañana, lunes, ee celebrará ea 
el Principa', do la Comedia una fun-
ción extraordinaria en honor y be-
neficio del notable actor cómico Pa-
co Robles. 
E l programa combinado es muy 
Interesante. 
Se pondrá en escena la graciosa 
comedia en dos actos, de don Miguel 
Echegaray, Los Hugonotes. 
( L a genial actriz Mimi Aguglla 
recatará el Canto a Roma del ilustre 
¡ poeta Francioco Villaespesa. 
L a primera actriz Amparo Alvares 
í Segura cantará variados números, 
; acompañada por el gran concertista 
\ Ernesto Lecuona. 
j Eloísa Trías y Sergio Acebal In-
i terpretarán el diálogo cómico satírl-
I co E l Dentista. 
Dueto cómico bailable por Blan-
ca Becerra y Julíto Díaz. 
Caridad ¿«v i s , tiple de la Com-
pañía de Martí, y Adolfo Otero, da 
Alhambra, Interpretarán el gracioso 
entremés bailable ittulado Un galle-
go tenorio. 
EN LA C A U E DE LAGUNAS 
Precio S34 ooo í d6 14x51 vara a ?5-50 vara, dejando ; mista, Santa Fehcia 1. Casa de lardm A las ocho 
^ parte en hipoteca. Barrera: San. Joa- w • i i j i M„ 
rar i * n A i i r n r OAMCTTI AI\A ^ N 46 €NTRE ™ÜICÍA y Luco. J . del Monte. 
EN LA C A L L E DE CONSULADO 3924 17 mz. Cerca de Prado, mide 6- por 23 metros igual a 138 metros, para redlflcar. Pre-
cio $16,000. 
Se alquila moderna casa de tres cuar-
to», buen baño y portal, cuarto y ser-
•icio de criados independiente». $100. 
¿De 6 No. 131. Informan al lado, 
(casi esquina a 15). 
9911 
EN E L VEDADO 
Se alquila la hermosa casa Línea 
üómero 71, esquina a Paseo, con 
16 habitaciones y dos baños. In-
formarán en la Oficina de Conill. 
Teniente Rey 71. 
98S1 
S E D E S E A C C I i O C A R E S P A S O D A D E 
mediana edad, tiene buenas referencias 
do las casas donde trabajó, acostum-
brada a limpiar, lavar y planchar 






C R I A D O S D E MANO 
EN LA CALLE DE CONSULADO 
Muy cerca de Prado, casa de una plan-
ta, para echarle 2 plantas m á s mida 
8.50 por 27 metros igual a 229.50 me-
tros. Precio $32.000. 
EN LA C A L L E DE ANIMAS 
Cerca de Gallano, mide 6.60 por 20.60 
metros, edificio de 3 plantas, moderno. 
Renta $300 pesos. Precio $31,500. 
V E D A D O . S E V E N D E I iA E S Q U I N A 
de trece y di^T y ocho con mil ochocien-
tos diez y seis metros a 20 pesos me-
tro. Informan sus dueñas: 18, número 
23. Vedado, trato directo, no se quie-
ren corredores. 
9898 13 Mz. 
Señora Gutiérrez. 
9959 14 
E N S E Ñ A N Z A S 
EN EL VEDADO 
Vendo. Un solar en la calle 23, acera 
de la brisa. Mide 20 por 34 metros. 
Precio: $35.00 el metro. Informa: 
SE VENDE UN ORAN MUJOR PARTI-
CU lar con su buen caballo, limonera y 
tronco de arreos y también se dmlten 
factores y caballos a piso. L u z y H a -
bana. 
9902 18 Mz. 
SE OFRECE UN JOVEN 
m. 
VEDADO. SE ALQUILAN EOS HBR-
mosos altos de esquina calle 25 y 8 
acabados de fabricar, con sala, Tecibi-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habitaciones de familia 
gran comedor, dos cuartos, baño de lu-
jo completo, lavandería, cuarto de cria-
dos y servicios con entrada indepen-
diente. Pueden verse de 8 a 10 y de 3 
'R 5 pasado meridiano. L a s llaves en 
los bajos. Informan: Galiano 101, ferre-
tería. Teléfono A-3974 e 1-2610. 
9939 16 mzo. 
PENINSU-
ra"r para criado o camarero, es s e r ' o y 
trabajador. Informen: Teléfono F-l661. 
9873 ^ ts. 
ATENCION. SE OFRECE UN BUEN 
criado de mano espaftol sumamente 
práctico despierto y soberbias referen 
das de casa particular. 
C911. 
9913 
Una señorita de mediana edad, solicita 
Su dueño. M. de J . Acevedo. Obispo a cambio de clases a niños, una habi-
EN LA C A L L E DE CAMPANARIO No- 59. aIto»- Oficina No. 4. Teléfono tadón en casa particular. Puede acom-
De Neptuno a virtudes. Vendo una c a - ! M-9036. | pañar señora o señorita y coser. Refe-
y media, episodio 11 
de E l Capitán Kidd y E l misterio 
del cuarto amarillo. 
E n la tanoa de las nueve y me-
dia, estreno del divertido melodra-
ma Dichosas cartas, por el popular 
actor Bryaut Washburn y la genial 
actriz Lois Vvilson, y la cinta Cam-
peonato de boxeo, por artistas de 
Mack Sennetl. 
Se anuncian Siete años de mala 
euerte, por Max Linder, E l Detecti-
ve de la Ald ja, por Charles Hay, y 
Los dos deberes, por Gloria Swan-
Virtudes 
sa que mide 6.50 de frente por 34 va- i 
ras de fondo, y una bifulcación en el 
frente de fondo en total 313 varas. Pre-
cio $18,000. 




C O C I N E R A S 
jtSUb D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA. EN EUOAR ALTO Y FRES-
CO, O'Farrlll 117 so alquila una casa 
de construcción reciente. Precio 60 pe-
tos. Informan M 2488.. 
9947 14 mzo. 
15? HABITACIONES 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - | 
ra peninsular, lleva tiempo en el país , 
aunque sea para limpiar siendo poca , 
familia, tien 3 quien la recomiende. I n - i 
forman en Cárdenas, 15, altos. 
9918 13 Mz- I 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
ospañola. lo mismo se coloca para la 
limpieza, que para la cocina. Informan: 
Cuba 46- 17 
9 9 3 0 ^ ¿ j mz- _ 
S B x O R A l B S P A ^ O L A . D E S E A C O L O -
carse de cocinera; también se coloca 
para coser y bordar. Tiene referencias; 
si no es buena casa y formal 
presente. San Lázaro 27. 
9946 
EN LA C A L L E DE LAGUNAS 
Muy cerca de Campanario, vendo un 
e.-^ficio modernc de 2 plantas, fabrica-
ción primera de primera, bajos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y ba-
ño de criados, cocina y patio, altos, bue-
na escalera de marmol e Igual a los ba-
jos. Renta $250, mide su terreno 6.50 
por 36.80 igrual a 223.69 metros. Precio 
$33,000. Se oye una oferta. 
EN LA C A L L E DE HABANA 
De O'Reilly a Chacón, vendo edificio de 
2 plantas, 
igual a 220 
dad. 
A una cuadra de la Víbora, solar de Lázaro 231. 
la Manzana No. 12. Mide 11.96 por! 1939 
41.87 varas, igual a 500.88 varas. 
Precio: $2,000. Informa: M. de J.i 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo' 
PARIS-SCHOOL. ACADEMIA DE 
Francés . Todos pueden aprender a ha-
blar y escribir francés en poco tiem-
po con el método objetivo y propio de 
los conocidos profesores Monsieur et 
No. 59, altOS. Oficina No, 4, Teléfono' Madame Bouyer. Cursos de conversa-
ción de 6 a 8 p 
DAMOS POR SETENTA CENTAVOS: 
i u i - l . . ^ _ o i^ C _ _ i programa para Ingreso en el Instituto 
rencias muteas. Malecón 333. ban ^ ^ego por la enseñanza libre puede 
usted estudiar cualquier carrera sin 
salir de su casa. Quiromancia o arle 
de averiguar el porvenir por sí mismo. 
L a Magia Negra. Todo por 70 centa-
vos. Los pedidos a M . Rlcoy, Obispo 
31 y medio. Librería . 
RLALTO 
Tandas de las dos; de las cinco y 
curato y de las nueve y tres cuartos: 
la creación du la genial actriz Mae 
Murray, Amor esclavizado. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: Corazones humanos, por e? 
notable actor House Peters. 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: L a casa con las ventanas 
de oro, por e! malogrado actor Wa' 
Hace Reid. 
Tandas de la una y de las seis j 
media: cintaó cómicas. 
Mañana, Ambiciones mundanas, 
por Rodolfo Valentino y Dorothy 
Phillips. 
Se anuncia el estreno de L a mu-
jer es mujer, por Mary Alden. 
3 d 11 
M-9036., 
SE VENDE 
En la caIIo.de Santa Emilia entre Paz 






P A R A L A S D A M A S 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS V Ni-do 8 por 27.50 metros i de 12 por 37 92 varas, acera de la ños. grandes gangas en Concordia 9, es 
Uros. Precio de oportuni- L0lnbra> precio de 0 ^ ^ ^ . ^ * Aguila. T e l . M-3S28. Lean to-
DAMOS P O R U N P E S O : E L F R A N C E S 
sin Maestro. E l inglés sin Maestro. Te-
neduría de libros sin maestro. Cuba en 
la cartera, con todos los pueblos de la i nero ¿ e Zenda, por Alice Terry, Le-
I s la y lugar donde se hallan y Arte de 
hacerse rico. Todo por un peso. ' L o s 
TRIANON 
E n las tandas elegantes de hoy st 
exhibe la cinca de Bebe Daniels tl-
tujada Un buen partido. 
E n las tandas de las tres y de laa 
ocho, Los Niños, por el famoso actot 
Harold Lloyd. 
Mañana, Víctimas gemleas, por la 
bella actriz Mae Murray. 
E l martes en función de moda, 
Víctimas gemelas. 
E l miércoles, Hamlet. 
E l jueves y el viernes. E l Prialo» 
pedidos a M. Ricoy, 
dio. Librería . 
wis Stone, Stuart Helmes, Barbar» 
Obispo 31 y me- Lemar y Ramón Navarro. 
E l sábado, L a marca del zorro, 
SEIS LIBROS DIFERENTES QUE EN- i por Donglas Fairbanks. 
señan lo que es la Masonería por un ge anuncian Los dos deberes, poi 
peso. Los pedjdos a M . Ricoy, Obispo j Glroia swausoni jack Holt, Theodo-




EN LA C A L L E DE PICOTA 
ima: Su dueño. M. de J . 
, dos los diferentes 
Acevedo. i anuncio. 
art ículos en est» 
no 
13 mzo. 
. Notario Comercial. Obispo No. 59, al-! MEDIAS DE SEDA EN COLORES SUR-
d e ^ l t m e t r o r d e f r ^ L 5 Tstá0n%Ce0nntan5o tOS. Oficba No. 4. Tel. M-9036. Itidos' clas* buena' a 60 centavo9 
$400 pesos. Precio a 55 pesos el metro, j 
A U T O M O V I L E S 
re Roberts, Elllott Dexter y Wanda 
Hawley. 
Cerca de Gallano. Vendo una casa vie-
j a para fabricar de 7.43 de frente por 
36 metros de fondo igual 190 metros. 
Precio $12,500. Informa: M. de J Ace-
v®do- Notario Comercial. Obispo, núme-
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL DE I ro olí, altos, Oficina número 4. Te lé fo-
EN LA C A L L E DE DRAGONES ! m EL ENSANCHE DE LA HABANA!Aeuila 
Calcetines para caballeros y niños 
20 centavos. Concordia 9, esquina a 
..jediana edad, cocina a la criolla y es-
pañola v entiende de repostería; es per-
sona seria v de confianza; para mas 
informes diríjanse al Teléfono M 289*. 
i 9934 13 mzo. 
H A B A N A 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte más 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
frente y al fondo de la casa que es 
nueva y de fabricación moderna: to-
das con vista a la calle. Hay teléfono 
baños ds agua caliente y si usted co-
me en la casa vivirá contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par-
ticular. Belascoain 98, altos, 
^9905 9 a. 
MURALLA 1. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
auy buenas habitaciones para familias 
le toda moralidad. 
^: • • 14 m._ 
FACTORIA 18. C U A D R A Y M E D I A D E 
Monte. Se alquilan hermosas y muy 
'rtscas habitaciones con lavabos de 
*«ua corriente, con mueblos y sin ellos 
j-omida si se d^sea, a matrimonios ti 
jornbrPB. (Hay T e l é f o n o ) . A personas 
'« moralidad. 
14 m. 
C H A U F F E Ü R S 
no M-9036. 
9920 20 Mz. 
CHAUFFEUR JOVEN, ESPAÑOL, SB 
ofrece para casa particular de fami-
lia seria, tiene muy buenos certifica-
dos de las casas donde ha trabajado; 
para más informes llamen al te léfono 
A 4002, pregunten por Casal. 
9933 , 13 mzo. -
BUENA ESQUINA 
Vendo una buena esquina con estable-
S Trt6?, ^ / rlnCO cas{t**- Que rentan 
SI40 mensuales, ya rebajado el alqui-
ler, superficie 234 metros, precio 11000 
y se deja parte en hipoteca, más In-
formes en Monte 317 de 1 a 4 
«^¿26^ 13 mz. 
EN LA CALLE DE NEPTUNO 
muy próximo a Belascoain, en lo me-
jor de este barrio por su gran porve-
nir, se vende una casa de dos plantas 
y con una superficie de más de 270 
Con frente a Carlos III, vendo dos so- » z c ^ PI^Z0A " ^ A » * » 
. . . i i nnt ¡una yarda de ancho, clase de la más 
lares de esquina. Miden 1.Z07 varas fina, a $1.95 la pieza; frazada para ni-
y el otro 1,900 varas. Tienen agua,!^3 C 9 l a ^ q S Í;nAa¿u1ia$0-90- ConCOrdia 
luz alcantarillado, aceras. Precio d«!BilTICAS ^ ^ i ^ T ^ * A I2 A*os 
oportunidad. Inrorma: wi. Cíe J . ACC-, color surtido, valen dos pesos, las liqui-
vedo. Notario Comercial, Obispo 59,1 J°ra%*0ñocr^^^ 
altos. Oficina No. 4. Tel. M-9036. 'dia 9, esquina a Aguila. 
CAMBIO U N C A M I O N C I T O D B R E -
parto carrocería cerrada en buenas con-
diciones por un carro Dodge u otra 
marca de carro pequeño, doy diferencia 
«i lo vale, se puede ver en la fábrica de 
tabacos Rey del Mundo. Belascoain y 
Peñalver . Teléfono A-1925. 
9906 13 Mz. 
EN LA CALLE DE OBISPO 
En la mejor cuadra y más comercial eo' centavos, medio camera, a 
vendo un edificio de esquina. Mide 
618 metros, propio para hacer un 
GOMAS PARA AUTOMOVILES 
VERDADERA GANGA 
SOLO POR 15 DIAS 
edificio de varios 
oportunidad. 
pisos. Precio de 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON GRAN j metros. Renta actualmente $150.00 y 
e x P X S ^ « ^ 0 t a W ^ e s b d é |w da en $25^000.Jnforma: A. Azpia-
ras 
casas solvpntes. 
88 A . Joyer ía . 
9951 
O. Salvador. Galiano • Zu> Habana No. 82. 
1942 S d l l 25 mzo 
mzo. 
• i ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
jra dos amplias y ventiladas habitaclo-
1JS. con balcón a la calle, a persona 
W moralidad, se cambian referencias, 
lela altos' entre Habana y Compos-
^ ^938. 14 mzo. 
ALQUILAN HABITACIONES^ PA-
matrimonios sin hombres solos olnos. Lamparilla 
9957 72. 14 mzo. 
&ARAQE PARTIOULA.R¡_SB "ALQUI-
•a en la Víbora .En 10 pesos. San Anas-
lasio 34 entre San Mariano y Santa 
oftr.na- Tiene fregadero. 
*8o5 1̂  mzo. 
SE DESEA UNA HABITACION AM-
pua y fresca, o un departamento de 
aos cuartos amuebladas, con baño prl -
p"0 y servicio, por un caballero serlo, 
rrenero con vista a la calle y frente 
iiJ5ar- Dirigirse por escrito solamente, 
Jando precio y detalles, a J . K . . Genios 
'2. Habana. 
J ! ü 5 2 _ _ _ 13 mzo. n 
I? iwí,<2TTI1'A UNA HABITACION E N 
'» Mbora. Fresca y saludable en 15 
Uaf.3 en San Anastasio 3 4, entre San 
"cular0 y Santa Catallna- E s c*83- P3-1"" 
—995j 13 mzo. 
? f ^ P A l T A R I 0 164, SB ALQUILAN 
"on imas habitaciones a Ta calle 
ÍuH,ff0"1:<ia y todo servicio; precios re-
to ú 3írnos- Para hombres solos cuar-
ftS««comlda a precios convencionales. 
J í !»2 15 mzo. 
CONTABILIDAD. REVISIONES, P1S-
calizaciones. Balances. Apertura.8 y 
cierre de libros. Organización de siste-
mas. Trabajos garantizados. Referen-
cias a sa t i s facc ión . O. Salvador. Ga-
llano 88 A . Joyer ía . 
J951 J L L 
CALCULISTA COMERCIAL. CALCU-
los de importación rápidos y precisos. 
Larga experiencia. Referencias satis-
factorias. Tiempo disponible: 3 horas 
diarias. Opertas a O. Salvador. Gallano 
88 A. Joyería. 
9951 25 mzo-
EN LUVANO SB VENDE LA CASA DB 
nueva construcción Trespalacios núme-
ro 7, sala, tres habitaciones y come-
dor al fondo, buen patio y azotea, a la 
brisa y una cuadra de la Calzada. I n -
formn en Reina 10. 
9936 16 mzo. 
EN SANTOS SUAREZ 
EN LA CALLE DE OFICIOS 
En lo más comercial muy cerca de los 
muelles vendo un edificio de esquina 
con 665 metros de terreno con su Ta-
bricadón antigua oue renta $1,200 
mensuales. Precio: $125,000. 
EN LA CALLE DE MANRIQUE 
SABANAS CAMERAS, GRANDISIMAS, 
<le warandol, a $1.25; la misma, borda-
da, a ?1.75; Funda camera, f in ís ima, a 
40 cen-
tavos. Juego de cama; sobrecama, con 
dos coglnes, todo bordado a $4.75. Son 
primores. Concordia 9, esqulnaa Aguila 
D E L A N T A L E S D E GOMA, P A R E C E N 
de gingham, son Impermeables, son prác-
ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
60 centavos; baberos de goma, a 20 cen-
tavos; sábanas de goma para niños, a 
88 centavos; se venden en Concordia 8 ' ¡ Q Q ^ V 1 3 ' ; 
esquina a Aguila. 
M A N T E L E S D B A L E M A N I S C O P I N I -
simos. todo con dobladillo de ojo. $1.20 
cada uno; servilletas muy bonitas, a 16 
centavos una; toballas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Aguila 
Medidas 
3 4 x 4 . 
3 5 x 4 % . 
3 5 x 5 . 
8 2 0 x 1 2 0 . 
8 7 5 x 1 0 5 . 
8 8 0 x 1 2 0 . 
V A R I O S 
UN CRIADO DE ALGUNA EDAD, fuer-
te, se coloca en casa particular, para 
cualquier trabajo, sin pretensiones, 
tiene recomendación. 
9900 
\endo en la Avenida de Serrano 
Santo Suárez. Tina regla casa moderñ 
con portal, sala, ante sala, saleta 5 cua 
tos, un cuarto de baño, saleta de co-
mer, cocina, amplio jjatlo y demás co-
BLUSAS DE NANSU BORDADA, PINI-
sima a 50 centavos, valen el triple, sa-
yas blancas o de color a 60 centavos, 
i i» J:J _j:f;^:^ J - »-—. I refajos f inís imos, todo adornado a $1.80 
Vendo esplendido edificio de tres pian-1 Concol.dia 9 esquina a Aguila. 
tas fabricado a ^ « / ^ . ^ "«¡VESTIDOS DB I ^ Í Í N E , BORDADO. 
departamentos, rentando VÍVV.W. mi-'color de moda, a $3.00; otro gran sur-
' , todo bor-
en $10.00; 
de China. 
, , , i , _ J _ ¡bordado a mano, a $9.50; y muchas ba-
tecas. Informa: m, tíe J . ACeveao, jtas muy adornadas a $3.[i0; tedo es de 
en | de 330 metros con un frente de 11-96; ^ de v ^ ^ l o r ^ e ^ r n c ^ 
na Precio: $90 000. Dejo parte en hroo- un surtido bonito de crepé 
IT- | _ _ m • m • m . Ihnrriarirk a mano n SÜÜH* v r 
:o-
modidades, preció $ lÍ00b~ s"e dejaTparte 
en hipoteca informes en Monte 317 de 
Obísoo 59. Departamento 4. Teléfono últ ima novedad y acabado de recibir. 




Compra y Venta de F i n c a s y i d e p ^ ^ S l ^ A ^ ^ d e ^ 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State, Teniente Rey 11, 
a 11 
M-9036, 
9920 20 m. 
R U S T I C A S 
Establecimientos 
U R B A N A S 
y de 1 a 3. 
9851 25 m. 
R O D R I G U E Z MARCOS C H A R A U . MON-
te No. 130. T e l . A-4986. 
EN E L VEDADO 
Vedado. Regio Palacete de esquina con 
todas comodidades, 95,000 pesos. L l a -
me al 1-7231, O . Mauriz y pasaré a 
informar. 
Vendemos casas, solares, fincas rUatl-
cas y damos dinero en hipoteca al 7 0|0 
y al 8 0|0 en cantidades y también para 
fabricar. 
En la Provincia de la Habana 
Vendo. Una espléndida finca de 14.314 
cabal ler ías de tierra negra de fondo sin 
piedras, la atraviesa el R ío Jaruco, es-
tá a 2 k i lómetros del paradero San Mi-
guel F . C. Unidos y 3 k i lómetros del F . 
C. de Hershey. terrenos planos, buenos 
para caña, hay como 3 cabal lerías de 
monte criollo, l a carretera en construc-
ción. Precio de oportunidad. Informa: 
M. de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo, ntlmero 59. altos. Oficina, nú-
mero 4. Teléfonó M-9036. 
9920 20 Mz. 
t    
últ ima novedad y 
Concordia 9, esquina a Aguila . 
TRAJES NISOS DESDE 3 a 8 A*OS, 
son de casimir, a $1.00 cada uno; pan-
talones mecánico niños, a $0.65; pan-
talones mecánico, hombres, a $0.90; 
medias patente para niños a $0.20; Con-
cordia 9. esquina a Aguila. 
9 3 5 x 1 3 5 
Precios 
$ 8 . 0 0 
" 1 1 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
" 1 1 . 0 0 
" 1 0 . 0 0 
" 1 3 . 0 0 
" 1 3 . 0 0 
L I R A 
Matinée de una a cinco, con No> 
vedadas internacionales, quince ro-
llos cómicos y De quien menos es 
piensa.. en cinco partes, por Hoot 
Gibson. 
Precio: 80 centavos: nifios, 21 
centavos. 
E n la función corrida de ocho a 
diez, preciosas cintas cómicas y De 
quien menoe se piensa, por el ^rar 
actor Hoot Gibson. 
Precio: 30 centavos: niños, 2ft 
centavos. 
E n las tandas de las cinco y d« 
¡ las diez, cintas cómicas y la bella 
1 producción L a pantera negra, poi 
j Walalce Reid. 
Precio: trtinta centavos: n iños 
' veinte. 
I L a orquesta amenizará las tanda» 
con escogidos números. 
S o n g o m a s f r e s c a s , a c a b a d a s d e 
r e c i b i r . 
Véalas en Compostela, números 
90, 92 y 94, entre Muralla y Sol 
9889 13 mz. 
M A Q U I N A R I A 
A los Agricultores y Colonos, Se ven-
den tractores Monarch de 30 caballos 
de fuerza para arar, tirar caña, etc. 
También hay arados Oliver y Molin 
de 4 discos. Pueden verse en Teniente' Mayo. 
Rey 7, Havana Fruit Co. 
9904 20 m. 
CAMISONES S U I Z O S . RICAMENTE 
bordados, de nansú, f in ís imos , que va-
len $2.00. los liquido a $1.25. Concor-
dia 0, esquina a Aguila. 
M I S C E L A N E A 
T O H A I i E A S D E BASO, MXTY P I N A S , 
tamaño comoleto, $2.25; frazadas came-
ras muy buenas, a $1.98; surtido co-
lores. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana dirigidos a 
E . Gondrand, Concordia 9. T e l . M-2838 
9147 10 m. 
MAS DE 3,000 FIES DE MADERA Y 
varias puertas, se venden a precio de 






VEDADO MAGNIFICO CHALET BN 
lo m á s céntrico 65,000 pesos. Llame al 
1-7231. Q. Mauriz y pasaré a informar. 
CALLE 83, ESQUINA BRISA MUCHO 
terreno facilidades de pago 66.000 pe-
sos otra de 2 plantas 40,000 pesos 
' me al 1-7231 y pasaré 
| Mauri». 
A MEDIA CUADRA DB 23, ORAN OA-
sa dos plantas independientes muchas 
comodidades, faoilidad para el pago oa 
mil pesos, dá ei 8 por ciento Ubre. Ll*» 
me al 1-7281. G . Mauriz y pasaré a 
informar. 
Vendo en Escobar espléndida casa do 
tres plantas con 8 1|2 por 1*8 metros. 
Renta $250.00. Precio: $33.000. 
CORREITAS PORTA-PAÑUELO, U L -
tima novedad, se vende en L a Garde-
nia, casa de modas. Compostela, 47. 
Teléfono A-9172, entre Obispo y O'Rel-
15 Mz. 
EN LA CARRETERA DEL WAJAY m 
i frente a la gran finca "El Chico",! 
con la mejor via de comunicación de \ | H | ) E B f . E S Y P R E N D A S 
Renta: 1140.^7 j^aj con. frente a carretera,'la mejor 
tierra de la provincia. Guaguas auto 
Concordia de dos plantas con 9 por 16 i w i 
metros de dos ventanas, s. s., tres »a Isla, se venden vanas finquitas, to-i 
cuartos, bafio lujoso 
Precio: $15.000. 
ln x,, móviles cada media hora pasan por su 
Monte con 195 metros ds 
Renta $80.00. Contrato tres afioa. 
impide fabricar ios altos. Precio $25,000 f«nte. Luz eléctrica si se desea. Infor 
ma A. Aspiazu. Habana No 
riadas de mano 
A MEDIA CUADRA DEL PARQUE 
Medina, casa coa siete habitaciones, dos 
I baños para garage, 35,000 pesos, se de 
Vondemos solares en l a Calzada do I n -
fanta pré.vlmo a Carlos I I I de esquina 
ce» 15 por 30 metros a dos cfJles v dos 
esqulnaa. Facilidad de pago. De centro 
con 6 por 20 metros a dos calles. Véa-
nos pronto que se Acaban. 
1944 
82. 
8 d 11 
Benjumeda entre San Carlos y Nueva 
del P i lar da dos plantas con S. S . , tres 
vi cu*.rtoos, moderna. Cielo raso. Renta-
ian 26,000 pesos en hipoteca. Llame ai , prieto, «IÍ» oon "«n1»-
1-7231. G . Mauriz y pasaré a Informar, i 5ld0-ÜU- precio, gir.oop. 
¡•AWSJADORA. 
y monoiai lnmc * A MEDIA CUADRA DE aa, CASA MO-U U U l v J u U U I Uo i derna con 4 habitaciones, sala, comedor 
" 22,000 pesos. Llame 
Infor-
8B SOLICITA UVA 
in año" f̂ j ^ H 0 3 ^ para dos niños ds \ 
y d e m á s servicios 




Otra en Benjumeda con S. , S . , tres 
cuartos y S. completo. Renta $60.00 
Precio: $6.000. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
DE OPORTUNIDAD, POR EMBARCAR 
el mes próximo, se vende una casa de 
I huéspedes en magníf ico punto con sus 
' cuartos alquilados y abonados al co-
YA L E DUE EN MZ ANTERIOR QUE 
la única casa que le da lectura a do-
micilio por un peso al mes, teniendo un 
extens í s imo surtido de obras c ient í f icas 
y novelas agotadas y curiosas, ( é s tas 
obras o son nuevas o se encuadernan en 
telas antes de entregarse. E s L a Mis-
ce lánea . Pida lista de las obras. No 
lo olviden. Un P E S O . Compro discos y 
libros usados, lo mismo uno que mil 
Teniente Rey, número 106. Teléfono 
M-487S, frente al D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
9915 20 Mz 
PARA OFICINAS O SOCIEDADES, SE 
vende una me&a, 12 sillas, 4 sillones y 
un s o f á . Empedrado número 60 
9919 15 M i 
• ~ trae recomendaciones que 
^Presente . Bueldo: 50 pesos. Calle 
npmero 23, esquina, a O . 
13, mzo. Hfió 
C O C I N E R A S 
* ? a ? 0 l , I C I T A ,TLRA CRIADA PBNIN-
fiarim V a cncInar y limpiar, para un 
Íí5 on,0• duerme en la casa. Sueldo 
loiti .roPa limpia. E n la misma se so-
>arn J?na muchachita de 12 a 14 años, 
les v?anejar un nlfio de 3 afi03- Vii-tu-
medio entra Campanario y 97 "ar0B^VerancÍi:v 
14 mz. 
X del pa* 
"nga refen í^mero 3go 
%Í43maflana-
U N A B U E N A C O C I N E -
je sepa hacer dulces y 
(s. Calle 15 esquina a 3, 
Vedado. Venga da 9 a. 12 
I I mzo. 
PROXIMA AL PARQUE VILLALON Y 
a Calzada, caso moderna dos plantas 
28 000 pesos, se deja parte en hipoteca. 
Llame al 1-7231. G , Mauriz. pasaré a 
Informar. 
PARCELAS D E 16 A 20 POR 30 
tros a 28 pesos esquina en 23, 500 me-
tros, a 25 pesoo metro, un cuarto man-
zana en 23 e. 35 pesos un s.uarto man-
zana en Paseo número -75 ii4 manzana 
en 17 a 45 pesos. G . Mauriz. Teléfono 
1-7231. 
9788 15 Mz. 
OANOA. CASA CALLE ESCOBAR ^ por 
20 ocho mi'- pesos. Habana 6 y medio 
por 19, dos plantas, renta 150 pesos, 
moderna 18,000 pesos. Habana 6 por 
16 6.500 pesos. Gloria esquina S por 
18, 11,500 pesos, solar de esquina Víbo-
ra 20 por 30 l.fOO pesos mitad 1,000 pe-
sos. Ortlz Milagros, 16, esquina Felina 
Poey y Sol 7. A-540«. 
PSÍ: 18 Mz. i 
Oquondo 11 entre Desagüe y Benlume-
da. « por 16 metros. Renta $60 00 
Precio: $6.500. 
Tenemos casas de 3, 4 y 5 mil pesos «n 
la Habana y J . del MoQto. 
medor. se da como precio de ocasión en ••— 
$1,000. informes: sían Miguel, T57, a i - j Compramos muebles, máquinas de e«-
9903 i.i Mz. icribir, máquinas de coser y fonógra-
SB VENDE UNA OASA DB HUESPE ^0*' P*?*010' m** Q̂ C nadie. La Flor 
des compuesta de 12 habitaciones, to-'Cubana. Zenea 131 el A - 6 n 7 
da!' 8^*5 A » » 6 ! ^ } » . deja I 9888 ™ 
GASOLINERA 
Se vende una lancha con motor de 
gasolina. 
Eslora 34 pies. 
Manga 8 12 pies. 
Calado 3 112 pies. 
Motor Ferro de 15 caballos. 
Tiene dos años de construcción y 
se vende por no necesitarla. Informes 
José Torrado. Céspedes 180, Reloje-
ría. Cárdenas. * 
_ 19J 6 _ 15 d n 
F A B R I C A N T E D B A R T I C U L O DE* 
mucho rendimiento y de gran consu-
mo en hoteles, hospitales, garages y 
apartamento, pudiera venderse en fe-
rreterías, almacenes y casas de acce-
sorios d« automóvi les . Poseemos pa-
tento del art ículo; para la Is la se ofre-
ce a persona seria y solvente. También 
sa vende patente para México, Canadá 
y Estados Unidos. Informa: señora G . 
Tuschel. Industria 96. 
9941. 15 mzo. 
OLIMPIO 
E n la matinée de la una y medll 
se pasarán cintas cómicas. 
A las tre?, episodios tercero j 
cuarto de E l Hijo del Circo, por Ro-
leaux, y E l misterio del Oeste, poi 
William Fairbanks. 
E n la tanda de las cinco y cuartex 
Piratas de orilla, por la notable ac-
triz Viola Dana. 
A las siete y media, episodios ten 
cero y cuarto de E l hijo del circo. 
A las ocho y media: E l misterio 
del Oeste. 
A lae nueve y media: Piratas dt 
orilla. 
Mañana, estreno en Cuba de 1» 
magnífica cirta de Pathé, interpre-
tada por Mae Murray, Víctimas ge-
melas . 
E l miércoles, a las cinco y cuar-
to. L a moral peligrosa, por Frank 
E n la tanda de las nueve j 
media. Esporas frivolas, por Von 
Stroheim. 
Se prepara el estreno de E l Pa» 




san Lázaro 155. 
iRenrlg-ues Marcos Chabau, 









Una buena casa en la calle 8 del 
dado. 7 cuartos. Mide 12 por 60 
buena fabricación coq sus muebl 
lujo, $29.000. $15.000 al contad 
resto en dos años cop el 8 010 
and Co. O'Reilly 9 1|3. .30;o 
• 19«> 8 d 11 
B E VBNDX T'NA CASA DB CITARON-
Dos ventanas, sal^, tres cuartos, come-
dor, servicio sanitario, patrio, traspa-
tio. $6 300; puede dejar algo en hipo-
Boi.Pezuela 14, Cerro- Casa moderna. 
89 13 mzo. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD i 
iPara el que deseee emprender un n e g ó - ' 
cío práctico, saguro, se vende en lugar 
Baers y media de la noche solamenta 
SE VENDE UNA VIDRIERA META-
lica propia para cigarros y tabacos en 
muy buen estado. Se da barata. Café 
Mmidarlx. Obrapía y Aguacate. 
^•'4 iLlP*0-
POR LO QUE OFREZCAN, SE VEÑT 
de un baúl-escaparate nuevo y de loa 
buenos y ocho tomos en perfecto esta-
do de la Historia de España por P i y 
Margall y una colecciCn completa de la 
Guerra Ilustrada. Galiano 93. Díaz 
l l mso 
A T E N C I O N . DUEÑOS DB AUTOMO-
viles, pianos y muebles. Barniz paten-
tado en las Amérlcas E . U . , Canadá v 
México; no hay igual para autoirióvi-
les; seca en dos minutos; hay en to-
dos colores; recomendado por el Pre-
sidente de E . U . y de Cuba; también 
por los más grandes fabricantes do 
pianos y automóvi les ; instrucción con 
eada botella. Precio del pomo: un pe-
so. Gustavo Tuschul l . Industria 96. 
"41 15 mzo. 
D E A N I M A L E S 
E L E S T R E N O D E HOY E N CAM> 
POAMOR 
Correspondiente a reiteradas pe-
ticiones, publicamos a continuación 
la sinopsis de la cinta "Donde los 
hombres son hombres", que se es-
trena mañana en el Teatro Campoa-
mor: 
"Desde las recias luchas de lo* 
distritos mineros del Oeste de Cali-
fornia, hasta el refinamiento exqui-
sito de los aristeoráticos , salones 
donde el fino guante blanco cubre a 
veces una ruda mano de un hombre 
verdadero, o bajo el pulimento del 
frac se oculta un villano sin con-
ciencia, todas estas sensaciones se 
encuentran eu "Donde los hombres 
son hombres. . . " 
E l asunto de nuestra historia so 
basa en las intrigas que se Inician 
para destituí! al héroe de loe pape-
les que le hacen posesionario de 
cierta mina perdida. Este, que cree 
a la mujei; que ama, un instrumen-
to a los plañe? del villano, no tar-
da en investigar que ésta es la hija 
legal de su socio desaparecido y que 
sólo su antigua novia era responsa-
ble de sus obstáculos. 
Pero esta trama desenvuelta en 
e1 ambiente de "Donde los hombres 
son ho'r.ores". tiene el doble valor 
del interés viril y la belleza román-
tica en un escenario que simboliza 
la gloria terrenal." 
• • 
LA CONFERENCIA ECONOMICA 
DE LONDRES 




C O L M E S , L E G I T I . 
;n Campanario 43, ba- J 
OANOA POR NO P O D E R L A A T E N -
der su dueña, se vende una vidrieVa 
de Ubacoa^ cigarros y quincal la /en "o D E S E O C O N O C E R E L P A R A D E R O DB mi hermano Domingo mejor de Gallano. Poco alqüTi«r r r & i í"1 S r an<>  Molrón SanJur- ; 
man en Gallano 47 de S a l " » m i í0" «U»tO " ^ m t l f a W í a MoirAn 
" t i 2 ¡ " ^Saa9J¿«j0- Malec6a 338. MtOB, Habana • ¿ .Jo . jg nizo. ' 
A U T O P I A K O E L E C T R I C O . E N P B B . 
fectas condiciones, propio para cines • 
casa particular, « s tá casi nuevo H! 
vende barato. Luz a * » e r o 76 bljos 89 
18 Ma. 9872 
B L J E P B D E L GOBIERNO N E O 
Z E L A N D E S NO ASISTIRA 
W B L L I N G T O N , N, Z., marzo 9. 
W. T . Masesy, primer Ministro 
del Gobierno neo-zelandés, ha infor-
mado al (WiJierno Imperial que la 
será imposible asistir a la próxima 
conferencia económica Imperial que 
ae celebrará en Londres el próximo 
junio 
MARZO 11 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 10 
SEIS SOCIEDADES CELEBRAN ESTA 
M E S U S BAILES DE CARNAVAL 
LA NUEVA CASA DE LOS MONTAÑESES SERA SOBERBIA 
E X I T O C R E C Í E Ñ T E D E L A 
S O C I E D A D D E P O R T I V A 
D E B U E N A V I S T A 
OTRAS NOTICIAS SOBRE LAS 
D E D I A E N D I A 
ES Presidente ideal para 1^64. 
¿Quien piensa en eso? Desde luc-
! go que no somos nosotros. N'osotros 
, on osa materia do candidatos, so-
mos tan poco previsores, que toda-
vía no hemos pensado seriamente 
on qiürn so hará cargo del muerto, 
cuando expire el actual período pre-
sidencial. 
Donde se trata de Ir localizando 
ya al hombre para el cargo que ocu-
po la Presidencia de la República 
c ' A r i V n Á n C Q FQPAf in i on ,an '0jana fecha, es, como no po-
trajes y que le gusta comprarlos I 
bonitos y de moda, nu es posible ¡ 
ponerlo en moratoria. . . porque eso, ' 
era antes; hoy es preciso pagarlos 
al contado rabioso. 
AOTOS V F I E S T A S PARA HOY 
Asociatí ón de Dependientes, Gran 
l nidos de la América dej Norte. 
Allí, según noticias cablegráficas,; 
una institución tan seria como la 1 
baFom«nt Oatalá, Gran baile. [ Cámara de Comercio Juvenil de) 
Centro Asturiano Gran baile en Jacksonvllle, ha considerado el p lan , 
los salónos del Cenlro Gallego. ! de escoger un niño "sin amparo ni 
Juventud Hispano-cubana, (;ran j familia", (proTonoión plausible con-
baile- , . . r-^o^ haiio f a el nepotismo), de seis años de. 
Centro Valenciano, Gran baile. , _ " ^ , , . 
Los del Centro Andaluz, en La Tro- edad y que sea perfecto o lo mus 
pical. j perfecto posible demle el punto de 
vista antropológico, para ^'enirenar-Í O R F E O ( ATAI A 
Muardo Masdou 
Nuestro estimado amigo el señor 
Eduardo Masdeu. vicepresidente del 
Orfcó Cátala y representante en Cu-
ba del Inst i tuto Bioquímico Honnes 
de Barcelona embarcó a bordo del 
Mont-on ' i t para dirigirse -a Barcelo-
na. Madrid y Sevilla a tomar parte 
en el Congreso Hispano Comerctal 
que se r e u n i r á p róx imamente en di-
chas ciudades. So le hizo una cari-
ñosa despedid'i por la directiva del 
Orfpó y diversos representantes co-
merciales. 
Lleve feliz t raves ía y tenga un 
buen regreso. 
C E N T R O OAMiBGO 
Comisión Ejecutiva 
Bajo la presidencia del señor Ba-
tamoude y actuando de secretario 
1 señor Gradaille. celebró sesión la 
.'omisión Ejecutiva. 
Una petición del Agente de la re-
vista "Granada Gráfica", se acordó 
lo" debidamente, con el indicado 
ohiolo: entre las precauciones de 
los educadores dol joven candidato, 
figui'.íT la de imbuirle la convic-
ción de que l legará a Presidente, ( 
por ol método del doctor (Oue), ha - j 
cióndolo repetir todas las mañanas ¡ 
al kvantarse: 
"Tengo que ser Presidente'do los 
Litados Cuidos y cada día me sien-
to más Presidente." 
;.Cnco raro y original? Nada do 
oso. Nihil novum sub solé. Cn Pre-¡ 
sidonte así, con ese mismo entrena- 1 
niionto por muchos años, nosotros ! 
Jíegamos a tenerlo, aunque no pen-
sábamos que al fin ocuparía el car-
go. Por cierto que no nos resultó 
una cosa del otro jueves. 
Mas de teatro. 
A Don Jacinto Benaviuto, reci-
bido do momento en Nueva ÜTork 
sin más COUCUrpenda de autorida-
do« «pío las do Inmigración, lian co-
menzado ya "a concederle los hono-
res oficiates debidos a su a'to ran-
go y se le va a conceder o se lo ha 
otorgado el título do ciudadAno ho-
norario de la gran metrópoli, anión 
de otras señaladas distinciones. 
Regocijémonos. Mas al mismo j 
tiempo, hagamos votos porque Don í 
Jacinto no pierda la cabeza entre efl 1 
incienso y el hollín de la moderna 1 
Babel y le pase lo qno los ocurrió ! 
a los constructores de la antigua: 
que se olvidaron de su lengua. 
E l autor de "Los intereses crea-
dos", debe recordar que ól dono 
firmada una reclamación a los l i -
tados Unidos pidiéndolos quo no ex-
pulsen el idioma español como len-
gua oficial de las Filipinas, a cuya 
sombra hay también respetables in-
tereses creados, que no pueden tra-
ducirse al inglés, porque perderían 
tanto como los suyos. 
Grupo de inaoMios rurales que asistí 
zado por la Lsruela de Ingenieros A 
G O B E R N A D O R I N T E R I N O 
orón a la inauguración del •'Cursillo Práctico de Agricultura", organi-
grónoiuos do la Universidad Nacional. Dicho «cto s' efectuó en la qu nía 
de los Molinos 
La temporada de comedía franee-
sa de la "Porte St. Martín" ¿será 
que pasara a la Sección de Cul tura :»™ éxito público? 
P la que corresponde resolver sobre j s in duda alguna. iBaste para la 
dicha petición. • proferia leer lo que han escrito los I 
Se conoció del aumento de asocia- • • ' , m-i* . I 
dos ocurrido cn el próximo pasado cro",stas socales, siempre bien ,n - ¡ 
roes de febrero resultando muy fa- formados. 
vorahle al Tesoro Social los lugre-, "Además—asegura, por ejemplo, 
sos recaudados, resultando un buen , ,„, lp{do oonfréeré—podemos anun 
saldo sobre los egresos del mes. 
Púa rechazada la solicitud dol aso-
lado sf ñor Ceferino García , por opo-
c;ar que las actrices lucirán varios 
modelos elegantísimos que llevan la 
lerse a la mlfima el precepto del ar-1 firma de afamados modistos. J u -
lielío Clare! y Celia Claimet, sobre 
todo^ pondrán muy alto el pabellón 
del buen gusto y la elegancia de 
la mujer francesa,." 
Un «verdadero encanto habrá pues 
tfeulo 6o. de los Estatutos Sociales. 
Acordada la "rescisión del contrato 
de arrendamiento, de la vidriera de 
tabacos y cigarros, establecida en los 
soportales de la casa Prado y Dra-
gones, fué aceptada la proposición 
presentada de convocar a nueva su-| en la escena, que atraerá a nuestras 
fominas como la miel a las jnoscas 
o, para que no haya íLsgustos, como 
'a hiz a las mariposas. 
Porque acaso nuestro gran mun-
> femenino cn su inmensa mayoría 
'DO compre pan", pero que compra 
basta. 
Se discutieron otros asuntos de es 
caso interés . 
JUVENTUD HISPANO CUBANA 
L a mat inée y baile se e fec tuará el do i  e   i  í  
día 11 de Marzo de 1923, cn su lo-
cal social calle 17 y 20. 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
El próximo domingo día 11 del ac-
tual, a las 9 p. ra., ce lebra rán en 
el domicilio social el ú l t imo baile 
á'e C.irnav.il. 
Este baile será de pensión. 
Se hará entrega esa noche de los 
premios otorgados en los diferentes 
concursos que so han llevado a ca-1 
bo cn los bailes anteriores. 
l ia mujer madre está ¡subiendo 
de valor, on todas parte*. 
E n España posan cn estos días 
en la opinión, tratando de ]o que ' 
debe hacerse en ^Marruecos. E s na-
tural, puesto quo son ellas y no los 
Ministros do la Corona los que pa-
ren los soldados. 
1' en Francia son ellas también 
las niñas mimadas, pues las autori-
dades les ofrecen villas y castillos 
con tal de quo alumbro más y más. 
E l Gobierno francés se está pare-
ciendo por sus frases al poeta ale-
mán que agonizaba. 
Por cierto que como el dar a luz, 
ha de ser más tidlci] que lo con-
trario, los franceses podrían muy' 
bien resolver su problema, por me-
dio de una fórmula muy en conso-
nancia con su política actual: pro-1 
hibiondo a las alemanas un peligro-
so eveoso de fecundidad. 
Así podría llegar al anhelado 
"apres" franco-alemán. 
i dos los montañeses de la Colonia, ve-
1 remos ir levantando las cokimnas 
formidables que sostendrán el Edifi-
| cío del Centro Montañés, i 
i E l Comité inteégrado por la mesa ¡ 
, Directiv.i á'e la Sociedad y del Bxcmo. 
| Sr. Don Laureano Falla Gutiérrez^ 
tesorero del mismo, están recibiendo 
; constantemente adhesiones tanto por 
i su magnífica idea como por los tra-
í>c iF i )An n F p ñ r i T T V A T»F RI-FVA bajos que vienen realizando y reali-<* UCDAD DEPORTI1 A D L B l KNA zarán paer¡1 que ^ raontañeseg ten. 
' { ga su hogar en esta hermosa Isla. 
I Animo todos, cooperen juntos, ya 
número cuatro de la bri l lante serie I ¿ S Í S ° hac l€nd° nóme-
organkada por loa'entueiastas miem-* ™ e™ ^ I T T T ^ l ^ miS"10 
bn.s ffe la Directiva de esta Sociedad. ^ V ^ S ^ l „ í 7opafanQa' 
fué . amo sus presentea un éxito en ^ ? cPo H ? f 0 d%en^us^8-
toda la línea I que se de' hará que tengamos 
Ya en crónica pasada aconsejaba-| c\Ue^añroagSUCa (1Ue tant0 ha-
mos a los invictos Deportivos que 
fueran buecansdo un local más am-
plio! que el pal.iceto que actualmen-
te ocupan, pues a pesar de ser el 
La gran fiesta carnavalesca^ cele 
brada el ú l t imo sábado , y que fué la 
DE H i l o s D E L AYUNTAMIENTO 
P O N T E V E D R A 
S L l ^ f S Í L W . f l?I'oslbl? . • » - l í a n t « general el sábado día 10 lo bergar al gran n ú m e r o de asociados cual pongo en su conocimiento, pa-> nmigos que al í se congregan, loe ¡ ra flU6 Ri tiene la bondad ,0 ^ 
alas que l í sociedad Deportiva anun- nue on su sección, por lo que le au-
na una fiesta bailable o velada cul-¡ ticipo las gracias.-
•M VKNTCD MONTAÑESA 
tu,"al- ¡ Orden del dfari 
t omo en fiestas anteriores allí Tratar exclusivimente 
pudimos admirar la gentileza de las forma del Reglamento. 
elegantes damas y damitas de toda J 
la barriada, y como en anteriores 
o -ilíones-, fueron el buen gusto la 
ffistiución y la sana y noble aleg'ria, 
las notas más salientes de la recep-
ción Deportiva. 
E l próximo dí.i once del corriente 
despedirán^el Carnaval en aquella co-
quetona " V i l l a Adelina", y cerra-
de la re-
Celebra la prestigiosa "Juventud 
Montañesa" el dia 10 del actüal, en 
los salones de la Casa de Castilla, 
un gran baile de disfraz para sus 
asociados. 
Como todas las fiestas que orga-
rán con broche de oro el reinado fu- ! niza la Juventud, chlminará en un 
giz del cascabelero Momo 
A las tres de la tarde, tienen anun-
ciada una colosal ma t inée infant i l 
de disfraz, la que promete estar muy 
concurrida y a las nueve de la noche, 
el ú l t imo baile de la temporada, que 
lerá sin duda el compendio de todos 
hermoso triunfo el baile del próxi-
mo sábado, triunfo que anticipamos 
por las grandes simpatías que dis-
fruta esta Sociedad. 
Se advierte que para tener dere-
cho a concurrir a este baile, .es re-
quisito indispensable la presénta-
los tiempos alcanzados por esta cul- í cl6n del recibo correspondlehte al 
ta y floreciente asociación. I nies de marzo de la Juventud Mon-
i tafiesa o del Centro Castellano. 
C E N T R O MONTAÑES 
Una animación extraordinaria rei-
na entre los elementos de esta pres-
tigiosa Ins t i tuc ión con motivo de la 
buena y honrada marcha del proyec-
to de construcción de la Casa Sola-
riega. 
Se espera que varios miembros di-
rectivos preseneten algunos presu-
puestas para que el Comité Pro-Edi- i 
ficio^ á'e acuerdo con !a Directiva vea 
?1 mas conveniente para la Sociedad, 
tanto por su s i tuac ión de lugar, su 
ralor moral y material y los resulta-
dos que puede dejar en beneficio de ' 
'os asociados. 
A l brillante ejemplo que dió un I 
jov^n mon tañés , hace pocos (fias, en-
?abozando la suscripción modesta, pe- ' 
ro valiosa, han sucedido otros mu- i 
.-hos y a medida que el proyecto se 
He aquí los bailables 
Primera parte: • 
Danzón, Las Angustias. 
Fox trot, Say Y t While Dancing. 
Vals, My Carolina Rosa. , 
Danzón, Sautu. 
Schotis, Saturnino. 
Fox trot, Dancign Fool. 
Danzón, Palma Soriano. 
Paso doble, Cuba en Melilla. 
Segunda parte: 
Fox trot, Chicago. i 
Danzón. Habana Park. 
Schotis, Cosas de Seuén. . 
Danzón, Mi varita mágica* 
Danzón, Clarita. 
Danzón, Los ojo» de Florita. 
Paso doble. La Feria. 
No hay ningún nuevo jeroglíf i-
co o charada en relación con Tutan-
kanien. 
pero se habla mucho de una jo-
ven americana que tiene ciento y ! 
pico de grados de lemperatura. 
Como para demostrar quo eso de , 
que las sajonas son do tomporamen- • 
to frío, tiene sus quiebras. 
i 
•rM**ír***jrw¿r***************** \ 
disfraz, siendo requisito indispensa-
ble la presentación (Tel Recibo del 
mes que cursa. Asimismo se cele-
brará un baile de pensión para los 
socioe el día 24. 
C L U B A C E B O 
Celebró una Junta la Directiva de 
esta sociedad en los salones de la | 
secretaría del Centro Asturiano, ba-
jo la presidencia del señor Antonio 
Suárez. Actuó de secretario el se-
ñor Alonso Menéndez; ocuparon 
puestos en la mesa los señores Be-
nigno Pelaez, vice-presidente, y Al -
varo Fuentes, Tesorero. 
Se aprobó el acta de la sesión an- i 
terior; Igualmente el balance que 
arrojó un saldo favorable en la So-
ciedad. ' 
Dada cuenta del embarque para , 
España del señor Benigno Martínez i 
miembro muy estimado de la socie- i 
dad, se nombró en comisión para I 
despedirle a los señores Antonio j 
Suárez, Manuel Arias, Antonio Me- ¡ 
néndez y Fernando Margolles, para 
que concurran a despedirlo en nom- I 
bre de la sociedad. 
En asuntos generales se discutie-
ron algunos asuntos de interés para 
el Club. 
También se dió cuenta de los in- ¡ 
formes sobre la comisión de propa- i 
ganda, felicitándose de que esta au- I 
mente notablemente la lista de so-
cios. 
C I R C U L O D E L L A M IÍA 
En los salones de la secretaría 
del Centro Asturiano, se reunió la 
Directiva de esta Sociedad, para tra-
tar asuntos electorales. 
Las eelcciones reglamentarias se 
celebrarán en la próxima semana. 
Fué nombrada una comisión elec-
toral, compuesta de los señores Joa-
quín Ablanedo, Félix Suárez, Ra-
món Rodríguez. Angel Vázquez y 
Arturo Prado. Estos señores confec- I 
clonarán una candidatura oficial, pa-
ra presentarla a la elección de los ' 
señores asociados. 
En la junta reinó gran entusiasmo. ; 
LOS B O A L E N S E S 
En la semana próxima celebrarán | 
una Junta la Directiva de la socie-
dad de Instrucción "Naturales del 
Concejo de Boal," la que tendrá lu-
gar en la Asociación de Dependien-
tes. 
En ella se tratarán distintos asun-
tos, de interés relacionados con las 
escuelas del Consejo. También se 
dará cuenta de la recaudación so-
cial y de otros particulares. 
L I C E O D E L C K B R O 
E l próximo día 10 del corriente 
onsollde en todas sus fases con el | será inaugurada la casa social de 
'.'oyó de un gran número o de to-»Cerro 566. con una fiesta bailable de 
L A AUROR A M I AS SOMO/.AS 
La sesión de Directiva, habrá de 
celebrarse ti dia 14 del actual a 
las S p. m. 
C L U B COSMOPOLITA 
Como esperábamos resultó el bai-
le dtl ;~í!Stigioso Club Cosmopolita, 
afanó pura que resultase brillante y 
fueron coronados sus esfuerzos. 
E l salón bien adornado lucía en-
L a Sección de Recreo y Adorno se 
cantador radiante de belleza. Desde 
muy temp/ano empezaron a llegar 
De acuerdo con''el úl t imo decre-
to firmado por el señor Presidente 
de la República, se ha hecho cargo 
del Gobierno Provincial de ,1a Ha-
bana, el señor Ernesto López, Se, 
cretario del mismo. ' \ 
Le deseamos al señor López el 
mayor acierto en el desempeño de 
dicho cargo. 
las familias, aquel templo que había 
sido adornado para recibirlas, a las 
diez de la noche se hacía imposible 
dar un paso por el salón. Las entra-
das en el exterior estaban interrum-
pidas por la aglomeración de perso-
nas que con el deseo de presenciar 
la fiesta se' agrupaban en aquellos 
lugares estratégicos para con las pie-
zas con que nos deleitaba la orques-
ta. Comparsas de lindas señor i t a s 
dieron alegría a aquella fiestá donde 
reinaba Momo. 
Momentos después de nuestra lle-
gada, la comparsa de las tres her-
manas María Teresa, Estela y Elena 
Lluch. que con su donaire, y gracia 
se hacían admirar de la concurren-
cia. Un simpático grupo, la gentil 
sobrina del Presidente social Adolf i -
na Sánchez, Zoila Hernández . Sara 
Hernández y Amparo Pintado que 
con su traje de apache y un pi t i l lo 
en la boca estaba que ni pintada. La 
señor i ta Fernández disfrazada de Co-
lombina estaba sugestiva, era como 
para volverse Pierrot. Era difícil la 
tarea del cronista de poder anotar 
el nombre de damas y damitas que 
hicieron presencia en la grandiosa 
fiesta, pero echamlo mano a las cuar-
tillas y haciendo memoria puede ano-
tar las siguientes señor i t a s : La sim-
pat iquís ima María Luisa Toledo, Ce-
lia Rodr íguez . Heriberta y Carmen 
Valora. Esmerada, María Dolores y 
Rosa Crespo, Rosa Rodr íguez , Belfa 
Piloto. Dorila Fe rnández . Mercedes 
Hernández . Erelia Arencibia, Ana 
Saló, Cecilia Díaz, Ana María Gispert, 
Obdulia Paz, Etelvina Rodríguez, un 
grupito que tiene las s impat ías del 
que suscribe. Esperanza. Avelina Ló-
pez y la ideal jovencita Dolores Ló-
pez hermana del Vocal de la Sección 
de Recreo y Adorno señor Benigno 
López, Serafina Barrueces y las her-
manas Fe rnández que son gala de 
nuestra sociedad. Señoras : Benigna 
Vicente de Sánchez. Ana Santos de 
Sánchez, Emilia Toledo de B r a ñ a s , 
María Teresa, y María Hernández , 
María de Gispert, Ana Pérez y otras 
muchas que debido a la aglomeración 
me han sido imposible de anotar. 
A las cuatro de la m a ñ a n a ' s e dió 
por terminado el baile que la Juven-
tud de Puentes Grandes t endrá im-
preso para musito tiempo. 
. Allá va mi felicitación para ¡a D i -
rectiva y en pariteular al Presidente 
social señor José Sánchez por lo 
bien que saben sus huestes organi-
zar las fiestas. 
El artista avilesino cuyo violín es 
una caja de a rmon ía s celestiales ofro 
cerá un concierto el próximo miér 
coles en el teatro "Campeamior". 
Otro maestro ilustre le acopaña-
rá en el .piano, el señor Bert jamír 
Orbón. Por anticipado auguramos el 
tr iunfo, que merece el joven, v io l i -
nista. 
He aquí el programa combinado 
por ambos maestros: 
PRIMERA PARTE 
1.—a) Danza Tzigane, T. Nachez. 
b) Berceuse, C. H. Clutsam. 
(Violín y Piano.) 
2. —a) Preludio. Me Dowel. 
b) Polonesa en la bemol, Cfhopín. 
(Piano solo) 
3. —Rapsodia Asturiana, R. Vi l la . 
SEGUNDA PARTE 
ts—a) Capricho X X I V Paganini-
Kreislr . , 
b) Canción de amor, Kreisl^r. 
(Violín y Piano» i 
2. —a) TRIANA Albeniz. 
b) Danza Española Granudos. 
c) Jota Navarra Lar regla. 
(Piano solo) 
3. —a) Zortzico 
Sarasate. 
b) Zapateado 
(Violín y Pianot 
La colonia es ta rá representada en 
pleno esa noche, deseosa de sabo-
rear el verdadero arte, de aplaudir 
a los ilustres ejecutantes. Por ant i -
cipado nuestros votos por el mayor 
P L U B COSMOPOLITA 
Esta Sociedad en sesión celebrada 
el d ía 7 del actual, celebró eleccio-
nes generales habiendo resultado 
electos para el Gobierno de la mis-
ma durante los a ñ o s - d e 1923 y 24 
los señores siguientes: 
Presidente: José Sánchez Rodr í -
Vlce: Rodrigo Prieto, R. 
Secretario general: Ju l i án Sánchez 
Rodr íguez , R. 
Vice: Castor Rodríguez, E. 
Tesorero: Vicente Bahamonte, R. 
Vice: Rafael Yáñéz. E. 
Vocales: Antonio Sánchez Rodrí-
guez. R.; Joaquín Pérez. R.; Angel 
Rivas. E.; Benigno López, R.; José 
M. Fe rnández , R.; Antonio F e r n á n -
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PORElPASi 
¡UN C O N C I E R f o T A D A _ 
; ZAR E L PASEO C A R N A V ^ 
C0 DE HOY ^1 
1 f La Estación P \v Y W , 
ha Cuban Tej, ^ho , , , / ^61 ^ 
I tarde desde las :; hast'' ará 
'programa especial. a 
! Por primera voz el rarii 
| r á en la fiesta dominical-,,í 
| navales. Humh n.o Gique ' 
i lo- más eníiHia tas atu-J' ,̂l0 • 
radio en Cuba, que ha i - ^ S 
primeros en introducir v 0 
¡es te adelanto en ia Re*-'!roP»6 
¡mará parte en t l Paseo, o c Z ^ 
automóvil con vistosas . I ~ n S 
en el cual se instalará un • ^ 
antenas receptoras d*: 
ut i l izará para recogí r pj ' 1 
de la Estación P w x s/1"0̂ "11-
una bocina de alta voz en 
móvil, por medio de la ,.„.,? M 
¡ve r t i r á a las multitudes re-Lu ^ 
i les un concierto por el rad 
¡ paso por el Malecón y ei p°' 1 
Como de costumbre 'a Vct 0 
W X operará con un larR0 ^ ; 
de 400 metros, siendo el l/,,, 0Di 
el eeñor R. P. Falcón. v ^ ' f l 
! cargo de- la operacic-' . ^ o j 
Han sido suspendidos los signeníes .\<rUStín Riú. 
[ ncvsrdM | 
* —Del Ayuntamiento de San Juan j 
de las Yeras ^obre modificaciones | 
en la sección de gastos u'el próximo • 
I presupuesto. 
' —Del Ayuntamiento de 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
Güines, 
I por el cual ee dió posesión a varios 
'concejiles electos i'iltimamente y se [ 
He aquí el programa: 
Himno Nacional Cubano 
Aurora, Diana Militar, ' 
Excelsior, Mazurka. 
Alma Mía, Dánzón. 
Panqué Managua. Danzón. 
Bocas Seductoras. Danzón 
El Triunfo de Corralito, Danzó»! 
Recuerdos de Málaga, l)aiU(ÍD 
Flauta Encantada, Danzón 
Molinos de Viento. Pasí^obií 
Molinos de Viento. Selección 
De Miami a la Habana, ânzo-1 
Gasolina pa mi máquina, Danió-
El Teléfono Larga DIsttiH 
! internacional, ni n ingún tr ibunal ni nombró la mesa definitiva. A l sus-
magistrado la ha recusado; y ocu- penderse este acuerdo se dispone que | 
pa asiento en el Tribunal de Justi- el concejal más antiguo convoque a 
cia Internacloaial en la persona de sesión extraordinaria para dar po-
un0 de sus hijos más preclaros: el sesión legalmente a los electos y nom-• 
, doctor Sánchez de Bustannnte. brar en la mism i forma la mesa del ' 
I La enmienda Platt es interpreta- Ayuntamiento. 
da con criterio mezquino y arbitra- —Del Ayuntamiento de Regla, so-
rio por cierto elemento de la Unión bre adopción de ciertas medidas para Danzón, 
que quisiera hacer de la América evitar defraudaciones de los propio- ' Cielito Lindo. Vals 
latina u n í a modo de inmensa fac- tarios de fincas urbanas tfl Muni - ! 
torla en que poder levantar los to l - clpio. De la suspensión ee exceptúa1 
dos de sus caravanas comerciales; lo coheerniente a dejar sin efecto! 
pero, felizmente, ese no es el crite- cuantos acuerdos se hubieren acTopta-j 
¡r io de la clase que forma como la do respecto a la fijación de anuncios 
I enjundia espiritual del pueblo ame- o carteles expresivos de las rentas j 
ricano, ni tampoc0 es esa la opin ión fijadas a cada casa, 
del mundo entero, que sabe de coro 
La Paraguaya, One Step 
To Arnulfo, Vals. 
I Lo ve her. Fox. 
Lovely Eyes, Fox. 
Georgia, Fox. 
Strumbling, Fox. 
Who Care, Fox. . 
T ime W i l l Tell , Fox. | 
Parado of wooden Soldler, Fox. 
(ir . Gallher & Mr. Sheen, Fox. 
Pianoflouge. Sinfonía. 
Nice and Knifty, Sinfonía. 
Alma Andaluza, Paso-doble 
Pacomio, Paso-doble. i 
Discretion Rag, Fox. » 
The Society Tanto, Tange 
el triste proceso que le dió origen RASGO GENEROSO DE H E N R Y 
j^a opinión pública en los Estauos c n o n 
Cuidos—dijo el inolvidable Mr. W. i r U K U 
A. Pago, exeiiibajador ímu-ricano f i i • 
Londres—"consiste enTngo más que 'DETROIT, marzo 9. 
en amenazas de los congresistas E l deseo de ser justo con aquellos 
y en !os gritos de los per iódicos ; "que ha ncontribuido a qu ela indus-
cocsiste en el juicio de los hombres tria del automóvil llegue a donde ha i 
honrados." llegado" aunque algunos de ellos han 
Xn quiero amontonar argumeníDS, s^o sus enemigos mercantiles, i m - TRASMISION' DE COLORE -
de orden iurídico que pongan a des- P » 1 ^ a Henry Ford a pagar el saldo , TELEGRAFO 
cubierto la flaqueza do las razon-s ^ ^ deudas de la Lincoln Motor , 
de "The Times", porque basta abrir Cars Co. Así lo manifestaron hoy de , r n avigo inf0,.mand0 qUe el Gfr| 
un libro de derecho internacional V,n modo autot-izado íntimos amigos bjerno ^ a n c é 6 ha concedido una pa 
— a l propio Oppenheim—para cow- ¿el 6ran fabricante. ' tente para "un sistema de trasii 
vencerse de qne la represen tac ión A l anunciarse que Mr. Ford se sión de colores por telégrafo siili-
diplomática es exclusiva de los Es- h a b í i comprometido vqluntariaraen- i0c, y con hilos" acaba de recito 
tados soberanos, bien sean éstos pe- te a pagar unos $4 000^100 a los p0r "Agustín Ríu, Operador Jí ' 
queños o poderosos, y que aquellos acreedores de la compañía Lincoln, 
tienen igual considera<;ión que l o s j i e establece un precedente en el 
úl t imos en la convivencia de la mag- mundo de los negocios, según afir-
na civitas. | mÍ3 boy Mr. Ralph Stone, presidente 
Hay, a ' m i y o r abundamiento, i i i » ^ ^ ^ ^ ^ ^ M v ^ ^ L ^ 
radio de la Estación P W Xfe\i 
Cuban Telephone Company, 
El número de la patente K 
r,r.o,953. E l aviso procede del We 
del Negociado de Patentes del De-
argumento de orden moral de una qmebra de la mencionada c o m p i n í a , ' pal.tamento de Comercio e Into-
fuerza aplastante, como no se vuel- ^ ' c a n e l o que según las condicio-( tr ia . 
.van las espaldas a loa principios d- » e 8 / e »« contra o ae compra, Mr. ló eD Barcelo-
la ética internacional, idéntica, en Ford no tenía obl i rac .ón a l ^ " a de ^ ' ^eno ^ ^ 
c u rtos casos, a la individual. Si yo (!ar!iCter 1 ^ 1 que o forzase « ^i 'es Argentina, v durante una par 
fuera ciudadano americano, celoso c ^ ' ? f reembolso a los acreedores de tagguerra "trabajó en va* 
eiel crédi to y fama de mi país, no 
pensaría , ni . mucho menos cscribi 1 
r ía , que Cuba es un protectorado üe 
¡a gran República. ¿Por qué? senci-
llamente por la siguiente r azón : 
iq 
La compañía Lincoln, que se en-
contraba en manos de síndicos de 
quiebra, fué comprada en subast i 
por Mr. Ford el año 
$8.000.000 por la 
fábr icas de motores para 
nos en Francia. Residía en Franc» 
ffi-.d'C1^ « d l ' o T S S r .1 ¿ légra lo T « a 
una guerra es cosa- jue ta aumam- V inupieiiau. ueb natente - / 
dad abomina, aunque fatalmente >n ^ués. de hab8fr satisfecho las recia- to la patente 
ocasiones hav oue recurrir a o i u maciones preferenciales, quedi ron! Ademas de este invento, e " 
N a ^ / r S i ^ é í ^ r i r S e r r á ¡ no Para A t r i b u i r entre los acreedores Ríu ha construido una maqum « 
^ S ^ S ^ ^ S S ^ n*?nteS ^ " 0 . 0 0 0 . lo que p e n d í a ra la t rasmisión el radio ^ | 
roña- de sus cañones. Los a m e W L ñon 1"end,0/entavos Por Peso. L í o s ! cumentos y retratos^ ; 
nos en 1898 se aventajaron en esto *4n0™;000 /nie pagara Mr. Ford , miento se conoce con el noniDT 
a muchos pueblos: intervinieron en constituyen la aiferencta e!!^ la can- radio-tele-inscnpcion. .d0 M| 
,Cuba a nombre de la hnmanidad que se h l Pagado a los aeree- El señor Ríu es " ^ ^ " ^ u-
soHozaba en , esta venturosa tierra. dores y la ^ se les debía f ^ ™ v\* t 
v se lanzaron contra •Cspaña, como - rt^„^I. . . _ ~ 1 ljor en la Estación '.'^ Éobrí| 
caballero.^ del ideal, ¿nunc iando al L O T E R I A CLANDESTINA EN LOS,bién ^ su* leidos l SCados « 
mundo en aquel famoso u l t i m á t u m A N f F I F<; [cuestiones de l^ J .10 , plID ,ternac^ 
i (.ue escribió ii0 una facción polít ica, A I N W l L t b ^ la "Revista T e l e f ó ^ a ^ 
Sino ír.r-püeblo entero que qne- , 0_ „ , V \ nal" , que edita la IniterfnCr' ^ 
: . í an ver a Cuba libre y que "renun- LÜS ¿ N G L L E S , Cal., marzo 9. I lephone and Telegrahp Corpom ^ i 
; ciaban" al propsito de ejercer sobre Setecientas personas, entre ellas los cuales han despertaao 1,' trl, | 
le l la "soberanía , control o jurisdic- -uarenta mujeres, fueron arrestadas este país entre los Qi'e 
••ión", tres palabras que so em- nriuí Por la Policía judicial que las aficiones por el radio, 
picaron enfá t icamente , como si la sorprendió tomando parte en un ' 
Províúéncia no quisiera que la • i - sorteo de loterIa.c en un barrio del 
l oortad de Cuba naufragara entre Sudeste de esta ciudad, 
lia exégesis a m a ñ a d a de la codi-j Más de ochenta revólvers y pisto-
cía h u m a n a . . . Nada de equfvo- }as au tomát icas fueron ocupadas por 
eos: nada de inger¿>neia en n i n - , ' ^ PQ'icía. , ^ ^ Hote] Naciona]. situado ^ 
i guna forma. ¿Se cumplió aca-o • •Xmistad v San José, se efeel"!L I 
esa solornnLsima promesa cont ra ída E L T R A F I C O EN EL « ,101 ¿W-A de hoy. " 1 
;ante la faz del mundo? No quiero; 
¡ responder . Apelo a la contraparte.! 
| Pónganse los nombres buenos, los! 
• hombres honrados, los c i u d a d a n o , ^ S H I N C . ^ N . marzo 9 
desinteresados de la gran Repúbl ica . ; Un nuevo alto record para e r t r á - , adieos v correligionarios Pom 
la mano en el corazón, y contesten íico del Canal de P a n a m á se esta- os d€l 9ef,¿r Cabanas 
CM pregunta, aupque sea'in pectore,: bleció durante la semana que ter- , ' — 
porque hav cosas que no se pueden minó el 17 de febrero.,cuando 168 
pioctemar a g r i t o s . . . [barcos, jjicmso 81 de la escuadra U l l D n n P ^ F A l f f l 
¿A qué, pues, ese o„a1ñnmiPntn del Atlántico, pasaron por esa vía. l w Í I U D U U t u l « L W 
B A N Q U E T E A L S R . CABANAS 
Amistad y San 
^ t « t X a las floce dei día 
C A N A L D E P A N A M A : i ^ t e ^ honor de' ; ; ' '^rRplp,r . 
( ' í b a n a s . Concejal electo P"1 
tido Republicano. .„ ^ ha sido organuado P 
on cierto sector de la prensa ame-
i icana contra todo E N ALACRANES 
Los Ijarcos de guerra que pasaron 
lo que "a c ü b a ' P 8 ^ reunirse a la escuadra dei Pa-
¿teSe? ¿Acaso 7e""le quiere despoja i I cou 0\ objeto de tomar p a n -
de su legít imo derecho a ser un pue-'en las maniooras conjuntas, en aguas 
Ibio libre y soberano, con olvido al)- ' t íü dicho Océano. lo hicieron sin « -
soluto de la historia v de su devo- causar demora ninguna al tráfico Jneves, en todos lo!o dlf* Gobern»" 
E r r ó n e a m e n t e se ^ • } ^ ^ % 
l í ión a su libertad? ¿No es incon .! comerc.il- capital", que el Pericial de - - ^ ^ i 
g ^ e n T e ^ í u r i o s " estadistas'americ^-'i A PeEai; de este considerable t rá - ción señor Romay. ba f AyuB)'-
nos pregonen con viva elocuenola'riC0 ^ e ba hecho necesario operar un desfalco en la ca]a e va^ 
las razones de ciertas minor ías del f redusas hasta hora avanzada de miento de Alacranes J « ^ 
v.ejo mundo a gobernarse por . í a odo. 56 Hevo a cabo por elementos de la llldan^desap3^ | 
¡mismas , v traten, en cambio, de su- ^ organizaciones regulares sin ron para colec^r la sunia 
h r i m i r o cercenar el derecho a n u e ^ - ' f ' ^ o especial previo, y ningún cida de la caja, lo ^ 00 en qBe 
!tra absoluta independencia de que ^ r c ° mercante dejo de t r ^ - i t a r Tesorero la responsabil d» 
¡ellos en pacto qne no puede q ^ - , N o n ^ e n t e a causa del paso do io buho de « " c u m r porque ^ 
i l rantarse . sin hollar el honor de la c u a d r a . bía constituido el Juzga 
fueron los art íf ices y abo. probado el desfalco. i , gf , . Según rectificaron ayer en 
e re ta r í a de Gobernación, es v 
l nación. ^ . 
i gados más fervorosos? ¿No tienen MiSTERiOSO ASESINATO 
¡bas t an te con la leal amistad que 
í hacia ese puebl0 nos guía en todo.-> 
¡los momentos de nuesta exis tencia?! . v o n . - ¿ 011 A'acraues. un e ^ 'V.ado Por " 
(-Hav por ventura, mejor vínculo en N I E V A YORK. Marzo *; no, según arqueo practuau ^ 
¡las relaciones entre los pueblos, co-¡ Los gritos de una anciana no oca-' mismo SENOR KON,'HYH imie> 
Imo entre los individuos, que el dVsiouaron alarma entre los res identés tra en perfectas conel 
I la amistad, en su acepción m á s in- de uno de loa barrios bajos d t l Este 
tuna, en el de "fratellansca", como lie esta ciudad. Poco después se en-
• la l lamó Silvio Pellico? '|Contraba el cadáver mutiladc de Mi.-s 
1 No son los e jérc i tos—escr ib ió ele-jKate Griff in de 67 años , en el apar* 
Igantemente Salustio—la seguridad. lamento de su amiga Mi s. Ka t lu r iue 
de un reino, sino los amigos. 
EN NUEVA Y O R K choa ocurrieron en Limonar. J ^ j 
en Alacranes. En este uUl1" n0r 
N E C R O L O G I A 
los Solomón. f?ta Ayer dejó de existir en .,.n,plt<Jl1 
- d a fu»4 x̂\v0 fr de 
di 
Rafael RudriKiic/. Al(iina<¿ii 
Marzo 9 de 1923. 
Se. Oficios 22. 
Santo 
que bebió unas cuantas cñnnt ^ t l ' l ' , 0i finado > 
, . . Descanse en paz el n fanli'.iarf' 
sus desconsolado? 
mestro más sentido pésame. 
pero que no recordabá nada sobre el h™ 
asesinato 
